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International Labor Organiza*
tion
Al: J—26 Sep 1919 pp 808-10;
28 Mar 1921 pp 201-10; 28 Sep
1921 pp 746-50; 33 May 1926 pp
561-69; 1927-Jul 1927, 1936-Oct
1939 re (in "Notes from the Inter-
national Field" and "International
Labor Organization Month by
Month": activities of the Wash-
ington branch, discussion of world
labor conditions); 84 Aug 1927
pp 956-62"; 85 May 1928 pp 605-08;
85 Sep 1928 pp 1100-03; 86 Feb
1929 pp 196-200, 235-36; 88 Jun
1931 pp 720-24; 89 Jul 1932 pp
766-72; 40 Oct 1933 pp 1094-99;
May-Aug 1935; Jan-Mar 1936; 48
Oct 1936 pp 1032-35; 44 Jun 1937
pp 588-89; 44 Oct 1937 pp 1057-
62; 45 Jul 1938 pp 691-92, 703-05;
45 Sep 1938 pp 920-26; 46 Oct 1939
pp 1055-64; 48 Apr 1941 pp 4-5;
48 Aug 1941 pp 22-23; 48 Nov
1941 p 27; 48 Dec 1941 pp 9-10.
P—1919 p 21; 1929 pp 368-70;
1933 pp 239-40; 1934 pp 558-61;
1935 pp 149-56, 379-81, 695-97;
1936 pp 186-95, 333-35; 1937 pp
274-76; 1938 pp 321-23; 1939 pp
377-79, 676-77; 1940 pp 215-18,
477-80; 1941 pp 213-15, 359-61,
699-700.
Bl : J—25 Oct 1922 pp 222-23.
B3: P—1941 pp 7-9.
C2: J—58 Sep 1938 pp 17-20.
C4: P—1939 pp 4-6.
C5: J—24 Aug 1938 pp 6-7.
E2; J—88 Jul 1934 pp 300-01;
84 Jun 1935 pp 238-39, 267-68; 84
Jul 1935 pp 275-78, 313; 84 Aug
1935 p 336; 85 Jun 1936 pp 238-
39, 268; 85 Jul 1936 pp 277-78,
304; 88 Jun 1939 pp 298, 331; 88
Nov 1939 pp 575, 616; 40 Apr 1941
pp 181, 219; 40 Nov 1941 pp 580,
618.
F l : J—77 Dec 1924 pp 440-49;
83 Jul 1927 pp 3-4; 105 Sep 1938
p 175.
F2: J - 4 Aug 9, 1919 pp 460-61;
4 Sep 27, 1919 pp 1, 4, 8; 4 Oct
11, 1919 pp 606-07; 4 Oct 25, 1919
pp 3-4; 6 Sep 3, 1921 p 4; 15 Mar
1930 pp 18, 28; 20 Jan 1935 pp
13, 27.
F8: J—21 Mar 1931 pp 5-6.
P—1930 pp 29-31; 1940 pp 297-
302.
0 2 : J—1 May 31, 1919 p 5; 7
Feb 6, 1925 p 5; 17 May 1, 1935 p
3; 21 Dec 1, 1939 p 9.
LI: P—1919 pp 66-89.
M5: J—82 Nov 1920 pp 999-
1000; 32 Dec 1920 pp 1097-98; 40
May 1928 pp 315-16.
p__1936 pp 136-38; 1940 pp 127-
29.
01 : J—5 May 17, 1935 p 4.
P3: J—29 Aug 1919 p 19.
P—1940 pp J12-J13.
P4: J—31 Nov 1920 p 16.
Rl : J—24 Feb 1925 pp 49-50;
24 Mar 1925 pp 92-93; 33 Sep 1934
pp 344-45; 83 Oct 1934 pp 398-9S;
35 May 1936 pp 182-S3; 37 Jul
1938 pp 302-04.
P—1939 pp 381-86.
SI: J—37 Jan 1923 p 8; 38 Apr
1924 pp 99-100, 111-12; * 38 Dec
1924 pp 361-62; 39 Jun 1925 pp
166-67; 41 Jan 1927 pp 11-12; 41
May 1927 p 133; 42 Aug 1928 pp
227-28; 44 Mar 1930 pp 150-192;
45 Aug 1931 pp 230-31; 50 Oct
1936 pp 289-90; 50 Dec 1936 p 334.
P—1925 pp 12-13.
Tl: J—16 Aug 1919 p 9; 86 Sep
1939 pp 10-13.
T2: J—36 Apr 1919 pp 284-85;
86 May 1919 p 376; 37 Feb 1920
p 30; 37 Dec 1920 p 728.
T4: J—15 Oct 1930 pp 20-21;
16 Jan 19321 pp 8-9; 22 Nov/Dec
1937 pp 30-31.
T6: J—90 Feb 1937 pp 97-98.
international relations; see also
foreign affairs of the
United States; immigra-
tion and emigration;
League of Nations
Al: J—25 Jun 1918 pp 477-79;
27 Oct 1920 pp 920-28; 29 Feb
1922 pp 101-05; 31 Jan 1924
pp 17-41; 31 Jun 1924 pp 485-87;
81 Dec 1924 pp 990-92; Jan-Jul
1926; 36 Jul 1929 pp 825-34; 36
Nov 1929 pp 1335-41; 37 Jan 1930
pp 70-81; 87 Apr 1930 pp 420-28;
87 Nov 1930 pp 1382-86.
P—1937 pp 55-58.
SUBJECT INDEX 393
A2: J—2 Peb 26, 1938 p 5; 2
Mar 19, 1938 p 5; 2 Oct 1, 1938
p 5;2 Oct 15, 1938 p 5.
C5: J—3 Oct 17, 1919 p 5; 25
Feb 1939 p 6.
C6: J—36 Jul 1919 pp 374-75.
E l : J—8 Dec 1908 p 17.
E2: J—23 Apr 1924 p 283; 24
Aug 1925 pp 645-46; 32 Jun 1933
pp 235, 262; 37 Dec 1938 pp 660-
61; 38 May 1939 pp 235, 280; 39
Sep 1940 pp 470, 506.
E 3 : J—61 Jan 1927 pp 28-29.
E4: J—1 Sep 2, 1939 p 4.
•P—1938 p 16.
F l : J—9 Jun 1885 pp 343-46;
9 Jun 1885 pp 357-59; 62 Mar 15,
1917 pp 3-4; 74 Jan 1923 p 10; 80
Apr 1926 p 298; 81 Sep 1926 pp
205-07; 81 Mar 1927 pp 195-97;
82 May 1927 pp 394-95; 83 Aug
1927 p 105; 91 Oct 1931 p 348; 98
Dec 1932 p 377; 98 May 1935 pp
263-64; 103 Aug 1937 p 107.
F 3 : J—11 Sep 1920 pp 7-8; 12
Apr 1921 p 12; 12 May 1921 pp
pp 2-4.
P—1920 pp 302-04.
G2: J—1 Aug 30, 1919 p 3.
K l : J—10 Nov 7, 1889 p 2;
10 Apr 24, 1890 p 2; 10 May 1,
1890 p 2; 11 Jan 8, 1891 p 3; 11
Jan 15, 1891 p 1; 11 Feb 5, 1891
p 2; 12 Feb 18, 1892 p 2; Mar 3-
28, 1892; 16 Nov 14, 1895 p 1; 16
Apr 23, 1896 pp 1-2; 17 Aug 13,
1896 p 2; 17 Nov 5, 1896 pp 1, 4;
17 Dec 17, 1896 p 1; 17 Feb 25,
1897 p 3; 17 Apr 15, 1897 pp 1, 4;
18 Aug 12, 1897 p 2; 20 Jun 1900
p 4; 24 Feb 1904 p 1; 31 Jul 1911
p 9; 31 Jun 1912 p 7; 32 Dec 1912
p 12; 33 Feb 1914 pp 8-9; 34 Nov
1914 p 1; 34 Mar 1915 p 7; 34 Jun
1915 p 6; 35 Sep 1915 p 9; 35 Dec
1915 p 9; 35 Mar 1916 p 8; 86 Sep
1916 p 8; 36 Nov 1916 pp 8-10; 86
Mar 1917 p 9.
P—1887 pp 1836-38.
Ml : J—84 Feb 1925 p 35; 41
Mar 1932 pp 46-47.
M2: J—12 Nov 7, 1912 p 4; 14
Dec 4, 1913 p 5; 15 Mar 12, 1914
p 6.
M6: J—14 Mar 10, 1904 p 3.
0 1 : J—5 Mar 15, 1935 p 1.
P2 : J—14 Apr 1915 p 14.
E l : J—28 Jun 1924 p 207; 81
Jul 1932 p 256.
S I : J—12 Oct 19, 1898 p 1; 14
Apr 24, 1901 p 61; 43 Aug 1929
pp 300-01.
S2: J—14 Mar 1912 pp 163-64;
40 Apr 1938 p 129.
Til J—32 Nov 1935 pp 7-8; 38
Apr 1936 pp 4-5; 35 Nov 1938 pp
6-8; 36 Aug 1939 pp 8-11; 38 Jan
1941 pp 8-10; 88 Apr 1941 pp 2-3.
T2: J—8 Nov 1891 pp 795-96;
12 Apr 1895 pp 293-95; 18 Feb
1896 pp 144-46; 13 Jun 1896 443-
45; 15 Oct 1898 pp 842-44; 17
Aug 1900 pp 702-03; 23 Dec 1906
p 1124; 44 Aug 1927 pp 628-30;
46 Oct 1929 p 1024; 55 Jun 1938
p 252.
T4: P—1928 pp 127-30; 1929 pp
74-85.
T6: J—95 Jul 1939 p 27; 97
Dec 1940 pp 765-66.
international unions; see also
American Federation of
Labor, relations with in-
ternationals; Congress of
Industrial Organizations,
relations with interna-
tionals; trade unions,
history of particular in-
ternationals
C6: j—11 Aug 1894 p 414.
E8: J—37 Jun 1903 pp 414-15.
F2: P—1929 pp 23-24.
Ml : P—1937 pp 109-10.
SI : J—33 Dec 10,1919 p 6.
administration
A l : J—7 Jun 1900 pp 167-69; 38
Jul 1931 pp 824-25.
A2: J—1 Nov 6, 1937 p 2; 3 Apr
22, 1939 p 1.
P—1939 pp 76-77.
Bl: J—5 Sep 1902 pp 7-9; 5 Nov
1902 p 1; 6 Jul 1903 p 9.
P—1924 pp 107-22.
PresR—1908 pp 257-68; 1912 pp
195-96; 1940 pp 14-18.
SecR—1902 pp 365-68.
B2: P—1896 pp 14-15; 1904 pp
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28-29; 1906 pp 49-50, 112; 1911 pp
45-55.
B3: J—10 Aug 1899 pp 119-20;
12 Jan 1901 pp 11-12; 12 Mar 1901
pp 48-50; 5 Dec 1909 pp 386-87; 8
Apr 1912 pp 108-09; 8 Nov 1912 p
407; 10 May 1914 pp 187-89; 25
Nov 1929 p 36; 26 Jun 1930 p 12;
26 Nov 1930 p 4; 26 Dec 1930 pp
16-17; 27 Jul 1931 pp 5-18.
P—1898 pp 59-60; 1909 pp 151-
52; 1919 pp 221-24; 1934 pp 53-54.
B4: J—9 Jun 1908 p 182; 11 Mar
1910 pp 97-98; 11 Aug 1910 pp 346-
47; 11 Oct 1910 p 416; 13 Apr 1912
pp 174-75; 15 Jun 1914 pp 288-89,
305-06; 21 Mar 1920 pp 88-89; 23
Sep 1922 pp 307-08; 24 Dec 1923
pp 462-63; 25 Aug 1924 pp 360-61;
30 Oct 1929 pp 410-11; 32 Jan 1931
pp 13, 20-21.
C2: J—24 Sep 1904 pp 6-7; 26
Sep 1906 pp 12-13.
P—1910-1940 re (in report of
board of trustees; account of
business transactions and con-
struction of offices); 1913 pp 2-3.
C4: J—10 Oct 1903 pp 4-5.
C5: J—4 Mar 12, 1920 p 7; 14
Mar 16, 1928 p 7; 14 Apr 13, 1928
p 2; 14 Jun 1, 1928 p 4; 15 Oct 11,
1929 p 3 ; 15 Nov 1, 1929 p 4.
P-—1926 pp 63-72, 312-14; 1940
pp 380-82.
C6: J—7 Apr 15,1890 pp 274-75;
16 Aug 1899 pp 638-40; 16 Dec 1899
pp 965-66; 17 Dec 1900 p 873; 18
Jul 1901 pp 590-91; 18 Sep 1901 p
719; Jul-Dec 1902; 47 Apr 1930 p
167; 48 Nov 1931 p 496.
P—1888 pp 198-99; 1889 pp 709-
10; 1890 pp 45-47; 1891 pp 441-56,
459-61; 1893 pp 207-10; 1895 pp
249-60, 263-68; 1899 pp 437-62, 559-
61, 590-612; 1901 pp 188-90, 410-16,
602-03; 1907 pp 811-14; 1909 pp
1046-48; 1925 pp 356-58; 1934 pp
289-90; 1941 pp 277-82.
El : J—16 Aug 1921 p 6; 16 Oct
1921 pp 5-6.
P—1896 pp 577-78, 584-86; 1922
pp 248-52; 1923 pp 678-83, 690-705.
E2: J—21 Jun 1922 pp 345-47;
22 Oct 1923 pp 565-70; 30 Feb 1931
pp 67-69, 101; 32 Feb 1933 pp 63,
91.
P—1905; 1910-1940 re (in report
of board of trustees: business
transactions, construction and ad-
ministration of offices).
E2a: J—11 Jan 1911 pp 11-13;
11 Jun 1912 pp 1110-11.
P—1911 pp 172-76.
E3: J—2 Jan 1868 pp 9-12; 5
Jan 1871 pp 31-32; 21 Jun 1877
pp 424-25; 34 Mar 1900 pp 163-
64; 35 Apr 1901 pp 234-35; 36 Jan
1902 pp 29-30; 36 Mar 1902 pp
164-65; 37 Nov 1903 pp 747-57;
40 Feb 1906 p 140; 53 Apr 1919
pp 235-36; 64 Apr 1930 pp 277-78;
66 Apr 1932 pp 286-87; 66 Jul
1932 pp 538-39.
P—1867 pp 9-10; 1900 pp 61-62,
100-01, 275-76; 1908 pp 141-42;
1910 pp 153-54, 319-20, 354-56;
1912 pp 271-74; 1915 pp 431-33,
617-19.
E4: P—1938 pp 1-6.
TreasR—1938 pp 12-13.
F l : J—9 Aug 1885 pp 482-83;
82 May 1902 pp 697-99; 89 Aug
1930 p 146.
F2: J—2 Sep 1917 pp 504-05;
13 May 1928 pp 7, 20; 20 May 1935
pp 3, 30-32; 22 Nov 1937 pp 8-9;
23 Sep 1938 pp 3, 32.
F3: J—16 Aug 1925 p 55.
P—1902 pp 321-23; 1912 pp 35-
39; 1926 pp 99-100.
G2: J—4 May 1913 pp 15-16, 25;
9 Dec 1918 pp 22-23; 2 Dec 10,
1920 p 1; 3 Aug 19, 1921 p 1; 7
Jan 9, 1925 p 6; 9 Jun 24, 1927 p
1; 9 Jul 1, 1927 p 4; 14 Nov 1932
pp 2-3; 15 Jan 1933 pp 2-3.
ExecBR—1920 pp 57-58, 62-63;
1928 p 313; 1932 pp 79-80.
L2: J—18-93-1941 re (in secre-
tary's monthly instructions and
notes, president's report and con-
vention proceedings); 11 Mar
1898 pp 78-79; 11 Oct/Nov 1898
pp 241-42; 12 Oct 1899 pp 301,
303-04; Oct 1900-Feb 1901; 14 Jul
1901 pp 178-79; 17 Mar 1904 pp
60-61; 22 Oct 1909 p 267; 36 Oct
1923 pp 345-46; Feb-Jul 1926; 46
Oct 1933 p 485; 54 Oct 1941 pp
525-26.
L3: P—1941 pp 117-18.
Ml: J—9 Apr 1900 pp 195-99;
12 Jul 1902' pp 480-81; 13 Aug
SUBJECT INDEX
1904 pp 620-21; 16 Aug 1907 p
503; 21 Jan 1912 pp 5-6; 21 Feb
1912 p 77; 22 Mar 1913 pp 231-32;
22 Apr 1913 pp 331-32; 80 May
1921 pp 13-14; 81 Mar 1922 p 21.
P—1922 pp 292-96; 1925 pp 78-
79; 1934 pp 152-53, 198.
M2: P—1940 p 251-53, 267-70;
1941 pp 536-47.
M3: P—1900 pp 54-55; 1913 pp
300-306; 1915 pp 245-58; Oct 1915
pp 2-3; 1916 pp 41-42; 1919 p 91;
1921 pp 67-68, 93-94; 1924 pp 43-
45; 1927 pp 91-94, 266-67; 1928 pp
63-67, 84-85; 1929 pp 63-64; 1931
pp 63-64, 76-77; 1932 pp 38-43, 52-
56; 1933 pp 69-73; 1936 pp 83-84,
292-93; 1937 pp 50-51; 1939 pp
81-86.
M5: J—9 Jun 1897 pp 249-50;
Mar-Jul 1899; 12 Nov 1900 pp 638-
39; 13 Aug 1901 pp 661-62; May-
Jul 1902; Mar-Jul 1903; 28 Jul
1911 pp 627-30; 28 Dec lpi l pp
1251-56; 24 Jan 1912 pp 56-57;
25 Mar 1913 pp 249-50; 80 Mar
1918 p 287; 80 Aug 1918 p 749;
80 Sep 1918 pp 859-60; 31 Mar
1919 p 278; 31 Jun 1919 pp 510-
11; Jul-Oct 1919; 82 Apr 1920 p
369; 32 Oct 1920 pp 900-01; 40 Aug
1934 pp 373-75.
PresR—1895 pp 12-13.
M6: J—2 Mar 23, 1893 p 1; 3
Jul 27, 1893 p 5; 47 Dec 1, 1936
p 5; 48 Jun 15, 1937 p 5.
P—1901 pp 58-59; 1932 pp 656-
62; 1934 pp 54-55; 1938 pp 50-52".
Kl: P—Jun 1900 pp 41-44.
01: J—5 Mar 1, 1923 p 4; 5 Jun
22, 1934 p 1.
P—1918 pp 65-67; 1920 pp 274-
79, 636-39; 1934 p 88; 1936 pp 28-
29; 1937 pp 162-66; 1938.
PI: J—14 Nov 1915 pp 51-52.
P2: J—12 Feb 1913 pp 29-30;
19 Aug 1920 pp 18-19; 20 May/
Jun 1921 pp 9-10; 34 Feb 1935 pp
11-12; 34 Apr 1935 pp 24-27.
P—1924 pp 46-47, 224-26; 1939
pp 96-97.
P3: J—12 Apr 1902 p 133; 19
Jun 1909 pp 243-45; 27 Feb 1917
pp 108-09; 29 May 1919 p 20; 50
Jun 1940 pp 38-39.
P—1905 p 28; 1906 pp 68-69;
1907 pp 134-36; 1910 pp 124-26;
1913 p
42-43.
395
64; 1926 pp 5-6; 1928 pp
P4: J—19 Mar 1908 pp 14-15;
20 Jul 1909 pp 12-13.
P5: J—1916 pp 33-35; 1920 pp
41-42.
B l : J—8 Mar 1909 pp 99-100;
8 Nov 1909 pp 419-20; 9 May 1910
pp 131-32; 9 Jun 1910 pp 165-79,
183-88; 12 Dec 1913 pp 363-64;
13 Aug 1914 pp 248-49; 13 Dec
1914 p 371; 14 Oct 1915 pp 307-08;
17 Aug 1918 pp 293-94; Dec 1918-
Apr 1919; 19 Feb 1, 1920 pp 123-
24; 21 Dec 1922 p 569; 22 Apr
1923 p 204; 23 Sep 1924 p 328.
P—1910 pp 40-41; 1919 pp 50-
52, 54-55; 1922 pp 109-11; 1925 pp
121-22, 350-51; 1935 pp 209-11.
OR— 1928 pp 51-52, 283-84;
1928-1939 re (in secretary-treas-
urer's report 1928-1939, presi-
dent's report 1939: discussion of
the union office building).
SI: P—1922 pp 178-79.
S2: J—19 Oct 1917 pp 665-67.
S4: P—1937 pp 4-5; 1938 pp 4-6.
T2: J—7 May 18-90 p 279; 8 Mar
1891 pp 154-55; 8 May 1891 pp
311-12; 10 Jul 1893 pp 556-59; 46
Mar 1929 pp 328-29.
P—1901 pp 46-47.
T3: P—1914 pp 99-103; 1916 pp
130-31; 1917 pp 137-40; 1918 pp
92-95.
T4: J—8 Apr 1919 pp 93-95; 11
Oct 1926 pp 8-10; 14 Mar 1930 p 4.
T5: ExecBR—1941 pp 75-84.
T6: J—2 Mar 16, 1891 p 1; 2
Apr 1, 1891 pp 1-2; 3 Nov 2', 1891
p 4; 3 Mar 1, 1892 pp 1-2; 22 Jan
1903 pp 29-30; 22 May 1903 pp
471-72, 492; 32 Mar 1908 pp 273-
74; 33 Aug 1908 pp 179-80, 18-5-
86; 35 Sep sup 1909 pp 79-80; 36
Mar 1910 pp 243-44; 37 Sep sup
1910 pp 245-46; 41 Sep sup 1912
pp 99-101, 275; 43 Sep sup 1913
pp 46-62; 44 Feb 1914 pp 149-50;
44 Mar 1914 pp 295-96; 44 Jun
1914 pp 758-59; 45 Jul 1914 pp
144-46; 46 Apr 1915 pp 549-50;
47 Aug 1915 pp 180-81; 48 Apr
1916 pp 546-56; 48 May 1916 pp
746-65; 52 Apr 1918 pp 369-82;
52 May 1918 pp 508-21; 56 Apr
1920 pp 397-413; 56 May 1920 pp
396 TRADE UNION PUBLICATIONS
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601-14; 60 Apr 1922' pp 467-81;
60 May 1922 pp 647-61; 64 Apr
1924 pp 452-68; 64 May 1924 pp
628-43; 66 Jan 1925 pp 5-6; 66
May 1925 p 680; 67 Aug sup 1925
pp 111-12; 68 Apr 1926 pp 545-60;
68 May 1926 pp 752-67; 72 Apr
192$ pp 338-50; 72 May 1928 pp
472-87; 75 Oct sup 1929 pp 76-77;
76 Apr 1930 pp 392-411; 76 May
1930 pp 541, 552-72; 77 Oct sup
1930 pp 46-48, 79-87; 77 Oct 1930
pp 383-84; 77 Nov 1930 pp 483,
493-94, 500-06; 80 Apr 1932 pp
405-20; 80 May 1932 pp 534-49;
88 Jul 1933 pp 10-11; 83 Nov 1933
pp 428-29; 85 Oct sup 1934 pp 49-
51; 99 Sep sup 1941 pp 78-79.
P—1881 pp 90-104; 1882 pp 39-
40; 1885 p 39; 1888 pp 95-101.
affiliation with and withdrawal
from federations
Al: J—1 Oct 1894 pp 171-72;
2 Jun 1895 p 67; 2 Jul 1895 pp 91-
92; 3 Sep 1896 pp 151-52; 7 Feb
1900 pp 34-35; 7 May 1900 pp 135-
36; 7 Jun 1900 pp 167-69; 10 Jun
1903 p 497; 10 Aug 1903 p 684;
11 Apr 1904 pp 318-19; 47 Jul
1940 pp 6-7; 47 Nov 1940 p 9.
P—1897 pp 108-09; 1898 pp 140-
42; 1906 pp 72-75; 1911 pp 108-
12, 125-26, 335-39; 1912 pp 98-99,
107-14; 1914 pp 339-40; 1916 pp
140-43, 320-21; 1917 pp 376-77;
1929 pp 122-23, 125-27; 1932 pp
82-85; 1936 pp 502-52; 1939 pp
49-51; 1940 pp 56-57, 446-60, 551-
52; 1941 pp 55-59.
A2: J—3 Feb 4, 1939 p 6; 8 Apr
15, 1939 p 1; 3 May 6, 1939 p 2.
B l : J—1899; 3 Oct 1900 p 6;
Mar 1903-Jan 1904; 7 Jun 1904
pp 61-62, 69-70; 7 Sep 1904 p 109;
9 Dec 1906 pp 170-71; Feb-Jun
1907; 10 Sep 1907 p 129; 14 Aug
1911 pp 171-72; 16 Mar 1913 p 51.
P—1912 pp 135-38; 1914 pp 102-
08; 1916 pp 121-40.
SecR—1900 pp 172-77; 1901 pp
242-43; 1918 pp 373-78.
B4: P—1896 p 83.
C2: J—38 Jul 1918 pp 22-23.
C8: J—1 Dec 29, 1937 pp 1, 4.
P—1940 pp 183-84.
C4: P—1939 pp 19, 21.
C5: J—9 Mar 12, 1926 p 6; 16
Oct 10, 1930 p 1; Sep-Dec 1933.
P-4916 pp 46-55; 1918 pp 152-
57; 1934.
C6: J—7 Jan 1, 1890 pp 17-18; 7
Mar 1, 1890 p 188; 7 Mar 15, 1890
pp 214-15; 7 Aug 15, 1890 pp 582-
83, 595-96; Sep 15, 1890-May 15,
1891; Jul-Dec 1891; Feb-Apr 1892;
Jan-May 1893; 11 Feb 1894 pp 98-
99; 11 Apr 1894 p 185; 14 Nov 1897
pp 782-85; 15 Apr 1898 pp 298-
300; 15 Jul 1898 p 488; 15 Oct 1898
pp 723-24; 16 Jan 1899 p 50; 17
Feb 1900 pp 108-09; 17 Apr 1900
pp 301-02; 18 Jul 1901 pp 598-99.
P—1890 pp 442-43; 1891 pp 46-
47, 114-27; 1893 pp 10-13, 521-24;
1895 pp 79-81; 1897 pp 39-40; 1899
pp 93-100, 554-57; 1907 pp 69-70;
1919 pp 157-58, 956-79.
E l : J—12 Oct 1917 pp 19-20; 18
Feb 1918 pp 25-28; 16 Dec 1921 pp
30, 32-33.
P—1903 pp 464-67, 509-10, 551;
1904 p 42; 1912 pp 225-38; 1916 PP
44-45; 1917 pp 401-05; 1918; 1921
pp 943-54; 1923 pp 664-76; 1925 pp
201-02; 1933, 1936-1938 re (in
president's report: discussion of
attempts of union to gain admis-
sion to AFL, its rejection, and
final affiliation with CIO); 1933
pp 40-41; 1936; 1937 pp 62-69;
1938; 1939 pp 135-36, 226-28; 1940
pp 296-311; 1941 pp 264-73.
E2: J—11 Feb 1911 pp 64-65; 13
May 1913 pp 928-29.
E3: J—52 Aug 1918 p 688; 54
Oct 1920 pp 829-30.
E4: J—2 Nov 14, 1936 p 5.
F l : J—11 Feb 1887 pp 71-72;
Apr 1888-Jul 1889; Nov 1889-1891;
16 Jan 1892 pp 45-46, 50-54; 16
May 1892 pp 453-54; 16 Aug 1892 p
733; 17 Apr 1893 pp 328-30; 17 Jun
1893 p 511; 18 Aug 1894 pp 766-68;
Jul-Dec 1895; 21 Jul 1896 pp 64-
68; 1897-Jan 1898; 24 Apr 1898 pp
397-99, 423-24; 24 Jun 1898 pp 669-
70; 27 Sep 1899 pp 336-39; 28 Jail
1900 pp 67-69; 28 Mar 1900 pp 241-
43; 29 Jul 1900 p 71; 29 Nov 1900
pp 424-26; 30 May 1901 pp 779-83;
31 Aug 1901 pp 298-300; 31 Sep
1901 p 482; 31 Dec 1901 pp 916-18;
42 Feb 1907 pp 281-S4; 46 May
1909 pp 731, 739-40; 48 May 1910
SUBJECT IKDBX
pp 730-32; 50 Apr 1911 pp 528-29;
51 Nov 1911 p 684.
F2: J—Nov 16-Dec 6, 1919; 5
May 8,1920 p 20; 7 Nov 1922 p 17;
8 Aug 1923 p 17; Nov 1931-Feb
1932; Jul-Nov 1932; 22 Aug 1937
P 7.
P—1933 pp 22-48, 55-60.
F8: P—1904 pp 29-33; 1905 pp
68-74; 1907 pp 20-52; 1908 pp 59-
61; 190? pp 43-73; 1913 pp 64-76,
143-75; 1914 pp 131-32; 1931 pp
261-64.
Gl : J—17 Dec 7, 1917 p 4; 19
Apr 2, 1920 pp 1-2, 4.
02 : J—20 May 1, 1938 p 16; 20
Nov 15, 1938 pp 1-3,16; 20 Dec 15,
1938 pp 14, 16; 22 Jun 15, 1940 pp
1, 32.
P—1940 pp 444-57, 531-41.
L2: J—13 Oct 1900 pp 280-81,
299-300; 24 Oct 1911 pp 305-06; 26
Oct 1913 pp 238-39; Jul-Sep 1914;
May-Dec 1917; 81 Mar 1918 pp 59-
60; 35 Aug 1922 p 194; Aug-Oct
1925; 48 Oct 1935 pp 438-40; 50
Oct 1937 pp 443-45.
Ml: J—2 Dec 1893 pp 856-57; 3
Apr 1894 pp 248-49; 3 May 1894 pp
329-30; 3 Jul 1894 pp 486-87; 7
Jan 1898 pp 42-43; Apr-Jun 1898;
7 Oct 1898 pp 606-07; 8 Dec 1899
pp 699-700; 18 Jan 1909 pp 32-33,
36-37; 21 May 1912 pp 339-40; 21
Dec 1912 pp 1100-01; 25 Feb 1916
P 4 .
M2: J—3 Feb 1902 pp 42-43; 5
Sep 10, 1903 p 8; 8 Jun 12, 1907 p
5; 10 Dec 3, 1908 p 8; 11 Dec 15,
1910 pp 4-7; Feb 16-Mar 2, 1911;
15 Apr 16, 1914 p 9; 18 Jul 1917
P4 .
P—1904 pp 249-50; 1907 pp 423-
24; 1911 pp 37-38; 1912 pp 253-54,
301-02, 406-07.
M3: J—36 Oct 1937 p 1.
P—1916 pp 270-71.
M4: J—2 Jun 11, 1932 p i ; 1
Mar 5, 1937 p 8; 2 Jul 2, 1937 p 3;
2 Jul 9, 1937 p 8.
P—1939 pp 98-101.
M5: J—5 Feb 1893 pp 20-21; 5
Apr 1893 p 111; 5 Nov 1893 p 428;
6 Aug 1894 p 272; 6 Sep 1894 pp
321-24: 6 Dec 1894 pp 443-44; 7
Mar 1895 pp 47-49; 7 Jul 1895 pp
234-35; 7 Sep 1895 pp 327-28; 80
Jun 1918 p 567; 38 Oct 1926 p 474.
P—1920 pp 182-91.
M6: J—22 May 25, 1911 p 4.
P—1910 pp 216-17; 1911 pp 197-
217; 1912 pp 194-213; 1919 pp 679-
86; 1921 pp 93-94.
0 1 : J—9 Mar 25, 1925 p 1; 1
May 7, 1938 p 1.
P—1920 pp 211-12.
Pit J—1902-1903, 1913-191$ re
(in president's report); 2 Oct 1903
pp 14-15; 4 Nov 1905 pp 8-9; 5 Jul
1906 p 9; 10 May 1911 pp 7-8; 11
Aug 1912 pp 16-18; 12 Aug 1913 pp
16-17; 13 Feb 1914 pp M-U; 13
May 1914 pp 9-18; 13 Sep 1914 pp
11-20; 18 Nov 1914 pp 73-75; U
Sep 1915 pp 5-11; 16 Oct 1917 PP
69-71; 17 Mar 1919 pp 5-6; 18 Nov
1920 pp 47-51; Mar-Jun 1921; If
Sep 1921 p 11; 19 Jun 1922 pp 16-
16; 20 Mar 1923 p 4; 22 Dec 1995
pp 1-3; 23 Mar 1926 pp 6-7; 23 Jul
1927 pp 4-5; 25 Nov 1928 p 4 ; 2 9
Dec 1929 pp 5-8,10,17, 24; 26 Feb
1930 p 14; 86 Aug 1930 p 9; 28 Aug
1932 p 19; 29 Nov 1932 p 10; »
May 1933 p 15; 30 Dec 193i J>p
7, 15.
P4; J—3 Nov 1895 pp 4-5} 23
Jun 1912 pp 1-5. 0
P5: J—24 Jul/Aug 1940 pp 1-2.
P—1937 pp 78-86.
B l : J—2 Apr 1903 pp 3-4, 15; 2
Aug 1903 p 1; 8 Feb 1904 p 20; 8
Jun 1905 pp 15-16; 4 Mar 1905 pp
104-05; 5 Sep 1906 pp 324, 334-35;
5 Jul 1906 pp 259-61; Oct 1906-May
1907; 7 Nov 1908 p 97; 8 Mar 1909
pp 100-01; 11 May 1912 pp 169-60;
11 Jun 1912 p 195; 18 Jul 1919 pp
429-30; 39 Feb 1940 p 73.
P—1908 pp 5-6; 1910 p 4; W&
pp 40-41.
S I : J—9 Aug 26, 1896 p 6.
S2: J - 4 Dec 1901 pp 693-96,
725; 5 Sep 1903 pp 691-94; Dec
1903-Apr 1904; 7 Jan 1905 pp 231-
32; 10 May 1908 pp 457-58; 13 Apr
1911 p 399; 16 May 1914 pp 295-
96; 16 Aug 1914 pp 511-14, 519-20;
Dec 1914-May 1915; 17 Sep 1915 pp
616-17; 35 May 1933 p 164.
P—1907 pp 28-29.
PresR—1911 pp 126-27; 1921 pp
71-72.
S4: ExecBR—1937 pp 1-4.
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T2: J--5 Aug 1888 pp 358-59;
. Jan-Jun 1889; Oct 1889-Oct 1890;
8 Peb 1891 pp 85-86; Jun-Aug
1891; 8 Oct 1891 pp 711-13; 9 Feb
1892 pp 84-86; 10 May 1893 pp 377-
79; 11 Feb 1894 pp 156-57; 11 Apr
1894 pp 351-52; 14 Sep 1897 pp
821-22; 14 Nov 1897 pp 1005-08; 15
May 1898 pp 422-23; 15 Jul 1898
pp 583-84; 17 Mar 1900 pp 256-59;
' 18 Dec 1901 pp 965-72; 29 Feb 1912
pp 142-43; 30 Dec 1913 pp 1099-
- 1100; SI Aug 1914 pp 718-20; Nov
1929-Jan 1930.
P—1888 pp 70-72; 1931 p 593.
PresR—1891/1892; 1892/1893 pp
26-28; 1895-1902; 1914 pp 595-98;
1930 pp AAA-317—AAA-326
(AFL).
T4: J—22 Sep/Oct 1937 p 29; 22
> Sep/Oct 1937-May/Jun 1938.
P—1936 pp 78-S1; 1937 pp 50-
52; 1938 pp 33-36.
T6: J—May-Dec 1898; 17 Sep 15
sup 1900 pp 38, 56-57; 22 Feb 1903
pp 121-23; 82 Jan 1908 p 50; 89
Sep 1936 pp 242-43; 91 Oct sup
1937 pp 108-14; Feb-Jul 1938; 98
Oct sup 1938 pp 78-90; 93 Dec 1938
, pp 663; 95 Oct sup 1939 pp 29-31,
62-79; 95 NOT 1939 p 571; Feb-May
1940; 97 Aug 1940 p 176; 1941; 99
Sep sup 1941 pp 120-21.
Wl: J—1 Jul 13,1907 p 3; 1 Oct
19, 1907 p 2; 1 Nov 9, 1907 p 2 ; l
Dec 7, 1907 p 2; 1 Jan 25, 1908 pp
1-2; 2 Aug 8, 1908 p 2.
P—1905 pp 198-204; 1906 pp
50-53.
fiaancial support
B2: P—1904 pp 61-62.
B8: J—10 Sep 1914 pp 373-75;
21 Jul 1925 p 237.
P—Oct 1909 pp 152-60; 1924 pp
181-82; 1929 pp 150-51; 1941 pp
104-13.
B4: J—6 Jan 1905 p 2; 6 Feb
1905 pp 40-41; Jan-Apr 1906; 25
Feb 1924 p 63; 29 Aug 1928 p 400;
80 Aug 1929 pp 300-01; 80 Nov 1929
pp 454-55; 81 Feb 1930 pp 62-64;
31 Mar 1930 pp 105-06, 108-10; 34
Jul/Aug 1933 pp 132-34.
P—1898 p 71.
C6: P—1891 pp 244-45, 254-57,
331-36; 1895 pp 354-56.
El : P—1890 pp 269-70; 1891 pp
487-89, 512-13; 1893 pp 887-88, 946-
47; 1896 pp 503-04; 1898 pp 917-
18; 1916 pp 62-63; 1917 pp 391-92;
1921 pp 834-35, 964-65, 1119-27;
1923 p 656; 1932 pp 38-40.
E2a: P—1911 pp 287-305.
E3: J—21 Oct 1877 pp 746-47;
45 Aug 1911 pp 676-78; 45 Nov 1911
pp 955-56; 61 Dec 1927 p 903; 62
Oct 1928 pp 725, 748-49; 62 Nov
1928 p 830; 64 Apr 1930 pp 270-71;
64 Dec 1930 p 946.
P—1912 pp 271-74.
E4: P—1939 pp 67-74; 1940 pp
138T47.
F2: J—3 Feb 1918 pp 110-11; 4
. Jun 1919 pp 361-62; 4 Oct 11, 1919
pp 632-33.
P—1941 pp 22, 118-19.
SecR—1922 pp 48-53, 55-59.
F3: P—1888 pp 81-82.
G2: ExecBR—1932 pp 75-85.
Kl: J—4 Jul 1883 pp 529-30.
P—1884 pp 605, 621-22; 1885 pp
22-23, 61-62.
LI: J—5 Jul 1914 p 8.
P-^1900 pp 26-27; 1907 pp 25-28,
35-51; 1908 pp 25-27, 81-83; 1909
pp 49-50, 100-01, 124-31; 1911 pp
135-42; 1912 pp 115-18; 1913 pp
15-16; 1917 pp 31-32; 1923 pp 61-
62, 237-58, 279-92; 1925 pp 265-68,
269-75; 1931 pp 30, 84-86.
L2: J—3 Oct 1890 p 222; 1893-
1941 re (in president's report:
brief section on union's financial
condition); 6 Jan 1893 p 15; 7 Jul
1894 pp 163-64; 11 May 1898 p 119;
11 Jul 1898 p 179; 12 Jul 1899 pp
171-72; 12 Oct 1899 pp 305-06, 329-
30; 13 Oct 1900 pp 332-36; 13 Dec
1900 p 380; 14 May 1901 pp 109-10,
112; 21 May 1908 p 115; 22 Oct
1909 pp 289-92; 80 Dec 1917 p 397;
81 Dec 1918 pp 290-91; 32 Oct 1919
pp 302-03; 33 Jan 1920 pp 12-13;
34 Apr 1921 pp 73-74; 34 Dec 1921
pp 414-15; 35 Oct 1922 p '256; 86
Oct 1923 pp 334-35; 83 Oct 1925 p
348; 48 Nov 1935 pp 601-02, 625;
49 Mar 1936 p 88; 50 Nov 1937 pp
581-82, 605.
Ml: J—16 Aug 1907 p 505; 19
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Jan 1910 p 5; 21 Jan 1912 pp 5-6;
21 Jun 1912 pp 443-44.
P—1922 pp 89, 206-18, 385-87;
1925 pp 286-87, 353-56; 1928 pp
277-85; 1940 pp 97-99.
M2: J—17 Aug 1916 p 4.
P—1909 pp 39-41; 1914 pp 186-
88; 1918 (app) pp 47-53, 55-56.
M4: J—3 Sep 23, 1938 p 5; 6 Oct
3, 1941 p 8.
P—1936 pp 33-34; 1937 pp 38-
40; 1938 pp 29-31; 1939; 1941 pp
141-47.
M6: J—8 Jun 22,1893 p 5; 3 Jun
29, 1893 p 1; 3 Jul 13, 1893 p 4; 5
Jan 16, 1896 p 1; 7 Jan 13, 1898 p
5; 7 Mar 17, 1898 p 6; 23 Oct 24,
1912 p 4; 28 Jun 14, 1915 p 6; 28
Sep 6, 1917 p 4; 31 Oct 15, 1920 p
6; 46Nov 1, 1935 p 11.
P_1907 p 33; 1916 pp 91-92;
1919 pp 102-03; 1932 pp 207-11.
0 1 : P—1920 pp 421-26, 457;
1937 pp 183-84; 1940 pp 230-37,
239-40.
P I : J—8 Oct 1909 pp 139-41; 10
Oct 1911 pp 85-88; 10 Nov 1911 pp
7-8; 12 Jul 1913 pp 34-35; 16 Oct
1917 pp 53-54; 18 Nov 1920 pp 50-
55; 25 Sep 1929 pp 57-58.
P2: J—10 Aug 1911 p 17; 11
May 1912 pp 5-6, 24; 12 Feb 1913
pp 7-8; 16 Dec 1916 pp 8-10; 24
Jan/Mar 1925 pp 9-10; 25 Jun
1926 pp 18-20, 27-29; 26 Jul 1927
pp 7-10.
P—1931 pp 96-97, 102-05.
P 3 : J—20 Jul 1910 pp 360-61;
20 Aug 1910 pp 402-03; 21 Oct
1911 pp 473-74; 22 May 1912 p
247; 24 Jan 1914 pp 58-59; 27
Apr 1917 p 211; 28 Jul 1918 pp
18-19; 28 Sep 1918 pp 20-21; 29
Sep 1919 pp 26-27; 31 Feb 1921
p 29.
P—1910 pp 31-32; 1912 pp 39-
40, 104-05; 1926 pp 25-26.
P4: J—45 Jul 1934 pp 14, 25-
27; 45 Jul/Aug 1938 pp 157-58.
P 5 : P—1935 pp 129-55.
B l : J—10 Jan 1911 p 3.
P—1928 pp 82-84; 1939 pp 291-
92.
S3: P—1937 pp 132-33; 1940 pp
197-202.
S4: J—4 Mar 1940 p 3.
T6: J—86 May 1910 pp 481-82,
506-08; 88 Jan 1911 pp 17-20; 40
Jan 1912 pp 16-21; 60 Mar 1922 pp
291-92; 86 Jun 1935 pp 526-27.
P—1868 pp 10-11, 61-62; 1875 pp
24-26; 1876 p 24; 1877 pp 16-17;
1878 pp 13-14, 71-74; 1879 pp I I -
11; 1892 pp 10-11.
W l : J—5 Oct 10, 1914 p 2; 7
Feb 26, 1916 p 2.
P—1906 pp 107-09; 1916 pp 40-
41; 1928 p 10.
mergers of and secessions frojn
internationals
Al: J—22 Jun 1915 pp 4&1-6Z(UMW and WFM); 80 Feb 192$
pp 147-50; 30 Mar 1923 pp 244-
45; 41 Dec 1934 pp 1317-26.
P—1898 pp 140-42 (Plumbed
and Steamntters); 1911 pp l l (- lt(Carpenters and Wood workers),
121-24 (IAM and Elevator Con-
structors) , 311-14 (Carpenters
and Carpenters & Joiners of Gt.
Britain), 320-22 (Carpenters and
Wood Workers), 335, 337, 339,
341 (Steam & Power Pipe Fitters
and Plumbers); 1912 pp 107-11(Carpenters and Carpenters &
Joiners of Gt. Britain), 111-13(Steam and Power Pipe Fitters
and Plumbers), 119-20, 330-31(Steam Shovel & Dredgmen and
Steam Shovelmen), 339-42(Plumbers and Steam & Power
Pipe Fitters); 1913 pp 105-0«(Steam Shovel & Dredgemen and
Steam Shovel, Dredge Firemen
and Deck Hands and Steam En-
gineers), 106-08 (Steam Shovel &
Dredgemen, ILA and Steam Shov-
elmen), 307-08 (Cigarmakers and
Stogie Makers), 378-80 (Electri-
cal Workers); 1914 pp 1913-24(Steam Shovel & Dredgemen and
Steam Shovelmen), 124-25 (Cigar-
makers and Stogie Makers), 385-
87 (Steam Shovel & Dredgemes
and Steam and Operating Engi-
neers), 388-93 (IAM and Eleva-
tor Constructors); 1915 pp 133-
34 (Lithographers, Lithographic
Press Feeders, IPP and Photo-
Engravers), 140-44 (Amalg. Glass
Workers and Painters), 337-40(Brick and Brick, Tile & Terra
Cotta Workers); 1916 pp 116-20
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(Tunnel Constructors and Com-
pressed Air Workers), 136-38(Lithographers, IPP, and Photo-
Engravers); 1917 pp 373-74(Mule Spinners, Lace Weavers,
and UTW), 381-83 (Amalgmated
from UGW); 1918 pp 127-28(Lithographers with Photo-En-
gravers, and IPP), 300-04 (Tile
Layers with Bricklayers); 1919
pp 146-47 (Mule Spinners, Lace
Weavers, and UTW), 368-70
c(Steam and Operating Engineers
with Steam Shovel & Dredgemen);
193?0 pp 387-90 (Hatters and Cap
!\ Makers); 1923 pp 37-38; 1936 pp
. 420-32 (Lithographers, IPP and
Photo-Engravers); 1937 pp 524-
34 (Progressive Miners from
•: UMW); 1939 pp 52-54 (Foundry
r
' Employees and Molders), 551-53(International Automobile Work-
' ers from UAW); 1940 pp 605-10(Coopers and Carpenters).
Bl: J—3 Apr 1900 p 12 (Plas-
terers); 81 Nov 1928 pp 253-54.
. P—1882 pp 14-16; 1886 pp 37-
40; 1889 pp 40-43; 1906 pp 41-43,
83; 1918 pp 74-76.
PresR—1918 pp XIX-XXI.
SecR—1891 pp 37-41, 1905 pp
432-36, 442-46; 1916 pp 533-36.
B2: J—7 Mar 1906 pp 18-19.
B4: P—1895 pp 19, 23-33, 47-
40.
Cl: J—88 Peb 1914 pp 18-21;
88 Oct 1914 pp 20-21;89 Peb 1915
p 3.
C2: J—28 Mar 1903 pp 6-7; 28
Dec 1903 pp 5-7; 24 Jan 1904 pp
5-7; 24 Jul 1904 p 4; 24 Sep 1904
p 6; 26 Apr 1906 pp 17-22; 82
. Apr 1912 pp 16-17; 82 Aug 1912
. p 15; 88 Nov 1913 p 13; 84 Peb
1914 pp 8-9; 34 Sep 1914 pp 3-5;
89 Jul 1919 pp 43-44; 61 Jul 1941
p 20.
P—1904 pp 34-36; 1906 pp 34-
54; 1908 pp 17-18; 1912 pp 127-42;
1914 pp 32-34; 1936 pp 21-39.
C5: J—8 Apr 18, 1919 p 1; 21
Oct 1935 p 17.
P—1914 pp 11-14, 29-30, 264-
65; 1936 pp 61-69, 2*0-45.
C6: J—82 Nov 1915 pp 856-57.
P—1919 pp 399-407 (Sleeping
Car Conductors); 1922 pp 82-83
(Sleeping Car Conductors).
OR—1941 pp 91-101, 119-20.
E2: J—14 Peb 1915 p 92.
OR—1921 pp 196-201.
E8: J—22 Oct 1888 p 887; Apr-
Oct 1890; Feb-Sep 1891; 28 May
1894 pp 420-21; 80 Feb 1896 pp
115-17; 85 Dec 1901 pp 756-57;
50 Jun 1922 pp 400-01; 64 Jan
1930 pp 36-40; 64 Dec 1930 pp
948-49; 1931; 1932; 1933.
P—1898 pp 109, 112-15.
F l : J—10 Dec 1886 p 712; 36
Mar 1904 pp 414-15; 46 Apr 1906
pp 591-92; 56 Jan 1914 pp 127-
28; 65 Oct 15, 1918 pp 15-16; 69
Sep 15, 1920 p 22; 69 Nov 1, 1920
p 13; 70 Jan 15, 1921 p 12; 70
Mar 1, 1921 pp 14-15; 70 May 1,
1921 p 13; 71 Nov 15, 1921 p 13;
78 Sep 1, 1922 pp 19-20; 73 Dec
15, 1922 pp 16-17; 74 Jan 1923 pp
12-13; 75 Jul 1923 pp 16-17, 23-
25; 79 Aug 1925 p 102, 141-46;
Jan-Mar 1929; 90 May 1931 p348;
91 Jul 1931 pp 5-6; Nov 1931-
Aug 1932; Jan-Aug 1933; 95 Nov
1933 pp 275-76, 293, 295-96; 98
Jan 1935 p 5; 98 Peb 1935 p 87;
101 Oct 1936 p 228.
F2: J—4 Nov 8, 1919 pp 646-
47.
F8J J—8 Nov 1911 pp 24-25;
19 Dec 1928 pp 37-39 (Mould Mak-
ers).
P—1889 pp 54-55; 1895 pp 48-
49; 1896 pp 80-81; 1902 pp 61-63;
1909 pp 28-32.
Gl : J—2 Mar 4, 1903 p 1; 4
Jun 2, 1905 p 4; 7 Jun 12, 1908 p
4; 7 Oct 23, 1908 p 4; 8 Dec 25,
1908 p 4; 8 Aug 13, 1909 p 4.
P—1910 pp 22-23 (Fur Work-
ers, ILG and UGW); 1912 pp 67-
71; 1918 pp 39-54; 1922 pp 62-66;
1927 pp 72-75; 1937 pp 32-34; Jan
29-Mar 5, 1915; Mar 26-Apr 16,
1915; 14 May 14, 1915 p 4; 14 Jun
4, 1915 p 4; 14 Jun 25, 1915 p 4
(International Pressmen's Un-
ion) ; 14 Jul 2, 1915 p 4; 14 Jul 9,
1915 p 4; 14 Sep 3, 1915 p 4; 15
Nov 26, 1915 p 4; 15 Apr 7, 1916
pp 1-2; 15 Jul 7, 1916 p 1; 15 Sep
8, 1916 p 4; 17 Dec 7, 1917 p 4;
17 May 3, 1918 p 4 (UMW); 17
Jul 12, 1918 p 4 (UMW); 19 Oct
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17, 1919 p 4; 86 Jan 1, 1937 p 4.
G2: J—5 May 1914 pp 17-19
(Fur Workers, UGW, Tailors);
7 Jan 1916 pp 5-6; 5 Jun 22, 1922
pp 6-7; 5 Sep 21, 1923 pp 6-7; 16
Dec 1934 p 4 (Pur Workers, UGW,
Tailors).
P—1906 pp 17-18 (UGW); 1910
pp 20-21 (UGW); 1937 pp 323-25;
1940 pp 478-79.
Kl: J—9 Nov 8,1888 p 2.
LI: J—1 Dec 1909 p 3; 6 Apr
1915 p 6.
L2: J—32 Oct 1919 p 264-67;
44 Oct 1931 p 441; 48 Oct 1935 p
p 449.
L8: P—1938 pp 91-92, 103-05,
109-10; 1939 pp 185-86.
Mis J—2 May 1893 pp 331-32;
5 Nov 1896 pp 835-36 (Track-
men); 7 Apr 1898 pp 220-22; 7
May 1898 pp 277-79; Sep-Dec
1898; 8 Mar 1899 pp 173-76; 9
Feb 1900 pp 76-77; 9 Mar 1900 pp
136-37; Jun-Oct 1900.
P—1925 pp 75, 402-05 (Car
Knockers and BRC).
M2: J—11 Mar 3, 1910 pp 6-9
(UMW); 11 Mar 10, 1910 pp 5-6;
11 Mar 31, 1910 pp 6-8 (UMW);
12 Jan 25, 1912 pp 5-8; 12 Feb
1,1912 p 9; 12 Feb 22,1912 pp 7-8;
15 Sep 2 ,1915 p 5; 18 Jan 1917 p
3; 4 Dec 22, 1941 p 1.
P—1914 pp 216-18, 225-33, 238-
40, app 39-41; 1916 pp 20-26; 1936
pp 115-21 (UMW).
M5: J—13 Nov 1901 pp 822-23;
14 Mar 1902 pp 142-43; 16 Apr
1904 pp 343-44; 17 Feb 1905 pp
146-48 (IAM) and Engineers); 17
Apr 1905 pp 344-45; 23 Mar 1911
pp 254-55; 23 Aug 1911 p 803; 24
Feb 1912 pp 115-16; 25 May 1913
p 488; 1914-Jul 1915; 29 May 1917
p 437; 81 Jul 1919 pp 667-68; 31
Aug 1919 pp 745-46; 81 Dec 1919
pp 1082, 1106-07; 82 Apr 1920 pp
335-36; 82 Jun 1920 pp 564-68; 32
Ort 1920 pp 912-15; 38 Jul 1921 pp
602-03; 84 Apr 1922 pp 260-61;
84 Jun 1922 pp 421-22; 34 Dec
1922 pp 815-17; 85 May 1923 pp
257-59; 35 Sep 1923 pp 442-44; 87
Feb 1925 p 124; 89 Apr 1927 pp
231-32; 48 Mar 1936 pp 148-54;
49 Jan 1937 pp 26-27.
P—1920 pp 580-82; 1924 pp 35-
39; 1936 pp 30-35, 227-31.
M6: J - 2 0 Jan 27, 1910 p 12
(WFM); 20 Mar 17, 1910 p 4.
P—1909 pp 218-21, 229-30 (W
FM); 1910 pp 413-20; 1914 pp
469-71, 516-18; 1916 pp 38-43
(WFM).
PI: J—11 Nov 1912 pp 73-75; 18
Nov 1914 pp 54-55; Apr-Jul 1915;
14 Nov 1915 pp 124-26; 15 Jun
1916 pp 38-40; 15 Feb 1917 pp 42-
43; 16 Aug 1917 pp 5-6; 16 Oct
1917 pp 3-5, 82-83; Feb-May 1918;
17 Dec 1918 pp 10-15, 18-25; 17
Mar 1919 pp 3-10; 17 Jul 1919 p
16; 17 Oct 1919 pp 19-20, 34-36,
56-58; 17 Feb 1920 pp 18-19; 17
May 1920 pp 3-4, 9-10; 18 Nov
1920 pp 47-51; 18 Mar 1921 pp
7-8; 22 Oct 1925 pp 6-7; 28 Mar
1927 p 9; 26 Oct 1930 pp 45-46;
28 Oct 1932 p 3; 29 Dec 1932 p
16; 29 Oct 1933 pp 67-69, 74; 80
Mar 1934 p 18; 80 Jun 1934 pp 9,
27; 30 Jun 1935 p 4; 80 Sep 1935
pp 53-60, 116-18; 84 Sep 1940 p
36; 35 Jun 1941 p 39.
P2: J—1 Mar 1902 pp 11-15,81
Dec 1932 pp 31-34; 32 Mar 1933
pp 40-42; 36 Oct 1937 pp 29-30.
P—1935 pp 123-42; 1939 pp
11-13.
P3: J—1 Jun 1891 p 113 (IPP
and ITU); 12 Feb 1902 pp 83-84;
48 Nov 1938 p 14 (IPP and Lith-
ographers).
P4: J—Sep-Dec 1903; 18 Oct
1904 p 1; 22 Jan 1911 p 13; 22
Mar 1911 pp 13-14; 84 Feb/Mar
1923 pp 8-9; 85 Apr 1924 pp 1-5;
35 May 1924 pp 5-6.
P5: P—1926 pp 46-47; 1929 pp
37-40; 1931 pp 19-25; 1939 pp
91-96.
E l : J—6 Sep 1907 pp 363-64
(Freight Handlers); 8 Apr 1909 p
174; 10 May 1911 pp 161-62; 21
Oct 1922 p 486 (Canadian Broth-
erhood of Railway Employees);
Oct 1922-Mar 1923; 26 Mar 1927 p
100 (Brotherhood of Canadian Pa-
cific Express Employees).
S3: J—5 Aug 1940 pp 1, 5 (Iron
Steel and Tin Workers).
P-—1940 pp 135-36 (Iron, Steel
and Tin Workers).
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T3: J—8 May 1915 pp 3-4; 4
Sep 1915 pp 3-5; 4 Oct 1915 pp 3,
8-10; 5 Mar 1918 pp 5-6; 0 Jul
1918 pp 104-05; 7 Jun 1919 pp
111-13; 7 Sep 1919 p 258; 7 Dec
1919 pp 405-07; 10 Sep 1922 pp
353-54; 12 Dec 1924 pp 538-30.
P—1903 pp 18-20; 1908 pp 23-
26; 1909 pp 9-10, 52-56; 1917 pp
11-13; 1918 pp 203-05; 1920 pp
27-28.
T5: P—1939 pp 193-95 (UTW
and Textile Workers Organizing
Committee).
T6: J—Aug-Oct 1894 (IPP); 6
Nov 1 sup 1894 pp 4-7, 26-27, 44;
6 Jan 1, 1895 p 5; 10 Feb 15, 1897
p 152; 18 Nov 15 sup 1898 pp 23-
24, 58-59; 15 Sep 15 sup 1899 pp
73-74, 77-78; 19 Sep 15, sup 1901
pp 104-07, 109-10; 19 Oct 15,1901
p 349; 21 Sep 15, 1902 pp 266-67;
Mar-Jun 1903; 23 Oct sup 1903
pp 22-24; 23 Dec 1903 pp 610-11;
37 Sep sup 1910 pp 92-94; 41 Dec
1912 pp 593-94; 46 Jan 1915 pp
57-58; 48 Jan 1916 pp 27-28; 49
Aug 1916 pp 196-97; 53 Oct 1918
pp 351-52; 54 May 1919 pp 477-
78; 54 Jun 1919 p 593; 55 Aug
sup 1919 pp 142-44, 153-55; 55
Nov 1919 pp 511-12; 55 Dec 1919
pp 644-45; 57 Aug 1920 pp 174-
75; 57 Aug sup 1920 pp 174-
75; 57 Sep sup 1920 pp 43-44;
59 Aug sup 1921 pp 116-17;
59 Sep 1921 pp 278-79; 59 Nov
1921 pp 508-09; 61 Sep 1922 pp
286-88; 61 Oct 1922 pp 427-28; 61
Oct sup 1922 pp 12-14, 36-37, 63-
64; 63 Aug sup 1923 pp 28-29; 63
Oct 1923 pp 427-28; 69 Oct sup
1926 pp 52-58; 71 Sep 1927 p373;
71 Sep sup 1927 pp 61-68, 72-74;
72 Apr 1928 pp 344-45; 72 May
1928 pp 479-80; 75 Oct sup 1929
pp 86-90; 76 Feb 1930 pp 189-90;
Aug 1933-1934; 85 Oct sup 1934
pp 65-68; 89 Oct sup 1936 pp 73-
75; Oct-Dec 1937; 91 Oct sup 1937
pp 76-82, 117-19; 1938; 94 May
1939 pp 609-10; 95 Nov 1939 pp
563-64, 579-80; 98 Feb 1941 pp
263-64; 99 Sep sup 1941 pp 119-20;
99 Oct 1941 p 637.
P—1889 p 18; 1890 pp 19-20;
1891 pp 10-11, 17-18, 25-26; 1892
pp 22-23, 157-58.
Clothing Workers, Amalgamated
and Garment Workers, United
0 1 : J—Oct 23, 1914-Jan 1,
1915; 14 Jul 23, 1915 p 4 (Tai-
lors) ; 18 Jan 17, 1919 p 4.
G2: J—8 Feb 1917 pp 7-9; 9
Mar 1918 pp 12-15.
Clothing Workers, Amalgamated
and Tailors
C5: P—1914 pp 22-24; 1916
pp 3-4; 1920 pp 228-29; 1938 pp
30-32.
Conductors, Railway and Train-
men, Railroad
C6: J—8 Sep 1891 p 489; 17
Oct 1900 pp 735-36; 44 Dec 1927
p 577; 53 Mar 1936 pp 81-82; 53
Aug 1936 pp 247-49.
T2: J—Sep-Nov 1891; 82 Dec
1915 pp 1132-33; 44 Sep 1927 pp
691-92; 49 Aug 1932 p 455.
P—1922 pp 140-41; 1931 pp
269-70; 1935 p 284.
2ndVice-PresR —1890 / 1891 pp
13-14.
Conductors, Railway; Switchmen,
and Trainmen, Railroad
C6: J—52 Dec 1935 pp 353-54;
Mar-May 1936.
T2: J—9 Apr 1892 pp 286-87;
41 Aug 1924 p 589; Jan-May 1925;
42 Oct 1925 p 770; 43 Nov 1926 P
862; 45 Jan 1928 pp 47, 54; 45
Apr 1928 p 281; Dec 1935-Jun
1936.
P—1939 pp 32-33, 112-13, 601-
04.
PresR—1936 pp AA-233 —AA-
259.
Engineers, Locomotive and
Firemen, Locomotive
E3: J—63 Dec 1929 pp 914-15;
64 Mar 1930 pp 197-98.
F l : J—46 Apr 1906 pp 591-92;
Oct 1907-Sep 1908; Feb 1-Jul 15,
1922.
Garment Workers, United and
Tailors
Gl: J—2 Aug 26, 1903 p 4; 4
May 19, 1905 p 1; 4 May 26, 1905
p 5; 4 Aug 25, 1905 pp 1-2; Sep
29-Oct 13, 1905; 5 Nov 3, 1905 pp
1-2; 14 Jul 23, 1915 p 4 (Amalga-
mated) .
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Railroad Brotherhoods
C6: J—48 Feb 1931 p 76.
E3: J—62 Jan 1928 pp 5-6.
P—1889 pp 75-76; 1898 pp 177-
78; 1910 pp 127-34.
M6: P—1911 pp 578-79.
B l : J—16 Jan 1917 pp 15-16.
S2: J—32 Jun 1930 p 281; 33
Mar 1931 pp 126-28.
T2: J—10 Feb 1893 pp 135-36;
38 Jul 1921 p 418.
Switchmen and Trainmen,
Railroad
S2: J—30 Jul 1928 pp 387-88;
30 Aug 1928 pp 442-43; Dec 1935-
May 1936 (ORC).
PresR—1924 pp 54-60.
T2: J—40 Feb 1923 pp 145-46.
P—1922 pp 463-64; 1925 pp 182-
83; 1931 pp 340-41; 1935 pp 284-
85.
PresR—1922 pp 145-48.
relations with districts and
state branches
Bl: J—10 Nov 1907 p 161; 16
Dec 1913 pp 267-68; 25 Jan 1922
pp 13-14.
B2: P—1906 pp 108-40.
B3: J—11 Oct 1915 pp 390-91;
11 Jan 1916 pp 558-59.
B4: J—11 Sep 191.0 p 392.
C2: P—1920 pp 38-39.
C5: J—14 Sep 28, 1928 p 2; 18
Feb 1932 pp 5-6, 12-13; 18 Apr
1932 p 5.
El: J—17 Dec 1922 pp 11-12.
P—1898 pp 907-08; 1912 pp 242^ -
50: 1913 pp 617-22, 741-51, 803-07;
1914 pp 355-58; 1918 pp 166-68;
1919 pp 697-700.
E2: J—Feb-Apr 1916; 19 Feb
1920 pp 377-78; 19 Mar 1920 pp
435-36; 21 Jun 1922 pp 345-47;
27 Nov 1928 p 585; 29 Sep 1930
p 521.
P—1903 pp 204-05; 1917 pp
146-47.
OR—1917 pp 132-33.
E2a: J—10 Jun 1910 pp 318-19;
22 Feb 1914 pp 873-74; 22 Apr
1914 pp 988-89.
P_1908; 1911 pp 198-250, 294-
305.
E3: J—40 Apr 1906 pp 2'97-98.
Kl: J—4 Jun 1883 p 503; 19
Aug 1898 p 1; 20 Jul 1900 p 1.
P—1883 pp 447-52, 453-54: 1884
pp 621-22; 1888 pp 93-94; 1890 pp
21-22; 1901 pp 18-20; 1902 pp 70-
74; 1894 pp 122-24.
LI: J—1 May 1910 p 7; 7 Feb
1916 pp 1-2; 8 May 1917 p 1.
P—1915 pp 132-34; 1917 pp 32-
33; 1921 pp 242-43, 355-63; 1923;
1925 pp 67-74, 276; 1931 pp 27-
28; 1935 pp 101-10, 242; 1939 pp
104-06.
M2: P—1918 app pp 34-36.
M3: J—13 Jan 1914 pp 3-4; 19
Oct 1920 p 2.
P—1909 pp 222-23; 1916 p 60;
1923 p 54; 1929 pp 62-63, 72-73;
1939 pp 109-13.
M6: J—1 Jan 21, 1892 p 2; 26
Oct 28, 1915 p 11; 26 Nov 4 sup
1915 pp 9-16; 26 Feb 10, 1916 pp
4-5; 26 Feb 17, 1916 p 4; 27 May
18, 1916 p 4; 28 Jun 28, 1917 p 5;
28 Oct 18, 1917 pp 4-5; 28 Dec 6,
1917 p 7; 28 Feb 28, 1918 pp 8-9;
28 Mar 21, 1918 pp 4-7; 28 May 2,
1918 p 10; 30 Feb 15, 1919 p 4;
32 Nov 1, 1921 p 7; 33 Nov 1, 1922
pp 11, 13; 34 Aug 1, 1923 pp 3-4;
35 Jul 1, 1924 pp 3-4; 35 Aug 1,
1924 p 10; Jun 15-Aug 1, 1929;
Oct 1, 1929-Mar 1, 1930; 41 Apr
15, 1930 p 12; 41 Jul 15, 1930 p 7;
42 Mar 15, 1931 pp 8-10; 44 Feb
15, 1933 p 7; 44 Mar 1, 1933 pp 7,
13-14; 48 Dec 15, 1938 p 6.
P—1909; 1910 pp 102-04, 775-
76, 884-97; 1911 pp 38-40, 41-47;
1922 pp 143-44, 359-61; 1924 pp
268-77, 356-74, 411-503; 1928 pp
273-85; 1934 pp 50-51; 1936 pp
48-.50, 97-101, 107-32; 1938 pp 71-
72, 142-57, 159-65; 1940 pp 125-39.
01: P—1920; 1937 pp 112-20,
189-91.
P2: J—18 Apr 1919 pp 1-2; 39
Dec 1940 p 6; 40 Feb 1941 p 5.
P4: J—11 Jul 1902 pp 63-64;
12 Jun 1903 pp 6-7.
B l : J—18 Feb 1919 p 99.
SI: J—20 Mar 20, 1907 p 6; 37
Aug 1923 pp 3-4; Mar-Jun 1936;
50 Aug 1936 pp 251, 265; 50 Sep
1936 pp 2*72-73, 280.
P—1914 pp 17-23; 1921 pp 116-
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23; 1922 pp 86-91, 178-79; 182-83;
1924 pp 25-27; 1927 p 92.
T8: J—17 Nov 1929 p 470.
P__ 1914
 Pp 113-15.
relations with locals, see local
unions
relations with other interna-
tionals ; see also jurisdic-
tional disputes
All J—-10 Apr 1903 pp 274-78.
P—1925 pp 42-45 (BLE, UMW);
1936 pp 436-40 (Amalgamated,
UGW); 1939 pp 311-21 (Pro-
gressive Mine Workers, UMW).
B2: J—11 Sep 1910 pp 23-24.
0 2 : J—4 Feb 10, 1922 p 6
(UMW, railroad brotherhoods); 4
Feb 17, 1922 p 3 (UMW, railroad
brotherhoods); 6 Feb 8, 1924 p 7
(UMW, railroad brotherhoods).
P2: J—8 Jan 1904 p » (Firemen
and Oilers, Operating Engineers).
building construction
Bl : P—1905 pp 119-23 (Stone-
masons); 1938 pp 147-53.
PresR—1908-1910; 1915 pp 144-
45 (Hod Carriers); 1916 pp 51-56
(Masons and Builders' Assn.).
SecR—1914 pp 530-35 (Marble
Polishers); 1915 pp 438-41.
C2: J—SI Nov 1911 pp 18-20
(IAM).
P—1888 pp 18-19; 1898 pp 31-
32; 1902 pp 87-88 (Painters);
1914-1936 re (in report of general
executive board); 1914 pp 608-27
(IAM, Saw Smiths).
Bricklayers
C2: J—84 Sep 1914 pp 7-8.
P—1914 pp 34-35; 1916 pp 339-
45; 1924 pp 199-201.
E2: J—SO Jun 1931 p 299; 81
Sep 1932 p 457.
Carpenters
Bl : J—17 Jul 1914 p 147.
SecR—1916 pp 506-09.
E2: J—80 Jun 1931 p 299; 81
Sep 1932 p 457.
Plasterers
Bl : P—1868 pp 26-27; 1889 pp
31-32; 1905 pp 117-18; 1920 pp
149-50; 1924 pp 92-99; 1926 pp
93-94.
PresR—1904 pp 147-54; 1906 pp
2-7; 1907 pp VIII-IX; 1911 pp 44-
50; 1914 pp 36-42; 1924 pp XII-
XIV; 1928 pp XXIX-XLI; 1930
pp 163-76.
SecR—1907 pp 305-06, 379-88;
1911 pp 223-24; 1912 pp 544-49;
1914 pp 530-35; 1916 pp 506-09;
1920 pp 924-32, 1138-41; 1924 pp
356-63, 533-37; 1926 pp 516-54;
1928 pp 246-47, 449-62, 464-71;
1930 pp 712-14.
clothing and textiles
B2: J—4 Sep 1903 pp 10-12.
P—1913 pp 109-31.
C5: J—1 Aug 24, 1917 p 7 (Tai-
lors) ; 10 May 28, 1926 pp 8-9 (Fur
Workers); 26 Jan 1940 p 25 (ILG).
P—1924 pp 53-54 (ILG).
0 1 : P —1904 p 57 (Tailors);
1922 pp 31-35 (Tailors).
G2: J—2 Dec 10, 1920 p 4; fc
Feb 1918 pp 4-5 (UGW); « Jun
13, 1924 p 5 (UMW); 18 Jul 15,
1936 p 16 (UMW).
extractive industries
M2: J—2 Dec 1901 pp 13-14; &
Nov 1902 pp 22-23; 4 May 1903 pp
31-34 (railroad brotherhoods); &
Mar 1, 1905 pp 6-7; 7 Feb 1, 190ft
pp 6-7; 7 Feb 15, 1906 p 5.
M6: J—88 Mar 1, 1922 p 9 (rail-
road brotherhoods).
P—1905 pp 23-25; 1908 pp 39-
41; 1924 pp 311-16 (railroad
brotherhoods).
0 1 : P—1939 pp 193-95; 1940 pp
105-07 (UOPWA), 117-18 (NMU),,
120-22 (NMU); 1941 pp 193-94
(NMU).
Mine Workers
M2: J—15 Mar 19, 1914 pp 7-8;
15 May 7, 1914 p 6; 15 Jun 4, 1914
pp 9-10.
Western Federation of Miners
M6: J—15 Feb 16, 1905 p 4.
P—1906 pp 158-61; 1907 pp 227-
29; 1911 pp 197-217; 1912 pp 728-
40.
food, beverages, and tobacco
P2: J—14 May 1915 pp 32-33.
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glass, clay, stone, and wood
working
F3: J—1 Jan 1910 pp 15-18
(IAM).
P—1890 pp 69-70; 1906 pp 57-60
(IAM); 1918 pp 352-53 (IAM);
1927 pp 68-69.
Glass Bottle Blowers
F3: J—1 Jan 1910 pp 15-18; 2
Jun 1911 pp 59-61; 2 Jul 1911 pp
44-45; 2 Oct sup 1911 pp 3-28, 30-
105; 8 May 1912 pp 1-2, 4-92.
P—1903 pp 128-46; 1904 pp 179-
80; 1911 pp 23-25; 1913 pp 87-95;
1926 pp 16-17.
metals and machinery
A2: P—1937 pp 31-32 (UMW).
M5: J—5 Aug 1893 pp 280-82; 5
Sep 1893 pp 328-30 (Iron Molders);
5 Jan 1894 pp 525-27; 11 Jun 1899
p 337 (Engineers, Iron Molders);
25 Sep 1913 pp 896, 902-03; 33 NOT
1921 pp 911-12.
P4: J—3 Jul 1895 p 3 (Iron
Molders); 5 Oct 1896 p 2 (Engi-
neers) ; 29 May 1918 p 18 (Railway
Carmen); 41 Jul 1930 pp 20-22.
paper, printing, and bookbinding
B4: J—8 Jun 1902 pp 96-98; 4
Apr 1903 pp 54-55; U Aug 1913 pp
383-88; U Jan 1914 p 18; 15 Jun
1914 pp 313-14; 17 Jun/Jul 1916
pp 483-84; 20 Oct 1919 pp 322-23;
Apr-Aug 1924; 27 Jul 1926 pp 278-
79; 30 Jun 1929 pp 237-38; 31 Jun
1930 pp 260-61; 31 Aug 1930 pp
397, 412-15; 33 Apr 1932 pp 104-06;
33 Sep 1932 p 269; 30 Nov/Dec
1935 pp 197-98; 41 Nov/Dec 1940
pp 56-58, 83-84, 88-89, 144-45, 202-
03.
P2: P—1924 pp 143-45, 147-49
(Wire Weavers); 1935 pp 211-12.
P3: J—3 Dec 1892 p 417; 5 Feb
1895 p 51; 5 Aug 1895 p 187; 8 Jun
1898 pp 150-51; 9 Apr 1899 pp 113-
15, 121-22; 10 Jun 1900 p 186; 11
Mar 1901 pp 100-01; 11 Apr 1901
pp 122-23; 12 Feb 1902 p 83; 12
Jun 1902 pp 201, 207-08; 12 Oct
1902 pp 325-26; 13 Jun 1903 pp
224-25; Feb-Apr 1907; 20 Apr 1910
pp 228-29; 20 Jul 1910 pp 339-40;
21 Feb 1911 pp 116-17; 22 Apr 1912
pp 206-07; 22 Sep 1912 pp 388-89;
23 Dec 1912 p 31; 23 Sep 1913 p
447; 24 Feb 1914 pp 115-16; 24 Sep
1914 p 443; 25 Sep 1915 pp 386-87;
26 Aug 1916 pp 336-37; 27 Feb 1917
pp 109-10; 27 Apr 1917 pp 208-09;
27 Aug 1917 pp 398-99; 28 Mar
1918 p 17; 29 Feb 1919 pp 19-20;
Jun-Sep 1919; 30 Jan 1920 pp 23-
24; 31 Dec 1920 pp 25-26; 31 Dec
sup 1920 pp 30-31, 34; 31 Mar 1921
pp 23-24; 33 Mar 1923 pp 25-26; 33
May 1923 p 28; 34 Feb 1924 pp 28-
30; 34 May 1924 pp 26-28; 34 Jul
1924 pp 21-22; 35 May 1925 pp 22-
23; 30 Dec 1925 pp 22-23; 40 Mar
1930 pp 27-30; 43 Jun 1933 p 15;
45 Aug 1935 pp 15-16; 48 Apr 1938
p 15; 49 Nov 1939 pp 18-19; 50 Apr
1940 pp 16-17; 51 Apr 1941 pp 19-
20; 51 Dec 1941 pp 48-49.
P-—1895 pp 2-3; 1898 pp 11-12;
1899 pp 14-15; 1900 pp 36-40, 42-
43; 1906 pp 40-41, 55-56; 1907 pp
95, 115; 1909 p 65; 1910; 1911 pp
9, 90-92; 1912 pp 38-39, 101-04;
1914 pp 32-33, 80-87; 1916; 1922
pp 51-52, 102-04; 1924 pp 37-38,
116-23; 1926 pp 6-7; 1940 pp M5-6,
0-2, R4-5.
PresR—1914 pp 32-33; 1924 pp
99-105; 1926 pp 24-25, 131-32;
1928 pp 71-72; 1940 pp 23-29.
P5: P—1920 pp 11-12; 1924 pp
18-19.
TO: J—0 Jun 1, 1895 p 4 (IAM,
Bookbinders); 0 Jul 15, 1895 pp
5-6 (Pressmen, Bookbinders); 0
Aug 1, 1895 p 4 (Pressmen, Book-
binders); 9 Nov 16 sup 1896 pp
9-10, 16-17 (Pressmen, Book-
binders) ; 13 Nov 15, sup 1898 p
13; 15 Sep 15 sup 1899 pp 68-73
(Pressmen, Bookbinders); 10 May
1, 1900 pp 364-66; 16 May 15, 1900
pp 427-28; 17 Aug 1, 1900 pp 92-
93; 17 Sep 15 sup 1900 pp 105-06
(Pressmen, Bookbinders); 19 Sep
15 sup 1901 pp 7,16-17 (Pressmen,
Bookbinders); 19 Oct 15, 1901 pp
344-45; 19 Dec 1, 1901 pp 498-99;
20 Jan 15, 1902 pp 57-58; 22 Mar
1903 pp 236-38; 23 Oct sup 1903 pp
12, 17-18; 24 Mar 1904 pp 276-77;
26 Oct sup 1904 p 30 (Photo-En-
gravers); 20 Feb 1905 p 125; 27
Sep 1905 pp 293-94; 27 Oct sup
1905 pp 42-44, 217-18 (Telegraph-
ers) ; 80 Jan 1907 pp 13-14; Feb-
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Aug 1907; 82 Jan 1908 pp 4-5; 32
Apr 1908 pp 426-28; 33 Sep sup
1908 pp 36-37, 230; 34 Apr 1909 pp
388-89, 402-06; 35 Aug 1909 pp 149-
51; 35 Dec 1909 pp 615-18; 37 Sep
sup 1910 pp 195-97 (Bookbinders);
40 Jun 1912 pp 660-61, 717-18; 41
Aug 1912 pp 214-15; 41 Sep sup
1912 pp 7-8; 42 Jan 1913 pp 25-28;
43 Aug sup 1913 pp 12-13; 43 Sep
sup 1913 pp 16-17, 34-39; 49 Sep
sup 1916 pp 27-29; 53 Dec 1918 pp
559-60; 63 Aug sup 1923 p 28; 93
Oct sup 1938 pp 124-26; 94 Apr
1939 p 393; 94 May 1939 pp 531-32
(Newspaper Guild); 96 Feb 1940
p 159 (Newspaper Guild); 97 Oct
1940 p 563; 99 Oct 1941 p 578.
P__1873 pP H-12, 34-35 (Ger-
man - American Typographia);
1884 pp 107-08 (German-American
Typographia); 1893 pp 18, 20-21.
Machinists
P2: J—22 Sep 1923 pp 13-14.
P8: J—27 Mar 1917 pp 158-59.
P—1909 p 52.
PresR—1920 p 17.
P5: P—1924 p 9; 1926 p 27.
T6: J—6 Jul 15, 1895 p 6; 25 Jul
1904 pp 52-53; 95 Nov 1939 pp
581-82.
P—1893 pp 22-28.
Paper Makers
P3: P—1910 pp 98-99; 1911 pp
' 22-23.
P5: J—20 Dec 1936 pp 11-12.
P—-1907 pp 20-23, 49-59; 1918 pp
20-21; 1920 pp 57-58; 1926 p 10;
1929 pp 5-7; 1935 p 84; 1941 pp
13-14.
Printing Pressmen
B4: J—2 Jul 1901 pp 6-7; 3 Sep
1902 pp 158-59; 7 Jun 1906 p 183;
Jan-Mar 1907; 8 Sep 1907 pp 290-
91; 9 Jun 1908 pp 204-09; 14 Sep
1913 pp 416-17; 16 Feb 1915 pp 62-
€3; 17 Jun/Jul 1916 pp 489-91.
P—1896 pp 77-80; 1900 pp 23-25.
P2: J—9 Jul 1910 p 11.
T6: J—6 Sep 1, 1894 p 1; 6 Mar
15, 1895 p 6; 11 Dec 15, 1897 pp
489-90; 12 Jun 1, 1898 pp 481-82;
14 Apr 1, 1899 p 301; 15 Nov 1,
1899 p 380; 15 Dec 15, 1899 p 516;
21 Sep 1,1902 p 206; 21 Sep 15 sup
1902 pp 55-57, 163; 26 Jun 1905 p
669; 27 Aug 1905 pp 155-56; 27
Oct sup 1905 pp 199-200; 28 Jun
1906 pp 728-29; 29 Nov 1906 pp
513-15; 34 Feb 1909 p 194; 37 Sep
sup 1910 pp 190-92; 43 Sep sup
1913 pp 16-17, 34-39.
Pulp, Sulphite Workers
P2: J—3 Jan 1904 p 8; 8 Jun
1909 pp 10-11; 19 Sep/Oct 1920 pp
13-14; 21 May 1922 pp 16-17; 35
Aug 1936 pp 34-35; 35 Dec 1936 pp
35-37.
P—1917 pp 30-32; 1921 pp 10-11.
Stereotypers and Electrotypers
P3: J—50 Mar 1940 pp 14-15.
P—1909 p 15.
T6: J—27 Oct 1905 p 492; 29 Oct
sup 1906 p 24.
Typographical Union
B4: J—2 Jul 1901 pp 6-7; 3 Mar
1902 p 45; 3 Sep 1902 pp 158-59; 10
Feb 1909 pp 72-73; 13 Apr 1912 pp
1203-04; 16 Feb 1915 pp 62-63.
P—1896 pp 77-80; 1900 pp 23-25.
P8: J—3 Dec 1892 pp 407-08,
412-13; Jul-Dec 1893; 4 Mar 1894
pp 70-71; May 1894-Mar 1895; 5
Jun 1895 pp 136-37, 141; 6 Jan
1896 pp 72-73; 6 Feb 1896 pp 123-
24; 9 Jan 1899 p 33; 9 Jun 1899 pp
160-61; 9 Aug 1899 pp 211-12; 10
Feb 1900 p 65; 10 May 1900 p 155;
12 Feb 1902 pp 84-85; 12 May 1902
pp 167-68; 12 Nov 1902 pp 365-66;
15 Mar 1905 p 115; 17 Feb 1907 pp
77-78; 23 Dec 1912 pp 32-34; 23
Jan 1913 pp 81-88; 23 Apr 1913 pp
227-28; 46 Dec 1935 p 37.
P—1895 pp 14-24; 1896 pp 21-23;
1900 pp 9-10; 1914 pp 86-87.
professional and entertainment
groups
M3: J—3 Oct 1903 p 8; 11 Dec
1911 p 8 (Actors, Stage Em-
ployees); 12 Nov 1912 pp 4, 8-9
(Metal Polishers); 12 Dec 1912 p
8 (Metal Polishers); 12 Mar 1913
pp 8-9; 13 Jul 1913 pp 3-4; 15
Aug 1913 p 8; 14 Jul 1914 pp 1-3
(Barbers).
P—1893 pp 32-33; 1909 pp 225-
26 (Hotel Employees); 1913 pp
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201-08 (Metal Polishers); 1914 pp
34-35; 1915 pp 167-73; 1918 pp
55-60; 1924 pp 51-53; 1938 p 392
(Radio Artists); 1941 pp 53-66
(Actors and Artistes).
Stage Employees
M8: J—12 Nov 1912 p 8.
P—1915 pp 36-37; 1927 pp 75-
76; 1931 pp 55-57; 1942 pp 44-45.
public service
F2: J—5 Oct 23, 1920 pp 3, 10
(IAM).
L2: J—Jul-Oct 1900 (UNAPOC,
Railway Mail Assn.); 25 Jun 1912
p 151; 28 Oct 1915 p 306 (AFM);
46 Oct 1933 p 530.
PI: J—24 Jan 1928 p 4; 24 Feb
1928 p 3; 25 Feb 1929 p 7; 29 Mar
1933 p 16; 29 May 1933 p 15; 29
Aug 1933 p 7; 30 Dec 1933 p 14;
80 Jun 1935 pp 9, 26; 33 Sep 1939
p 128.
service industries
B3: J—12 Jul 1901 pp 162-63
(UMW, UTW).
P—1904 pp 81-82 (RCPA).
C4: J—36 Mar/Apr 1930 pp 12-
13.
transportation: railroads
C6: J—4 Feb 1887 pp 79-80;
Jul-Dec 1888; 6 Nov 15, 1889 pp
694-95; 6 Dec 1, 1889 pp 737-38;
11 Jul 1894 pp 354-55; 11 Aug
1894 pp 414-15; 12 Sep 1895 pp
524-25; 12 Oct 1895 pp 543-44; 18
Jun 1896 p 371; 14 Dec 1897 pp
846-47; 20 Sep 1903 pp 766-67
(WFM); 24 Apr 1907 p 323; 86
Mar 1919 pp 140-42; 44 Dec 1927
p 578; 47 Feb 1930 p 75; 55 Jul
1938 pp 205-06.
P—1888; 1889 pp 738-40; 1893-
1941 re (in president's report);
1899 pp 332-54; 1905 pp 407-12;
1907; 1911 pp 504-08; 1916 pp
202-09, 605-11; 1919 (Railroad
Telegraphers); 1922 pp 228-30,
248-49; 1925 pp 115-19; 1928 pp
60-64, 681-82; 1931 pp 93-95, 613-
14.
E8: J—22 May 1888 p 420; 24
Sep 1890 pp 688-90; 25 Apr 1891
pp 360-62; 25 Nov 1891 pp 1009-
12; 29 Feb 1895 pp 119-20; 89
Nov 1905 pp 995-1003; 49 Jul 1915
p 606; 51 Sep 1917 pp 840-41; 53
Sep 1919 pp 632-37; 54 Oct 1920
pp 822-23; 59 Jan 1925 pp 10-11;
62 Feb 1928 p 123.
P—1888 pp 91-93; 1896 pp 31-
44; 1912 pp 8-9.
F l : J—Jun-Sep 1891; 84 Mar
1903 pp 348-52; 41 Jul 1906 pp
104-05 (Steam Shovel and Dredge
Men); 72 Apr 1,1922 p 8 (UMW);
80 Feb 1926 pp 136-38; 80 Apr
1926 p 328.
Ml: J—7 Feb 1898 pp 54-56; 8
Jan 1899 pp 20-22 (Railroad
Trackmen, Canada); 8 Jul 1899
pp 435-36 (Railway Carmen); 9
May 1900 pp 283-84 (Railroad
Trackmen, Canada); 9 Oct 1900
pp 590-91, 611-13 (Railroad
Trackmen, Canada); 10 Oct 1901
pp 515-18; 11 Jan sup 1902 pp
61-106; 38 Mar 1929 p 30.
P—1922 pp 82, 86-87; 1934 pp
86-87; 1940 pp 69-70.
M2: J—3 Sep 1902 pp 33-35
(Switchmen, Railroad Track-
men).
E l : J—3 Sep 1904 p 22; 10
Jul 1911 pp 265-66; 10 Sep 1911
pp 340-41; 10 Dec 1911 pp 480-
81; 15 Mar 1916 p 112; 15 Dec
1916 pp 373-74; 20 Aug 1921 pp
357-59; 20 Nov 1921 pp 501-04;
21 Aug 1922 pp 387-88; 21 Sep
1922 p 456; 26 Nov 1927 pp 437-
38; 27 Jan 1928 p 27; 27 Feb
1928 p 59; 28 Oct 1929 p 487; 29
May 1930 p 204; 30 Sep 1931 p
373; 31 Jan 1932 pp 3-6; 38 May
1934 pp 191-92; 35 Sep 1936 p 374;
36 Feb 1937 pp 48-49; 36 Mar
1937 pp 91-93; 36 Aug 1937 p 349;
89 May 1940 p 185.
P—1931 pp 209-14.
OR—1931 pp 10-15.
S2: J—4 Sep 1902 pp 1287-88;
9 May 1907 pp 423-24 (ORC,
BRT); 10 Feb 1908 pp 232-33 (In-
terurban Trainmen); 16 Jan 1914
pp 31-36; 18 Jul 1916 pp 453-54,
459-61; 18 Oct 1916 pp 681-82.
P—1930 pp 4-5.
T2: J—39 Dec 1922 pp 810-12
(BLE, Switchmen); Jul-Dec 1937;
55 Jan 1938 p 3 (BRC); 57 Dec
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1940 p 631 (Street and Electric
Railroad Employees).
P—1909 pp 466-84; 1922 pp 425-
27 (ORC, Switchmen).
PresR—1901/1902 p 32 (ORC,
Switchmen); 1920 pp 195-225;
1930 pp 311-15 (BRC), AAA-282-
88; 1934 pp AAAA-430-36.
Conductors, Railway
E3: J—22 Jun 1888 pp 503-05,
530-34; 22 Jul 1888 pp 602-03;
Mar-Jul 1889; 24 May 1890 pp
379-82; 25 Jul 1891 pp 616-18.
P—1887 p 18.
F l : J—12 May 1888 pp 325-28;
12 Oct 1888 p 767; IB Apr 1889 pp
342-44; 13 Aug 1889 pp 705-06.
S2: Dec 1901-Feb 1902; 8 Apr
1906 pp 335-37.
T2: J—4 Jul 1887 pp 324-25; 4
Nov 1887 p 510; 5 Jan 1888 pp 32-
33; 5 Jul 1888 pp 308-09; 5 May
1889 pp 221-22; 7 Oct 1890 PP
596-97; 7 Dec 1890 pp 731-32; 8
Jun 1891 p 405; 22 Apr 1905 pp
269-70; 37 Jan 1920 p 43; 38 Jul
1921 pp 439-41; 38 Aug 1921 pp
507-08; 39 May 1922 p 310; 40
May 1923 pp 386-87; 40 Jul 1923
pp 522-24; 41 Sep 1924 p 746; 42
Mar 1925 p 205; 42 Sep 1925 p
712; 43 Mar 1926 p 213; 47 Dec
1930 pp 918-19; 49 Sep 1932 pp
519-21, 565-66; 51 Sep 1934 p 519;
Dec 1934-Mar 1935; 52 Sep 1935
pp 567-68; 52 Nov 1935 p 684; 53
Apr 1936 p 239; 53 Oct 1936 p
621; 57 Mar 1940 p 153.
P—1891 pp 26-83; 1909 pp 11-
12, 83-84; 1919 pp 304-10; 1922
pp 53-57, 188-89; 1925 pp 431-33;
1928 pp 662-65; 1935 pp 276-83.
PresR—1913 p 185; 1919 pp 188-
93; 1921 pp 230-33; 1923 pp A-93-
100; 1924 pp A-152-59; 1930 pp
AAA-338-465.
Engineers, Locomotive
C6: J—5 Sep 1888 pp 466, 471-
72; 5 Oct 1888 pp 525-26; 6 May
1889 pp 261-62; 7 Jun 15, 1890
pp 427-28; 7 Jul 15,1890 p 491; 10
Mar 1893 p 107.
P—1888 pp 307-09.
F l : J—Jan-Jun 1885; Mar-Jul
1886; 10 Nov 1886 pp 665-66; 11
Apr 1887 pp 208-09; 11 Oct 1887
pp 577-78; 12 Jan 1888 pp 4-5;
Dec 1888-1889; Jan-Apr 1890; 14
Jul 1890 pp 629-31; Jan-Junl891;
15 Sep 1891 pp 818-21; 25 Sep
1898 pp 335-36; 33 Aug 1902 pp
277-78, 280; 33 Sep 1902 pp 425-
26; 3? Sep 1904 pp 447-48, 452-53;
41 Aug 1906 pp 227-30; 42 May
1907 pp 723-25; 52 Jun 1912 pp
813-14; 71 Jul 1, 1921 p 16; 79
Dec 1925 p 524; 82 Feb 1927 p
1128; 82 Jun 1927 p 522; 83 Sep
1927 pp 204-06; 85 Jul 1928 p 10;
May 1929-Jun 1930; 91 Jul 1931
pp 4-6; 94 Apr 1933 pp 220-21;
111 Aug 1941 pp 101-04.
Ml: J—7 Sep 1898 pp 499-503.
S2: J—4 Jan 1902 p 759.
P—1933 pp 3-5.
T2: J—31 Sep 1914 pp 846-48.
Firemen, Locomotive
C6: J—5 Oct 1888 pp 525-26;
8 Jan 1, 1891 p 37.
P—1916 pp 190-91.
E3: J—2 Feb 1868 pp 57-58;
20 Jun 1886 pp 386-88, 394-97;
20 Sep 1886 pp 633-34; 25 Aug
1891 pp 720-21; Jan-Apr 1906; 41
Feb 1907 pp 169-74; Feb-Jul 1908;
47 Aug 1913 pp 694-98, 729-30;
Feb-May 1918; 52 Oct 1918 pp
868-72; 54 Apr 1920 pp 307-08; 54
Dec 1920 pp 1017-18; 55 Mar 1921
pp 200-01; 55 May 1921 pp 395-
96; May-Dec 1929; 64 Mar 1930
pp 194-95; 64 Sep 1930 pp 689-90;
65 May 1931 p 372.
P—1894 pp 51-60; 1900 pp 220-
25; 1906 pp 7-8, 196-98; 1908 pp
187-88; 1910 pp 198-210, 215-42;
1912; 1915 pp 141-47, 517-21, 575-
95.
T2: P—1931 pp 388-91.
Switchmen
C6: J—3 Jul 1886 pp 421-22; 3
Aug 1886 pp 484-85, 490; 8 Sep
1891 pp 488-89; 9 Feb 1892 p 75;
9 Apr 1892 pp 155-56.
T2: J—8 Mar 1891 p 232; 8
Aug 1891 pp 549-51, 562-72; Jan-
Jun 1892; 11 Oct 1894 pp 878-
79; 17 Aug 1900 pp 693-94; 19 Jan
1902 pp 65-67; 19 Apr 1902 pp
307-09; Oct 1902-Jan 1903; 20
Jul 1903 pp 551-52; 20 Nov 1903
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pp 850-51; 21 Feb 1904 pp 126-27;
21 Jun 1904 pp 433-34; 21 Jul
1904 p 515; 1906-Apr 1907; 24 Jul
1907 pp 628-29; Oct 1907-Feb
1908; 25 Dec 1908 pp 1050-51; 26
Apr 1969 pp 328-29; 26 Jul 1909
pp 607-09; 26 Oct 1909 pp 890,
894-98; Jan-May 1910; 27 Sep
1910 pp 774-75; Sep-Dec 1912; SO
Jun 1913 pp 514-15; 31 Jan 1914
p 84; 81 Apr 1914 pp 347-48; 81
May 1914 pp 417-18, 420-21; Nov
1914-Jan 1915; Mar-Jul 1916; 88
Oct 1916 pp 909-10; 35 Apr 1918
pp 295-96; 85 Dec 1918 pp 917-20;
May-Sep 1919; 40 Nov 1923 p 832;
41 Jan 1924 pp 49, 66-67; 41 Feb
1924 p 145; 41 Jun 1924 pp 430-
31; 41 Sep 1924 pp 736-37; 42 May
1925 p 385; 42 Sep 1925 pp 709-
11; May-Sep 1932; 50 Jun 1933 p
323; 51 Oct 1934 p 578; 52 Mar
1935 p 181; 52 Jul 1935 pp 429-30;
54 Jul 1937 pp 406-07; 55 Jun 1938
p 276; 56 Jan 1939 p 9; 56 Apr
1939 pp 158-59.
P—1888 pp 14-15; 1907 pp 19-
21; 1916 pp 178-82; 1916 pp 38-60;
1925 pp 178-82.
PresR —1901/1902 pp 39-52;
1905/1906; 1907 pp 28-30; 1909 pp
67-71; 1913 p 185; 1914 pp 598-
606; 1916 pp 58-59; 1918 pp 885-
91; 1920 pp 401-19; 1921 pp 170-
75; 1923 pp A-89-93; 1924 pp
A-149-52.
Trainmen, Railroad
C6: J—4 Nov 1887 pp 580-81;
5 Oct 1888 pp 525-26; 7 Nov 1,
1890 p 772; 8 Sep 1891 pp 488-89;
24 Aug 1907 pp 663-67; 27 Mar
1910 pp 245-46; 27 Aug 1910 pp
656-57; 29 Nov 1912 pp 866-67;
41 Mar 1924 p 131; 50 May 1933 p
147; 50 Dec 1933 p 351; 51 Oct
1934 p 322; 51 Dec 1934 p 365.
P—1899 pp 282-94; 1901 pp 328-
35; 1907 pp 1228-32'; 1911 pp 845-
46; 1916 pp 190-91; 1919 pp 1122-
35; 1922 pp 379-91; 1925 pp 239-
43; 1928 pp 238-45; 1931 pp 53-
54; 1934 pp 106-07.
82: J—1 Dec 1898 pp 38-39, 44-
45; Jan-Apr 1901; 3 Sep 1901 pp
552-54; Dec 1901-Feb 1902'; Nov
1901-1903; 6 May 1904 pp 445-46;
6 Jun 1904 pp 517-18; 7 Jan 1905
pp 182-85; 7 Apr 1905 pp 373-74,
380-81; 1906-Aug 1907; 10 Feb
1908 pp 227-28; 10 Mar 1908 pp
309-10, 323; 10 Aug 1908 p 665;
11 Sep 1909 pp 1449-50, 1453-55;
Dec 1909-May 1910; 13 May 1911
pp 443-46; Jun 1912-Feb 1913;
Jul 1913-Jul 1914; 16 Nov 1914 pp*
723-24, 725-28; 16 Dec 1914 pp
788-92; 17 Apr 1915 pp 251-52, 258-
61, 263-64; 17 Oct 1915 pp 675-
76; 1916; 19 Jan 1917 pp 22-23,
39-40; 19 Mar 1917 pp 157-58, 178-
79; Jun-Dec 1917; 1923-May 1924;
26 Sep 1924 pp 342-44; Dec 1924-
Apr 1926; 28 Sep 1926 pp 352-53,
357-61; 28 Oct 1926 pp 399-400;
Feb-Jun 1927; 29 Sep 1927 p 436;
80 May 1928 pp 279-80; 32 May
1930 pp 231-32; 38 Oct 1931 p
386; 84 Oct 1932' p 317; 35 Sep
1933 pp 279-80; Apr 1934-1935; 88
Mar 1936 pp 76-77; 88 Apr 1936:
pp 126-28; 38 Dec 1936 pp 363-
66; 39 Jan 1937 pp 3-5; 39 May
1937 p 171; 89 Jun 1937 pp 201-
04; 39 Nov 1937 pp 364-65; 39 Dec
1937 pp 371-75; 40 May 1938 pp
139-40; 40 Aug 1938 pp 261-62;
40 Dec 1938 pp 388-8-9; 43 Feb
1941 pp 52-53.
P—1903-1905 re (in president's,
report); 1903 pp 99-102; 1927 pp
45-47; 1933 pp 3-5.
PresR—1907-1924 re.
AsstPresR—1918 pp 116-18.
4thVice-PresR—1918 pp 261-62.
Transportation: water, road,
and air
E l : P —1888 pp 308-10 (Sta-
tionary Engineers), 403 (BLE);
1914 pp 300-03; 1915 pp 835-47r
860-61; 1916 pp 182-83 (Steam
Shovel and Dredge Men); 1918 pp
310-35 (IAM, Boiler Makers, Tug;
Men, Operating Engineers); 1921
pp 777-83 (Masters and Mates,
ISU), 943-54 (railroad brother-
hoods) ; 1941 pp 310-12.
L I : P—1901 pp 92-93 (Steam
Engineers, Stationary Firemen,
MEBA); 1915 p 146; 1923 pp 53-
58 (ISU, UMW, railroad brother-
hoods), 266-73.
18: P—1939 p 34.
M4: J — 2 Mar 26, 1937 p 1
(ILWU); 2 Apr 16, 1937 p 1
(ILWU); 2 Oct 8, 1937 p 4 (ILWU,
Sailors' Union); 4 Feb 9, 1940 p
1 (SWOC); 5 Aug 16, 1940 p 1
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(SWOC); 6 Sep 12, 1941 pp 1-2
(SWOC).
P—1937 pp 16-18; 1939 p 142-
43 (NMU).
OR—1937 pp 4-5.
SI : J—3 Apr 9, 1890; 3 Apr 16,
1890; 14 Mar 30, 1901 p 7; 14 Aug
21, 1901 p 3; 27 Apr 1, 1914 p 6
(ILA); 33 Sep 24,1919 p 6 (ILA);
35 Nov 16, 1921 p 7 (ILA).
Masters, Mates, and Pilots
E l : P—1892 pp 667-68; 1894 pp
52, 92-93, 130-31; 1898 pp 847-49;
1900 pp 340-41; 1914 pp 54-55;
1922 pp 253-55; 1926 pp 68-69.
Seamen
L I : J-^5 Jul 1915 p 3.
P—1909 pp 59-61; 1914 pp 100-
03; 1915 pp 108-09, 147-54, 180-
81; 1923 pp 53-58; 1925 pp 173-74.
Steam and Operating Engineers
E l : P—1890 pp 213-15; 19121 pp
335-36; 1915 p 865; 1917 pp 533
34.
Wood Workers
L3: P—1938 pp 110-12,175; 1939
pp 183-85, 191-92; 1940 pp 127-28;
1941 pp 180-82.
transference of members
Al: P—1918 pp 255-56, 267-68;
1922 pp 263-64.
A2: P—1939 pp 666-68; 1940 pp
205-07.
F3: P—1907 pp 7-8; 1913 pp
88-94.
M3: J—37 Dec 1938 p 1.
P—1905 pp 49-50; 1906 pp 22-
23; 1910 pp 35-37; 1914 pp 271-
72; 1915 p 315; 1916 pp 42-50,
332-33; 1917 p 161; 1920 p 90.
P2: P—1921 pp 81-82; 1939 pp
15-17.
P3: P—1900 pp 63-64; 1905 p
81.
P5: J—20 Dec 1936 pp 11-12.
P—1920 pp 31-32; 1941 pp 147-
48.
T6: J—63 Sep sup 1918 pp 80-
81.
Interstate Commerce Commis-
sion, see government reg-
ulation of industry
investigation of labor disputes,
compulsory
Al : J—42 Apr 1935 pp 416-18.
C6: J—20 Sep 1903 pp 737-42;
33 Oct 1916 pp 718-21.
Gl : J—10 Dec 8, 1916 p 4; 16
Dec 15, 1916 p 4; 16 Jan 12, 1917
p 4; 16 Jan 19, 1917 p 4.
Ml : J—24 May 1915 p 4.
M5: J—29 Peb 1917 pp 166-67.
T2: J—25 Mar 1908 p 2*31; 34
Feb 1917 pp 79-81, 125-37, 141;
39 Aug 1922 pp 515-16.
Canadian Industrial Disputes
Investigation Act
Al: J—15 Jun 1908 pp 447-49;
23 Nov 1916 pp 1069-71.
C2: J—36 Nov 1916 pp 23-24;
45 Jan 1925 pp 30-31.
C6: J—24 Apr 1907 pp 311-12;
33 Nov 1916 p 825.
P—1934 pp 152-63, 165-84.
El: J—-12 Apr 1917 p 12.
E3: J—60 Sep 1926 p 668.
F l : J—35 Sep 1903 pp 470-74;
92 Jan 1932 pp 22-27; 92 Feb pp
94-97.
Gl: J—7 Jun 19, 1908 p 4; 16
Nov 10, 1916 p 4.
Kl: J—33 Sep 1913 p 8.
LI: J—6 Nov 1914 pp 5-6.
Ml: J—Oct 1910-Feb 1911; 20
May 1911 pp 321-22; 21 Jan 1912
p 21; 21 Aug 1912 pp 659-60; 23
Feb 1914 pp 164-66; 24 May 1915
p 4; 25 Nov 1916 p 7; 26 Dec 1917
p 4; 27 Mar 1918 p 3; 33 Jan 1924
p 11; 34 Mar 1925 p 23; 35 Jun
1926 pp 17-18; 36 Nov 1927 pp
29-30.
M2: J—10 Jul 16, 1908 p 11;
12 Nov 28, 1912 pp 11-13; 21 Feb
1920 pp 1-2.
P—1909 pp 307-15.
M5: J—21 Jan 1909 pp 24-26.
M6: J—27 Oct 19, 1916 p 4.
P—1909 pP 509-11.
P4: J—28 Mar 1917 pp 7-10;
32 Feb 1921 pp 20-21.
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Rl: J—26 Jul 1927 p 264; 29
Jun 1930 p 252; 80 Dec 1931 pp
508-09; 32 Dec 1933 p 370; 33 Jan
1934 p 14; 34 Jul 1935 p 272; 35
Sep 1936 p 364; 36 Feb 1937 pp
50-51; 36 Mar 1937 p 100; 36 Sep
1937 p 386; 37 Nov 1938 pp 484-85.
OR—1928 pp 181-83.
T2: J—20 Sep 1903 pp 703-07;
24 Apr 1907 pp 363-65; 24 May
1907 pp 438-39; 27 Sep 1910 pp
733-45; 34 Feb 1917 pp 142-44;
39 Nov 1922 pp 706-09; 41 Feb
1924 pp 97-101; 54 Apr 1937 pp
202-03.
2ndVice-PresR—1914 pp 645-54.
T6: J—83 Aug 1908 pp 158-59;
36 Apr 1910 p 412.
Colorado Industrial Disputes
Investigation Act
Al: J—22 Dec 1915 pp 1041-47;
23 Jun 1916 pp 437-52; 23 Oct
1916 pp 929-36.
P—1922 pp 54-56.
B3: J—15 Apr 1919 pp 83-84.
C2: J—86 May 1916 pp lfr-19.
Gl: J—16 Apr 20, 1917 p 4.
M5: J—28 Apr 1916 pp 389-91.
T6: J—50 Apr 1917 pp 306-07;
51 Aug sup 1917 pp 188-91; 51
Oct 1917 pp 315-17; 53 Aug sup
1918 pp 225-32, 236-47.
Wl: J—Sep 28, 1927 p 4; Oct
5, 1927 pp 1, 3; Jan 30, 1929 p 1.
job analysis and classification
Al: J—82 Nov 1925 pp 1029-38:
33 May 1926 pp 529-30; 34 Jun
1927 pp 702-10; 42 May 1935 pp
448-49.
P—1929 pp 247-48.
B3: J—18 Mar 1922 p 62; 29
May 1933 p 4.
El : P—1935 pp 54-57.
E2: J—7 Jul 1898 p 11; 8 Jan
1903 p 18; 12 Sep 1911 pp 5-6; 18
Aug 1918 pp 33-34; 81 Aug 1932
pp 389-420.
P—1903 pp 124-52; 1905 pp
172-76, 459-75.
E8: J—2 Jan 1868 pp 22-23; 2
Mar 1868 pp 74-75; 18 Sep 1884
pp 528-30; 20 Aug 1886 pp 554-
55; 25 Feb 1891 pp 127-28; 28
Apr 1894 pp 311-13; 82 Dec 1898
pp 824-25.
P—1912 pp 210-23.
L2: J—Feb-May 1890; 4 Nov
1891 pp 168, 171; 83 Aug 1920 p
218; 85 Jan 1922 p 12; 52 Oct
1939 p 480.
M8: J—14 Nov 1914 p 8.
M4: J—4 May 17, 1940 pp 1-2.
M5: J—80 Aug 1918 p 764; 41
Sep 1929 pp 600-01; 53 May 1941
pp 414-15; 58 Oct 1941 pp 869-70.
01 : J—5 Nov 9, 1934 p 1.
P—1920 pp 289-90.
P2: J—19 Sep/Oct 1920 pp 15-
16; 22 Feb 1923 pp 25-28; 38 Oct
1934 pp 30-31.
P—1921 pp 34-35.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 p 40.
Rl : P—1915 pp 6-13.
T4: J—18 Feb 1934 p 20.
T6: J—22 Apr 1903 pp 397-98.
in civil service
Al: P—1931 pp 310-29.
F2: J—Jan 1917-Jul 1919; 4
Oct 11, 1919 pp 614-15; 4 Oct 25,
1919 pp 1, 6; 4 Dec 6, 1919 p 4;
4 Dec 20,1919 p 4; 1920; 6 Jan 15,
1921 pp 3,4; Apr-Aug 1921; 6 Nov
5, 1921 p 1; 6 Nov 12, 1921 pp 3,6,
8; 6 Nov 26, 1921 p 1; 6 Dec 24,
1921 pp 1-2, 4, 8; Jan-Jun 1922;
Nov 1922-Dec 1923; 8 Sep 1922 pp
6-7; Jan-Jun 1924; Sep 1924-Aug
1925; 11 Jan 1926 pp 3-5, 30-31;
11 Jun 1926 p 6; 11 Oct 1926 pp
9-10; 12 Mar 1927 p 8; 12 Sep
1927 p 12; 18 Feb 1928 p 3; 18
Jul 1928 pp 3-6; 13 Aug 1928 p 8;
18 Nov 1928 p 29; 14 Jan 1929
pp 4, 31; 14 Dec 1929 pp 3-5;
May-Aug 1930; 16 Nov 1931 pp
3-4; 16 Mar 1931 pp 3, 16; 16Dec
1931 pp 3-4, 27; 17 Feb 1932 pp
3-4; 17 May 1932 pp 21-22, 33; 17
Sep 1932 pp 5-6, 32; 17 Nov 1932
pp 8-9; 19 Nov 1934 pp 28-29; 22
Mar 1937 pp 3, 8, 28; 24 Feb 1939
pp 5-6.
P—1917-1927 re (in president's
report); 1929 pp 5-7; 1931 pp 37-
38; 1933 pp 23-36; 1935 pp 80-81;
1937 pp 117-18; 1941 pp 71, 148-
51.
OR—1919 pp 7-9.
PresR—1920 pp 13-15.
Vice-PresR—1920 pp 14-16.
12: J—7 Jan 1894 p 16; 7 Feb
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job analysis and classification
—cont.
1894 p 43; 28 Mar 1910 p 57; 30
Mar 1917 p 80; Nov 1917-Feb
1918; 32 May 1919 p 146; 32 Aug
1919 pp 212-13; 82 Nov 1919 p
416; 83 Feb 1920 p 25; 33 Jul
1920 pp 188-89; tfeb-Sep 1921; 87
Apr 1924 p 125; 50 Oct 1937 p
442.
PI: J—1903-1905, 1920-1929 re
(in report of committee on con-
sideration of classification 1903-
1905, president's report 1920-
1925, 1928-1929, memorial to Post-
master General 1926-1927); 1
Dec 1901 pp 46-49; 2 Jan 1903
p 8; Oct 1903-Feb 1904; 3 Oct
1904 pp 10-12; 5 Oct 1906 pp 71-
72; Jan-Mar 1907; 6 Oct 1907 pp
27-29; 8 Jan 1909 pp 25-26; 9 Oct
1910 pp 12-14; 17 Mar 1919 pp
16-17; 18 Aug 1920 pp 17-18, 20-
21; 18 Nov 1920 pp 64-65; 18 Dec
1920 pp 6-8; 19 Sep 1921 pp 4,
13; 21 Oct 1923 p 2; 22 Mar 1925
pp 23-24; 23 May 1927 p 2; 29
Jul 1933 p 5; 34 Jun 1940 p 62.
Jones-Laughlin Steel Corp.,
NLRB vs., see National
Labor Eelations Board,
litigation concerning
journeymen, competence and
qualifications
Al: J—11 Sep 1904 pp 764-65;
17 Apr 1910 pp 302-04; 33 Apr
1926 pp 402-03; 33 Dec 1926 pp
1446-51; Jul 1940-1941 re (in "The
Other Fellow's Job": descrip-
tion by officers of various unions
of skills and type of work done
l>y members).
Bis .PresR—1899 pp 37-41;
1904 pp 224-26, 329-36; 1907 pp
556-61; 1908 pp 395-400; 1920 pp
^14-16; 1924 pp 158-78; 1928 pp
XLVI-XLVIII.
B2: P—1913 pp 54-55.
C2: J—27 Jan 1907 pp 31-32;
«7 Feb 1907 pp 14-15; 27 Aug 1907
pp 12-13; 60 Aug 1930 pp 39-41;
57 May 1937 pp 3-4.
C4: J—12 Jan 1905 pp 13, 28;
Nov 1905-Jan 1909; 16 May 1909
p 23; 19 Oct 1912 p 31; 28 Jul
1921 pp 24-25, 32; 33 Aug 1926 pp
15-16.
C6: J—1 Apr 1884 pp 194-95,
282-83; 3 Feb 1886 pp 98-99, 105;
4 Oct 1887 pp 551-52; 5 Feb 1888
pp 86-87; 5 Mar 1888 pp 154-55;
5 Jul 1888 pp 358-59; 6 Jan 1889
pp 46-48; Apr-Jul 1889; 7 Apr 1,
1890 pp 237-38, 264; 7 May 15,
1890 pp 356-57; 7 Jul 15, 1890 pp
504-06, 508-10; 7 Sep 1, 1890 pp
621-23; Apr 1-Jul 1891; 9 Jan
1892 p 36; 9 Feb 1892 pp 69-70; 9
Aug 1892 pp 337-38; 9 Sep 1892
pp 391-95; 9 Nov 1892 p 473; 10
Apr 1893 p 157; 10 Jul 1893 p
273; 10 Oct 1893 pp 415-16, 418-
19; 11 Dec 1894 pp 659-60; 12
Sep 1895 pp 498-99; 16 Nov 1899
pp 866-67; 16 Dec 1899 pp 932-33;
17 Mar 1900 pp 223-24; 17 May
1900 pp 339-41, 357, 360-61, 371-
72; 17 Aug 1900 pp 421-22, 440-
41, 586; 17 Nov 1900 pp 817-18;
Mar-May 1901; Aug 1901-Mar
1902; 19 Jun 1902; Jun-Sep 1902;
20 Jan 1903 pp 67-68; 20 Feb
1903 pp 157-58; 20 Nov 1903 p
923; 21 Aug 1904 pp 597-600; 21
Sep 1904 pp 672-73, 695-96; 23
Mar 1906 pp 185-86; 24 Aug 1907
p 659; Mar-Aug 1908; May-Nov
1909; Feb-Oct 1910; 28 Jan 1911
pp 50-51; 28 Feb 1911 pp 99-100;
28 May 1911 pp 370-71; 29 Jan
1912 p 64; 80 Mar 1913 pp 207-
08; 30 Jun 1913 pp 421-22; 30 Sep
1913 pp 650-51; 30 Nov 1913 pp
793-95; 81 Mar 1914 p 194; 31 Jul
1914 p 514; 81 Oct 1914 pp 735-
36; 82 Mar 1915 pp 197-99, 216-
17; 32 May 1915 pp 360-61; 82
Nov 1915 pp 849-50; 34 Aug 1917
pp 577, 585-86; 35 Dec 1918 pp
871-73; 37 Apr 1920 pp 225-26;
37 Oct 1920 pp 579-81; 37 Dec 1920
p 684; 39 Sep 1922 pp 519-21; 43
Feb 1926 pp 78-80.
P—1873 pp 72-73; 1889 pp 745-
52; 1890 pp 48-52, 261-62; 1899 pp
264-84; 1901 pp 442-47; 1905 pp
84-85; 1907 pp 723-34; 1909 pp
915-28; 1916 pp 1093-97; 1919 pp
594-97, 693-719, 924-29, 1682-89.
El : J—3 Jul 1908 pp 21-22;
3 Aug 1908 p 9; 5 Jul 1910 p 11;
6 Oct 1911 pp 37-38; 7 Mar 1912
pp 33-34; Jun-Oct 1912; 9 Apr
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1914 pp 28-29; 9 Oct 1914 p 25;
10 Jul 1915 p 29; 10 Aug 1915 p
29; 16 Aug 1921 pp 10-11; 16 Sep
1921 pp 16-17.
P—1909 pp 341-42; 1910 pp
278-84.
E2: J—7 Oct 11598 pp 5-6; 9
Mar 1900 pp 15-16; 4 Nov 1903
pp 30-31; 7 Oct 1907 pp 48-49; 15
Mar 1916 pp 589-90; 16 Aug 1916
pp 20-21; 16 Sep 1916 pp 96-97;
19 Dec 1919 pp 258-59; 25 Apr
1926 p 169; 20 Aug 1927 p 396;
27 Aug 1928 p 426; 28 Jan 1929
pp 4-5; 28 Oct 1929 p 519; 29 Aug
1930 p 447; 30 Jan 1931 pp 35-36.
P—1929 pp 73-77.
ES: J—Mar 1867-Aug 1868; 3
Peb 1869 pp 72-79; 3 Jun 1869 pp
248-54; Jan-Jul 1870; Jan-Jun
1871; 5 Sep 1871 pp 386-87; 5 Dec
1871 pp 556-57; 6 May 1872 pp
202-03; 7 Mar 1873 pp 113-14; 7
Jun 1873 pp 246, 254, 263-64; 9
Apr 1875 pp 190-91; 10 Feb 1876
pp 62-68, 73-74; 10 Apr 1876 pp
158-89; 11 Jan 1877 pp 17-18; 11
Feb 1877 pp 78-79; Sep-Dec 1877;
12 May 1878 pp 220-21; 12 Dec
1878 pp 563-64; 13 May 1879 pp
215-16; 13 Dec 1879 pp 565-66;
14 Feb 1880 p 78; 15 Mar 1881 pp
127-28, 130-32; 16 Mar 1882 pp
121-22; 16 May 1882 pp 225-26;
17 Sep 1883 pp 466-68; 17 Nov
1883 pp 574-75; 18 Sep 1894 pp
528-38; Mar-Jun 1885; 19 Oct
1885 pp 597-99; 22 Feb 1888 pp
139-40, 142-43; 22 Jun 1888 pp
508-09, 515-16, 523-24; 22 Jul 1888
pp 634-35; 22 Nov 1888 pp 989-90;
28 Jun 1889 pp 507-08; 25 Feb 1891
p 166; 27 Jun 1893 pp 519-20; 27
Oct 1893 pp 915-17; 28 Dec 1894
pp 1107-08; 82 Oct 1898 pp 714-
16; 33 Sep 1899 pp 631-32, 652-
54; 36 Feb 1902 pp 116-17; 89
Feb 1905 pp 165-66; 89 Mar 1905
pp 209-10; 40 Dec 1906 pp 1028-
29; 41 Mar 1907 pp 264-65; 41
Apr 1907 pp 307-08; 42 Jul 1908
pp 579-80; 48 Jan 1909 pp 62-63;
43 Mar 1909 pp 221-24; 44 Aug
1910 pp 683-85; 44 Oct 1910 pp
951-52; 45 Mar 1911 pp 206-08;
46 Sep 1912 pp 838-40; 47 Jan
1913 pp 83-84; 47 Nov 1913 p 1008;
48 Jan 1914 pp 31-34; 49 Mar 1915
pp 210-12; 50 May 1916 p 439; 50
Jun 1916 pp 497-98; 50 Nov 1916
pp 1053-54; 51 Jul 1917 pp 627-
28; 51 Sep 1917 p 822; 52 Sep
1918 pp 771-72; 53 Apr 1919 p 267;
53 Aug 1919 pp 541-42; 53 Sep 1919
pp 626-27; 53 Dec 1919 pp 910-11;
54 Mar 1920 pp 271-72; 54 Apr
1920 pp 366-67; 56 May 1922 pp
318-19; 60 Feb 1926 pp 127-28;
62 Aug 1928 p 571; 63 Apr 1929
pp 245-46; 68 Oct 1929 p 727; 64
Sep 1930 pp 653, 688-89.
P—-1906 pp 246-49.
F l : J—8 Jul 1884 pp 403-05;
11 Jan 1887 pp 8-9; 54 Jan 1913
pp 110-11; 54 Feb 1913 pp 262-
64; 55 Aug 1913 pp 306-07; 55
Aug 1913 p 312; 59 Sep 1915 pp
345-46; 60 Apr 1916 p 485; 78 May
1925 p 349; 88 Sep 1927 p 210;
88 Oct 1927 pp 287-91; 87 Aug
1929 pp 121-22; 90 Feb 1931 pp
103-04.
F2: J—3 Jul 1918 pp 682-83; 11
Jan 1926 pp 10-11; 13 Jan 1928 pp
9, 28; 13 Oct 1928 p 12; 19 Nov
1934 p 8; 20 Jun 1935 p 12; 20 Dec
1935 pp 6-7; 22 Nov 1937 pp 22-23.
F3: J—4 Nov 1912 pp 213-14; 13
Jun 1922 pp 7-8; 17 Oct 1926 pp
37-38; 21 Jul 1931 p 8.
02: J—9 Feb 1918 p 19; 21 Oct
15, 1939 p 15.
L2: J—9 Apr 1896 p 92; 10 Jun
1897 p 125; 12 Feb 1899 p 42; Jul-
Sep 1899; 12 Dec 1899 p 379; 15
Jan 1902 pp 1-2; 15 Sep 1902 p
209; 16 Apr 1903 pp 85-86; 16 Sep
1903 pp 194-96; 17 Feb 1904 p 37;
19 Dec 1906 pp 245-46; 21 Nov 1908
p 254; 87 Apr 1924 pp 105-07.
Ml: J—-8 Nov 1894 pp 837-39; 6
Dec 1897 pp 832-34; 8 Aug 1899 pp
480-81; 8 Dec 1899 pp 693-97; 9
May 1900 pp 269-70; 11 Jan 1902 p
21; 12 Apr 1903 pp 284-85; 14 Oct
1905 pp 682-83; 15 Mar 1906 pp
175-76; May-Sep 1911; 29 Feb 1920
pp 20-21; 29 Sep 1920 p 14; 29 Oct
1920 p 11; 80 Jan 1921 p 19; 80 Apr
1921 p 32; 80 Jun 1921 p 20; 80
Dec 1921 p 37; 31 Jul 1922 p 14.
P—1928 p 48; 1931 pp 126-27.
M8: J—8 Jul 1908 pp 13-14; 12
Mar 1913 p 9; 13 Aug 1913 pp 15-
16; 14 Nov 1914 p 8; 14 Dec 1914
p 14; 15 Oct 1915 pp 9-10.
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qualifications—cont.
P—1929 pp 70-71; 1936 pp 44-
50; 1937 pp 61-64.
M5: J - 4 Aug 1892 pp 213-14; 6
Nov 1894 pp 429-30; 9 Sep 1897 pp
426-27; 12 Jul 1900 pp 397-98; 17
Feb 1905 pp 117-18; 31 Jun 1919
pp 547-48; 82 Nov 1920 p 1003; 39
Apr 1927 pp 200, 252; 41 Jan 1929
pp 19-20; 41 Mar 1929 pp 191-92.
P—1928 pp 204-08.
PI: J—5 Oct 1906 pp 84-85; 13
Nov 1914 pp 45-47; 14 Nov 1915 pp
63-64; 18 Feb 1921 pp 12, 16-17;
19 May 1922 p 6; 20 Jul 1923 pp
5-6; 22 Dec 1924 p 2; 1925-1926,
1929-1931 re (in president's re-
port: brief discussion of examina-
tion requirements, union policy
toward); 26 Jun 1930 p 6; 27 Dec
1930 pp 4-5; 29 Oct 1933 pp 35-36;
30 Mar 1935 pp 4-5; 34 Mar 1940
p 20.
P2: J—12 Aug 1913 pp 24-25; 20
Feb 1921 pp 16-17; 32 Mar 1933 pp
18-19.
P3: J—7 Jun 1897 p 191; 8 Jul
1898 p 168; 13 Sep 1903 pp 355-58;
25 Mar 1915 p 129; 25 Apr 1916 p
179; 31 Jan 1921 p 25; 40 May 1930
p 29; 44 Sep 1934 pp 13-14; 44 Nov
1934 pp 26-27; 45 Nov 1935 pp 13-
14; 48 Sep 1938 p 18; 49 Feb 1939
pp 31-32; 49 May/Jun 1939 p 45;
51 May 1941 pp 18, 52-53; 51 Jun
1941 pp 17-18.
P4: J—9 Mar 1900 p 8; 17 Apr
1906 p 2.
E l : J—26 Aug 1927 p 316.
SI: J—2 Jan 2, 1889; 4 Feb 18,
1891; 7 May 2, 1894 p 6; 9 Aug 19,
1896 p 7; 17 Jan 27, 1904 p 1; 17
May 18, 1904 p 3; 18 Feb 1, 1905
pp 6-7; 18 Feb 8, 1905 p 8; 19 Sep
27, 1905 p 3; 19 Feb 7,1906 pp 6-7;
19 Feb 14,1906 p 3; 19 Mar 21,1906
pp 1-2; 19 Apr 11,1906 p 3; 20 Apr
24, 1907 p 6; 25 Apr 10, 1912 p 1;
25 Jun 12, 1912 p 6; 25 Aug 7, 1912
pp 1-2, 6-7; 27 Jun 24, 1914 p 6;
28 Apr 21, 1915 pp 6-7; 29 Sep 15,
1915 p 6; 29 Nov 3, 1915 p 6; 29
Nov 17, 1915 p 6; 29 Jan 12, 1916
p 6; 29 Feb 2, 1916 p 6; 29 Mar 1,
1916 p 6; 29 Mar 8, 1916 p 7; 30
Nov 22, 1916 pp 6-7; 30 Dec 6, 1916
p 6; 80 Jan 17,1917 p 6; 30 Apr 25,
1917 pp 1-2; 34 Dec 15, 1920 pp
6-7; Jan 5-19, 1921; 34 Feb 9, 1921
p 7; 34 Mar 2, 1921 p 7; 34 Apr 20,
1921 p 6; 34 Aug 24, 1921 pp 1-2;
35 Sep 14, 1921 p 6; 86 May 1922 p
9; 36 Aug 1922 pp 18-19; 37 Jan
1923 pp 3-4, 19; 37 Apr 1923 pp
3-4; 87 May 1923 pp 16-17; 38 Jul
1924 pp 198-99; 39 Jul 1925 pp 204-
05; 40 Jun 1926 p 163; 41 Jul 1927
pp 195-96; 41 Nov 1927 p 6; 42 Feb
1928 p 39; 43 Jul 1929 pp 263-64;
43 Dec 1929 pp 429-30; 44 Mar 1930
p 73; 44 Jun 1930 pp 282-83; 44
Jul 1930 pp 311-12.
P—1905 pp 35-38; 1914 pp 113-
23; 1919 pp 328-40; 1921 pp 146-
48; 1925 pp 127-36; 1926 pp 117-22.
Sla: J—1 Jan 1922 pp 2, 4.
,S2: J—1 Aug 1899 pp 303-05; 3
Jun 1901 pp 373-79; 7 Oct 1905 pp
771-72; 8 Nov 1905 pp 22-23; 8 Jan
1906 pp 147-48; 11 Aug 1909 pp
1382-84; 12 Jan 1910 pp 156-57; 15
Feb 1913 pp 86-88; 43 Oct 1941 pp
273-74.
T2: J—4 Jul 1887 pp 319-20; 5
Jun 1888 pp 269-70; 7 Jan 1890 pp
3-4; 7 Apr 1890 pp 220-21; 8 Oct
1891 pp 713-15; 9 Mar 1892 pp 189-
91, 211-12; 11 Jan 1894 pp 57-59;
20 Nov 1903 pp 847-49; 21 Nov
1904 pp 843-48; 25 Mar 1908 pp
222, 224-25; 26 Mar 1909 pp 242-
43; 28 Nov 1911 pp 837-38; 29 Apr
1912 pp 337-38; 29 Jun 1912 p 506;
32 Jun 1915 pp 569-73; 33 Jun 1916
p 513; 33 Sep 1916 pp 800-01; 88
Nov 1916 pp 955-57; 34 Jun 1917
pp 408-09; 42 Feb 1925 pp 139-40;
42 Sep 1925 p 702; 48 Mar 1926 pp
181-84; 48 May 1926 pp 389-91; 44
Apr 1927 pp 264-69; 44 Jun 1927 p
453;.53 Aug 1936 p 484.
P—1928 pp 547-48.
T6: J—2 Jan 1, 1891 pp 5-6; 2
Feb 2, 1891 p 6; 8 May 15, 1896 p
400; 10 May 1, 1897 pp 346-47; 12
Apr 1, 1898 pp 276-79;' 13 Oct 1,
1898 pp 269-72; 14 Feb 1, 1899 pp
127-28; 15 Sep 15, 1899 pp 221-24;
16 Mar 1, 1900 pp 212-13; 16 Apr
1, 1900 p 298; 17 Jul 15, 1900 pp
45-47; 18 Mar 1, 1901 pp 175-77;
19 Sep 15 sup 1901 pp 11-12; 22
Mar 1903 pp 223-25; 22 Apr 1903 p
354; 24 Feb 1904 pp 149-50; 24 Jun
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1904 pp 657-58; 25 Jul 1904 p 38;
26 Apr 1905 pp 456-57; 28 Feb 1906
pp 135-36; 28 Mar 1906 pp 308-09;
Jul-Sep 1906; Jan-Mar 1908; 83
Jul 1908 pp 23-24; 33 Sep 1908 pp
287-88; 38 Jun 1911 pp 650-51; 39
Oct sup 1911 pp 31-35; 40 Feb 1912
p 213; 41 Dec 1912 p 613; 43 Jul
1913 p 36; 44 Apr 1914 p 440; 44
May 1914 pp 604-05; 46 Apr 1915
pp 625-26; 46 Jun 1915 pp 903-04;
48 May 1916 p 744; 51 Nov 1917 pp
432-33; 57 Oct 1920 pp 484-85; 60
Apr 1922 pp 463-64; 61 Oct 1922 pp
434-35; 66 Feb 1925 pp 166, 171;
68 Jan 1926 pp 32-33; 69 Oct 1926
pp 519-22; 72 Feb 1928 pp 106-07;
73 Nov 1928 p 448; 78 May 1931 pp
516, 527; 85 Aug 1934 p 150; 89
Dec 1936 p 553; 93 Aug 1938 p 155;
98 Jan 1941 pp 32-33.
P—1884 p 15; 1886 pp 20-21.
licensing
A l : J—35 Dec 1928 pp 1462-66.
B3: J—10 Jan 1899 p 6; 10 Jun
1899 pp 84-85; Oct 1899-Mar 1900;
11 Aug 1900 pp 151-52; 12 Feb
1901 pp 34-35; 12 Apr 1901 p 75;
12 Jul 1901 pp 157-58; Jan-Jul
1903; 1 Feb 1905 pp 18-19; 1 Jun
1905 pp 120-21; Feb-Apr 1906; Sep
1906-Jun 1907; 3 Oct 1907 p 190;
4 Sep 1908 pp 165-66; 4 Dec 1908
pp 235-36; Feb 1910-Jan 1911;
Feb-Jun 1911; 7 Oct 1911 pp 326-
27; 7 Nov 1911 pp 375-76; Apr-
Aug 1912; 8 Nov 1912 pp 424-25;
$ Dec 1912 pp 524-25; 1913-Oct
1914; Jan-Aug 1915; 11 Nov 1915
p 456; 11 Dec 1915 pp 499-500, 508-
09; Mar-Jul 1916; 12 Nov 1916 pp
442-43; 13 Feb 1917 pp 25-26; 13
Mar 1917 pp 57-58, 70-71; 14 Mar
1918 pp 73-74; 14 Apr 1918 pp 118-
19; 15 Jul 1919 p 264; 15 Oct 1919
pp 400-02; 15 Jan 1920 pp 536-37;
16 Mar 1920 pp 33-35, 47-48; 16 Jul
1920 pp 199-200; Oct 1920-Sep
1921; 17 Dec 1921 pp 471-73; Mar-
May 1922; 18 Sep 1922 pp 310-11;
IS Dec 1922 p 430; Jan-Aug 1923;
19 Nov 1923 pp 420-21; 20 Jul 1924
pp 280-81, 283; Jan-Nov 1925; Jan-
May 1926; Nov 1926-May 1928; 24
Aug 1928 p 328; 24 Sep 1928 pp
376-77, 379-81; Dec 1928-Nov 1929;
1930-1931; Mar-May 1932; Aug
1932-Aug 1934; 80 Dec 1934 p 24;
81 Feb 1935 pp 22, 31; May-Dec
1935; 32 Mar 1936 p 8; 32 Apr
1936 pp 9, 19; 32 Aug 1936 p 8; 32
Sep 1936 p 27; Apr-Jul 1937; 33
Dec 1937 pp 12-13; 33 Jan 1938 p
8; May-Sep 1938; Mar-Nov 1939;
36 Mar 1940 p 5; 86 Jun 1940 p 8;
86 Nov 1940 p 16; 36 Dec 1940 p
24; 87 Mar 1941 p 18; 87 May 1941
p 8 .
P—1898 pp 39-44; 1901-1941 re
(in secretary's report 1901-1924,
president's report 1924-1941: dis-
cussion of need, passage, adminis-
tration, and effects of laws); 1901
pp 59-61, 117-19; 1909 p 45; 1914
pp 183-88; 1919 pp 138-39, 349,
352-58; 1924 pp 29-30, 48-49; 1934
pp 92-93.
C6: J—4 Nov 1887 pp 589-90,
597-99; Jan-May 1888; 11 Sep 1894
pp 479-80.
P—1888 pp 184-89, 266-67.
E l : J—3 Aug 1908 p 15; 8 May
1913 p 40; 8 Jul 1913 pp 32-33; 9
Jan 1914 pp 25-26, 28-30; 23 Jul
1928 p 20; 24 May 1929 p 17.
P—1882 pp 30-31; 1883 pp 38-
39; 1884 pp 144-49, 191-92; 1885 pp
307-09; 1886 pp 79-89, 94-96, 102-
07; 1887 pp 206-07, 210-12; 1888
pp 342-59; 1891 pp 478-79; 1892 pp
736-37, 818-20; 1893 pp 856-59, 862-
64; 1894 pp 9-14, 22-27; 1895 pp
212-52; 1896; 1897 pp 662-75, 717-
18; 1898; 1899 pp 15-35, 44-50;
1900; 1901 pp 19-31, 40-41, 79-102;
1902 pp 294-95; 1904 pp 23-27, 39-
41; 1905 pp 312-20, 455-58; 1906 pp
22-43; 1908 pp 173-231; 1909 pp
427-40, 485-94; 1910 pp 286-307,
343-52; 1911 pp 605-10; 1912 pp
79-81, 134-51; 1913 pp 545-51, 587-
89, 729-38; 1914; 1916 pp 714-16,
156-63; 1917 pp 457-62; 1919 pp
974-82; 1920 pp 307-10, 395-98;
1921 pp 985-88; 1923 pp 885-86;
1927 pp 60-64; 1930 pp 230-33.
E2: J—5 May 1896 p 9; Jan-Apr
1899; 9 Aug 1899 p 11; 9 Feb 1900
pp 10-11; 9 Mar 1900 pp 10-11; 11
Mar 1902 p 2; 11 Apr 1902 p 74; 7
Apr 1907 pp 15-16; 7 May 1907 pp
55-56; 10 Apr 1910 pp 19-26; 11
Jul-Aug 1910 pp 16-20; 11 Mar
1911 pp 110-11; 13 Jun 1913 pp
987-88; 15 Apr 1916 pp 648-49, 655-
56; 16 Nov 1916 pp 253-54; 16 Jun
1917 p 684; 16 Jul 1917 p 736; 20
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Nov 1920 pp 196-99; 23 May 1924
pp 341-44; 25 Jun 1926 pp 293-94;
27 Sep 1928 pp 485-86; 28 Apr
1929 p 197; 29 Jul 1930 p 416; 29
Nov 1930 p 634; 80 Mar 1931 pp
151-52; 80 Aug 1931 pp 411, 448;
33 Jul 1934 p 305; 34 May 1935 pp
pp 212-13; Jun-Sep 1936; 35 Dec
1936 pp 510, 537; 87 Mar 1938 p
151; 87 May 1938 p 248; 38 May
1939 p 263.
OR—1915 pp 28-30.
E2a: J—11 Jun 1912 pp 1112-13;
22 Feb 1914 p 916.
E3: J—2 Feb 1868 pp 48-49;
Jun-Nov 1870; 10 Oct 1876 pp 449-
52; 10 Dec 1876 pp 553-54; 14 Sep
1880 pp 406-08, 410-11; Apr-Sep
1888; 26 Oct 1892 pp 926-27; 29
Jan 1895 pp 27-28; 29 Feb 1895 pp
117-18, 125-27; Jul-Oct 1897; 83
Jun 1899 pp 402-03; 48 Dec 1914
pp 1091-93.
P—1871 pp 40-42; 1887 pp 18-19.
PI: J—12 Mar 1888 pp 162-64;
19 Jan 1895 pp 70-71.
Ml: J—1 Sep 1892 pp 290-91.
T2: J—4 Apr 1887 pp 160-62; 4
May 1887 pp 208-09; 4 Sep 1887 pp
423-24; Jan-Mar 1888; 11 Dec 1894
pp 1077-80; 24 Dec 1907 pp 1057-
60.
T4: J—8 Apr 1919 pp 77-80; 9
Jan 1920 pp 11-12; 9 Apr 1920 pp
79-82; 9 Jun 1920 pp 101-02; 11
Sep 1926 pp 11-12; 11 Oct 1926 p
17; 11 May 1927 p 6; 12 Apr 1928
pp 8-10; 12 May 1928 pp 15-16; 14
Mar 1930 pp 18-19; 15 May 1931 pp
9-10; Oct-Dec 1931; 16 Jun 1932 p
9; 20 May/Jun 1936 pp 33-34; 28
Dec 1938 p 6; 23 Feb 1939 pp 10-
12; 24 Sep 1939 p 8; 25 Feb 1941
p 8.
P—1928 pp 64, 92: 1929 pp 45-
46; 1930 pp 53-55, 60-61; 1931 pp
117-18; 1936 pp 23-25.
jurisdiction of unions
internationals
Al: J—8 Dec 1901 pp 543, 547-
51; 9 Jul 1902 pp 374-76; 10 Sep
1903 pp 787-89 (Brewery Work-
ers) ; 11 Jan 1904 pp 50-54; 11 Mar
1904 pp 241-42; 14 Aug 1907 pp
560-63; 19 Feb 1912 pp 153-55; 87
Feb 1930 pp 161-63; 45 Feb 1938
pp 133-35 (Brewery Workers and
TNU).
P—1901 pp 17-19, 160-67; 190G
pp 73-75, 208-18, 229-31; 1907 pp
43-45, 77-83, 244; 1908 pp 71-80,
171-72, 206-13; 1909 pp 74-90, 179-
81, 238-40 (IBEW and IAM); 191S
pp 108-10 (ITU), 308-10 (IPP);
1914 pp 371-72 (Tailors); 1915 pp
119-21 (Tailors), 403-17 (Carpen-
ters); 1921 pp 327-28 (Marble-
Stone Polishers); 1929 pp 137-39
(Hotel Employes), 384-85 (Hotel
Employes'); 1933 pp 502-04; 1935
pp 130-32 (MM & SW), 725-50;
1936 pp 97-98 (IBEW); 1937 pp
536-48 (Brewery Workers), 570-
76 (Street Railway Employees);
1940 pp 489-94, 645-50 (BRC).
A2: J—3 Aug 16, 1939 p 2.
P—1936 pp 19-21, 174-77, 244-45,
261-62 (ACW); 1937 pp 103-05;
1939 pp 78-85, 653-54.
B l : J—6 May 1903 p 8; 10 Jan
1907 p i ; W Jul 1907 p 98; 17 Apr
1914 p 78; 28 Dec 1920 p 181.
P—1904 pp 134-38: 1918 pp 82-
84; 1936 pp 111-12,171-73; 1938 pp
210-12; 1940 pp 65-69, 102-20,
162-64.
PresR—1904-1912; 1917 PD 3-10;
1920 pp 372-78, 422-28, 599-602;
1928 pp 203-04, 222-33.
SecR—1902 pp 312-14; 1904 pp
435-37, 472-83; 1905 pp 415-18,
476-84; 1907 pp 315-19: 1909 pp
347-49; 1924 pp 540-42, 545-46;
1930 pp 477-78; 1940 pp 86-88.
B2: J—2 Feb 1901 p 4; 4 Jan
1903 pp 29-30.
B8: J—88 Aug 1937 p 7.
P—1929 pp 54-55; 1934 pp 67-68.
B4: J—10 Jan 1909 D 10 (Book-
binders and IPP); 10 Feb 1915
pp 62-63: 16 May 1915 pp 234-36;
16 Jun 1915 pp 288-90; 16 Oct 1915
pp 476-77; 17 Feb 1916 pp 50-54;
17 Mar 1916 pp 143-44; 17 Jun/Jul
1916 pp 303-12, 325-30, 435-64, 468-
73, 489-91; 27 Aug 1926 pp 372-73;
41 Mar/Apr 1940 pp 14-15; 41
Sep/Oct 1940 pp 41-42; 41 Nov/
Dec 1940 pp 69, 111-13.
Cl: J—27 Jan 1902 p 8; 44 Sep
1920 pp 6-7.
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C2: J—22 May 1902 p 5 (Wood
Workers and Carpenters); 30 Mar
1910 pp 20-21, 23-24; 35 Oct 1915
pp 22-26; 36 Mar 1916 pp 4-6; 52
May 1932 p 33; 59 Mar 1939 pp
31-39.
P—1900 pp 70-71 (Wood Work-
ers and Carpenters); 1908 pp 210-
12.
C4: J—22 Sep 1915 pp 44-45; 28
Jan 1916 pp 16-18; 25 Sep 1918 pp
23, 36-39; 41 Mar/Apr 1938 pp
14-15.
C6: J—22 Jul 1905 pp 521-22; 27
Aug 1910 pp 656-57; 29 Jul 1912
pp 530-31 (BRT); 51 Apr 1934 p
130; 52 Jun 1935 p 165.
P--1895 pp 483-90; 1907 pp 42-
43, 809-11, 903-04; 1909 pp 797-
803; 1913 pp 348-49; 1916 pp 1142-
62, 1189-1203, 1451-69; 1919; 1922
pp 419-28; 1934 pp 100-01, 309-11,
318-21.
E l : P—1913 pp 786-89 (Tug-
men); 1916 pp 182-83 (Steam
Shovel and Dredge Men); 1917 pp
546-47; 1918 pp 12-14, 108-14, 188-
92, 310-35; 1920 pp 72-85, 294-97;
1925 pp 125-26; 1926 pp 89-90.
E2: J—2 Sep 1902 pp 89, 95; 7
Mar 1907 p 45 (Plumbers, Carpen-
ters, Masons, Engineers); 8 Dec
1907 pp 42-45 (Elevator Construc-
tors); 13 Apr 1914 pp 164-65; U
Oct 1914 pp 519-20 (Stage Em-
ployees); 14 Dec 1914 P 638; 15
Aug 1915 p 38 (Stage Employees);
15 Oct 1915 p 166 (Stage Em-
ployees); 17 Apr 1918 p 452; 17
Jul 1918 pp 608-09; 18 Dec 1918 pp
223-24; Jan-Apr 1919; 19 Jul 1920
p 730; 27 Sep 1928 pp 475-76; 28
Nov 1929 p 591; 29 Jun 1930 pp
352-53 (Stage Employees); 80 Jun
1931 p 317; 85 Mar 1936 pp 100,
134; 37 Mar 1938 pp 127, 163; 87
Sep 1938 pp 455, 498.
P—1903 pp 130-52; 1905 pp 38-
45; 1917 pp 238-40.
E2a: J—21 Oct 1913 pp 618-21.
P—1911 pp 189-97.
E4: J—1 Jul 15, 1939 p 8.
P—1938 pp 1-6.
F l : J—29 Nov 1900 pp 413-14.
F2: OR—1919 pp 32-33.
F3: J—21 Nov 1930 pp 45-46; 25
Sep 1936 pp 27-28; 25 Dec 1936 P
19; 29 Nov 1940 pp 29-31.
P—1890 pp 58-59; 1934 pp 66-
57; 1937 pp 17-19.
0 1 : J—5 May 1902 p 9; 2 May
13, 1903 pp 1-2; 2 Jun 17, 1903 P
1; 2 Jul 15,1903 p 2; 2 Jul 29,1903
p 1 (Tailors); 2 Aug 5, 1903 p 4
(Tailors); 2 Oct 21, 1903 p 1
(Tailors); 3 Feb 12, 1904 p 3
(Shirt and Laundry Workers); 3
Mar 25,1904 P 3 (Shirt and Laun-
dry Workers); 3 May 13, 1904 p %
(Shirt and Laundry Workers); 5
Mar 23, 1906 p 5 (Shirt and Laun-
dry Workers); 5 Jun 8, 1906 p 1
(Shirt and Laundry Workers); 6
Feb 8,1907 p 5 (Tailors); 7 Apr 3
1908 p 4 (Tailors); 8 Jan 29, 1909
p 4 (Tailors); 14 Feb 26,1915 p 1;
33 Oct 27, 1933 pp 1-2, 4.
P—1904 p 57.
SecR—1904 (Shirt and Laun-
dry Workers; Tailors).
0 2 : J—1 Jul 1910 p 6; 19 Nov
15, 1937 p 7; 21 May 15,1939 p 16;
21 Oct 1, 1939 p 7; 22 Jun 1, 1940
p 8; 28 Sep 15, 1941 p 7.
Kl: J—15 Dec 13, 1894 p 2; 22
Jul 1902 p 1; 81 Nov 1911 p 2.
LI: J—7 Apr 1916 p 1.
P—1899 pp 15-18; 1900 pp 31-
36; 1901 pp 48-59; 1904 pp 186-87;
1913 pp 110-11; 1914 pp 100-03;
1917 pp 63-64, 72-73; 1919 pp 236-
38, 549-51; 1921 pp 165-67, 347-48;
1923 pp 130-31 (Carpenters); 1925.
L2: J—3 Apr 1890 p 126; 16 Apr
1903 p 84.
L3: P—1938 pp 58-60, 168-69,
Ml: J—3 Nov 1894 pp 81M4,
818-19; 9 Nov 1900 pp 645-46; 29
Mar 1920 p 14; 46 Apr 1937 pp
29-30.
M2: J—11 Feb 24, 1910 p 4; 11
Dec 15, 1910 pp 4-6; 11 Feb 16,
1911 pp 5-6; 11 Feb 23, 1911 pp
7-9; Sep 2-Dec 2,1915; 17 Dec 1916
pp 1, 5; 21 Jun 1920 p 6.
P—1907 pp 801-07, 831-42, 899-
900; 1909 pp 33-36, 274-76, 340-43;
1918 (app) pp 57-59; 1928 (6th
day) pp 1-4; 1937 pp 13-16.
M3: J—2 Jul 1902 p 8; 10 Dec
1910 p 9; 39 Dec 1940 p 1; 39 Mar
1941 p 1.
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P—1909 p 61; 1915 pp 173-82;
1941 pp 53-66.
„ M4: J—1 Nov 27, 1936 p 4.
M5: J—13 Jul 1901 pp 472-73;
18 Aug 1901 pp 649-50; U Sep
; 1902 pp 590-91 (Plumbers); 15
1
 Jul 1903 pp 587-92; 26 Oct 1914 pp
981-82; 27 Apr 1915 p 339; 28 Aug
1916 pp 732-33; 29 Apr 1917 pp
!
 346-47; 80 Aug 1918 p 764; 81 Feb
1919 pp 165-66; 44 Nov 1932 pp
472-73; 46 Sep 1934 pp 428-29; 48
May 1936 pp 276-77; 49 Feb 1937
.' pp 85-88, 93-94, 102-03; 53 Nov
1941 pp 930-31; 53 Dec 1941 pp
1020-22.
P—1911-1920 re (in report of
building trades committee: expo-
sition of the unions own jurisdic-
tional claims in the construction
industry); 1920 pp 216-26, 428-41,
548-50; 1928 pp 248-50, 350-53;
1936 pp 373-75, 389-91, 462-64;
1940 pp 426-28.
M6: J—16 Oct 5, 1905 p 4; 89
Aug 1, 1928 p 8; 42 Sep 1, 1931
p 12; 46 Mar 1, 1935 p 6.
P—1902 pp 46-48; 1904 pp 32-
34; 1905 pp 22-23; 1906 pp 158-
61; 1907 pp 207-19; 1938 pp 103-
• 05.
0 1 : P—1920.
P2: J—Feb-Jun 1909; 12 Aug
1913 pp 24-25; 26 Apr 1927 pp
14-15; Nov 1927-Apr 1928.
P—1924 pp 140-42, 194-95; 1927
pp 137-38; 1929 pp 223-25, 228-30,
235-42; 1935 pp 144-45, 218-24;
1939 pp 4-19; 112-14.
P3: J—1 Oct 1891 pp 187-88; 18
Dec 1902 pp 21-22; 14 Apr 1904
. p 143; 16 Jun 1906 pp 244-45; 20
Dec 1909 pp 13-14; 24 Mar 1914
pp 161-62 (IPP and Lithogra-
phers); 26 Apr 1916 pp 187-189
(IPP); 27 Mar 1917 pp 156-57; 28
Feb 1918 p 17; 29 Feb 1919 p 22;
46 May 1936 p 19; 47 Aug 1937
pp 16, 18-19; 48 Oct 1938 pp 23-
' 25; 49 Feb 1939 pp 22-23; 50 Apr
1940 pp 13-14; 51 Sep 1941 p 22.
P—1896 pp 90-100, 103; 1904 pp
83-84; 1905 p 102; 1914 pp 23-27;
1922 pp 58-60.
PresR-—1914 pp 23-27; 1940 pp
4-5.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 75-
77.
P5: J—20 Dec 1936 pp 11-12.
P—1926 p 10; 1935 pp 54-55;
1937 pp 78-86, 205-12; 1939 pp
137-38, 179-83; 1941 pp 102-03.
Rl : J—14 Jul 1915 pp 209-10;
14 Aug 1915 pp 243-44; May-Jul
1916; 17 Oct 1918 pp 385-88; 17
Nov 1918 pp 480-81; 18 Nov 1,
1919 pp 757-58; 19 Jan 15, 1920
pp 70-71; 28 Sep 1924 p 334; 24
Nov 1925 pp 429-30, 436-37; 25
Dec 1926 pp 470-71; 26 Nov 1927
p 450; 27 Dec 1928 p 560; 29 Apr
1930 p 164; Mar-May 1931; 31
Jan 1932 p 21; 31 Feb 1932 pp
58-59; 32 Apr 1933 pp 98-99; 34
Nov 1935 p 423; 35 May 1936 p
189; 85 Oct 1936 p 401; 36 Jun
1937 p 250; 36 Jul 1937 p 291; 39
Feb 1940 p 49; 39 Jun 1940 p
264; 89 Aug 1940 p 334.
P—-1915 pp 30-31; 1919 pp 50-
54; 1922 pp 339-43; 1928 pp 267-
75, 402-05, 411-35; 1931 pp 231-
35; 1935 pp 453-55.
SI: J—15 Aug 6, 1902 pp 1-2;
17 Jul 13, 1904 p 6 (ILA); 18 Jul
26, 1905 pp 6-7; 19 Oct 11, 1905
p 6; 32 Sep 3, 1919 p 6.
P—1902 pp 22-25; 1915 pp 76-
77 (ILA); 1920 pp 357-69; 1926 p
25.
S2: J—4 Sep 1902 pp 13-16; 5
Mar 1903 pp 292-94.
S4: P—1940 pp 68-69, 84-89.
PresR—1938 pp 2-3.
ExecBR—1938 pp 4-5.
Tl: P—1903 p 30; 1904 pp 92-
94; 1910 (5th day) pp 27-29; 1912
(3rd day) pp 11-14.
PresR—1925 pp 33-35.
T2: J—20 Oct 1903 pp 794-95;
36 Mar 1919 pp 213-14; 39 Nov
1922 pp 704-06; 50 Nov 1933 pp
687-88.
P—1922 pp 339-40; 1928 pp 588-
89; 1939 pp 604-07.
PresR—1920 pp 423-24; 1929 pp
AA-124-AA-129.
DirectorsR—1929 pp EE-158-EE-
159.
T6: J—3 Feb 1 sup 1892 pp 1,
3; 6 Sep 1, 1894 p 5; 6 Nov 1 sup
SUBJECT INDEX
1894 p 3; 0 Feb 1, 1895 p 9; 0
Jul 15, 1895 pp 5-6; 7 Sep 16, 1895
p 4; 8 Feb 1, 1896 p 94; 8 Mar
2, 1896 p 173; 8 Apr 15, 1896 p
317; 9 Aug 15, 1896 pp 155-56; 9
Nov 16 sup 1896 pp 16-17, 107; 11
Aug 2, 1897 pp 103-04; 11 Sep 1,
1897 pp 165-66; 18 Nov 15 sup
1898 pp 12-13; 14 May 15, 1899 p
415; 16 Feb 15, 1900 pp 162-64;
19 Dec 15, 1901 p 523; 20 Feb 1,
1902 p 100; 20 Jun 1, 1902 pp 477-
78; Mar-May 1903; 23 Oct 1903
pp 378-79; 27 Oct sup 1905 p 230;
28 Mar 1906 pp 321-22; 28 Jun
1906 p 729; 30 Jan 1907 p 14; 82
Jun 1908 pp 712-13; 83 Aug 1908
p 171; 38 Dec 1908 p 627; 39 Oct
sup 1911 p 105; 41 Sep sup 1912
pp 93-94; 45 Aug sup 1914 pp
158-59; 47 Aug sup 1915 pp 94-95;
49 Aug 1916 pp 196-97; 56 Jun
1920 p 723; 57 Aug 1920 pp 174-
75; 57 Sep sup 1920 pp 43-44; 59
Sep sup 1921 pp 87-89; 61 Oct
1922 pp 427-28; 68 Aug sup 1923
pp 28-29; 65 Aug sup 1924 p 10;
65 Sep sup 1924 pp 87-88; 67 Aug
sup 1925 p 124; 69 Sep sup 1926
pp 168-69; 91 Dec 1937 pp 594-
96; 93 Oct sup 1938 pp 116-17; 95
Aug sup 1939 pp 44—47; 95 Oct
sup 1939 pp 93, 105-06; 97 Oct
1940 p 565; 98 Jun 1941 p 936; 99
Sep sup 1941 pp 52-53.
P—1884 pp 107-08; 1886 p 88.
Wl: J—2 Dec 17, 1910 p 2; 2
Apr 1, 1911 pp 1, 4.
P—1905; 1906 pp 338-47.
locals
Bl : J—7 Jan 1905 p 183.
P—1885 pp 18-20; 1889 pp 23-
25; 1890 pp 65-67; 1893 pp 56-58,
60; 1901 pp 96-97; 1906 pp 73-74,
152-54; 1912 pp 114-15; 1914 pp
96-102; 1924 pp 143-44; 1930 pp
98-101; 1936 p 65.
PresR—1889 pp VII-XIV; 1890
pp XXII-XXV; 1893 p 59; 1894
pp 82-83; 1895 pp 28-33, 44-45;
1898 pp 1-7, 115-21, 143-49; 1899
pp 32-35; 1900 pp 101-04; 1901 pp
198-205; 1902 pp 26-28, 60-64, 123-
37; 1903 pp 61-69, 97; 1904 pp
337-38; 1905-1913, 1915-1918;
1920; 1922; 1924; 1926; 1928 pp
199-202; 1930 pp 89-105, 411-18.
SecR—1893 pp 21-23.
419
B2: P—1902 pp 14-15; 1906 pp
178-79.
B3: J—4 Aug 1908 pp 133-34.
B4: J—6 Nov 1905 pp 363-66;
7 Feb 1906 pp 54-55; 7 Mar 1906
pp 70-71, 75; 7 Jun 1906 p 194; 11
Jan 1910 pp 12-13; 12 Aug 1911
pp 307-08; 15 Feb 1914 pp 93-94;
15 Jun 1914 pp 279-80, 307-09; 17
Jun/Jul 1916 pp 496-98, 509-10;
25 Aug 1924 pp 369-73, 375-76,
379-86; 81 Aug 1930 pp 402-04,
419-20.
C6: J—2 Jun 1885 pp 343-44; 3
Jun 1886 pp 370-71; 26 Feb 1909
pp 173-74, 454-70, 1041-44, 1120-25.
P—1888 p 323; 1889 pp 522-24;
1891 pp 151-55, 328-30, 502-04;
1893 pp 327-28, 585-89; 1895 pp
420-21, 648-50; 1897 pp 435-38;
1899. pp 424-26, 650-54; 1901 pp
275-79, 667-70; 1905 pp 207-08,
243-49, 306-15; 1907 pp 755-41,
761-64; 1913 pp 338-40; 1916 pp
144-45; 1925 pp 44-45, 48-49; 1928
pp 36-37; 1931 pp 559-61; 1934 pp
639-42, 645-47; 1941.
El : J—26 Jul 1931 p 4.
P—1897 pp 691-93, 698-701;
1917 pp 543-45.
E2: J—9 Jun 1900 pp 8-9; 3 Jan
1903 pp 82, 98; 3 May 1903 p 60;
12 Sep 1911 pp 5-6; 12 Nov 1911
pp 137-40; 13 Mar 1914 p 117; 16
Aug 1916 pp 21-22; 17 Feb 1918
pp 342-43; 24 Jun 1925 p 517; 26
Nov 1927 pp 585-86; 26 Dec 1027
p 639; 27 May 1928 pp 245, 278; 27
Jul 1928 p 361, 386; 28 Oct 1929
p 541; 29 Apr 1930 p 220, 254; 29
Dec 1930 p 692; 39 Apr 1940 p 223.
P—1903; 1905; 1913 pp 53-54,
82-84, 137-42; 1915 pp 332-35;
1919 pp 241-43, 244-45, 248-49;
1927 pp 210-12.
PresR--1909; 1911.
OR—1913-1915; 1917 p 128; 1921
pp 211-14; 1921-1923 re (in presi-
dent's report).
E2a: J—21 May 1913 pp 334-35.
P—1908 pp 388-94, 462-64; 1911
pp 148-52, 184-97.
E3: P—1912 pp 383-87.
F2: P—1927 pp 27-28.
SecR—1920 pp 5-6.
F3: P—1887 pp 33-34.
02: J—4 Jan 1913 pp 12-13 j 4
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May 1913 pp 8-9; 4 Dec 1913 pp
9-10; 8 Dec 1917 pp 15-21; 9 Nov
1928 p 7; 1* Dec 1932 p IU; io
Mar 1934 p 19; 17 Sep 15, 1935 p
11; 19 Aug 1, 1937 p 3.
P—1912 pp 18-19, 67-68, 107-10;
1916 pp 227-28; 1918 pp 271-82;
1928 pp 189-90; 1937 pp 369-79;
1940 pp 481-88.
ExecBR—1925 pp 36-42; 1929
pp 12, 20-22; 1932 pp 14-15; 1934
pp 46-47.
K l : J—11 May 14, 1891 p 1.
P_1887 pp 1381-83; 1888 pp 78-
82, 82-83, 122-24; 1898 pp 84-85.
LI: P—1911 pp 104-12; 1915 pp
125-32; 1917 pp 174-81; 1919.
M2: P—1907 pp 908-11.
MS: J—1 Oct 1901 pp 1-2; Jun
1902-Jan 1903; 5 Oct 1905 pp 1-2;
11 Jan 1912 p 4; 14 Jul 1914 pp
5-6; 28 Jul 1925 p 3.
P—1902 pp 23-25; 1909 p 218;
1913 pp 361-363, 256-258; 1914 pp
297-98; 1918 pp 91-93; 1923 pp 41-
42, 194-95; 1926 pp 45-50, 53; 1927
DP 51-53; 1928 pp 79-82; 1931 pp
49-51; 1932 pp 65-66; 1933 pp 55,
61; 1935 pp 52-54; 1936 pp 35-36;
1939 pp 75-76.
M 4 : P—1939 pp 64-66.
M5: P—1928 pp 241-43; 1936 pp
; 296-306; 1940 p 428.
M6: J—2 May 26, 1892 p 5.
; P—1912 pp 689-91; 1916 pp 384-
S7.
0 1 : P—1934 pp 95-98.
P2: J—27 Jul 1928 pp 22-23.
P—1929 pp 242-43, 245-47, 251.
PS: J—5 Aug 1895 pp 227-28; 6
Oct 1896 p 414; 7 Jun 1897 p 191;
:
 8 May 1898 pp 122-23, 127-28; 10
Dec 1899 p 5; 18 Sep 1903 pp 381-
82, 396-97; 15 Nov 1904 pp 405-06;
15 Aug 1905 p 279; 15 Oct 1905 pp
347-49; 10 Feb 1906 p 97; 16 Mar
1906 pp 135-38; 16 May 1906 pp
210-11; 18 Apr 1908 pp 181-82; 18
Sep 1908 p 374; Nov 1909-Feb
1910; 20 Jun 1910 pp 309-10; 28
May 1918 p 216.
P—1896 pp 44-60, 75-78, 100-07;
1898 pp 109-15; 1899; 1904 pp 19-
26, 60-64, 90-93; 1905 pp 28-29,
69-71, 74-77; 1906 pp 58-60, 62-
66, 74; 1907 PP 122, 125-26; 1910
pp 18-22; 1911 pp 98-102; 1918 pp
26-31; 1924 pp 91-93, 97-98, 124-
25.
B l : J—« Oct 1907 pp 428-29;
9 Feb 1910 pp 33-36; 9 Mar 1910
pp 85-86; 9 Jul 1910 pp 207-08;
84 Jan 1935 p 19; 36 Sep 1937 p
399; 40 Oct 1941 pp 428-29.
P—1919 pp 108-09; 1935 pp 151-
59, 270-71, 329-31; 1939 pp 407-10,
416-31.
Tl : P—1904 pp 162-63.
TO: J—2 Oct 15, 1890 p 3; 2
Dec 1, 1890 p 3; 2 May 1, 1891 p
1; 8 Nov 2, 1891 p 2; 15 Jul 15,
1899 pp 61-62; Aug 1, 1899 p 95;
45 Sep sup 1914 pp 12-14; 48 May
1916 pp 852-54; 49 Aug sup 1916
pp 205-06; 71 Aug sup 1927 pp
116-17; 75 Oct sup 1929 pp 64-71;
77 Oct sup 1930 pp 80-83; 79 Oct
sup 1931 pp 95-98; 95 Aug sup
1939 pp 40-42; 97 Sep sup 1940
pp 70-80; 98 Mar 1941 p 423.
P—1875 pp 14-15; 1876 pp 21-
23; 1877 pp 13-17, 67-68, 75-79;
1886 pp 137-38; 1887 pp 116-17.
Wl: J—4 Aug 2, 1913 p 2; 4
Sep 27, 1913 p 2; Oct 18-Nov 8,
1913; 5 Jan 10, 1914 p 3; 5 Apr
11, 1914 p 4; 7 Mar 18, 1916 p 1;
7 Nov 11, 1916 p 2.
P—1905 pp 359-60; 1906 pp 276-
89; 1913 pp 75, 92-94; 1916 pp 101-
02.
jurisdictional disputes; see also
Congress of Industrial
Organizations, rivalry
with American Federa-
tion of Labor
Al: P—1888-1941 re (in presi-
dent's report 1888-1912, in execu-
tive council report 1913-1941: de-
tailed discussion of causes, at-
tempts to settle, and final settle-
ment of jurisdictional disputes of
unions within the federation).
B l : PresR — 1914 pp 179-90;
1918.
SecR—1914 pp 387-414, 420-54,
458-64.
B2z J—6 Jan 1905 pp 27-28; 12
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Dec 1911 pp 11-12; 15 Jan 1914
pp 8-9; 27 Mar 1926 p 12.
B4: J—15 Jun 1914 pp 335-36.
C2: J—29 Jul 1909 pp 24-26;
86 Feb 1916 pp 5-8.
C4: P—1939 p 42.
E2: J—2 Oct 1902 pp 94-96;
26 May 1927 p 259; 38 Nov 1939
p 592; 39 May 1940 p 269.
P—1905.
PresR—1909.
OR — 1913-1941 re (in presi-
dent's report).
E3: J--59 Apr 1925 p 246.
F l : J—May-Dec 1907; Jan-Jun
1909.
F3: P—1887 pp 15-19.
0 1 : J—14 Aug 6, 1915 p 4.
P—1914 pp 241-44.
Ml: P—1922 pp 256-58; 1928 pp
51-52, 90-96; 1931 pp 92-95; 1937
pp 42-44.
M5: J—21 Aug 1909 pp 719-21;
23 Mar 1911 pp 248-50; 25 Jan
1913 pp 50-51; 28 Jun 1916 pp
611-12; 30 Sep 1918 pp 861-63;
43 Dec 1931 pp 707-09, 765; 53
Oct 1941 pp 821, 873.
P—1909 pp 81-93; 1936 pp 271-
76.
P2: J—8 Dec 1908 pp 7-8; 96
Jun 1937 pp 29-30.
P4: J—9 Dec 1900 p p > 9 .
P5: P—1926 pp 24-25; 1937 pp
192-94.
Bis J—6 Feb 1907 pp 41-43;
6 Apr 1907 pp 131-34.
SI: P—1911 pp 7-8, 198-99.
Tl : J—22 Sep 1925 pp 2-18.
P—1915 (4th day); 1925 (3rd
day) pp 17-19.
PresR—1915 pp 21-23.
T6: J—Jun-$ep 1899; 89 Oct
sup 1911 pp 171-72.
Wl: J—1 Apr 30, 1910 p 2.
building construction
Al: P—1936 pp 724-25 (Painters
and Decorators vs Upholstery
Workers); 1937 pp 342-49 (Paint-
ers and Decorators vs. Uphol-
stery Workers).
Bricklayers
Al: P--1914 pp 144-50, 178-79
(Marble Polishers); 1920 pp 440-
41 (Steam and Operating Engi-
neers).
B l : J—11 Jul 1908 pp 99 (Pav-
ing Cutters); 14 Aug 1911 p 171
(Cement Workers); 17 Apr 1914
pp 75-76 (Marble Polishers).
P—1940 pp 120-28 (Marble Pol-
ishers).
PresR—1891 pp IV-V (Stone-
masons); 1907 pp 12-18 (Stone-
masons); 1913 pp 6-10 (Stone-
cutters), 156-72 (Granite Cut-
ters), 172-81 (Building Trades
Dept); 1914 pp 21-28 (Stone-
cutters).
E2: P—1903 pp 98-99 (IBEW).
Bricklayers vs. Plasterers
Al: P—1927 pp 46-51.
B l : J—1 Apr 1899 pp 3-4; 13
Mar 1910 p 51; Jul-Oct 1925; 29
Mar 1926 pp 49-55; 29 Jun 1926
pp 121-24; Jan-Jul 1927.
P—1916 p 103.
PresR—1903 pp 170-71; 1905 pp
V-VI, 91, 260-66; 1926 pp IX-
XXIII, 52-54.
SecR—1903 pp 360-64; 1905 pp
418-23; 1906 pp 346-51.
Bricklayers vs. Tile Layers
Al: P—1918 pp 300-04.
B l : J—11 Jan 1908 p 1; 11 Mar
1908 p 33.
SecR—1908 pp 422-39.
Bridge, Structural Iron Workers
Al: P—1915 pp 455-56 (Dock-
builders); 1916 pp 130-34, 315-18
(Carpenters); 1917 pp 436 (Car-
penters) ; 1928 pp 66-69 (Boiler
Makers).
Bridge, Structural Iron Workers
vs. Teamsters, $ee jurisdio
tional disputes; transporta-
tion: water, road, and air;
Teamsters
Carpenters
Al: P—1914 pp 411-12 (Railway
Carmen); 1915 pp 136-37 (Dock-
builders); 1916 pp 130-34, 315-18
(Bridge, Structural Iron Work-
ers); 1917 p 436 (Bridge, Struc-
tural Iron Workers); 1921 pp 448-
49 (Maintenance of Way); 1922
pp 125-28, 402-04 (Maintenance of
Way).
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jurisdictional disputes—cont.
E2: J—3 Feb 1903 pp 771-72
(IBEW); 21 Mar 1922 pp 170-71
(IBEW); 21 Nov 1922 p 613
(IBEW).
Carpenters vs. Machinists, see
jurisdictional disputes; metals
and machinery; Machinists
Carpenters vs. Sheet Metal
"Workers
Al: P—1911 pp 110-12; 1913 pp
139-43, 350-51; 1915 pp 122-25,
451-54; 1916 pp 124-28, 374-76;
1928 pp 69-70.
C2: J—31 Aug 1911 pp 34-38.
P—1910 pp 319-22.
Carpenters vs. Wood Workers
C2: J —Sep-Dec 1903; 25 Jul
1905 pp 14-15; 2« Mar 1906 pp 16-
17; 26 Jun 1906 pp 30-31; 27 Oct
1907 pp 20-21; 30 May 1910 pp
28-29.
P—1902 pp 44, 195-97; 1904 pp
36-37.
Electrical Workers
Al: P—1924 pp 234-37 (Rail-
road Signalmen); 1927 pp 51-55,
389-97 (Railroad Signalmen);
1935 pp 753-58 (Radio and Tele-
vision Workers, federal locals).
E2: J —9 Apr 1900 pp 10-121
(Plumbers); 3 Feb 1903 pp 71-72
(Carpenters); 3 Mar 1903 pp 33-
34, 42 (Plumbers); 3 May 1903 p
83 (Plumbers); 5 Aug 1905 pp
21-22 (Iron, Steel, and Tin
Workers); 6 Dec 1905 pp 44-45
(ILA); 7 May 1907 pp 60-61
(Metal Polishers); 8 Jan 1908 p
43 (Elevator Constructors); 8
Aug 1908- pp 469-70 (Metal Pol-
ishers); 17 Feb 1918 pp 339
(MEBA); 18 Aug 1918 pp 33-34
(Railroad Telegraphers); 21 Mar
1922 pp 170-71 (Carpenters), 173
(Elevator Constructors); 21 Nov
1922 p 613 (Carpenters); 24 Apr
1925 p 318 (Street & Electric Rail-
way employees); 34 Aug 1935 p
340 (United Textile Workers).
P—1903 pp 98-99 (Bricklayers).
OR—1929 pp 127-28 (Railroad
Signalmen).
P5: P—1937 pp 78-79 (Pulp,
Sulphite Workers).
Electrical Workers vs. Operating
Engineers
Al: P—1918 pp 259-61; 1922pp
128-30, 404-09.
E2: J—18 Jul 1919 p 622; 21
Jul 1922 pp 405-06.
P—1903 pp 95-96; 1915 pp 40-
41.
Electrical Workers vs. Machinists,
see jurisdictional disputes;
metals and machinery; Ma-
chinists
Electrical Workers vs. Stage Em-
ployes
Al: P—1914 pp 400-01.
E2: J—4 Mar 1905 pp 11-12.
P—1919 pp 308-09; 1927 pp 190-
95; 1929 pp 140-44.
OR—1915 pp 128-29; 1919 pp
180-81; 1921 pp 237-48.
Elevator Constructors vs. Machin-
ists, see jurisdictional dis-
putes; metals and machinery;
Machinists
Engineers, Operating
Al: P—1899 pp 127-28 (Brew-
ery Workers); 1912 pp 326-27
(Brick, Tile & Terra Cotta Work-
ers), 338-39 (Firemen & Oilers);
1913 pp 334-35 (Firemen & Oil-
ers) ; 1915 pp 345-48 (Firemen &
Oilers); 1920 pp 440-41 (Brick-
layers) ; 1933 pp 317-53 (Brewery
Workers); 1934 pp 144-52, 446-
58 (Brewery Workers); 1937 pp
640-45 (Quarry Workers).
LI: J—5 May 1914 pp 1-2 (IL
A); 6 May 1915 pp 1-2 (ILA).
P—1915 pp 55-56 (ILA).
Engineers, Operating vs. Electri-
cal Workers, see Electrical
Workers
Engineers, Operating vs. Team-
sters, see jurisdictional dis-
putes; transportation: water,
road, and air; Teamsters
Granite Cutters
Al: P—1930 pp 270-71 (Paving
Cutters).
B l : P—1906 pp 66-71 (Brick-
layers).
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PresR—1913 pp 156-72 (Brick-
layers).
SecR—1906 pp 334-35 (Stone-
masons).
Hod Carriers
All P—1911 pp 332-33 (Cement
Workers); 1912 pp 328-29 (Ce-
ment Workers); 1914 pp 395-97
(Cement Workers); 1931 pp 435-
37 (Marble Polishers); 1936 pp
368-69 (Pavers, Rammermen);
1937 pp 119-20 (Pavers, Rammer-
men).
Marble Polishers
Al: P—1914 pp 144-50, 178-79
(Bricklayers); 1931 pp 435-37
(Hod Carriers).
B l : J—17 Apr 1914 pp 75-76
(Bricklayers).
P—1940 pp 120-28 (Bricklay-
ers).
Plasterers vs. Bricklayers, see
Bricklayers
Plumbers vs. Machinists, see juris-
dictional disputes; metals and
machinery; Machinists
Tile Layers vs. Bricklayers, see
Bricklayers
clothing and textiles
Al: P—1927 pp 283-86 (Tai-
lors vs. Cleaners, Dyers, Press-
ers); 1933 pp 433-37 (ACW vs.
UGW).
£2: J—34 Aug 1935 p 340
(UTW vs. IBEW).
G2: J—V Mar 15, 1940 p 3
(ILGWU vs UAW).
P—1903 pp 11-12 (ILGWU vs.
Shirt and Laundry Workers).
Clothing Workers, Amalgamated
vs. Garment Workers, Ladies
C5: P—1924 pp 53-55.
G2: J—6 Jul 20, 1923 p 3; 5
Aug 3, 1923 p 3; 21 Jun 1, 1939 p
2; Aug 15-Sep 15, 1939; 21 Dec 1,
1939 p 16; 22 Jan 1, 1940 p 16; 22
Apr 1, 1940 pp 1, 16.
P—1940 pp 43-44.
Garment Workers, Ladies vs.
Clothing Workers, Amalga-
mated, see Clothing Workers,
Amalgamated
Garment Workers, Ladies vs.
United Textile Workers
G2: J—16 Feb 1934 pp 2-3; 16
Mar 1934 p 21; 16 Jul 1934 p 16.
P—1916 pp 42-44; 1934 pp 193-
96.
ExecBR—1934 pp 141-42.
Garment Workers, United vs.
Shirt and Laundry Workers
Gl: J—2 May 13, 1903 pp 1-2;
2 Jun 17, 1903 p 1; 2 Jul 15, 1903
p 2; 5 Mar 2, 1906 pp 1-2, 4; 5
Jul 20, 1906 p 4; 5 Aug 10, 1906
P 1.
P—1906 p 22.
Garment Workers, United vs.
Tailors
Gl: J—6 Apr 1899 p 14; 8 May
20, 1904 p 9; 7 Jul 24, 1908 p 4;
8 May 7, 1909 pp 4-5; 8 Aug 20,
1909 p 4; 11 Mar 1, 1912 pp 1-2;
11 Mar 8, 1912 p 4; 14 Jul 23,1915
P 4.
P—1914 pp 95-101; 1918 pp 55-
59.
T6: J—46 Jun 1915 p 895.
Hat, Cap Workers vs. Hatters
Al: P—1916 pp 313-15; 1917
pp 366-67; 1919 p 388; 1920 pp
387-90; 1924 pp 85-86; 1932 ptf
160-61.
Hatters vs. Hat, Cap Workers, see
Hat, Cap Workers
Tailors vs. United Garment Work-
ers, see Garment Workers,
United
Textile Workers, United vs. Ladies
Garment Workers, see Gar-
ment Workers, Ladies
extractive industries
Al: P—1935 pp 615-65 (MM&
SW vs APL Metal Trades Dept);
1937 pp 640-45 (Quarry Workers
vs. Operating Engineers).
E l : P—1939 pp 198-211 (Fish-
ermen's Union of Pacific vs. ME
BA); 1940 pp 177-80, 202-06
(Fishermen's Union of Pacific vs.
MEBA).
M5: J—2a Feb 1911 pp 148-50
(MM&SW vs. IAM); 23 Oct 1911
p 992 (MM&SW vs. IAM).
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jurisdictional disputes—cont.
Oil J—6 Oct 25, 1935 pp 1-2
(Oil Workers vs. AFL Metal
Trades).
federations of labor
Al: P—1916 pp 278-79 (AFL
Railway Employes vs. Black-
smiths); 1920 pp 457-59 (AFL
Building Trades vs. Stage Em-
ployes); 1921 pp 137-40 (AFL
Building Trades vs. Stage Em-
ployes); 1922 pp 119-23 (AFL
Building Trades vs. Stage Em-
ployes); 1935 pp 615-65 (AFL
Metal Trades vs. MM&SW).
B l : PresR—1913 pp 172-81 (A
FL Building Trades vs. Brick-
layers).
0 1 : j—6 Oct 25, 1935 pp 1-2
AFL Metal Trades vs. Oil Work-
ers).
food, beverages, and tobacco
Al: P—1899 pp 127-28 (Brew-
ery Workers vs. Firemen & Oil-
ers and Operating Engineers);
1933 pp 317-53 (Brewery Work-
ers vs. Firemen & Oilers and Op-
erating Engineers); 1934 pp 144-
52, 446-58 (Brewery Workers vs.
Firemen & Oilers and Operating
Engineers).
C4: J—87 Jul/Aug 1931 pp 1-2
(Butchers and Bakery Workers
vs. Retail Clerks).
HIS P—1936 pp 387-88 (Tobac-
co Workers vs. IAM).
Bakery Workers vs. Teamsters
Al: P—1914 pp 401-03; 1915
pp 426-28.
Tl: J—10 May 1913 p 6; 24
Nov 1927 pp 14-15.
Brewery Workers vs. Teamsters,
see jurisdictional disputes;
transportation: water, road,
and air; Teamsters
glass, clay, stone, and wood-
working
Al: P—1912 pp 326-27 (Brick,
Tile and Terra Cotta Workers vs.
Operating Engineers); 1929 pp
386-87 (Flint Glass vs. Glass
Bottle Blowers); 1930 pp 270-71
(Paving Cutters vs. Granite Cut-
ters); 1936 pp 368-69 (Pavers,
Rammermen vs. Hod Carriers);
1937 pp 119-20 (Pavers, Rammer-
men vs. Hod Carriers).
B l : J—11 Jul 1908 p 99 (Pav-
ing Cutters vs. Bricklayers).
PresR—1913 pp 6-10 (Stonecut-
ters vs. Bricklayers); 1914 pp 21-
28 (Stonecutters vs. Bricklay-
ers).
F3: P—1901 pp 161-66 (Flint
Glass vs. Glass Bottle Blowers);
1909 pp 32-43, 171-72 (Flint Glass
vs. Glass Bottle Blowers).
LI: P—1917 pp 83-85 (Coopers
vs. ILA).
Cement Workers
Al: P—1911 pp 332-33 (Hod
Carriers); 1912 pp 328-29 (Hod
Carriers); 1914 pp 395-97 (Hod
Carriers).
:. J—14 Aug 1911 p 171
•ki avers 1.
Bl : u—«
(Bricklayers).
Glass Workers, Flint vs. Machin-
ists, see jurisdictional dis-
putes; metals and machinery;
Machinists
Wood Workers vs. Carpenters, see
jurisdictional disputes; build-
ing construction; Carpenters
metals and machinery
Al: P—1914 pp 411-12 (Rail-
way Carmen vs. Carpenters);
1915 pp 423-24 (Carriage Work-
ers vs. Blacksmiths); 1919 pp
454-57 (Boiler Makers vs. Con-
crete Construction Workers);
1928 pp 66-69 (Boiler Makers vs.
Bridge, Structural Iron Work-
ers); 1935 pp 128-29 (Foundry
Employes vs. Iron Molders), 753-
58 (Radio and Television Workers
vs. IBEW).
E2: J—5 Aug 1905 pp 21-22
(Iron, Steel & Tin Workers vs.
IBEW).
G2: J--22 Mar 15, 1940 p 3
(UAW vs. ILGWU).
M5: J—13 Jul 1901 pp 468-69
(Pattern Makers vs. IAM); 15
Jul 1903 pp 534-35 (Allied Metal
Mechanics vs. IAM); 16 Sep 1904
pp 789-90 (Allied Metal Mechan-
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ics vs. IAM); 27 Jun 1915 pp
548-49 (Allied Metal Mechanics
YS. IAM).
P4: J—12 Oct 1903 p 4 (Pat-
tern Makers vs. Metal Polishers).
Blacksmiths
Al: P—1914 pp 397-400 (Tun-
nel and Subway Constructors);
1915 pp 423-24 (Carriage Work-
ers); 1916 pp 278-79 (AFL Rail-
way Employes Dept.); 1926 pp
42-43 (Tunnel and Subway Con-
structors).
M5: J—18 Jul 1901 pp 468-69
(IAM).
Engineers vs. Machinists, see
Machinists
Firemen and Oilers
Al: P—1899 pp 127-28 (Brew-
ery Workers); 1912 pp 338-39
(Operating Engineers); 1913 pp
334-35 (Operating Engineers);
1915 pp 345-48 (Operating Engi-
neers); 1933 pp 317-53 (Brewery
Workers); 1934 pp 144-52, 446-58
(Brewery Workers).
Machinists
Alt P—1919 pp 371-73 (Jew-
elery Workers) 1920 pp 202-03,
391-92 (Jewelry Workers).
M5: J—IS Jul 1901 pp 468-69
(Blacksmiths and Pattern Mak-
ers); 15 Jul 1903 pp 534-35 (Al-
lied Metal Mechanics); 16 Sep
1904 pp 789-90 (Allied Metal Me-
chanics); 28 Feb 1911 pp 148-50
(MM&SW); 28 Oct 1911 p 992
(MM&SW); 27 Jun 1915 pp 548-
49 (Carriage Workers); 88 Nov
1926 p 520 (TNU); 89 Feb 1927
p 111 (TNU); 48 Jun 1931 p 345
(Federal Employes); 43 Dec 1931
pp 707-09, 765 (Federal Employes).
P—1907 p 73 (MKBA); 1916 p
147 (MEBA); 1928 pp 83-91
(TNU); 1936 pp 387-99 (Tobacco
Workers); 1940 pp 271-72 (Fed-
eral Employes).
P5: P—1937 pp 78-79 (Pulp,
Sulphite).
Machinists vs. Carpenters
Al* P—1915 pp 404-06, 411-12,
415-17; 1917 pp 403-06; 1931 pp
447-48; 1932 pp 81-82, 410-22.
M5: J—26 May 1913 pp 469-70;
27 Mar 1915 pp 253-54; 28 Jan
1916 pp 7-8; 29 May 1917 pp 435-
37; 80 Feb 1918 pp 139-41; 82
Aug 1920 pp 749-51; 82 Oct 1920
pp 915-21; 39 Mar 1927 pp 166-67.
P—1916 pp 18-20.
Machinists vs. Electrical Workers
E2: P—1911 pp 106-07.
Mf>: J—25 Apr 1913 pp 379-80;
25 Jun 1913 pp 571-72; 80 May
1918 p 484; 43 Jun 1931 p 345;
46 Dec 1934 pp 570-71.
Machinists vs. Elevator Con-
structors
Alt P—1914 pp 388-93.
M5: J—15 Jun 1903 pp 487-88;
19 Apr 1907 pp 366-67; 20 Jun
1908 p 519; 20 Sep 1908 pp 809-
11; 21 Oct 1909 pp 935-38; 21
Dec 1909 pp 1177-85; 28 Jan 1911
pp 53-54; 28 Feb 1911 pp 148-50;
28 Jan 1916 pp 7-8.
P—1916 pp 18-20.
Machinists vs. Engineers
M5: J—9 Dec 1897 pp 616-17,
649-50; 11 Jun 1899 p 406; 1901,
1904-1906 re (in president's re-
port); 14 Dec 1902 pp 815-16; 15
Mar 1903 pp 168-76, 203-04, 209-
11; 15 Nov 1903 p 999; 15 Dec
1903 pp 1029-30; 16 Jun 1904 pp
489-90; 82 Aug 1920 pp 743-44.
Machinists vs. Flint Glass
Workers
Alt P—1913 pp 102-03, 329-30;
1917 pp 124-25, 387-89; 1918 pp
293-96; 1919 pp 148-53; 1921 pp
135-36, 404-08; 1922 pp 411-12,
465-68.
M5: J—28 Jan 1916 pp 7-8; 32
Oct 1920 pp 915-21; 39 Mar 1927
pp 166-67.
P—1916 pp 18-20.
Machinists vs. Plumbers
Al: P—1913 p 342.
M5: J—26 Mar 1914 p 268; 82
Jan 1920 pp 32-38; 82 Oct 1920 pp
915-21; 87 Dec 1925 p 675; 58 Sep
1941 pp 754-57.
P—1916 pp 18-20; 1928 pp 83-
91, 210-16; 1940 pp 450-66.
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jurisdictional disputes—cont.
Machinists vs. Printing Trades,
Allied
M5: J—10 Jan 1898 pp 2, 36-
37; 10 Nov 1898 pp 646-48; 21 Oct
1909 pp 946-47.
P—1928 pp 83-91.
Machinists vs. Sheet Metal
Workers
M5: J—32 Oct 1920 pp 915-21;
82 Dec 1920 pp 1143-44; 33 Aug
1921 pp 673-74.
P—1940 pp 276-83.
Machinists vs. Street, Electric
Railway Employes
Al: P—1927 pp 55-58.
M5: J—36 Oct 1924 pp 476-77;
89 Feb 1927 p 111; 30 Mar 1927
pp 166-67; 40 Nov 1928 p 754; 41
Apr 1929 pp 258-59; 43 Jun 1931
p 345; 44 Oct 1932 pp 433-34.
P—1924, p 7; 1928 pp 83-91
219-20.
Machinists vs. Typographical
Union
Al: P—1899 pp 142-45.
M5: J—8 Apr 1896 pp 98-100;
8 May 1896 pp 170-71; Oct-Dec
1896; 1897-1901 re (in president's
report); Jun-Sep 1897; 9 Dec
1897 pp 649-50; Feb-Sep 1899; 12
Sep 1900 pp 484-85; 23 Feb 1911
pp 148-50.
PresR—1895 re.
TO: J—9 Nov 16 sup 1896 p 82;
10 Jun 1, 1897 pp 430-40; 11 Dec
1, 1897 pp 436-37; 12 Apr 15,1898
pp 378-81; 13 Nov 15 sup 1898
pp 12-13; 14 Mar 15, 1899 p
238; 15 Sep 15 sup 1899 pp 73-
74; 15 Dec 1, 1899 p 456; 17 Aug
15, 1900 pp 159-60; 17 Sep 15 sup
1900 pp 82-83, 119-21; 45 Sep sup
1914 pp 14-16; 47 Sep sup 1915
pp 73-74; 55 Sep 1919 pp 263-64;
89 Sep 1936 pp 236-37.
Marine and Shipbuilding Workers
E l : P—1939 pp 198-211 (ME
BA).
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 8
(ILA); 2 Mar 26, 1937 p 1 (ILA);
2 Nov 19, 1937 p 1 (ILWU).
Metal Polishers
E2: J—7 May 1907 pp 60-61
(IBEW); 8 Aug 1908 pp 469-70
(IBEW).
P4: J—12 Oct 1903 p 4 (Pat-
tern Makers).
TO: J—38 May 1911 pp 581-82
(Jewelry Workers).
Sheet Metal Workers vs. Carpen-
ters, see jurisdictional dis-
putes; building construction;
Carpenters
Sheet Metal Workers vs. Machin-
ists, see Machinists
paper, printing, and bookbind-
ing
Bookbinders
B4: J—7 Jun 1906 p 183 (IPP).
P—1902 pp 19-25 (IPP).
P2: J—37 Aug 1938 pp 10-11
(Paper Makers).
Bookbinders vs. Typographical
Union
Al: P—1914 pp 379-80.
B4: J—15 Jun 1914 pp 323-26.
P—1902 pp 19-25.
T6: J—36 Jan 1910 p 50; 37 Sep
sup 1910 p 38; 43 Aug sup 1913 pp
pp 106-07; 43 Nov 1913 p 611; 45
Aug sup 1914 pp 156-58; 47 Aug
sup 1915 pp 88-90; 49 Aug sup
1916 pp 64-65; 69 Sep 1926 p 465;
09 Sep sup 1926 pp 138-62.
Lithographers vs. Printing Press-
men, see Printing Pressmen
Paper Makers
P2: J—7 Jul 1908 pp 10-12, 17-
18 (Pulp, Sulphite); 7 Sep 1908 p
15 (Pulp, Sulphite); 8 Apr 1909
pp 14-24 (Pulp, Sulphite); 37 Aug
1938 pp 10-11 (Bookbinders).
P5: P—1937 pp 17-19 (Pulp,
Sulphite).
Printing Pressmen
Al: P—1914 pp 126-27 (Steel
and Copper Plate Printers).
B4: J—-7 Jun 1906 p 183 (Book-
binders).
P—1902 pp 19-25 (Bookbinders).
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Printing Pressmen vs. Litho-
graphers
Al: P—1912 pp 368-69; 1918 pp
297-99; 1936 pp 100-03, 420-32;
1937 pp 120-22; 1938 pp 104-05.
Printing Pressmen vs. Typographi-
cal Union, see Typographical
Union
Printing Trades, Allied vs. Ma-
chinists, see jurisdictional
disputes; metals and ma-
chinery; Machinists
Pulp, Sulphite Workers
Al: P—1939 pp 671-73 (Wall
Paper Craftsmen).
P2: J—7 Jul 1908 pp 10-12, 17-
18 (Paper Makers); 7 Sep 1908 p
15 (Paper Makers); 8 Apr 1909 pp
14-24 (Paper Makers).
P5: P—1937 pp 17-19 (Paper
Makers), 78-79 (IBEW and IAM);
1941 pp 189-90 (Wall Paper
Craftsmen).
Typographical Union
T6: J—21 Jul 15, 1902 p 68
(Musicians); 35 Aug 1909 p 223
Photo-Engravers); 48 Mar 1916 p
344 (Stereotypers); 55 Aug sup
1919 pp 142-44, 153-55 (Litho-
graphers) ; 69 Sep sup 1926 p 170
(Lithographers); 92 Mar 1938 pp
250-51 (Novelty Workers); 99 Aug
1941 pp 299-300 (Mailers and Elec-
trotypers).
P—1891 pp 17-18 (German-
American Typographers).
Typographical Union vs. Book-
binders, see Bookbinders
Typographical Union vs. Machin-
ists, see jurisdictional dis-
putes; metals and machinery;
Machinists
Typographical Union vs. News-
paper Guild
T6: J—93 Nov 1938 p 625; 94
Jun 1939 p 651; 95 Oct 1939 p 451;
95 Oct sup 1939 pp 35-36; 97 Aug
1940 pp 170-72.
Typographical Union vs. Printing
Pressmen
T6: J—6 Sep 15, 1894 p 1; 45
Aug sup 1914 p 149; 55 Aug sup
1919 pp 142-44, 153-55; 69 Sep sup
1926 p 170; 92 Mar 1938 pp 250-51.
professional and entertainment
groups
Al: P—1920 pp 457-59 (Stage
Employes vs. A F L Building
Trades Dept.); 1921 pp 137-40
(Stage Employes vs. AFL Build-
ing Trades Dept.); 1922 pp 119-23
(Stage Employes vs. AFL Build-
ing Trades Dept.); 1931 pp 96-97
(Architects and Technical Engi-
neers vs. Federal Employes).
T6: J—21 Jul 15, 1902 p 68
(AFM vs. ITU).
Newspaper Guild vs. Typographi-
cal Union, see jurisdictional
disputes; paper, printing, and
bookbinding; Typographical
Union
Stage Employes vs. Electrical
Workers, see jurisdictional dis-
putes; building construction;
Electrical Workers
service industries
Al: P—1914 pp 401-03 (Laundry
Workers vs. TNU); 1927 pp 283-86
(Cleaners, Dyers, and Pressmen
vs. Tailors); 1934 pp 679-80
(Laundry Workers vs. Cleaners,
Dyers, and Pressmen).
C4: J—37 Jul/Aug 1931 pp 1-2
(Retail Clerks vs. Butchers and
Bakers).
G2: P—1903 pp 11-12 (Shirt and
Laundry Workers vs. ILGWU).
L3: P—1941 pp 88-89 (Retail,
Wholesale, Department Store Em-
ployes vs. ILWU).
SI: J—14 Apr 24, 1901 p 6
(Hotel and Restaurant Employes
vs. Seamen).
Retail Clerks vs. Teamsters
C4: J—23 Jan 1916 pp 3-6; 23
Apr 1916 pp 18-19; 23 May 1916
pp 17-18.
Tl: J—12 June 1915 pp 8-10; 13
Apr 1916 pp 8-9; 16 Oct 1919 pp
13-14.
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Shirt and Laundry Workers vs.
United Garment Workers, see
jurisdictional disputes; cloth-
ing and textiles; Garment
Workers, United
transportation: railroads
Al: P—1921 pp 448-49 (Mainte-
nance of Way vs. Carpenters);
1922 pp 125-28, 402-04 (Mainte-
nance of Way vs. Carpenters);
1924 pp 234-37 (Railroad Signal-
men vs. IBEW); 1927 pp 51-55,
389-97 (Railroad Signalmen vs.
IBEW).
C6: J—8 Jun 1, 1891 p 377
(Switchmen's Mutual Aid vs.
ORC); 8 Jun 15, 1891 pp 403, 419,
422 (Switchmen's Mutual Aid vs.
ORC).
E2: OR—1929 pp 127-28 (Rail-
road Signalmen vs. IBEW).
B l : J—2 Sep 1903 p 16 (Freight
Handlers vs. Railway Clerks).
Conductors, Railway
C6: J—8 Jun 1, 1891 p 377
(Switchmen's Mutual Aid); 8 Jun
15, 1891 pp 403, 419, 422 (Switch-
men's Mutual Aid); 52 May 1935
pp 146-47 (Switchmen's Union).
P—1901 pp 28-30 (Switchmen's
Union).
Conductors, Railway vs. Train-
men, Railroad
C6: J—8 Jun 1, 1891 p 377; 8
Jun 15, 1891 pp 403, 419, 422; 27
May 1910 pp 410-11; 27 Aug 1910
p 661; Dec 1934-Aug 1935; Apr-
Jnl 1936; 50 Nov sup 1939.
P—1901 pp 28-30; 1911 pp 468-
70; 1919; 1931 pp 50-51; 1934 pp
562-66.
OR—1941.
T2: P—1931 pp 266-68, 339-43,
591-95; 1935 pp 285-86.
PresR—1915 pp 1120-21; 1920
pp 49-52; 1930 pp AAA-326—
AAA-338; 1931 pp A-218—A-255;
1934 pp AAAA-306—AAAA-316.
Engineers, Locomotive vs. Fire-
men, Locomotive
E8: J—39 Nov 1905 pp 995-
1003; Jan-Apr 1906; 42 Jan 1908
pp 80-82; 42 Feb 1908 pp 160-62.
F l : J—Oct 1905-1906; 42 Mar
1907 pp 397-401; Jul-Sep 1908;
53 Sep 1912 p 379; 92 May 1932
pp 331-41; 93 Dec 1932 pp 383-84;
96 Jan 1934 p 27.
Firemen, Locomotive vs. Engi-
neers, Locomotive, see Engi-
neers, Locomotive
Railway Clerks
LI: P—1935 pp 191-92 (ILA).
B l : J—2 Sep 1903 p 16 (Freight
Handlers); 28 Nov 1929 p 521
(Railroad Telegraphers); 86May
1937 pp 188-90 (ILA).
P—1919 pp 116-18 (Railroad
Telegraphers); 1939 pp 100-01
(ILA).
Railway Clerks vs. Teamsters
Al: P—1925 pp 39-40, 260-69;
1928 pp 301-02; 1929 pp 69-75;
1930 pp 74-76; 1931 pp 93-96.
B l : J—23 Sep 1924 p 333; 23
Nov 1924 p 408; Aug 1925-Apr
1926; 27 Dec 1928 p 560.
P—1925 pp 39-40.
Tl: J—23 Mar 1926 pp 10-12;
26 May 1929 pp 9-11; 87 May 1940
pp 5-7; Jul-Dec 1941.
Railway Clerks vs. Trainmen,
Railroad
B l : J—20 Oct 1921 p 460; 30
Jan 1931 p 34; 80 Mar 1931 p 103;
87 Apr 1938 p 148.
T2: P—1931 pp 339-43; 1935 pp
286-88.
PresR—1930 pp A A A-291 —
AAA-331.
Switchmen
C6: J—62 May 1935 pp 146-47
(ORC).
P—1901 pp 28-30 (ORC).
S2: PresR —1921 pp 59-71
(Railroad Trainmen).
T2: J—8 Jun 1891 pp 395-97
(Railroad Trainmen); 27 Feb
1910 p 156-58 (Railroad Train-
men).
PresR—1933 pp AAA-213—AAA-
214 (Railroad Trainmen).
Telegraphers, Railroad
E2: J—18 Aug 1918 pp 33-34
(IBEW).
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B l i J—28 Nov 1929 p 521
(Railway Clerks).
P—1919 pp 116-18 (Railway
Clerks).
T2: PresR—1934 pp AAAA-301
—-AAAA-305 (Railroad Trainmen).
Trainmen, Railroad
82: PresR—-1921 pp 59-71
(Switchmen's Union).
Tl: J—Oct-Dec 1933 (TNU);
31 Oct 1934 pp 10-14 (TNU).
T2: J—8 Jun 1891 pp 395-97
(Switchmen's Union); 27 Feb
1910 pp 156-58 (Switchmen's
Union).
P—1931 pp 591-95 (Street and
Electric Railway Employes).
PresR—1930 pp AAA-288 —
AAA-291 (Street and Electric
Railway Employes); 1933 pp
AAA-213—AAA-214 (Switchmen's
Union; 1934 pp AAAA-30CL-AAAA-
305 (Railroad Telegraphers).
Trainmen, Railroad vs. Railway
Conductors, see Conductors,
Railway
Trainmen, Railroad vs. Railway
Clerks, see Railway Clerks
transportation: water, road,
and air
El: P—1927 pp 106-07 (Li-
censed Tugmen vs. MEBA); 1939
pp 167-69, 198-211 (Marine Fire-
men and Inland Boatmen vs.
MEBA); 1941 pp 119-26 (National
Maritime Union vs. MEBA), 139-
44, 162-65 (Inland Boatmen vs.
MEBA).
E2: J—24 Apr 1925 p 318 (Street
and Electric Railway Employes
vs. IBEW).
LI: P—1904-1909 re (in presi-
dent's report: Sailors' Union vs.
ILA).
L3: P—1938 pp 87-88 (Sailors'
Union vs. ILWU); 1939 pp 102-
03 (Sailors' Union vs. ILWU).
81: J—14 Apr 24, 1901 p 6 (Sea-
men vs. Hotel and Restaurant
Employes).
T2: P—1931 pp 591-95 (Street
and Electric Railway Employes
vs. Railroad Trainmen).
PresR—1930 pp AAA-288—AAA
291 (Street and Electric Railway
Employes vs. Railroad Train-
men).
Engineers, Marine
El : P—1927 pp 106-07 (Li-
censed Tugmen); 1939 pp 167-69
(Marine Firemen ' and Inland
Boatmen), 198-211 (Inland Boat-
men; ILWU; Marine Firemen;
Masters, Mates and Pilots; Ma-
rine and Shipbuilding Workers);
1940 pp 177-80, 202-06 (Fisher-
men's Union of Pacific); 1941 pp
119-26 (National Maritime Union),
139-44, 163-65 (Inland Boatmen).
E2: J—17 Feb 1918 pp 339
(IBEW).
LI: J—5 May 1914 pp 1-2
(ILA).
M5: P—1907 p 73; 1916 p 147
(IAM).
Longshoremen
Alt. P—1937 pp 634-4ft (Mas-
ters, Mates and Pilots); 1938 pp
444-47 (Masters, Mates and Pi-
lots); 1939 pp 649-69 (Masters,
Mates and Pilots).
E2: J—0 Dec 1905 pp 44-45
(IBEW).
LI:. J—5 May 1914 pp 1-2 (Op-
erating Engineers and MEBA);
6 May 1915 pp 1-2 (Operating En-
gineers).
P—1904-1909 re (in president's
report; dispute with Sailors'
Union); 1915 pp 55-56 (Operating
Engineers); 1917 pp 83-85 (Coo-
pers) ; 1935 pp 191-92 (Railway
Clerks).
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 8 (Ma-
rine and Shipbuilding Workers);
2 Mar 1937 p 1 (Marine and Ship-
building Workers).
Rl : J—86 May 1937 pp 188-90
(Railway Clerks).
P—1939 pp 100-01 (Railway
Clerks).
Longshoremen vs. Seamen
LI: J—8 Jul 1912 pp 1-2.
P—1904-1909 re (in president's
report); 1912 pp 27-28; 1915 pp
118-20.
SI: J—-18 Jan 25, 1905 pp 1-2;
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18 Mar 22, 1905 p 1; 18 Sep 13,
1905 p 6; 19 Nov 1, 1905 pp 1-2,6;
19 Mar 28, 1906 p 8; 27 Feb 4,
1914 p 6.
P—1905 pp 20-30; 1906 pp 12-
13; 1908 pp 23-25.
Longshoremen and Warehousemen
Els P—1939 pp 198-211 (MB
BA).
L8: P—1938 pp 87-88 (Sailors'
Union); 1939 pp 102-03 (Sailors'
Union, ILA); 1941 pp 88-89 (Re-
tail, Wholesale and Department
Store Employes).
M4: J—2 Nov 19, 1937 p 1
(Marine and Shipbuilding Work-
ers).
. Masters, Mates and Pilots
Al: P—1934 pp 710-15 (Sea-
men); 1937 pp 634-40 (ILA);
1938 pp 444-47 (ILA); 1939 pp
649-69 (ILA).
E l : P—1939 pp 198-211 (MB
BA).
Seamen vs. Longshoremen, see
Longshoremen
Street, Electric Railway Employes
vs. Machinists, see jurisdic-
tional disputes; metals and
machinery; Machinists
Street, Electric Railway Employes
vs. Teamsters
Al: P—1925 pp 40-41.
T l : J—21 Jul 1924 pp 12-14;
81 Oct 1934 pp 10-14.
PresR—1925 pp 12-22, 33-35.
Teamsters
12: J—50 Oct 1937 pp 443-45
(Post Office Vehicle Employes).
M5: J—88 Nov 1926 p 520
(IAM); 89 Feb 1927 p 111 (IAM).
P—1928 pp 83-91 (IAM).
Tl : J—Oct-Dec 1933 (Railroad
Trainmen); 81 Oct 1934 pp 10-14
(Railroad Trainmen); 84 May
1937 pp 7-8 (Garage Workers).
P—1905 pp 63-64 (Stablemen);
1906 pp 245-49 (Stablemen); 1907
pp 217-21 (Stablemen).
Teamsters vs. Bakery Workers,
see jurisdictional disputes;
food, beverages, and tobacco;
Bakery Workers
Teamsters vs. Brewery Workers
Al: P—1911 pp 318-19, 329-31;
1913 pp 337-39 1914 pp 401-03;
1933 pp 317-53; 1934 pp 144-52,
446-58; 1936 pp 200-01; 1939 pp
54-57, 563-73, 591-616.
Tl : J—Sep-Dec 1904; 8 Aug
1906 pp 24-25; 4 Oct 1907 pp 4-6;
5 Dec 1907 pp 7-8; 8 Jan 1911 p
10; 9 Apr 1912 pp 11-12; 10 Apr
1913 pp 11-14; 10 Sep 1913 pp 6-7;
11 Jul 1914 pp 10-12; 12 Mar 1915
pp 6-7; 17 Apr 1920 pp 12-13; 30
Jun 1933 pp 14-16; Dec 1933-May
1934; Feb-Nov 1935; 33 May 1936
pp 11-12; Aug 1937-Feb 1938;
Feb-Apr 1939; Jul-Dec 1941.
P—1904 pp 78-94; 1905 pp 72-74,
275-76; 1908 pp 4a-5a.
Teamsters vs. Bridge, Structural
Iron Workers
Al: P—1922 pp 400-02; 1923
pp 119-21.
Tl: J—19 Nov 1922 pp 12-14;
20 Mar 1923 pp 14-16.
Teamsters vs. Operating
Engineers
Tl: J—84 May 1937 pp 13-15;
Mar-May 1938; 86 Apr 1939 pp
11-13; 87 Apr 1940 pp 6-11.
Teamsters vs. Railway Clerks, see
jurisdictional disputes; trans-
portation: railroads; Railway
Clerks
Teamsters vs. Retail Clerks, see
jurisdictional disputes; serv-
ice industries; Retail Clerks
Teamsters vs. Street, Electric Rail-
way Employes, see Street,
Electric Railway Employes
effects
Al: P—1941 pp 631-46.
B l : J—12 Nov 1909 pp 256-57;
18 Apr 1910 p 75; 11 Feb 1911
p 27.
PresR--1928 pp 66-118.
B4: J—6 Apr 1905 p 122.
C6: J—52 Sep 1935 pp 278-80;
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53 Jan 1936 p 24; 53 Jun 1936 PP
183-84; 54 Jan 1937 pp 22-23.
E l : P—1908 pp 132-43; 1920
pp 193-224; 1926 pp 122-28.
E2: J—3 Nov 1902 pp 66-67;
3 Jan 1903 pp 96-98; 35 Aug 1936
pp 338-39.
K l : J—35 Jan 1916 p 4.
M5: J—50 May 1938 pp 353-54;
52 Mar 1940 pp 181-82.
P I : J—13 May 1914 pp 9-18.
P 5 : P—1926 p 11; 1935 p 156-
57.
Bis J—26 Dec 1927 p 482.
SI : J—50 Aug 1936 pp 260, 263.
T6: J—16 Jan 15, 1900 p 73;
24 Feb 1904 pp 150-51; 66 Apr
1925 p 559.
Flint Glass Workers vs. Glass
Bottles Blowers
F3 : P—1902 pp 54-55, 105-15;
1903 pp 128-47; 1904 pp 33-34;
1905 pp 74-83; 1907 pp 20-52;
1909 pp 43-65; 1931 pp 261-63.
Printing Pressmen vs. Litho-
graphers
B4: J—41 Sep/Oct 1940 pp 46-
47; 41 Nov/Dec 1940 p 145.
P 3 : J—45 May 1935 p 15; 48
Jun 1938 pp 13-14.
Seamen vs. Longshoremen
L I : J—3 Mar 1912 pp 1-4.
SI : J—18 Mar 22, 1905 p 6; 19
Dec 6, 1905 p 8; 25 Jan 31, 1912
p 6.
methods of preventing or set-
tling
Al : J—23 Jan 1916 pp 46-47;
28 Aug 1921 pp 635-38; 46 Dec
1939 pp 1298-1302.
P—1911 pp 333-34; 1939 pp 440-
42.
B l : J—6 Jan 1904 pp 6-7; 9 Sep
1906 p 113; 10 Feb 1907 p 17;
13 May 1910 p 100; 24 Apr 1921
pp 80-81; 25 Mar 1922' p 49; 40
Dec 1937 p 201.
P—1914 pp 170-72; 1918 pp 74-
76.
PresR—1905 pp 4-12, 77-84;
1906 pp 162-86; 1908 pp 76-77;
1918 pp 74-79; 1920 pp 606-07;
1922 pp 349-51; 1924; 1928 pp
XLVIII-L; 1930 pp XI-XII.
SecR—1904 pp 429-34; 1916 pp
481-500.
B4: J—13 Jun 1912' pp 345-53
(Bookbinders, Tip Printers).
C2: J—28 May 1903 pp 5-8; 29
Jul 1909 pp 28-31; 39 Sep 1919 p
41; 41 Mar 1921 pp 17-18; 59 Mar
1939 pp 31-38.
P—1920 pp 272-76; 1936 pp 68-
60; 1940 pp 164-71, 175-83.
C3: J—3 Jan 8, 1940 p 2.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 p 48
(Retail Clerks, Butchers); 12 Aug
1905 pp 40-41 (Retail Clerks, Tai-
lors, UGW, TNU, Painters, Butch-
ers) ; 23 Aug 1916 pp 17-18 (Re-
tail Clerks, TNU).
C5: P—1936 pp 62-68 (ACW,
Tailors). .
C6: J-^36 Sep 1919 pp 508^0;
38 Aug 1921 pp 444-47.
P—1931 pp 58-59.
E l : P—1912; 1941 pp 330-38.
E2: J—6 Dec 1905 pp 30-31; 6
Nov 1906 pp 6-7; 14 Jun 1914 p
270; 29 Nov 1930 pp 610-12;. 30
Apr 1931 pp 182-84; 37 Jan 1938
p 27; 37 Sep 1938 pp 458, 500.
P—1905.
E3: J—52 Feb 1918 pp 114^16
(BLF, BLE); 52 Jun 1918 pp 503-
04.
F l : J—55 Jul 1913 pp 130-38;
55 Aug 1913 pp 278-80; 64 May
15, 1918 pp 15-18; 65 Jul 1, 1918
pp 11-13 (BLE); 99 Dec 1935 pp
331-32.
F2: J—4 Aug 2, 1919 p 3; 17
Oct 1932 pp 3-4, 10.
F3 : J—8 Jul 1917 pp 1-5; 9 Jul
1918 p 16; 9 Nov 1919 pp 15-16;
15 Sep 1924 pp 2-3.
P—1919 pp 290-91; 1920 pp 195-
98; 1927 pp 57-58.
Gl : J—Feb 4-Mar 4, 1903; 19
Mar 19, 1920 p 4.
0 2 : J—23 Feb 15, 1941 p 16.
L I : J—2 Dec 1910 p 6.
Ml : P—1922 p 156; 1925 pp 60-
62; 1934 pp 207-12; 1937 pp 201-
02; 1940 pp 58-60, 362-76.
M2: P—1936 pp 143-45.
M5: J—29 Jan 1917 pp 40-41;
43 Sep 1931 pp 566-67; 52 Mar
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1940 pp 214-15; 53 Apr 1941 p
337; 53 Dec 1941 pp 1042-43.
P—1940 pp 482-84.
PI: J—12 Aug 1913 pp 16-17.
P2: J—6 Aug 1907 pp 7, 9-16,
35-37, 41-42; 7 Mar 1908 p 34;
7 Jul 1908 pp 10-12, 17-18 (Paper
Makers, Pulp, Sulphite Workers);
8 Jun 1909 pp 10-11.
P—1939 pp 5-7, 13-15, 17-18
(Paper Makers, Pulp, Sulphite
Workers).
P5: P—1941 pp 93-101.
B l : J—7 Dec 1908 pp 433-34;
D May 1910 p 139; 89 May 1940
pp 180-81 (ACW, ILGWU).
P^_1908 p 6; 1910 pp 13-16.
SI: J—15 Jan 1, 1902 pp 6-7;
17 Apr 6, 1904 p 7; 19 Sep 27, 1905
p 6; 20 Jul 10, 1907 p 6; 21 Jun
2f2, 1908 p 6; 26 Dec 11, 1912 p 7;
51 Feb 1937 p 30.
P—1905 pp 3-4; 1906 pp 69-
130.
Tl: J—6 Oct 1909 pp 11-12; 18
Aug 1916 pp 6-13; 19 Jul 1922 pp
14-16.
T2: PresR—1933 pp AAA-214—
AAA-217 (Railroad Trainmen, Rail-
road Telegraphers), AAA-2181—
AAA-224 (Railroad Trainmen,
TNU).
T6: J—17 Jul 15, 1900 pp 47-
49; 24 Feb 1904 pp 150-51.
Bookbinders vs. Printing
Pressmen
B4: J—10 Jan 1909 p 10; 11 Jul
1910 pp 259-60; 26 Jun 1925 pp
: 219-23; 26 Aug 1925 pp 305-09;
41 Nov/Dec 1940 pp 130-31.
P3: J—18 Nov 1908 pp 469-70.
P—1916 pp 38-84; 1940 pp N-
9-10.
Bookbinders vs. Typographical
Union
B4: J—13 Jun 1912 pp 338-43;
14 Oct 1913 pp 456-57; 15 Jan 1914
p 18; 15 Jun 1914 pp 349-56; 16
May 1915 pp 214-15; 17 Jun/Jul
1916 pp 330-32.
Bricklayers
B l : J—16 Aug 1913 pp 171, 173-
74 (Stonecutters); 16 Sep 1916 pp
195-96 (Marble Polishers); M
Jun 1931 p 127 (Carpenters).
P—1900 pp 40-41 (Stonecutters
and Granite Cutters).
Bricklayers vs. Plasterers
Al: J—32 Nov 1925 pp 1069-70.
B l : J—9 Nov 1906 p 145; 14
Feb 1911 pp 30-32; 16 Aug 1913
pp 172-74; 37 Jul 1934 pp 114-15.
Carpenters
Al: P—1940 pp 605-10 (Coop-
ers); 1941 pp 496-508 (IAM).
Bl : J —34 Jun 1931 p 127
(Bricklayers).
C2: P—1906 pp 55-57 (Wood
Workers); 1928 pp 48-51 (Sheet
Metal Workers), 51-53 (Wood,
Wire, and Metal Lathers).
Conductors, Railway vs. Train-
men, Railroad
C6: J—40 May 1923 pp 237-42;
49 Oct 1932 pp 299-301, 322.
P—-1916 pp 232-33, 736-48; 1922;
1928 pp 60-64, 238-45; 1934 pp
322-24, 552-55.
OR—1941 pp 140-56.
T2: PresR—1932 pp AA-380-
84.
Electrical Workers
Al: J—21 Jan 1914 pp 59-60
(seceded faction IBEW).
E2: J—6 Nov 1906 pp 33-34
(Street R a i l w a y Construction
Workers, Firemen & Oilers); 6
Dec 1906 p 10 (Operating Engi-
neers, Metal Polishers, Plumbers,
Stage Employes); 8 Feb 1908 pp
96-97 (Stage Employes, Metal Pol-
ishers); 13 Mar 1913 pp 8-46-47
(IAM); 14 Aug 1914 p 372' (Stage
Employes); 17 Feb 1918 p 334
(IAM); 17 Apr 1918 p 433 (Ele-
vator Constructors); 25 May 1926
p 221 (Operating Engineers); 26
Apr 1927 p 203 (Painters).
P5: P—1929 pp 24-25 (IAM and
Firemen & Oilers).
Engineers, Marine
El: P—1904 pp 185-86 (Licensed
Tugmen); 1908 pp 132-49 (Li-
censed Tugmen); 1912 pp 2*67-72
(Licensed Tugmen); 1920 pp 73-
85, 193-224 (IAM), 497-99 (Oper-
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ating Engineers); 1921 pp 783-89
I A )
Engineers, Operating
Al: J—82 Jun 1925 pp 434-35
<)
P—1941 pp 64-65 (Firemen &
Oilers).
E l : J—10 May 1915 pp 24-25
(Steam Shovel and Dredgemen).
P—1919 pp 957-63 (Licensed
Tugmen and ILA); 1920 pp 497-
99 (MEBA).
E2: J—6 Dec 1906 p 10 (IBEW);
25 May 1926 p 221 (IBEW).
LI: J—8 Dec 1917 p 1 (ILA).
Garment Workers, United
C4: J—12 Aug 1905 pp 40-41
(Retail Clerks).
Gl: J—2 Oct 14, 1903 p 4 (Shirt
& Laundry Workers).
P—1910 pp 23-24 (Shirt &
Laundry Workers).
SecR—1904 p 1 (Shirt & Laun-
dry Workers).
Garment Workers, United vs.
Tailors
Al: J—22 Mar 1915 pp 201-03.
Gl: J—2 Sep 9, 1903 p 4; 8
May 28, 1909 p 2.
P—1910 pp 23-24; 1912 pp 62-
67.
Flint Glass Workers vs. Glass
Bottle Blowers
FS: J—2 Oct sup 1911 pp 3-
18, 30-105; 8 May 1912 pp 1-2,
6-8, 14-92; 21 Nov 1930 pp 2-3;
27 Mar 1939 pp 3-5.
P—1911 pp 159-61; 1912 pp 53-
59, 91-98; 1913 pp 87-95; 1929 pp
79-90, 237-38; 1930; 1931 pp 77-
84; 1932 pp 49-50, 103-08; 1933 pp
€4-65; 1935 pp 147-48; 1936 pp
113-14.
Flint Glass Workers vs.
Machinists
F8: J—9 Feb 1918 pp 6-9; 9
Mar 1918 pp 3-4.
P—1913 pp 64-76, 143-56; 1914
pp 26-28, 129-47; 1915 pp 87-88,
199-200; 1916 pp 111-14; 1917 pp
58-72; 1918 pp 291-339; 1919 pp
173-90; 1921 pp 174-84; 1922 pp
138-42; 1929 pp 90-96; 1930 pp
70-72; 1931 pp 73-77, 263-66; 1933
pp 105-06.
Lithographers vs. Printing Press-
men, see Printing Pressmen
Longshoremen
Al: J—32 Jun 1925 pp 434-35
(Operating Engineers).
P—1940 pp 472-76, 517-23 (Mas-
ters, Mates, and Pilots); 1941 pp
66-67 (Masters, Mates, and Pi-
lots).
E l : P—1919 pp 957-63 (Oper-
ating Engineers).
LI: J—8 Dec 1917 p 1 (Oper-
ating Engineers).
E l : J—86 Jun 1937 pp 237-38
(Railway Clerks).
Longshoremen vs. Seamen
LI: P—1908 pp 94-97, 133-34;
1909 pp 68-71.
SI: J—18 Mar 15, 1905 p 6; 18
Apr 12, 1905 p 6; 18 May 24,1905
p 6; 18 Jun 14, 1905 p 6; 18 Aug
2, 1905 p 6; 19 Nov 29, 1905 p 6;
19 Dec 6, 1905 p 6; 21 Dec 4, 1907
p 6; 22 Dec 2, 1908 p 6; 25 Feb
14, 1912 p 6.
Machinists
Al: J—32 NOT 1925 pp 1070-72
(Street & Electric Railway Em-
ployes and Blacksmiths); 32Dec
1925 pp 1177-78 (Plumbers).
P—1941 pp 496-508 (Carpen-
ters), 508-16 (Street and Electric
Railway Employes), 516-21
(Building Trades),
E l : P—1920 pp 73-85, 193-224
(MEBA); 1921 pp 783-89 (MEBA).
E2: J—13 Mar 1913 pp 846-47
(IBEW); 17 Feb 1918 p 334 (IB
EJW).
P5: P—1929 pp 24-25 (IBEW
and Firemen & Oilers).
Machinists vs. Flint Glass Work-
ers, see Flint Glass Workers
Photo - Engravers vs. Printing
Pressmen, see Printing Press-
men
Plasterers vs. Bricklayers, see
Bricklayers
Printing Pressmen vs. Book-
binders, see Bookbinders
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Printing Pressmen vs. Litho-
graphers
Al: P—1940 pp 602-05; 1941 pp
61-64.
B4: J—41 Nov/Dec 1940 pp
84-85.
P3: J—Apr-Aug 1938; 50 Aug
1940 pp 32-33; 51 Mar 1941 p 16.
P—1916 pp 23-24, 79-80; 1940
pp L-ll—12, Q-13—15.
PresR—1914 pp 23-27; 1940 pp
15-16.
Printing Pressmen vs. Photo-
Engravers
Al: P—1940 pp 602-05; 1941
pp 61-64.
P3: J—26 Sep 1916 pp 373-74.
P—1905 pp 58-60; 1916 pp 23-24,
79-80.
PresR—1914 pp 23-27.
Railway Clerks
B l : J—6 Sep 1907 pp 363-64;
(Freight Handlers); 7 Feb 1908
pp 57, 62-63 (Freight Handlers);
3G Jun 1937 pp 237-38 (ILA); 36
Oct 1937 p 425 (Street, Electric
Railway Employes).
P—1931 pp 200-01 (Railroad
Telegraphers).
Railway Clerks vs. Teamsters
Bl:' J—27 Jan 1928 pp 9-10; 27
Mar 1928 p 129; 27 Jun 1928 p
274; 27 Sep 1928 p 412; 29 Apr
1930 p 164.
P—1928 pp 213-15, 402-05, 411-
35.
OR—1931 pp 320-31.
Seamen vs. Longshoremen, see
Longshoremen
Street, Electric Railway Employes
Al: J—52 Jun 1925 p 438
(Metal Trades); 32 Nov 1925 pp
1070-72 (Machinists & Black-
smiths).
P—1941 pp 508-16 (Machin-
ists).
B l : J—36 Oct 1937 p 425 (Rail-
way Clerks).
Tailors vs. United Garment Work-
ers, see Garment Workers,
United
Teamsters vs. Railway Clerks, see
Railway Clerks
Trainmen, Railroad vs. Railway
Conductors, see Conductors,
Railway
Tugmen, Licensed
El : P—1904 pp 185-86 (ME
BA); 1908 pp 132-49 (MEBA);
1912 pp 267-72 (MEBA); 1919
pp 957-63 (Operating Engineers).
Typographical Union vs. Book-
hinders, see Bookbinders
National Board for Jurisdictional
Awards
Bl: J—23 Aug 1920 p 116; 27
Mar 1924 p 57; 29 Feb 1926 p 28;
30 Sep 1927 pp 225-28; 30 Dec
1927 pp 320-30.
P—1922 p 46.
PresR—1922 pp 126-28; 1926 pp
42-53, 75-77, 300-18.
SecR—1920 pp 808-13.
C2: J—39 Apr 1919 p 44.
P—1920 pp 449-60; 1924 pp 31-
39; 1924 pp 162-67.
strikes resulting from
Bl: J—10 May 1907 pp 65-66
(Bricklayers vs. Stonecutters);
10 Jun 1907 pp 81-82.
€ 2 : P—1916 pp 372-79; 1924
pp 201-07.
C6: P—1903 pp 77-80 (Railway
Trainmen vs. Switchmen).
E3: J—41 Feb 1907 pp 169-74
(BLF vs. BLE); 41 Apr 1907 pp
pp 346-48 (BLF vs. BLE).
F3: J—2 May 1911 pp 42-43.
LI: P—1917 pp 62-63, 69-72
(ILA vs. Operating Engineers).
M2: P—1907 p 926.
M5: J—Feb-May 1900 (IAMvs.
ITU); 23 Oct 1911 pp 1004-05; 51
Sep 1939 pp 709-10 (IAM vs. Car-
penters); 52 Apr 1940 p 312; 53
Mar 1941 pp 250-51.
B l : J—40 Nov 1941 pp 452-53
(TNU vs. Railway Clerks); 40
Dec 1941 pp 497-98 (TNU vs.
Railway Clerks).
T6: J—16 Mar 1, 1900 pp 203-
04.
P—1891 pp 17-18.
Wl: J—7 Jul 27, 1927 p 4.
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Kansas Court of Industrial Re-
lations, see arbitration,
compulsory
kickback, see hiring procedures
Knights of Labor; see also
Powderly, Terence V.
Al: J—5 May 1898 pp 53-54.
Cl : J—1886-Mar 1887.
P—1887.
C2: J—14 Nov 1, 1894 p 1; 15
Feb 1895 p 9.
P—1890 pp 21-22; 1894 pp 15-17.
C6: J—Apr-Aug 1886; 11 Jan
1894 p 29.
F l : J—10 Mar 1886 p 141; 18
Jan 1889 pp 11-12; 14 Apr 1890
pp 293-94; 24 Feb 1898 p 206;
107 Jul 1939 pp 29-30.
F3 : J—4 Jun 1913 p 5.
K l : J—10 Oct 24, 1889 p 1; 18
Nov 25, 1897 p 1; 22 Apr 1903
P 1.
P—1895 pp 66-68.
L2: J—11 Dec 1898 p 284.
M6: J—4 Jan 10, 1895 p 2; 4
Jan 17, 1895 p 2; 5 Jul 25, 1895
p 1; 5 Jan 16, 1896 p 5.
T2: J—5 Jan 1888 p 31; 0 Feb
1889 pp 72-73.
W l : J—4 Jun 21, 1913 p 3.
attitude toward national trade
unions
Al: J—1 Dec 1894 p 230.
F l : J—85 Oct 1903 pp 615-18.
K l : J—8 Mar 17, 1888 p 4; 11
Oct 30, 1890 p 2; 21 Oct 1901 p 4.
P—1885 p 24; 1910 pp 9-10.
L I : J—4 Aug 1913 p 2.
T6: P—1887 pp 54-55.
cooperation with national trade
unions
A l : J—1 Nov 1894 pp 195-96.
P—1894 p 65 (AFL).
B2: J—9 Mar 1908 p 10.
F l : J—10 Jul 1886 pp 398-99.
K l : J—8 Mar 3, 1888 p 2; 11
Sep 18, 1890 p 2; 12 Aug 6, 1891
P 1.
P—1886 pp 42, 52-53; 1887 pp
1444-47, 1528-31; 1888 pp 7, 122-
24; 1889 p 25; 1893 pp 3-4; 1894
pp 71-73, 125-26.
M5: J—6 Sep 1894 pp 322-24.
jurisdictional disputes with na-
tional trade unions
Al: J—1 Dec 1894 p 230-31.
P—1895 pp 82-84.
B2: J—4 Jul 1903 pp 5-7, 24-
25; 12 May 1911 pp 29-31.
P--1904 pp 24-25; 1913 pp 109-
31.
B3: P—1901 pp 32-35.
K l : J—9 Jul 12, 1888 p 2; 10
Jul 25, 1889 p 2; 17 Feb 11, 1897
p 4; Apr 8-May 6, 1897; 18 Jul 29,
1897 p i ; 18 Aug 12, 1897 pp 3-4;
18 Dec 2, 1897 p 1; 18 Dec 16,
1897 p 1; 18 Feb 3, 1898 p 1; 19
Oct 1898 p 3; 19 Apr 1899 p 3.
P—May 1886 pp 28-32, 42, 137-
38.
L I : J—4 Apr 1913 pp 1-2.
L2: J—5 Dec 1892 pp 255-56.
parallel organization with na-
tional trade unions
Al: P—1889 p 37; 1897 pp 99-
100.
B l : P—1887 pp 62-78.
B2: J—4 Feb 1903 pp 27-28;
9 Mar 1908 p 5; 10 Oct 1909 pp
28-29; 10 Nov 1909 pp 26-27; Aug-
Nov 1910 re.
C4: J—10 Dec 1903 pp 9-10; 12
Aug 1905 p 45.
K l : J—9 Jul 12, 1888 p 2.
L2: J—6 Jan 1893 pp 8-9; 6
Feb 1893 pp 34-35; 6 Jul 1893 p
160; 0 Aug 1893 pp 174-76; 7 Jan
1894 p 14; May-Dec 1894.
M6: J—8 Apr 13, 1893 pp 4-5;
4 Apr 12, 1894 p 1; 9 Jun 23, 1898
p 4; 9 Jul 14, 1898 p 1; 9 Aug
25, 1898 p 4.
P3 : J—2 Jan 1892 pp 41-42.
T l : P—1904 pp 39-40.
peace negotiations with nation-
al unions and AFL
Al: J—1 Apr-Jul 1894.
P—1886 pp 17-18; 1887-1894 re(in president's report: brief ac-
count of conferences held, pro-
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posals submitted by Knights, final
action of AFL), 1889 pp 37-38;
1891 pp 48-50.
B2: J—18 Apr 1912 pp 10-11;
14 Jan 1913 pp 9-10.
K l : J—9 Feb 21, 1889 p 1; 10
Jul 11, 1889 p 3; 10 Jun 26, 1890
p 2; 11 Jul 3, 1890 pp 1, 3; 13 May
3,1894 p 1; 13 Jun 14, 1894 p 1; 13
Jun 21, 1894 p 1; 15 Nov 1, 1894
p 2; 15 Dec 13, 1894 p 2; 15 Jan
17, 1895 p 2; 18 Jan 6, 1898 p 1.
P—1894 pp 113-15.
M6: J—1 Oct 22,1891 p 1.
T6: J—1 Jul 1889 p 3.
P—1886 pp 93-94; 1887 pp 65-
66.
policies
A l : J—3 Dec 1896 pp 217-18.
C6: J—11 Jan 1894 p 24.
E3 : J—24 Oct 1890 pp 756-57.
F l : J—10 May 1886 pp 257-61.
Gl : J—2 Dec 1895 p 3.
K l : J—1 Jun 1880 pp 24-25; 9
Dec 27, 1888 p 3; 9 Jan 10, 1889
p 1; 9 Apr 18, 1889 p 4; 10 Jul
18, 1889 p 4; 10 Aug 15, 1889 p 2;
10 Aug 29, 1889 p 2; 10 Oct 24,
1889 pp 1, 3; 13 Jan 12, 1893 p
1; Jan 17-Feb 7, 1895; 16 Aug
8, 1895 p 2; 16 Feb 27, 1896 p 1;
17 Aug 20, 1896 p 2; 17 Apr 1,
1897 p 1; 17 Apr 8, 1897 p 4; 18
Sep 2, 1897 p 1; 18 Nov 4, 1897 pp
1, 3; 18 Dec 2, 1897 p 1; 18 Feb
3, 1898 p 4; 18 May 1898 pp 1, 3;
19 Jul 1899 p 3; 24 Feb 1904 p
4; 31 Jul 1911 p 16; 31 Nov 1911
p 9.
P—1884 pp 601-02, 604-05; 1885
pp 16-17; 1886 p 9; 1910 pp 23-25;
1913 pp 14-15, 18.
P5 : J—22 Nov/Dec 1938 pp 17-
18.
T2: J—40 Jul 1923 pp 485-86.
T6: J—10 Apr 15,1897 p 304; 10
May 1, 1897 p 348.
P—1884 p 12; 1886 pp 24-25.
W l : P—1905 pp 236-37.
structure
K l : J—1 Jun 1880 p 21; 1 Jul
1880 pp 34-35; 8 May 19,1888 p 1;
9 Dec 20, 1888 p 2.
P—1880 pp 184-85; 1889 pp 39-
40; 1896 pp 26-27.
withdrawals from
K l : J—8 May 19, 1888 p 1; 9
Jan 31, 1889 p i ; 9 Mar 7, 1889 p
2; 15 Apr 4, 1895 p i ; 15 Apr 18,
1895 p i ; 32 Oct 1912 p 5; 32 Nov
1912 pp 2-3; 32 Dec 1912 p 4.
P—1887 pp 1528-31; 1896 pp 28-
29, 43-50; 1897 pp 28-31; 1898 pp
10-17.
L2: J—7 Dec 1894 pp 271-72.
Ku Klux Klan
A l : P—1923 pp 270-71.
1 2 : J—1 Nov 13, 1937 p 4.
P—1936 pp 197-98.
C5: J—7 Dec 21, 1923 p 11; 7
Dec 28, 1923 p 5.
E2: J—22 Nov 1923 p 626.
G2: J—8 Sep 23,1921 p 4; 5 Oct
5, 1923 p 5.
M6: J—82 Apr 15, 1921 p 13.
P—1924 pp 796-813.
T l : J—20 Feb 1923 pp 6-9.
T5: J—l Feb 1940 p 7; 1 May
1940 p 5; 1 Sep 1940 pp 1, 8.
T6: J—40 Feb 1912 pp 169-70;
61 Jul 1922 pp 49-50; 63 Oct 1923
p 455.
W l : J—Sep 17, 1921 pp 1-2; Oct
15, 1921 p 2; May 28, 1924 p 2; 5
Apr 29, 1925 p 4.
Labor Day
1 1 : J—9 Sep 1902 pp 487-88; 10
Oct 1903 pp 1057-60; 14 Sep 1907
pp 668-71; 17 Jul 1910 p 597; 18
Nov 1911 pp 911-12; 19 Sep 1912
pp 712-13; 21 Aug 1914 p 648; 23
Aug 1916 pp 682-83; 28 Sep 1921
pp 776-79; 29 Sep 1922 pp 673-74;
80 Jul 1923 pp 554-55; 82 Sep 1925
pp 747-48; 32 Sep 1925 pp 782-84;
47 Sep 1940 pp 8-9.
P—1919 pp 330-31.
B2: J—16 Oct 1915 p 10.
B3: J—11 Aug 1900 pp 164-66;
9 Apr 1913 pp 104-05; 11 Sep 1915
p 353; 24 Sep 1928 p 356; 27 Aug
1931 pp 5, 7; 28 Sep 1932 p 6; 81
Sep 1935 pp 8, 30; 32 Sep 1936
pp 4-5; 35 Sep 1939 p 26.
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B4: J—17 Sep 1916 pp 559-60.
E4: P—1938 pp 144-46.
F3: J—3 Jun 1912 pp 1-3; 6 Oct
1915 pp 38-39; 13 Jul 1922 pp
1-2; 21 Nov 1930 pp 33-34.
02 : J—3 Sep 2, 1921 p 6.
T6: J—17 Nov 1, 1900 pp 369-
71; 23 Oct 1903 p 331; 25 Nov 1904
pp 501-02; 27 Sep 1905 pp 340-41;
85 Jul 1909 p 28; 35 Sep 1909 p
302; 65 Aug sup 1924 p 126.
Wl: P—1905 pp 193-98; 1906 pp
69-70.
labor banking, see union enter-
prises, financial
labor departments
Al: J—46 Jun 1939 pp 577-78.
federal
Al: J—1 Jul 1894 pp 95-96; 9
Mar 1902 pp 125-26; 15 May 1908
p 342; 20 Apr 1913 pp 306-07; 21
Mar 1914 pp 234-36; 21 Apr 1914
pp 313-15; 21 Sep 1914 pp 712-13;
25 Mar 1918 pp 223-25; 25 Sep
1918 pp 798-800, 813-14; 25 Oct
1918 pp 908-10; 28 Jun 1921 pp
503-04; 32 Jun 1925 pp 452-54; 36
Aug 1929 pp 939-42, 947-48; 36 Oct
1929 pp 1193-95; 40 Mar 1933 p
231; 41 Oct 1934 pp 1073-78; 44
Jan 1937 pp 20-21; 44 May 1937 pp
468-69; 45 Apr 1938 pp 356-58.
P—1913 pp 53-54, 174-77; 1914
pp 403-06"; 1919 pp 122-23, 298-99,
374-75; 1920 pp 102-04; 1933 pp
223-24, 227-29; 1939 pp 144-47;
1940 pp 377, 498-502; 1941 p 327.
Bl : J—24 Feb 1921 p 35.
B2: J—52 Jul-Aug 1931 pp 24-
25.
B3: J—10 Jul 1914 p 270.
B4: J—41 Nov/Dec 1940 pp 77-
82.
C3: P—1939 pp 186-90.
C6: J—16 Aug 1899 p 642; 16
Dec 1899 p 961.
P—1909 pp 104-05.
E1:P—1931 pp 4-8.
E2: J—37 Jun 1938 pp 286-88,
330.
E4: P—1938 pp 1-4.
F l : J—35 Nov 1903 pp 751-56;
54 Apr 1913 pp 495-96.
F2: J—4 Jun 1919 pp 342-44; 4
Jul 1919 pp 412-13, 428; 6 Jan 22,
1921 p 4; 9 Oct 1924 pp 9, 20; 14
Jan 1929 pp 13, 20.
F3: P—1918 pp 98-100.
Gl: J—g Jan 13, 1904 p 5; S
Aug 12, 1904 p 5; 3 Oct 7, 1904 p
7; 4 Nov 4, 1904 p 6; 4 Dec 23,
1904 p 4; 11 Apr 12, 1912 p 4; 15
Dec 31, 1915 p 4; 19 Apr 2, 1920
p 5.
G2: J—9 Oct 1918 pp 13-15; 3
Oct 28, 1921 p 2.
Kl: J—12 Jul 23, 1891 p 1; 13
Sep 29, 1892 p 1; 22 Jan 1903 p
3; 25 Aug 1905 p 8; 32 Oct 1912
p 5; 32 Apr 1913 pp 8-9.
LI: P—1915 pp 12-13.
M2: J—11 Feb 9, 1910 p 10; 13
May 8, 1913 p 10.
M5: J—14 Nov 1902 pp 748-49;
50 Apr 1938 pp 263-64.
P—1916 pp 66-69.
M6: J—24 Jan 22 (2nd section),
1914 p 1.
P—1916 pp 677-78.
P3: P—1916 pp 44-46.
P5: P—1929 pp 61-62.
B l : J—13 Nov 1914 pp 333-34;
32 Apr 1933 pp 96-97.
P—1919 pp 38-41
SI: J—39 Feb 1925 p 39.
Tl : J—26 Apr 1929 pp 11-14;
28 Jan 1931 pp 11-14; 30 Apr 1933
pp 9-10; 30 Jul 1933 pp 8-10.
T2: J—19 Mar 1902 pp 236-37;
38 Sep 1921 pp 557-58; 45 Mar
1928 pp 222-23.
T6: J—32 May 1908 p 500.
Wl: J—6 Jul 21, 1926 p 2.
state
Al: J—6 May 1899 p 55; 10 Sep
1903 pp 798, 818-19; 40 Mar 1933
pp 252-56.
P—1936 pp 140-41.
C4: J-—20 Dec 1913 pp 24-25.
E2: J—35 Aug 1936 pp 318, 354.
F l : J—15 Sep 1891 pp 8-27-Z8.
Gl: J—4 Mar 3, 1905 p 4; 4 May
12, 1905 p 4; 12 Jul 11, 1913 p 4;
13 Oct 31, 1913 p 4; 13 Jan 30,
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1914 pp 1-2; 14 Mar 12, 1915 pp
1-2; 14 Mar 19, 1915 p 4; 14 Apr
23, 1915 p 4; 14 May 21, 1915 p 4;
20 Mar 4, 1921 p 4.
K l : J—9 Jan 10, 1889 p 2; 11
Sep 11, 1890 p 2'; 13 Sep 8, 1892
p 1; 21 Oct 1901 pp 1-2; 22 Oct
1902 p 6.
M5: J—7 Jan 1896 pp 503-04.
F2: J—12 Nov 1913 pp 7-8.
P5 : J—22 May/Jun 1938 pp 13-
14.
SI : J—17 Oct 7, 1903 p 7.
T2: J—47 Aug 1930 p 619.
labor law, not elsewhere classi-
fied
A l : J—2 Apr 1895 pp 26-27; 2
Nov 1895 pp 151-55; 2 Dec 1896
pp 177-78; 12 May 1905 pp 278-
79; 12 Oct 1905 pp 752-53; 13 Feb
1906 pp 83-84; 15 Jul 1908 p 541;
20 Sep 1913 pp 749-64.
P—1910 pp 26-27.
B2: J—11 Mar 1910 pp 8-10.
B4: J—31 May 1930 pp 200-02'.
C4: J—21 Mar 1914 pp 17-18.
LI I P—1915 pp 23-24.
M5: J—5 Dec 1893 pp 472-73;
14 May 1902 pp 304-05.
P4: J—25 Sep 1914 pp 14-16.
SI: J—12 Oct 5, 1898 p 7; 12
Feb 15, 1899 p 6; 33 Feb 18, 1920
pp 6-7.
T2: J—48 Feb 1931 p 148.
T4: P—1937 p 6.
T6: J—8 Jan 15, 1896 pp 43-44;
41 Nov 1912' pp 464-65.
W l : J—7 Sep 2, 1916 p 2.
labor press
Al : J—36 Dec 1924 pp 1493-94;
37 Sep 1930 pp 1058-63.
P—1887-1941 re (president's re-
port 1887-1912, executive council
report 1913-1941: brief discussion
of value of journal, editorial pol-
icy, other publications of federa-
tion, comments on labor press in
general; secretary's report 1895-
1921: financial report of classified
receipts, expenses, and balance
for journal); 1909 pp 42-43; 1911
p 132; 1912 pp 155-57; 1917 pp
163-64; 1922 pp 363-64; 1923 pp
130-34, 254-57; 1928 pp 291-92;
1937 pp 367-69; 1938 pp 290-92;
1940 pp 364-71.
A2: J—1 Nov 6, 1937 p 8; 2 Jul
30, 1938 p 3; 2 Oct 8, 1938 p 4;
3 Jan 14, 1939 p i ; 4 Jun 19, 1940
P 4.
P—1936 pp 214-16; 1937 pp 261-
66; 1939 pp 283-85; 1940 pp 305-
07.
PresR—1940 pp 48-50.
B l : J—Sep-Dec 1899; 3 Jan
1901 p 1.
P—1900 pp 28-31; [1901-1914],
[1916-1940] re (in report of com-
mittee on journal; 1901-1914 cost
of publishing journal; 1916-1940
policy, style included); 1901 pp
17-19.
PresR—1940 pp 26-28.
SecR—1900 pp 159-64.
B2: J—2 Dec 1901 pp 9-10; 11
Sep 1910 pp 9-10.
B3: J—Jan-Apr 18-99; 10 Jul
1899 pp 103-05; 10 Aug 1899 p
717; 11 Oct 1900 pp 209-10; 11
Dec 1900 pp 252-53; Mar-Jun
1901; 1 Jun 1905 pp 133-34; 1 Aug
1905 pp 164-65; 2 Sep 1906 p 191;
3 Feb 1907 pp 11-12; 4 Dec 1908
pp 227-28; 5 May 1909 pp 100-01;
Apr-Jun 1910; 7 Feb 1911 p 18;
7 Jun 1911 pp 257-58; Sep-Dec
1911; 8 May 1912 p 139; 8 Jul
1912 pp 240-41; Nov 1912-Mar
1913; Jun 1913-Jun 1914; 10 Dec
1914 pp 513-15; 11 May 1915 pp
162-63; 12 Jun 1916 pp 190-91,
209; 13 Aug 1917 p 300; 13 Oct
1917 pp 395-96; 14 Sep 1918 pp
344-45; 16 Feb 1920 pp 6-7; 17
Jun 1921 pp 197-98; 19* Aug 1923
pp 274-75; 19 Jan 1924 pp 488-
89; 22 Mar 1926 pp 53-54; 25 Jun
1929 p 237; 25 Aug 1929 pp 29-31;
25 Feb 1930 p 5; 26 Nov 1930 p
13; 27 Apr 1931 p 7; 28 Oct 1932
p 9 .
P—1899 pp 53-55; 1901 pp 61-
63; 1904 pp 53-55; 1909 pp 127-
29, 138; 1914; 1919 pp 116, 139-40,
251-54; 1929 pp 19-20; 1941 pp
125-26.
B4: J—3 Mar 1902 pp 45-46; 3
Oct 1902 pp 179-80; 5 Aug 1904 pp
152, 154; 5 Nov 1904 pp 198, 203;
7 May 1906 p 135; 8 Jan 1907 p
22; 9 Jun 1908 pp 183-84; 10 Feb
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1909 pp 76-77; 10 Oct 1909 pp 327-
28; 11 Feb 1910 p 59; Oct-Dec
1910; 12 Jan 1911 pp 20-24; 12
Mar 1911 pp 138-39; 12 Oct 1911
pp 379-80; 18 Jun 1912 pp 407-08;
Apr-Jun 1913; 17 Jun/Jul 1916
pp 466-67; 18 Jul 1917 pp 306-07;
19 Sep 1918 pp 321-22; 19 Dec
1918 p 431; 22 Jan 1921 p 37; 28
Nov 1927 pp 424-2*5; 29 Aug 1928
pp 394-95; 32 Feb 1931 p 56; 41
Sep/Oct 1940 pp 67-69; 41 Nov/
Dec 1940 pp 161-62, 187-89.
P__1894 pP 39-41; 1896 pp 45-
47; 1898 pp 47-53; 1900 pp 43-45;
1902 pp 25-27.
ExecBR—1901 pp 21, 51-53.
C2: J—12 Jun/Jul 1892 p 4; 20
Aug 1900 p 13; 22 Feb 1902 p 7;
25 May 1905 pp 3-6; 25 Oct 1905
pp 7-10; 26 Mar 1906 pp 2-3.
C3: J—1 Sep 10, 1938 p 4; 1 Oct
1, 1938 p 4; 1 Nov 5, 1938 p 4;
3 Nov 25, 1940 p B6.
P—1938 pp 114-17; 1940 pp 121-
27.
C4: J—13 Jan 1906 pp 28-29;
13 May 1906 p 20; 16 Feb 1909 p
13; 16 May 1909 p 18; 28 Jan 1916
pp 18-19; 23 Jun 1916 pp 13-14;
24 Feb 1917 p 18; 25 Sep 1917 pp
43-46; 33 Jul 1926 p 17; 36 Apr
1929 pp 13-14; 42 Nov/Dec 1938
p6.
P—1903-1924 re (in secretary-
treasurer's report: statement of
receipts and expenditures of pub-
lishing journal, comments on pol-
icies and problems of publica-
tion); 1939 pp 40-41.
C5: J—1 Mar 9, 1917 p 1; 3 Feb
20, 1920 p 6; 7 Mar 23, 1923 p 10;
7 Jul 27, 1923 p 5; 7 Sep 7, 1923
p 5; 7 Sep 21, 1923 p 7; 7 Oct 12,
1933 p 7; 7 Oct 26, 1923 p 10; 7
Nov 23, 1923 p 9; 8 Jun 13, 1924
p 3; 9 Jun 12. 1925 p 12; 9 Sep
18, 1925 p 9; 9 Oct 9, 192'5 p 12;
9 Dec 11, 1925 p 7; 9 Jan 22, 1926
p 4; 9 Feb 26, 1926 p 4; 10 Apr
30, 1926 p 10; 10 Jun 25, 1926 pp
4-5; 11 Dec 31, 1926 pp 6-7; 13
Aug 5, 1927 p 6; 15 Dec 20, 1929
p 6.
P—1922 pp 250-52; 1924 pp 311-
12; 1926 pp 31-33, 323-35; 1928 pp
254-55; 1934 pp 418-19; 1938 pp
75-78.
C6: J—1 Jan 1884 pp 19-20, 36;
1 Feb 1884 pp 80-81; 1 Dec 1884
pp 579-80; 3 Feb 1886 pp 82-85;
3 Aug 188S pp 483-84; 4 Feb 1887
pp 77-78; 4 Jul 1887 p 369; 5 Feb
1888 pp 84-86; 5 Mar 1888 p 147;
5 Dec 1888 pp 636-37; 6 Jul 1889
pp 380-81, 384-85; 6 Nov 1, 1889
pp 675-76, 701; 7 Jan 1, 1890 pp
41-42; 7 May 15, 1890 p 367; 7
Nov 1, 1890 pp 776-77; 8 Apr 1,
1891 p 216; 8 Aug 1891 p 469;
Oct-Dec 1891; Apr-Jun 1892; 10
Jul 1893 pp 271-72; 11 Jan 1894
p 2'6; 16 Mar 1899 pp 220-21; 16
Apr 1899 p 363; 16 Sep 1899 pp
711-12; 17 Apr 1900 p 270; 18
Jun 1901 pp 506-07; Oct 1901-
Jan 1902; 20 Jun 1903 pp 502-03;
20 Nov 1903 pp 898-99; 21 Apr
1904 pp 279-81, 287; Jan-Aug
1906; 24 Feb 1907 p 134; 28 Feb
1911 p 123; 33 Mar 1916 pp 194-
96; 35 Aug 1918 pp 592-93; 36 Jan
1919 pp 50-51; Feb-Aug 1921; Nov
1921-Sep 1922; 42 Jun 1925 p 270;
Jan-Nov 1926; 44 Jul 1927 pp 315-
16; 46 Sep 1929 p 442; 47 May
1930 pp 216-17; 48 Jan 1931 p 30;
56 Nov 1939 pp 337-38; 57 Dec
1940 p 382'.
P—1875 pp 137-38, 169-72; 1876-
1941 re (in treasurer's report
1876-1941: financial statement and
at times comment on circulation
and make-up; in president's re-
port 1889-1922: general remarks
on union magazine or other labor
publications); 1877 pp 210-12,
216-22; 1878 pp 269-79, 304-09;
1882 pp 554-58; 1883 pp 604-06;
1884 pp 648-51, 660-61, 676; 1885
pp 755-57; 1887 pp 47-48; 1888 pp
195-97; 1889 pp 851-59; 1891 pp
65-67, 247-49; 1893 pp 8-9-92', 259-
62; 1895 pp 77-79, 103, 224-27;
1897 pp 198-200; 1899 pp 92-93;
1913 pp 561-62, 564-70; 1916 pp
1387-88; 1919 pp 156-57, 285-88,
334-36, 954, 1523-25; 1922' pp 351-
55, 359-61, 415-16; 1925 pp 167-
71; 1928 pp 405-12, 414-18; 1931
pp 356-62, 570-71, 604-05; 1941 pp
38-40.
El : J—5 Jul 1910 p 20; 5 Oct
1910 p 20; 7 Apr 1912 p 22; 8 Jan
1913 p 22; 9 Mar 1914 p 24; 9 Jun
1914 p 24; 18 Oct 1918 p 23; 16
Aug 1921 p 9; 16 Nov 1921 p 10;
17 Sep 1922 p 10; 18 Aug 1923 p
10; 20 Jan 1925 p 9; 22 May 1927
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p 15; 22 Jun 1927 pp 17-18, 20;
22 Dec 1927 pp 17-18; 25 Nov 1930
pp 18-19.
P—1889 pp 37-38; 1908 p 122;
1911 pp 821-34; 1912 pp 196-202,
248-50; 1913 pp 558-61; 1914 pp
88, 112-13, 518-21; 1915 pp 708-
09; 1916 pp 142-45; 1919 pp 580-
82, 607-08; 1920 pp 166-88; 1921
pp 682-88, 790-92, 838-42; 1922 pp
125-28, 261-65; 1925 pp 68-71; 1928
pp 86-87, 108-09; 1933-1941 re (in
secretary's report: financial con-
dition of journal, ways of econo-
mizing on publication); 1936 pp
90-91.
E2: J—6 Aug 1896 p 9; 7 Nov
1898 p 6; 9 Sep 1899 p 4; 10 Oct
1900 pp 4-5; 11 Dec 1901 p 37-38;
2 Sep 1902 pp 11-12; 3 Jan 1903
p 91; 4 Mar 1904 pp 50-51; 5 Apr
1905 pp 24-25, 32i-32j;6 Feb 1906
pp 16-17; 9 Jun 1909 pp 256-59;
9 Dec 1909 pp 385-86; 11 Oct 1910
pp 11-13; 11 Feb 1911 p 71; 12
Sep-Nov 1911 p 111; 15 Feb 1916
p 476; 15 May 1916 p 717; 16 Jan
1917 pp 364-65; 18 May 1919 p
515; 21 Jul 1922 p 442; 22 Oct
1923 pp 575-76; 23 Jun 1924 p
437; 25 Feb 1926 pp 74-75; 26
Apr 1927 p 171; 26 Jun 1927 pp
302-03; 26 Aug 1927 p 411; 28
Feb 1929 p 84; 28 Mar 1929 p 125;
29 Nov 1930 pp 616, 653; Mar-Jul
1931; 31 Sep 1932 p 455; 35 Jul
1936 pp 280-81, 284-85, 305-06; 37
Feb 1938 pp 75, 108; 37 Apr 1938
pp 186, 188.
P—1899-1901 re (statement of
editorial policy, make-up, con-
tent of journal); 1903 pp 206-08;
1905 pp 389-91; 1915 pp 96-100;
1923 pp 53-58; 1927 pp 120-22.
PresR—1909 (recommendations
for journal).
SecR—1909-1911 re (statement
of editorial policy, make-up, con-
tent of journal).
OR—1913-1941 re (in president's
report 1913-1917: recommenda-
tions for journal; secretary's re-
port 1913-1941: statement of edi-
torial policy, make-up, content of
journal).
E2a: J—-12 Feb 1913 pp 122-23.
P—1908 pp 65-73, 336-37.
E3 : J—1 Jan 1867 pp 1-2; 1 Feb
1867 pp 13-17; 1 May 1867 pp 7-8;
1 Jul 1867 pp 14-15; Jan-Mar
1868; Nov 1868-Jan 1869; 3 Nov
1869 pp 500-02; 4 Jan 1870 pp 1-4;
4 Dec 1870 pp 529-31; 6 Mar 1871
pp 97-100; 5 May 1871 pp 210, 214;
5 Dec 1871 pp 529-31; 6 Jan 1872
pp 1-3; 6 Dec 1872 pp 529-30; 7
Jan 1873 pp 1-2; 8 Jan 1874 pp
1-3; 9 Jan 1875 pp 1-2; 9 Mar 1875
pp 147-48; 10 Jan 1876 pp 1-3; 11
Jan 1877 pp 1-3; 11 Jul 1877 pp
307-08; 2H Sep 1877 p 668; 12 Jan
1878 pp 1-3; Jan-May 1879; 13
Nov 1879 p 512; 13 Dec 1879 pp
564-65; 14 May 1880 pp 223-25; 14
Dec 1880 pp 558-59; 15 Dec 1881
pp 553-54; 16 Feb 1882 pp 65-66;
May-Oct 1882; 17 May 1883 pp 235-
37; Apr-Jul 1884; 22 Jan 1888 pp
53-54; 28 Nov 1894 pp 1011-12; 29
Nov 1895 pp 957-58; 30 Apr 1896
pp 293-94; 33 Sep 1899 p 630; 34
Jun 1900 pp 382-83; 35 Jan 1901
pp 53-54; 35 May 1901 pp 294-95;
35 Sep 1901 p 552; 37 Feb 1903 p
132; 37 Mar 1903 p 198; 38 Mar
1904 pp 180-81; Jun-Sep 1905; 40
Aug 1906 pp 713-14; 40 Nov 1906
pp 942-43; 41 May 1907 pp 402-03;
42 Apr 1908 pp 343-44; 43 Dec 1909
pp 1041-43; 44 Mar 1910 pp 209-12;
46 Mar 1912 p 276; 49 Mar 1915 pp
276-77; 49 Oct 1915 p 1004; 52 May
1918 pp 380-81; 52 Aug 1918 pp
700-01; 53 Jul 1919 p 490; 54 Jan
1920 p 18; 54 Jul 1920 pp 577-78;
55 Mar 1921 p 247; 55 Oct 1921 p
848; 56 Jul 1922 p 492; 60 May
1926 p 329; 61 Oct 1927 pp 741-42,
750-51; 62 Mar 1928 pp 165-66; 62
May 1928 pp 332, 336; 63 Sep 1929
p 674; 65 Dec 1931 p 885.
P—1885-1915 re (in editor's re-
port: discussion of progress and
finances of journal); 1900 pp 28-
32, 269-70; 1915 pp 866-70.
E4: J—4 Dec 24,1938 p 8; 1 Aug
19, 1939 p 5; 2 Dec 7, 1940 p 5; S
May 10, 1941 p 5.
P—1936-1940 re (in treasurer's
report 1936-1938, officers' report
1938-1940); 1938 pp 7-11, 33-35, 97-
100; 1940 pp 160-63.
TreasR—1936 pp 10-12; 1938 pp
11-12.
F l : J—9 Feb 1885 pp 106-07; 9
Aug 1885 pp 469-71; 12 Feb 1888
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pp 87-88; 13 Jun 1889 p 484; 14
May 1890 pp 430-31; 15 May 1891
pp 442-45; 16 Jan 1892 p 44; 16
May 1892 pp 437-38; 23 Dec 1897
pp 478-79; 27 Oct 1899 pp 449-54;
13 Nov 1889 pp 1010-11; 28 Jan
1900 pp 51-57; 29 Dec 1900 pp 505-
14; 33 Sep 1902 pp 408-18; 34 Feb
1903 pp 216-19; 46 May 1906 pp
703-04; 41 Sep 1906 pp 444-45; 45
Sep 1908 pp 444-46; 46 Jun 1909 pp
855-57; Jun-Sep 1910; 54 Jun 1913
pp 835-38; 60 Apr 1916 pp 459-60;
60 Jun 1916 pp 683-86; 62) Jan 1,
1917 pp 16-17; 62 Jan 15, 1917 pp
10-11; 65 Oct 15, 1918 p 1; 66 Jan
15, 1919 pp 15-16; Mar 15-Jun 1,
1919; Mar 15-Apr 15, 1920; 69 Jul
15, 1920 pp 19-20; 69 Nov 1, 1920
p 12; Feb 1-Jun 15, 1921; Aug-
Sep 1, 1921; 72 Feb 15, 1922 pp 7-
8; May 1-Jul 15, 1922; 73 Oct 1,
1922 p 16; 73 Nov 1, 1922 p 6; 74
Jan 1923 p 8; 74 Apr 1923 p 153;
75 Sep 1923 p 118; 75 Dec 1923 pp
287-89; 76 May 1924 p 238; Apr-
Jul 1925; 80 Mar 1926 pp 234-35;
84 Jun 1928 pp 543-45; 85 Sep 1928
pp 207-08; 90 Jun 1931 pp 522-24;
91 Jul 1931 pp 20-22; 93 Jul 1932
p 45; 102 Jun 1937 pp 436-39; 103
Jul 1937 pp 19-20; 107 Oct 1939 pp
285-86; 108 Feb 1940 p 110; 111
Sep 1941 pp 201-02.
F2: J—1 Sep 1916 pp 101-02*;
2 Oct 1917 pp 571-72; Apr-Jul
1918; Oct-Dec 1918; 4 Jul 1919
p 417; 5 Feb 7, 1920 p 5; 5 Sep
11, 1920 pp 14-15; 6 Apr 30, 1921
pp 1, 8; 6 Jul 2, 1921 pp 1, 4, 8;
6 Sep 24, 1921 p 4; 6 Oct 8, 1921
p 4; 6 Nov 12, 1921 p 6; 7 Jun
1922 p 17; 8 Feb 1923 p 9; 8 Sep
1923 pp 9, 27-28; 11 May 1926 p
12.
P—1927 pp 29-30; 1935 pp 107-
10, 124-25; 1937 pp 52-53; 1939
pp 99-100; 1941 pp 114-15.
OR—1919 pp 36-38.
SecR—1920 pp 10-12, 17-19;
1922 pp 40-46, 53.
P—1909 p 20; 1930 pp 47-48.
DirectorsR—1909 pp 199-200.
EdR — 1900-1924 re (financial
statement, advertising, material
included, general policy).
F3: J—Nov 1909-Jan 1910; 2
Sep 1911 pp 45-46; 7 Aug 1916 pp
42-43; 18 Jul 1927 p 9; 19 Dec 1928
pp 40-41; 20 Jul 1930 p 13; 22 Sep
1932 p 16; 23 Dec 1935 p 9; 26 Jul
1937 pp 33-34; 29 Nov 1940 pp 1-3,
35.
P—-1910 pp 33-37; 1911 pp 3-4;
1912 pp 81-82; 1913-1941 re (in
secretary-treasurer's financial re-
port); 1931 pp 86-88; 1935 pp
89-90.
6 1 : J—1 Apr 1893 pp 8-9; 2 Nov
5, 1902 p 4; 2 Jan 7, 1903 pp 1-2;
Mar 11-Apr 8,1903; 2 May 13,1903
p 4; 2 May 20, 1903 p 4; 2 Jun 24,
1903 p 4; 2 Jul 22, 1903 p 4; 2 Oct
28, 1903 p 2; 3 Apr 1, 1904 p 5; 4
Nov 18, 1904 p 4; 4 May 12, 1905 p
4; 4 Sep 15, 1905 p 4; 4 Sep 22,
1905 p 4; 5 Dec 29,1905 p 3; 5 Mar
9, 1906 p 4; 5 Jun 29, 1906 p 5; 5
Sep 7, 1906 p 4; 6 Nov 30, 1906 p
4; 6 Jan 4,1907 p 1; 6 Jun 28,1907
p 4; 7 Feb 14, 1908 p 4; 7 Sep 18,
1908 p 4; 8 Sep 3, 1909 p 4; 8 Oct
22, 1909 p 4; 9 Mar 25, 1910 p 5; 9
Jun 10, 1910 p 4; 9 Oct 14, 1910 p
4; 9 Oct 21, 1910 p 4; 10 Dec 2,
1910 p 4; 10 Jan 6, 1911 p 4; 11
May 3, 1912 p 4; 12 Oct 25, 1912 p
4; 12 Nov 15, 1912 p 4; 12 Dec 13,
1912 p 4; 14 Feb 12, 1915 p 1; 17
Mar 8, 1918 p 5; 17 May 3, 1918 p
4; 18 Sep 5, 1919 p 4; 22 Aug 10,
1923 p 4; 32 Feb 4, 1933 p 4; 35
Jan 31, 1936 p 4.
P—1904 p 56; 1912 pp 53-54;
1914 pp 112-14.
SecR—1904.
G2: J—4 Jan 1913 pp 23-24; 4
Nov 1913 pp 14-15; 5 Aug 1914 pp
7-9; 7 Dec 1916 pp 3-4; 8 Mar 1917
pp 11-18; 8 Jun 1917 p 5; 9 Apr
1918 pp 3-4; 9 Jun 1918 p 27; 1
Jan 18,1919 pp 3-4; 3 Apr 29, 1921
p 5; 3 May 27, 1921 p 1; 3 Jun 3,
1921 p 4; 4 Feb 24,1922 p 8; 4 Apr
21, 1922 p 6; 5 Jan 26, 1923 p 3; 5
Aug 31,1923 p 1; 5 Oct 5,1923 p 1;
7 Dec 11, 1925 pp 2, 7; 8 Mar 19,
1926 p 5; 9 Apr 29, 1927 pp 1, 4-5,
8; 10 Aug 24, 1928 p 6; 10 Nov 16,
1928 p 6; 16 Sep 1934 pp 22-23.
P—1908 pp 15-16; 1914; 1916 pp
53-55; 1918 pp 210-13, 215-16; 1922
pp 122-23, 172-73; 1925 pp 213-15,
252-57.
ExecBR—1920 pp 61-62; 1924 pp
162-63; 1928 pp 312-13.
Kl: J—1 May 1880 p 12; 1 Oct
1880 p 60; 1 Feb 1881 p 93; IMar
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1881 p 100; 9 Aug 23, 1888 p 1; 9
Oct 25, 1888 p 4; 9 Jun 13, 1889 p
2; 10 Jul 4, 1889 p 1; 10 Jun 26,
1890 p 2; 12 Jul 2,1891 p 2; 12 Jan
28, 1892 p 2; 13 Mar 22, 1894 p 4;
15 Sep 13,1894 p 1; 16 Jan 23,1896
p 2; 1 Jul 1904 p 4.
P—1880 p 182; 1882 pp 275-76;
May-Jun 1886 pp 43-44; 1886 pp
258-59; 1887 pp 1549-50; 1894 pp
63-70; 1910 pp 16-17.
LI: J—1 Apr 1910 p 4; 1 Jul
1910 p 3; Jul 1926 pp 3-46.
P—1911 pp 112-14; 1915 pp 120-
21; 1919 pp 241-42.
L2: J—3 Aug 1890 p 191; 1893-
1941 re (in president's report); 6
Apr 1893 p 87; 6 Oct sup 1893 pp
45-47; 6 Dec 1893 pp 260-61; 7 Aug
1894 p 184; 7 Nov sup 1894 pp 16-
17, 19, 34-35, 47; 13 Jan 1900 p 14;
14 Jul 1901 p 176; 14 Oct 1901 pp
251, 263, 286; 16 Dec 1903 p 304; 22
Feb 1909 pp 43-44; 24 Oct 1911 pp
286-87; 34 Oct 1921 pp 243, 295-
96; 36 Oct 1923 p 325; 38 Oct 1925
p 373; 40 Oct 1927 p 397; 44 Oct
1931 pp 445-46; 46 Oct 1933 pp 463-
64, 539-40; 50 Oct 1937 pp 453-55;
52 Oct 1939 pp 483-84; 53 Jul 1940
p 308.
L3: P—1939 pp 17-19; 1941 pp
105-06, 109.
Ml: J—2 Jun 1893 pp 378-79; 10
Jun 1901 p 289; 12 Feb 1903 pp 90-
91; 12 May 1903 pp 363-64; 12 Jun
1903 p 414; 13 Jun 1904 pp 442-43;
13 Jul 1904 p 534; Oct 1904-Feb
1905; 14 May 1905 pp 277-78; 14
Jul 1905 pp 426-27; 15 Jan 1906 pp
5-6; Sep 1906-Jan 1907; 1907-1914
re (in convention synopsis: re-
port of editor deals with duties,
problems, suggestions and after
1907, with costs); 17 Jan 1908 pp
€3-64; 17 Oct 1908 pp 644-48; 18
Feb 1909 pp 81, 135; 18 May 1909
pp 311-12; 19 Feb 1910 pp 71-72,
80; 19 Nov 1910 p 700; 20 Feb 1911
pp 77-78; 20 Mar 1911 pp 152-53;
20 Jun 1911 p 368; 20 Sep 1911 pp
593-94, 598; 21 Mar 1912 p 149;
Jun 1912-Jan 1913; 24 Jan 1915 p
4; 25 Jul 1916 p 15; 28 Jan 1919
p 11; 28 Dec 1919 p 9; 29 Feb 1920
pp 21, 23; 29 Nov 1920 p 13; 30 Feb
1921 p 8; 30 May 1921 p 22; 30 Jun
1921 p 17; Sep 1921-Aug 1922; 32
Jul 1923 p 24; 33 Mar 1924 p 13; 37
Feb 1928 pp 27-30; 41 Dec 1932 pp
39-40; 47 Jun 1938 pp 10-11; 47
Nov 1938 p 38; 47 Dec 1938 pp 18-
19; 48 Oct 1939 pp 6-7; 49 Apr
1940 p 15; Jan-Apr 1941; 50 May
1941 p 48.
P—1919 p 108; 1922-1940 re (in
reports by journal committee:
analysis of cost and income);
1922; 1925; 1928; 1931; 1934 pp 31,
199; 1937 pp 19-20, 44, 46-47; 1940
p 223.
M2: J-^5 Aug 27, 1903 pp 3-4; 5
Oct 8,1903 p 7; 5 Apr 14,1904 p 6;
6 Jun 22, 1905 pp 11-12; 7 Jul 19,
1906 p 6; 8 Jan 10,1907 p.7; 8 Mar
28, 1907 pp 4-5; 8 Jun 20, 1907 p
15; 9 Nov 14, 1907 p 6; 9 Feb 20,
1908 p 8; 10 Jan 21, 1909 pp 6-7;
10 Feb 11, 1909 pp 5-6; Jun 7-Jul
8, 1909; 11 Aug 26, 1909 p 5; 11
Sep 9, 1909 p 6; Nov 11-Dec 2,
1909; 11 Jan 13, 1910 pp 7-8; 11
Mar 10, 1910 p 8; 11 Jun 23, 1910
p 12; 11 Apr 20, 1911 p 8; 11 Apr
27, 1911 p 11; 12 Nov 30, 1911 p 8;
12 Jan 11, 1912 p 6; 13 Apr 25,
1912 p 8; 12 May 23, 1912 p 6; 12
Nov 7,1912 pp 5-6; 12 Dec 19, 1912
pp 5-6; 13 Jan 16,1913 p 5; 13 Feb
6, 1913 p 5; 14 Oct 23, 1913 p 4; 15
Aug 27, 1914 p 1; 15 Apr 1, 1915 p
1; 17 Jan 1916 p 2; 17 Jun 1916 p
5; 17 Sep 1916 p 4; 18 Nov 1917
p8 .
P—1904-1912 re (in editor's re-
port: policy, problems, circula-
tion, financial condition); 1904 pp
285-86; 1905 pp 39-40, 302-03;
1906; 1907; 1908 pp 374-75; 1909
pp 388-89; 1910 pp 256-57; 1911
pp 329-39, 343-44; 1930 pp 41-43;
1934 pp 35-36; 1937 pp 217-19;
1938 pp 235-37; 1939 pp 133-34;
1940 pp 343-46; 1941 pp 626-51,
663-92.
M3: J—1 Feb 1902 pp 1-2; 9
Nov 1909 p 1; 19 Aug 1919 p 9;
30 Mar 1933 p 8.
P—1899 pp 62-64; 1900 pp 60-
61; 1927 pp 265-66; 1936 pp 292-
93; 1937 pp 261-62.
M4: J—1 Mar 5, 1937 p 4; 1
Mar 19, 1937 p 4; 5 Feb 21, 1941
P i .
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P—1936 pp 35-36; 1939 pp 121-
24.
M5: J—Feb-Aug 1893; 5 Dec
1893 pp 475-76; 6 Feb 1894 pp 3-
4; 6 Jun 1894 p 184; 0 Jul 1894
pp 227-28; 6 Nov 1894 pp 399-400;
7 Feb 1895 pp 1-2; Jun-Sep 1895;
8 Jul 1896 pp 244-45; 1897-1911 re
(in editor's report); 7 Feb 1895
pp 1-2; Jun-Sep 1895; 8 Jul 1896
pp 244-45; 10 Jun 1898 pp 321-22;
1899, 1905, 1911 re (in president's
report); 24 Dec 1912 pp 1109-10;
25 Jun 1913 pp 564-66; 25 Aug
1913 pp 758, 799-800; 25 Dec 1913
pp 1253-54; 26 Nov 1914 pp 1092-
93; 27 Feb 1915 pp 101-02; 27 Oct
1915 pp 867-68; 1916-1920, 1924 re
(in editor's report); 29 Feb 1917
p 153; 29 May 1917 p 416; 30 Jul
1918 pp 656-57; 30 Nov 1918 p
1051; 32 Jun 1920 pp 539-42; Oct
1920-1921; 34 Jan 1922 pp 45-47;
34 Jun 1922 pp 423-24; 34 Jul
1922 pp 492-93, 496-98; 35 May
1923 p 256; 36 Dec 1924 pp 599-
600; 39 Jan 1927 p 38; 39 Oct 1927
p 650; 40 Feb 1928 pp 116-17; 40
Nov 1928 pp 724-25; Feb-Jun
1929; Oct 1929-Mar 1930; 42 Dec
1930 pp 727-29, 743-44; 45 Mar
1933 p 105; 47 Jan 1935 pp 41-42;
47 Feb 1935 pp 110-11; 47 Aug
1935 pp 487-88; 47 Dec 1935 pp
694-95, 748; 48 Nov 1936 pp 703,
712-15, 722; 48 Dec 1936 pp 753-
54, 764-65, 783-84, 796; 49 May
1937 p 334, 346; 49 Jun 1937 pp
378, 417-18, 431; 49 Dec 1937 pp
821-23; 50 Jan 1938 pp 31-32, 58-
59; 50 Dec 1938 p 959; 51 Jul 1939
pp 536-37; 51 Dec 1939 pp 944-46.
P—1905-1940 re (in report of
committee on the journal); 1916
pp 101-03; 1920; 1924 pp 185-88;
1928-1940 re (in report of offi-
cers) ; 1928 pp 58-62, 389-90, 395-
96; 1936; 1940 pp 63-65, 122-27,
137-59.
PresR—1893, 1895 re.
M6: J—1 Apr 16,1891 pp 2, 4; 1
Apr 23, 1891 p 5; 1 Feb 11, 1892 p
1; 1 Apr 7, 1892 p 4; 2 Sep 8-Oct
20, 1892; 2 Oct 20,1892 p 4; 2 Dec
15, 1892 p 4; 2 Jan 5, 1893 p 4; 2
Feb 2, 1893 p 4; 2 Feb 9,1893 p 4;
2 Mar 9, 1893 pp 1-2, 8; 3 Jul 6,
1893 p 4; 3 Aug 10, 1893 p 4; 3
Nov 2,1893 p 4; 3 Dec 7,1893 p 4;
3 Dec 21, 1893 p 4; 4 Apr 19, 1894
p 8; 4 Oct 11, 1894 p 4; 5 Dec 19,
1895 p i ; 7 Jan 28, 1897 p 4; 7
Mar 3, 1898 p 1; 10 Nov 9, 1899 p
1; 10 Apr 5, 1900 p 4; 11 Jan 3,
1901 pp 1-2; 11 Mar 28, 1901 p 4;
11 Apr 4, 1901 p 4; 16 Jan 25, 1906
p 1; 19 Aug 6, 1908 p 4; 19 Oct 8,
1908 p 4; 19 Nov 19, 1908 p 4; 20
Sep 23, 1909 p 4; 20 Nov 4, 1909
p 4; Dec 2-30, 1909; 21 May 19,
1910 p 4; Jun 23-Jul 7, 1910; 21
Oct 6, 1910 p 7; 21 Dec 15, 1910 p
4; 21 Dec 29, 1910 p 2; 22 Sep 21,
1911 p 4; 22 Apr 4, 1912 p 4; 23
Jun 6, 1912 p 4; 23 Feb 13, 1913 p
6; 24 Jun 26, 1913 p 4; 25 Nov 19,
1914 p 4; 25 Mar 11, 1915 p 4; 2£
Feb 3, 1916 p 5; 27 May 4, 1916 pp
12-13; 27 Jul 6, 1916 p 11; 27
Dec 14, 1916 p 4; 27 Dec 21,
1916 p 4; 28 Nov 15, 1917 pp
29-30; 28 Nov 29, 1917 p 6; 28 Jan
17, 1918 p 7; 29 May 16, 1918 pp
4-5; 29 May 30, 1918 p 4; 32 Mar
1, 1921 pp 12-13; 33 May 1, 1922
pp 15-17; 41 Jan 15, 1930 p 6;
Apr-Jun 1930; 41 Sep 15, 1930 pp
6-7; 46 Mar 1, 1935 p 12; 52 Apr
15, 1941 p 8.
P—1901 pp 50-51, 59-60; 1902 pp
61-62; 1909; 1910 pp 99-100, 597-
600, 834-39; 1912 pp 249-53, 746-
52, 754-61; 1914 pp 75-76, 344-53,
1063-71; 1916 pp 199-201, 1081-92;
1918 pp 72-85, 100-01; 1919 pp 51-
53, 121-22, 334-44; 1927 pp 235-51;
1932 pp 601-06, 668-72; 1936 pp 51-
52.
01 : J—5 Mar 1, 1923 pp 1, 4;
5 Mar 15, 1923 pp 3-4; 5 Jun 14,
1923 p 1; 5 Aug 16, 1923 p 1; 5
Sep 27, 1923 p 4; 5 Nov 8, 1923 p
1; 5 Dec 27, 1923 p 4; 7 Feb 25,
1925 p 3; 1 Jul 23, 1925 p 2; 1 Nov
27, 1925 p 2; & Apr 27, 1934 p 2;
5 Mar 8, 1935 pp 5-6; 5 May 24,
1935 p 6; 5 Jun 28, 1935 p 3.
P—1918 pp 25-28, 34-36; 1918-
1920 re (in editors' report: brief
statement of finances, policy, ad-
vertising, publicity); 1920 pp 139-
41, 426-33, 467-69.
PI: J—1 Dec 1901 pp 33-39;
1902-1941 re (in president's report
1902-1908, 1920-1941, editor's re-
port 1902-1933: brief statement);
1 Oct 1902 pp 30-31, 94-95; 3 Nov
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1904 p 9; 5 Oct 1906 pp 16-17, 61-
63, 75; 10 Oct 1911 pp 59-69; 11
Nov 1912 pp 40-41, 54-55, 57-59; 16
Oct 1917 pp 49-50; 16 Oct 1918 pp
29-30; 17 Oct 1919 pp 49-50; 18
Nov 1920 pp 49-50, 55-56, 74-75;
30 Sep 1935 pp 21-22.
P2: J—1 Dec 1901 pp 7-8, 16; 1
Jun 1902 p 4; 3 May 1904 pp 3-4;
4 Jun 1905 pp 22-24; 11 Jun 1912
pp 11-12; 12 Oct 1913 pp 9-10; 13
Oct 1914 pp 42-43; 15 Feb 1916
p 18; 16 Apr/May 1917 pp 3-4; 17
Aug 1918 p 28; Jul-Sep/Oct 1920;
20 Nov/Dec 1921 p 37; 21 Jan
1922 pp 23-24; 21 Oct 1922 pp
18-20; 22 Feb 1923 p 25; 23 Mar/
Apr/May 1924 pp 13-14; 25 Sep
1926 pp 17-19; 27 Jan 1928 pp
30-31; Apr-Jul 1928; 28 Sep 1929
pp 8-10; 30 Mar/Apr 1931 p 43;
31 Jan/Mar 1932 pp 27-28; 34 Dec
1935 pp 19-20; 38 Jun 1939 pp
44-45.
P—1917 pp 75-78; 1924 pp 26-
28, 153-54, 205-07; 1927 pp 187-
91; 1929 pp 184-87; 1929 pp 280-
81.
P3: J—1 Jun 1891 p 132; 3 Dec
1892 p 404; Jul-Sep 1893; Dec
1893-Mar 1894; Sep-Dec 1894; 5
Aug 1895 pp 182-83; Jun-Sep
1896; 7 Jul 1897 pp 221-22, 224;
9 Jun 1899 p 166; Jan-May 1900;
11 Oct 1901 pp 342-43; 12 Jun
1902 pp 200-01; 13 Sep 1903 pp
395-96; Sep-Nov 1904; 15 Feb 1905
p 79; 15 Jun 1905 p 206; 16 Apr
1906 p 172; 17 Jan 1907 p 59-60;
17 Feb 1907 pp 96-98; 17 Oct 1907
pp 371-72; 17 Nov 1907 pp 387,
391, 401-02; 18 Dec 1907 pp 12-
17, 24-25, 29-34; 18 Jan 1908 pp
46, 53-54, 67-69; 18 Feb 1908 pp
97-98; 19 Feb 1909 pp 110-11; 26
Nov 1916 pp 467-68; 27 Feb 1917
p 110; 28 Jan 1918 pp 15-16; 28
May 1918 p 20; 29 Dec 1918 p 23;
29 Apr 1919 p 23; 31 Dec sup 1920
pp 49-50; 33 Feb 1923 pp 31-32;
34 Apr 1924 pp 24-25; 36 Feb 1926
p 23; 36 Oct 1926 pp 29-30; 37
Oct 1927 pp 28-29; 38 Dec 1927
pp 25-26; 38 Mar 19281 pp 27-28;
38 Apr 1928 pp 26-27; 38 Nov 1928
pp 27-28; 39 Apr 1929 pp 24-25;
39 Aug 1929 pp 25-26; 40 Dec
1929 pp 50-51; 40 Apr 1930 pp
27-28; 41 Mar 1931 pp 29-30; 41
Jul 1931 p 24; 42 May 1932 p 15;
46 Jan 1936 pp 50-51; 46 Mar 1936
p 11; 46 Jul 1936 pp 22-23; 37
May 1937 p 25; 48 Feb 1938 p 15;
49 Dec 1938 pp 15-16, 21-22; 49
Mar 1939 pp 21-22; 49 May/Jun
1939 p 17; Sep-Nov 1939; 50 Jun
1940 pp 34-35; 51 Mar 1941 p 23.
P—1895; 1896 pp 25-27; 1898;
1899 pp 18, 73-74, 84-85; 1900 pp
26-27, 53-55; 1904 pp 38-40, 67-68,
77-81; 1905 pp 26, 108; 1907 pp
20-22, 118-19; 1908 pp 21-22, 29-
30, 68-69; 1909 pp 25, 72-73; 1910
pp 14-15, 99-100; 1911 pp 83-86;
1914 pp 133-34; 1922' pp 60-61;
1924 pp 48-50; 1926 pp 8-9; 1928
pp 48-49; 1940 pp L-2—L-3.
PresR—1924 p 51; 1928 pp 38-
39.
P4: J—3 Oct 1894 pp 1-2.
P5: J—2 Jan 1914 pp 7-8; 6
Mar 1917 pp 2-3; 9 Feb 1920 pp
35-36; 9 Nov/Dec 1920 p 9; 9 Feb
1921 pp 16-17; 23 Nov/Dec 1939
pp 36-37.
Bit J—2 Apr 1903 p 7; 2 May
1903 p 7; 3 Mar 1904 pp 1-2; 3
Sep 1904 p 2; 4 Oct 1905 pp 299-
300; 7 Aug 1908 pp 294-95; Jan-
Mar 1910; 9 Oct 1910 pp 281-82;
11 Jun 1912 pp 195-96; 12 Oct
1913 pp 319-20; 12 Nov 1913 pp
330-31; 13 Jul 1914 pp 217-18;
Jul-Oct 1915; 15 Mar 1916 pp 108-
09; 15 Apr 1916 pp 127-29; 15
Nov 1916 pp 341-42; 16 Nov 1917
pp 257-58; 17 Aug 1918 pp 304-05;
18 Feb 1919 p 87; 18 Mar 1919 pp
121-22; 18 Jul 1919 p 433; 18 Oct
15, 1919 pp 711-13; 19 Jan 1, 1920
pp 6-7; 19 Jul 1920 pp 456-57;
20 Feb 1921 pp 54-56; 20 Mar
1921 pp 108-09; 20 Oct 1921 pp
453, 488, 491; 20 Dec 1921 pp 563-
64; 21 Feb 1922 pp 64-65, 67; 21
Nov 1922 pp 517-18; 22 Jan 1923
pp 5-6, 32-33; 22 Nov 1923 pp
647; 22 Dec 1923 pp 707-08; 23
Jul 1924 p 244; 24 Mar 1925 pp
126-27; 26 Apr 1927 p 131; 26 Jul
1927 p 293; 27 Feb 1928 p 85; 28
May 1929 pp 227-28; 28 Nov 1929 p
541; 29 Apr 1930 p 182; 30 Jan
1931 pp 30-31; 30 Feb 1931 pp 78-
79; 30 May 1931 pp 198-201; 34
Aug 1935 p 301; 36 Apr 1937 pp
165-66; 36 Jun 1937 pp 259-60;
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Sep-Dec 1939; 39 Oct 1940 pp 431-
34; 39 Nov 1940 pp 484-85.
P—1908-1912 re (in president's
report, treasurer's report); 1922;
1925 pp 86-92, 171-77; 1928; 1935
pp 114-17; 1939 pp 216-17, 224-25.'
EdR—1922 pp 1-23.
OR—1928-1939 re (in treasurer's
report: summary of condition of
magazine and financial state-
ment); 1928 pp 28-30, 229-39; 1931
pp 279-85; 1935 pp 173-78; 1939
pp 147-48, 185-86.
SI: J—5 Oct 14, 1891 p 4; 6 Oct
12, 18921 p 2; 6 Mar 1, 1893 p 8;
8 May 15, 1895 p 7; 9 Apr 15,
1896 p 6; 9 Jul 29, 1896 pp 6-7;
11 Dec 8, 1897 p 7; 13 Jul 4, 1900
p 6; 14 Jan 23, 1901 p 6; 14 May
29, 1901 p 6; 15 Mar 12, 1902 p 7;
19 Oct 11, 1905 p 1; 19 Nov 15,
1905 p 6; 21 Sep 25, 1907 pp 1, 7;
22 Apr 28, 1909 p 11; 23 Mar 9,
1910 p 13; 25 Sep 20, 1911 p 6;
28 Sep 8, 1915 p 6; 32 Jul 16, 1919
p 7; 35 Oct 26, 1921 p 7; 85 Nov
16, 1921 p 6; 35 Apr 5, 1922 pp
1-2; 40 Sep 1926 p 261; 51 Jun
1937 pp 113-14.
P—1917 pp 62-63; 1921 pp 130-
31, 133-34.
S2: J—1 Nov 1898 pp 18-19;
1 Feb 1899 pp ilOO-01; 1900-1905
re (in editor's report: financial
statement, advertising, material
included, general policy); 3 Jul
1901 pp 427-31; 5 Jul 1903 pp 534-
35; 6 Feb 1904 p 221; 9 Apr 1907
pp 337-38; 10 Jul 1908 pp 593-94;
25 May 1923 pp 197-Sfo; Jun-Sep
1924; 27 Dec 1925 p 488; 82 May
1930 pp 207-08; 88 Aug 1936 pp
244-46; 43 Jan 1941 pp 3-4.
SjM PresR—1937 pp 23-24.
Tl : J—12 Jan 1916 pp 10-12.
P—1902' pp 9-10; 1904 pp 64-65;
1925 (3rd day) pp 29-32; 1930 (5th
day) pp 35-38.
PresR—1905-1915 re; 1925 pp
22-24.
T2: J—4 Jun 1887 pp 276-77;
4 Sep 1887 pp 421-22; 7 Jan 1890
pp 24-25; 8 Jun 1891 pp 390-92;
8 Aug 1891 pp 546-47; Nov 1891-
Apr 1892; 17 Oct 1900 pp 873-74;
24 Sep 1907 pp 798-99; 26 Dec
1909 pp 1048-50; 27 Jan 1910 pp
65-66; 87 Jan 1920 p 42; 88 Oct
1921 pp 624-25; 39 Aug 1922 p
500; 41 Apr 1924 pp 2f67-68; 41
May 1924 p 380; 44 Mar 1927 p
203; 45 May 1928 p 389; 47 Nov
1930 p 857; 48 May 1931 pp 387-
88; 50 Oct 1933 pp 610-12.
P—1888 pp 39-40, 68-70; 1891 p
87; 1897 pp 65-67; 1899 pp 86-88;
1005 pp 91-93; 1907 pp 112-14;
1909 pp 90-92; 1916 pp 117-18;
1922 pp 420-21; 192*5 pp 259-62;
1928 pp 504-05; 1931 pp 106-07;
1935 pp 205-08; 1939 pp 597-99.
PresR—1886-1899 re; Jan/Apr
sup 1909 pp 17-18.
Sec-TreasR — 1886-1936 re (fi-
nancial statement of receipts, dis-
bursements, investments).
TrusR—1891-1935 re (financial
statement of receipts, disburse-
ments, investments); 1897 pp 13-
14.
EdR—1901-1936 re (receipts, dis-
bursements, mail lists, contrib-
utors, prizes, and general policy).
T3: J—8 Jun 1914 p 3; 14 Jul
1926 pp 236-37; 20 Sep 1932 p
205; 23 Jan 1935 pp 4-5.
P—1916 pp 162f-66; 1918 pp 78-
81, 206-09.
T4* J—7 Dec 1918 pp 207-08; 9
Jan 1920 p 20; 8 Dec 20, 1923 p 2.
P—1934 pp 113-15.
T6: J—1857 p 34; 1 Jul 1889 p
4; 2 May 15, 1891 pp 1-2; 2 Jun
1, 1891 p 5; 8 Nov 2, 1891 pp 1-2;
8 Feb 15, 1892: pp 2-3; 3 Apr 1,
1892 p 3; 6 Oct 1, 1894 p 6; 6 Mar
1, 1895 p 4; sup 1896-1941 re (in
report of committee on journal
1910-1926, report of committee on
officer's reports and journal 1927-
1941: financial report, discussion
of publication); 8 Jan 1, 1896 pp
17-18, 21-22; 8 Feb 1, 1896 pp 99-
100; 9 Aug 1, 1896 pp 101-02; 9
Sep 15, 1896 pp 228-29; 17 Aug
15, 1900 p 141; 17 Sep 15, 1900 pp
224-25; 18 Feb 15, 1901 pp 142-43;
18 Mar 15, 1901 pp 250-53; 21 Sep
15, 1902 p 269; 21 Sep 15 sup 1902
pp 102-03; 28 Nov 1903 pp 487-88;
27 Dec 1903 pp 709-10; Feb-May
1905; 28 Jan 1906 p 75; 29 Nov
1906 p 493; 80 Mar 1907 pp 237-
38; 80 May 1907 p 555; Jan-Mar
1908; 82 Jun 1908 p 613; 38 Jun
1911 p 689; 48 Sep sup 1913 pp
104-05; 50 Jan 1917 pp 10-11; 52
Apr 1918 pp 475-91; €0 Apr 1922
p 451; 60 May 1922 p 640; 61 Oct
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sup 1922 pp 38-39; 61 Dec 1922
pp 678-79; Jan-May 1923; 63 Sep
sup 1923 pp 74-75; Jan-Jun 1924;
66 Jan 1925 p 83; 67 Aug sup 1925
p 31; 68 Feb 1926 pp 159-60; 70
Apr 1927 p 472; 71 Sep sup 1927
pp 80-81; 71 Oct 1927 pp 461-62;
73 Dec 1928 pp 533-34; 74 Jan
1929 pp 15-16; 74 Apr 1929 pp
297-99; 75 Sep 1929 p 241; 75 Oct
sup 1929 pp 25-26; 80 Jun 1932 p
659; 82 May 1933 p 425; 87 Dec
1935 p 522; 91 Oct 1937 p 367;
92 Jan 1938 p 7; 92 Feb 1938 p
142; Feb-Aug 1939; 95 Aug sup
1939 pp 53-54; 95 Oct sup 1939
pp 117-34; 96 Apr 1940 pp 447-
50, 470-73; 96 May 1940 pp 651-
53, 673-74; 97 Sep sup 1940 pp 70-
80, 138-39; Sep 1940-Mar 1941; 99
Dec 1941 pp 839-41.
P—1859 pp 16-17; 1864 p 78;
1883 p 17; 1886 pp 59-60, 83-84;
1887 p 17; 1890-1893 re (in presi-
dent's report 1890-1892: finances
and publishing).
Wl: J—Mar 2-23, 1907; 1 Feb
15, 1908 p 1; 2 Jun 27, 1908 p 4;
2 Dec 12, 1908 p 2; 2 Feb 20, 1909
p 2; 1 Apr 2, 1910 pp 1-2; 1 May
7, 1910 p 1; 1 May 14, 1910 p 2;
1 Jun 25, 1910 p 2; 1 Nov 19,
1910 p 2; 2 Dec 24, 1910 p 3; 8
Jan 27, 1912 p 2; 3 Jul 13, 1912
p 2; 3 Aug 10, 1912 p 3; 3 Nov 9,
1912 p 1; 4 Mar 29, 1913 p 2; 4
Nov 1, 1913 p 2; 4 Jan 3, 1914 pp
2, 4; 5 Mar 21, 1914 p 3; 5 Apr
18, 1914 p 2; 5 Sep 5, 1914 p 2;
5 Sep 19, 1914 p 3; 5 Dec 26, 1914
p 2; 6 Jan 9, 1915 p 2'; 6 Jan 30,
1915 p 4; 6 Feb 6. 1915 p 3; 6
Feb 20, 1915 p 4; 6 Mar 6, 1915
p 2; 6 Apr 10, 1915 p 2; 6 May
22, 1915 p 2; 6 Jun 19, 1915 pp
1-2; 6 Aug 7, 1915 p 2; 6 Oct 16,
1915 p 4; 6 Jan 1, 1916 p 2,; 7 Feb
5, 1916 p 2; 7 Mar 18, 1916 pp 2-3;
7 Apr 2*2, 1916 p 2; 7 May 27, 1916
p 2; 7 Oct 28, 1916 p 2; 8 Jan 6,
1917 p 2; 8 Mar 31, 1917 p 2; 8
Sep 22, 1917 p 2; 8 Sep 29, 1917
p 5; 1 Nov 16, 1918 p 2; 1 Feb 8,
1919 p 4; 1 Sep 6, 1919 p 2; 1
Nov 8, 1919 p 2; 1 Mar 27, 1920
p 2; 1 Apr 10, 1920 p 2; 1 May 8,
1920 p 2; 1 May 15, 1920 p 2; 1
Jun 19, 1920 p 3; 1 Aug 21, 1920
p 2; 1 Oct 16, 1920 p 2; 1 Oct 30,
1920 p 2; 1 Jan 22, 1921 p 2; 1
Jan 29, 1921 p 2; Mar 12, 1921 p
4; Apr 30, 1921 p 4; Jun 11, 1921
p 2; Jul 16, 1921 p 2; Jul 23, 1921
p 2; Oct 22, 1921 p 2; Dec 24,
1921 p 2; Jan 21, 1922 p 2; Jun 3,
1922 p 5; Jun 10, 1922 p 5; Jul 1,
1922 p 4; Jul 22, 1922 p 4; Dec
16, 1922* p 1; Mar 3, 1923 p 6;
Mar 10, 1923 pp 4, 6; Mar 24, 1923
p 6; Apr 28, 1923 p 2; Jun 8, 1924
p 2; 5 Apr 29, 1925 p 4; 5 Oct 7,
1925 pp 21, 6; 6 Feb 10, 1926 p 2;
6 Mar 3, 1926 p 6; 6 Mar 24, 1926
p 4; 6 Apr 7, 1926 p 4; 6 Apr 14,
1926 p 2; 6 May 19, 1926 p 2;
6 Aug 11, 1926 p 2; 6 Aug 25,
1926 p 2; 6 Dec 1, 1926 p 2; Jan
19, 1927 p 2; 7 Apr 6, 1927 p 2;
Oct 24, 1928 p 4; Mar 6, 1929 p 4;
May 22, 1929 p 4; Aug 14, 1929
p 4; Oct 9, 1929 p 3; Jan 1, 1930
p 4; Jul 22, 1930 p 4; Aug 19,
1930 p 4; Sep 2, 1930 p 2.
P—1905; 1907 pp 4-7 (rep 5);
1913; 1916 pp 18-29, 95-97; 1921
pp 16-19; 1923 pp 41-42; 1928 pp
5-6.
labor relations boards, local,
see mediation and con-
ciliation, local agencies
labor relations boards, national,
see National Industrial
Recovery Act; National
Labor Board; National
Labor Relations Board,
1934-35; National Labor
Relations Board (est.
1935)
labor relations board, state
A l : J—48 Sep 1941 pp 24-25.
A2: J—1 Jun 12, 1937 p 7; 1
Jun 19, 1937 p 4; 1 Jul 10, 1937
p 2; 1 Jul 31, 1937 p 1; 2 Apr 2,
1938 p 7.
B2: J—16 Jan 1915 pp 14-15.
€ 3 : J—1 Jan 6, 1938 p 2.
E2: J—39 Mar 1940 p 143.
E4: J—1 Jun 17, 1939 p 8; 2
Dec 28, 1940 p 5.
M5: J—61 Jan 1939 pp 59, 79.
P2 : J—14 Sep 1915 pp 16-18.
S3: J—2 Jun 21, 1937 p 7.
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TO: J—95 Aug sup 1939 p 43.
labor supply
A l : . J—24 Sep 1917 pp 727-28.
A2: J—4 Sep 1, 1940 p 6.
B4: J—24 Mar 1923 pp 73-74.
E l : J—25 Jul 1930 pp 8-9.
E2: J—35 Dec 1936 pp 500-01,
531; Aug-Dec 1940; 1941.
P—1941 pp 189-91, 220-21.
E4: J—2 Jan 20, 1940 p 4; 2
Jun 29, 1940 p 4; 2 Aug 17, 1940
p 8.
F l : J—46 May 1909 p 730.
F8: J—10 Jul 1919 pp 20-23.
0 1 : J—8 Aug 5, 1904 p 1; 22
May 11, 1923 p 4.
Ml : J—21 Sep 1912 p 769.
M5: J—Jul-Sep 1940; Jan-Aug
1941.
P 3 : J—33 May 1923 p 47.
T6: J—55 Sep 1919 p 264.
attempts to control
A l : J—24 Jun 1917 pp 446-47.
B l : J—16 Sep 1913 p 197; 16
Nov 1913 p 243; 24 Mar 1921 p 61.
P—1930 pp 122-23.
PresR—1928 pp XVI-XIX.
B2: J—27 Mar 1926 pp 10-11.
B3: J—11 Jan 1900 pp 6-7; 7
Jul 1911 p 199; 21 Dec 1925 pp
538-41.
B4: J—40 Nov/Dec 1939 pp 12-
13; 41'Sep/Oct 1941 pp 52-53.
C2: J—31 Feb 1911 pp 4-6; 50
Peb-May 1930.
C4: J—27 Jan 1920 p 30; 35
May 1928 pp 24-26.
E l : J—9 Aug 1914 pp 24-26;
9 Sep 1914 pp 18, 24-27; 10 May
1915 pp 11-12; 11 Mar 1916 pp 25-
26; 12 Aug 1917 pp 17-22; 14 Sep
1919 pp 28-29.
P—1914 pp 222-25; 1915 pp 693-
708; 1918; 1921 pp 603-04; 1929
pp 74-76.
E2: J—3 Mar 1903 pp 60-61;
Jan-May 1907; 8 Feb 1908 pp 117-
18; 11 Jul-Aug 1910 p 57; 11 Nov
1910 pp 43-44; 12 Mar 1912 pp
259-60, 262; 13 Jan 1914 p 23; 14
Sep 1914 p 426, 442; 14 Mar 1915
p 159; 14 Jul 1915 pp 454-55; 16
Jun 1917 pp 667-68; 16 Jul 1917
p 702; 18 Jul 1919 pp 638-39; 19
Nov 1919 pp 212-13; 22 May 1923
pp 312-13; 25 Aug 1926 pp 393-94.
P—1905 pp 159-71, 188-221.
F l : J—26 Mar 1899 pp 322-23;
111 Nov 1941 pp 358-59.
F35 P—1893 pp 56-59; 1897 pp
59-60.
K l : J—32 Dec 1912 p 6.
L I : J—3 Mar 1912 p 1; 9 Oct
1918 p 3.
M2: J—4 Apr 1903 pp 54-55;
5 Sep 3, 1903 p 10; 8 Mar 28,1907
pp 6, 12; 9 Dec 19, 1907 pp 11-13;
9 Mar 5, 1908 p 7; 9 Mar 12, 1908
p 8; 9 Apr 30, 1908 p 9; 9 Jun 4,
1908 pp 7-8; 10 Jun 18, 1908 pp
6-7; 10 Dec 24, 1908 pp 7-8; 10
Jan 7, 1909 p 6; 10 Apr 1, 1909 p
10; 10 Apr 22, 1909 pp 4-5; 11
Nov 18, 1909 p 10; 11 May 26, 1910
p 8; 11 Jun 9, 1910 pp 7-8; 15
Jun 4, 1914 p 11; 15 Jun 3, 1915
p 4; 19 Apr 1918 pp 1, 6.
P—1939 p 224.
M3: J—3 Apr 1904 p 1; 4 Dec
1904 p 7; 27 Jul 1929 p 1.
M5: J—24 Apr 1912 pp 338-39;
27 Nov 1915 p 1020; 29 Jun 1917
pp 524-25; 29 Dec 1917 p 1015;
35 Jun 1923 pp 297, 319.
M6: J—10 Nov 23, 1899 p 4;
18 Sep 12, 1907 p 4; 18 Sep 26,
1907 p 4; 18 Oct 17, 1907 p i ;
19 Aug 13, 1908 P 1; 27 Aug 31,
1916 pp 4-5; 40 Sep 1, 1929 p 6;
40 Oct 1, 1929 p 7.
P—1905 pp 29-30.
P2 : J—Mar-May 1904; 12 Apr
1913 pp 21-22; 12 May 1913 pp 37-
38; 22 Mar/Apr 1923 pp 15-16.
P8 : J—48 Jun 1938 p 14; 51
Mar 1941 pp 15-16.
P4: J—47 Sep/Oct 1940 p 18.
S I : J—5 Feb 10, 1892 pp 4-5;
6 Feb 17, 1892 pp 4-5; 10 May 19,
1897 pp 6-7; 10 Jun 2, 1897 p 1;
17 Sep 14, 1904 p 6; 25 Feb 21,
1912 p 6; 25 Mar 6, 1912 p 6.
T2: J—32 Apr 1915 pp 323-24;
34 Jun 1917 pp 403-04.
T6: J—1877 pp 29-30; 2 Jan 1,
1891 p 6; 8 Apr 1, 1896 pp 264-65;
14 Feb 1, 1899 p 123; 16 Feb 1,
1900 pp 92-94; 33 Oct 1908 pp
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labor supply—cont.
419-20; 34 Jan 1909 pp 21, 39-40;
36 Apr 1910 p 366; 86 May 1910
p 489; 46 Apr 1915 pp 567-68; 46
Jun 1915 pp 903-04; 87 Oct 1935
pp 319-20; 94 Apr 1939 pp 403-04;
94 May 1939 p 532.
P—1886 pp 20-21.
W l : J—1 Dec 28, 1907 p 3; 2
Apr 4, 1908 pp 1, 3; 2Sep 19, 1908
p 2; 4 Aug 16, 1913 p 4; 4 Nov
1, 1913 p 1; 7 Feb 5, 1916 p 2;
8 Oct 6, 1917 p 2; Mar 12, 1921
p l ; Oct 8, 1921 p 3; Mar 11, 1922
p 5; Mar 31, 1923 p 8.
fluctuations in
A l : J—24 Jun 1917 pp 446-47,
451-52, 463-64; 24 Dec 1917 pp
1095-97; 25 Jan 1918 pp 41-49;
29 Nov 1922 pp 823-24; 42 Aug
1935 pp 841-44; 47 Jul 1940 p 5;
47 Aug 1940 p 16; 47 Nov 1940 pp
26-27; 48 Jan 1941 pp 20-21; 48
Jun 1941 pp 3-5; 48 Sep 1941 pp
14-15.
P—1917 pp 439-45; 1935 pp 53-
58; 1941 pp 177-79.
B l : J—20 Nov 1917 p 161; 26
Jun 1923 pp 121-22; 80 Apr 1927
pp 94-95; 89 May 1936 p 75; 89
Jun 1936 p 91; 89 Nov 1936 pp
183, 187.
P—1936 pp 90-93.
PresR—1922 pp VII-IX.
B8: J—19 Sep 1923 pp 316-17;
19 Nov 1923 p 406; 26 Sep 1930
p 39.
B4: J—24 Jun 1923 p 195.
C2: J—88 Jan 1918 p 22; 60
Aug 1940 pp 11-14.
C8: P—1939 pp 266-69.
E l : J—18 Jun 1918 p 38.
F l : J—64 Feb 1913 pp 259-61;
63 Nov 15, 1917 p 6; 65 Aug 15,
1918 p 1; 109 Nov 1940 pp 291-93.
F8 : J—29 Nov 1940 p 34.
P—1889 pp 35-36; 1905 pp 67-
68; 1920 pp 120-29.
01: J—16 Jun 22, 1917 p 4; 16
Jul 6, 1917 p 4; 17 Dec 28, 1917 p
4; 17 Jan 18, 1918 p 4; 17 May
31, 1918 p 4; 22 Dec 15, 1922 p 4.
LI: J—10 Jan 1919 p 5.
114: J—4 Oct 6, 1939 p 5; 5
Feb 7, 1941 p 5.
P 8 : J—28 Jul 1918 p 21; 88 Oct
1923 pp 27-28; 46 Sep 1936 pp
17-18; 60 Aug 1940 pp 15-16.
S I : J—8 Apr 2, 1890; Jan 2-
23, 1895; 8 May 15, 1895 p 6; 12
Aug 16, 1899 p 6; 15 Apr 23, 1902
pp 1-2; 20 Nov 21, 1906 p 3; 20
Mar 20, 1907 p 3; 24 Apr 19, 1911
p 6; 26 May 22, 1912 p 6; 27 Dec
24, 1913 p 6; 80 Jul 18, 1917 p 6;
82 Oct 16, 1918 p 6; 82 Dec 4,
1918 pp 1-2; 38 Nov 19, 1919 p 6.
P—190G pp 9-10.
T l : J—20 Jun 1923 pp 11-12.
T2: J—Jan-Mar 1918; 85 Dec
1918 pp 912-14; 89 Dec 1922 pp
791-92.
T4: J—15 May 1931 p 9.
sources; see also specific head-
ings, e. g., immigration
A l : J—46 Jan 1939 pp 25-26.
B2: J—19 Apr 1918 pp 7-8; 28
Aug 1922 pp 12-13; 25 Mar 1924 p
13.
B8: J—7 Jul 1911 p 199.
B4: J—16 Jan 1915 pp 40-41.
C2: J—16 Mar 1896 p 4; 25 Mar
1905 pp 25-27; 44 Jul 1924 pp
30-31.
C3: P—1941 pp 78-80.
C4: J—19 Dec 1912 pp 20-21; 20
Feb 1913 pp 19-20; 25 Jan 1918 p
19; 34 Sep 1927 pp 1-4; 35 Jun
1928 pp 1-2.
C6: J—39 Jul 1922 pp 405-09.
E l : J—12 Nov 1917 pp 22-23.
E2: J—17 Dec 1917 pp 223-24;
85 Mar 1936 p 101; 39 Jun 1940 pp
293, 309, 337; 39 Jul 1940 pp 359,
400,
F l : J--47 Aug 1909 pp 239-41.
F3: J—6 Feb 1914 pp 51-52; 8
Jul 1917 pp 5-7.
P—1892 pp 61-62; 1918 pp 39-40.
Gl : J—4 Aug 25,1903 p 4; 4 Sep
29,1905 p 4.
Ml : J—13 May 1904 pp 174-75;
80 Dec 1921 p 20.
P—1940 pp 234-35.
M8: J—13 Aug 1913 pp 6-7.
M6: J—29 Dec 15, 1918 p 14; 80
Jan 1, 1919 p 6; 34 Mar 1> 1923 pp
6-7; 84 May 15, 1923 pp 6-7; 84
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Jun 1,1923 p 10; 36 Feb 15,1925 p
6; 48 Jim 15,1923 p 6.
P2: J—6 Aug 1907 p 30.
P8: J—51 Apr 1941 pp 15-16.
P4: J—28 Nov 1917 p 1.
Six J—5 Aug 24, 1892 p 5; 8
Jun 12, 1895 pp 1-2; 10 Sep 29,
1897 p 6; 16 Apr 15, 1903 p 6; 18
Nov 23, 1904 pp 6-7; 19 May 2,
1906 p 3; 20 Oct 3, 1906 p 7; 24
Apr 12, 1911 p 6; Jan 30-Feb 27,
1918; 31 Mar 20, 1918 p 6; 33 Sep
10, 1919 p 6; 36 Aug 1922 pp 7-8;
87 Jul 1923 p 7; 87 Oct 1923 p 6.
P—1925 pp 127-36.
S2: J—13 Jun 1911 pp 513-14;
15 Jun 1913 pp 381-82.
T2: J—26 May 1909 pp 411-13;
82 Sep 1915 pp 876-79; 36 Jun 1919
pp 447-49; 42 Oct 1925 pp 795-97;
47 Nov 1930 p 861.
T4: J—9 Feb 1920 p 39.
T6: J—22 Apr 1903 p 355; 27
Aug 1905 pp 200-01; 27 Nov 1905
pp 512-13, 515-16; 27 Dec 1905 pp
634-36; 37 Aug 1910 p 134; 44 Mar
1914 pp 297-98; 44 May 1914 pp
630-31; 50 Feb 1917 p 116; 51 Aug
1917 pp 119-20; 55 Aug 1919 pp
119-20; 55 Aug sup 1919 p 40; 56
Jan 1920 p 45; 71 Nov 1927 p 514.
Labor's Non-Partisan League
Al: P—1938 pp 403-10; 1939 pp
503-05.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 7; 1 Oct
23, 1937 p 6; 1 Dec 11, 1937 p 3; 2
Feb 5,1938 p 6; 2 Apr 30,1938 p 6;
2 May 21, 1938 p 3.
P—1939 pp 192-93.
C3: J—1 Mar 26,1936 p 5; 3 May
6, 1940 p 3; 3 Jul 8, 1940 p 3; 3 Jul
29, 1940 pp 3-4, 6.
P—1938 pp 227-30; 1939 pp 178-
86.
E4: J—2 Nov 14, 1936 p 4.
P—1938 pp 15-17, 221-24.
G2: J—18 Apr 15, 1936 p 7; 18
Jun 15, 1936 p 1.
M5: P—1920 pp 602-05.
M6: P—1938 pp 46-50.
P3: PresR—1940 pp 20-21.
T6: J—94 Apr 1939 p 389; 94
Jun 1939 p 645.
La Follette Civil Liberties Com-
mittee, see civil liberties,
violations
La Follette, R. ML, Sr.
B8: J—26 May 1930 p 19.
C5: J—9 Jun 26, 1925 p 6.
C6: J—43 Mar 1926 pp 109-10.
E2: J—23 Sep 1924 pp 624-25.
E3: J—59 Jul 1925 pp 509-10,
552.
PI: J—39 Jul 1905 pp 81-83; 77
Aug 1924 pp 101-04.
F8: J—16 Nov 1924 pp 28-29.
61s J—24 Jul 3, 1925 p 4.
G2: J—6 Jul 18, 1924 p 5; 6 Sep
26, 1924 pp 6-7; 6 Oct 24, 1924 p 6.
Ml: J—34 Jul 1925 pp 1-3.
M 2 : J—11 Aug 26,1909 p 7.
M3: J—28 Jul 1925 p 23.
M5: J—36 Aug 1924 p 366; 37
Jul 1925 p 376.
01: J—7 Jul 1,1925 p 2.
P5: J—7 Jan/Feb 1919 p 5; 8
Jan/Feb 1919 p 5.
B l : J—23 Aug 1924 pp 287-88;
24 Jul 1925 pp 279-80.
SI: J—28 May 19, 1915 pp 1-2;
29 May 24,1916 p 2; 88 Oct 1924 pp
291-92; 39 Aug 1925 pp 230-31; 43
Jun 1929 pp 231-32.
S2: J—26 Oct 1924 pp 373-74.
T2: J—42 Oct 1925 p 768.
layoff and rehiring; see also
division of work, rules
concerning; seniority
Al: J—27 Sep 1920 pp 846-50.
A2: J—1 Sep 25, 1937 p 5; 2 Jul
2, 1938 p 1.
B4: J—16 Jul 1915 pp 341-42.
C3: J—4 Sep 8, 1941 p 6; 4 Oct
13, 1941 p 5.
E2: J—37 Jan 1938 p 14.
E4: J—4 Jan 8, 1938 p 9; 4 Jul
23, 1938 p 3; 1 Dec 23, 1939 p 8.
F3: P—1896 pp 214-16; 1897 pp
57-58; 1920 pp 213-20.
G2: J—2 Feb 1911 pp 2-3; 2 Mar
1911 pp 2-3.
Ml: J—11 May 1902 p 216.
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layoff and rehiring—cont.
M8: B—1916 pp 55-58.
M4: J—1 Oct 16,1936 p 1; 1 Oct
SO, 1936 p 1; 2 Oct 8, 1937 p 1; 2
Nov 12, 1937 p 1; 2 Nov 26, 1937 p
2; 2 Jan 28, 1938 p 4; 4 May 31,
1940 p 1; 5 Apr 18,1941 p 1; 6 Sep
19, 1941 p 2.
M5: J—42 Jun 1930 p 364.
M6: J—2 Dec 15, 1892 p 4; 28
Nov 1, 1917 p 4; 29 Aug 1, 1918 p
16; 81 Mar 15, 1920 pp 6-7; 31 Apr
1, 1920 p 15.
P—1918 pp 339-53.
01: P—1934 pp 120-21.
P I : J—6 Oct 1907 pp 63-64; 15
Apr 1916 pp 33-38; 19 Nov 1921 pp
53-54.
P2 : J—39 Apr 1940 p 15.
B l : J—35 Sep 1936 p 366.
T6: J—1 Mar 1890 p 4; 3 Feb
1,1892 p 5; 14 May 15, 1899 p 433;
10 Jan 15, 1900 pp 45-48; 29 Jul
1906 pp 86-88; Feb 1908-Aug 1909;
85 Dec 1909 pp 628-29; 45 Jun
1914 p 764; 45 Nov 1814 pp 631-
32; 49 Nov 1916 pp 626-27; 51 Dec
1917 p 556; 54 Feb 1919 p 118; 54=
Mar 1919 p 239-40; 78 Apr 1931 pp
389-90; 93 Oct sup 1939 pp 112-13.
P—1891 pp 60, 68-69.
combination of seniority and
division of work
F l : J—71 Jul 1, 1921 pp 18-19;
n Aug 1923 pp 64-65; 78 Jun 1925
p 512; Jul-Dec 1926; 88 Mar 1930
p 175; 88 Apr 1930 p 270; 89 Sep
1930 pp 212, 232; 1931-Aug 1933;
95 Dec 1933 pp 363-64; 96 Mar 1934
pp 172-73; 99 Dec 1935 p 347; 100
May 1936 pp 282-83; 101 Aug 1936
p 90; 105 Jul 1938 pp 21-22, 33;
105 Oct 1938 pp 281-83, 286-87;
106 Feb 1939 p 120.
F 3 : J—80 Sep 1941 p 4.
M5: J—50 Mar 1938 pp 184-85.
T6: J—26 Apr 1905 pp 398-99;
60 Apr 1922 p 456; 82 Jan 1933 p
19.
League of Nations; see also
World Court
A l : J—26 Mar 1919 pp 238-39;
26 Aug 1919 pp 718-21; 26 Sep 1919
pp 808-10, 831-33; 31 Jan 1924 pp
17-41; 31 Feb 1924 pp 153-54; 81
May 1924 pp 388-89; 33 Jun 1926
pp 663-64; 38 Oct 1926 pp 1172.
P—1919 pp 399-415; 1924 pp
305-06.
B2: J—20 Mar 1919 pp 16-17.
B3: P—1919 p 8.
C5: J—15 Apr 5, 1929 p 2.
C6: P—1919 pp 1248-59.
E2: J—18 May 1919 pp 529-30.
E8: J—53 Sep 1919 pp 654-55.
F2: J - 4 Mar 1919 pp 169-70.
F 3 : J—10 Apr 1919 pp 44-45; 12
Dec 1920 pp 35-36.
Gl : J—18 Feb 21, 1919 p 4; 18
Feb 28, 1919 p 4; 18 Mar 7, 1919 p
4; 18 Sep 26, 1919 p 4; 19 Jul 2,
1920 p 4; 19 Aug 6, 1920 p 4.
G2: J—1 Mar 1, 1919 p 5; 6
Nov 7, 1924 p 7; 7 Jan 9, 1925 p 5.
L I : J—10 Apr 1919 p 4.
Ml : J—33 Jul 1924 pp 41-42.
M3: J—18 May 1919 pp 17-18.
P—1918 pp 64-66; 1919 p 61.
M5: J—31 Apr 1919 pp 366-67;
35 Jul 1923 pp 349-50.
M6: P—1918 pp 637-60.
P 3 : P—1924 p 52.
PresR—1940 pp 33-34.
B l : J—18 Nov 15, 1919 p 836;
35 Aug 1936 pp 318-19.
S I : J—32 Mar 5, 1919 pp 6, 10;
32 Jul 2, 1919 pp 6-7; 40 Nov 1926
pp 332-33.
T l : J—16 Mar 1919 pp 5-6; 28
Dec 1925 pp 14-15.
T2: J—44 Jun 1927 pp 464-65.
T3: J—6 Feb 1919 pp 441-42.
T6: J—54 Apr 1919 pp 365-66.
W l : J—1 Feb 1, 1919 p 2; 1
Mar 8, 1919 p 7; 1 Sep 13, 1919 p
4.
learners; see also apprentice-
ship
A l : J—46 May 1937 p 468.
B2: P—1904 pp 95-96.
C6: J—Dec 1899-Apr 1900; 17
Aug 1900 p 586; 17 Oct 1900 pp
725-26.
F 3 : J—4 Nov 1912 pp 66-67.
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M4: J—-2 Apr 9, 1937 p 3; 5
Aug 30, 1940 p 3; 5 Nov 8, 1940
p8.
P2: J—MarrMay 1904.
P3: J—11 Oct 1901 p 329; 16
May 1906 pp 211-12; 16 Jun 1906
p 253; 51 Mar 1941 p 46.
P4: J—2 Aug 1893 pp 6-7; 2
Sep 1893 pp 5-7; 25 Oct 1914 p
11; 41 May 1930 pp 8-10; 41 Jul
1930 pp 48-50.
S2: J—3 Dec 1900 pp 89-90.
T6: J—28 Jun 1906 pp 728-29.
legal staff and litigation; see
also courts; injunctions;
strikes; subject headings
All J—31 Aug 1924 pp 629-37;
34 Apr 1927 pp 485-87; 35 Sep
1928 pp 1062-66.
P--1913 p 73; 1916 pp 361-62;
1923 pp 42-44, 268-69; 1924 pp
258-59; 1935 pp 584-86; 1938 pp
303-15.
A2: P—1939 pp 730-32.
PresR—1940 pp 51-61; 1941 pp
73-90.
Bl : P—1916 pp 108-09; 1930 pp
75-77.
PresR—1902 pp 103-06; 1911 pp
179-93; 1913 pp 97-101; 1920 pp
4-15; 1924 pp 39-46.
SecR—1905 pp 423-24.
B3: J—Jul-Sep 1915; 12 Aug
1916 pp 279-80; 12 Dec 1916 p
473; 13 Jul 1917 pp 250-54.
C2: P—1908 pp 41-55; 1908-
1928, 1936-40 re (in report of gen-
eral executive board 1908-1928,
president's report 1936-1940;
short summaries of law suits, in-
junction and anti-trust cases).
C3: P—1938-1941 re (in presi-
dent's report: discussion of work
of legal department in enforcing
labor legislation, before federal
administrative agencies, in litiga-
tion against affiliated unions).
C4: J—10 Jul/Aug 1903 p 34;
16 Sep 1909 p 33; 38 Jul/Aug
1933 p 21.
C6: P—1891 pp 525-27; 1909 pp
493-519, 1029-31; 1941 pp 60-64.
OR—1941 pp 261-62.
El : P—1938 pp 69-70, 164-70;
1940.
E2: J—6 Feb 1906 pp 12-15; *
May 1909 pp 212-16; 10 Mar 1910
pp 22-25; Jul-Aug-Oct 1910; Jun
1911-Jan 1912; 12 Jan 1913 pp 725,
730-31; 13 Jul 1913 pp 1026-27;
Dec 1913-Feb 1914; 19 Aug 1920
pp 779-81.
P—1903 pp 102-03; 1905; 1909
pp 26-28; 1911 pp 74-75.
PresR—1909,
SecR—1909 pp 28-30, 52-56.
OR—1913.
E2a: J—1909-1912; 12 Jan 1913
pp 2-19.
P—1911 pp 142-47, 426-28.
E3: J—62 Jun 1928 pp 409-12.
P—1890 pp 16-22; 1900 pp 271-
72; 1908 pp 129-30; 1912 pp 162-
65, 228-31.
F l : J—42 Apr 1907 pp 580-81;
45 Aug 1908 pp 257-58.
F2: P—1933 pp 38-42.
F3: J—13 Aug 1922 pp 9-11.
P—1918 pp 101-12; 1920 pp 49-
52; 1937 PP 52-61; 1940 pp 125-
27; 1941 pp 158-61.
0 1 : J—2 Aug 12, 1903 p 2; 9
Dec 24, 1909 p 4; 23 Jan 25, 1924
P4.
P—1904 p 47; 1927 pp 38-43.
G2: J—4 Apr 21, 1922 p 1; I
Dec 23, 1927 p 1; Jul 11-Aug 8,
1929; 13 Jan 30, 1931 pp 1, 8; 17
Jul 1, 1935 p 6; 19 Jan 15, 1937
pp 5, 16; 19 Oct 15, 1937 p 1; 19
Nov 15, 1937 p 1; 20 Jan 15, 1938;
20 Jul 15, 1938 p 1; 21 Jan 1, 1939
p 7; Apr 1-Jun 1, 1939; 22 Apr
1, 1940 p 1.
P—1914 pp 182-84; 1916 pp 13-
14, 136-37; 1940 pp 156-60.
LI: J—1 Apr 1910 p 2.
Ml: J—3 Jun 1894 pp 406-07;
31 Aug 1922 pp 22-23; 50 Aug
1941 p 9.
P—1922; 1925 pp 77-78, 114-15;
1928 pp 127, 147-49, 191-92; 1931
pp 170-71; 1934 p 162; 1937 PP
50, 143-44; 1940 pp 119-20.
M2: J—13 Jan 30, 1913 p 8.
P—1902-1903, 1905-1907 re (re-
port by international attorney
reviewing strikes in which crimi-
nal cases or damage suits oc-
curred, strikes in which he par-
ticipated as mediator or advisor,
injunction cases, legal aspects of
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legal staff and litigation—cont.
bonding of officers, and eight hour
legislation); 1902 pp 148-49; 1903
pp 167-68; 1905 pp 310-11; 1906
pp 258-62; 1907 p 38; 1908 pp 19-
20; 1911 pp 41-42; 1914 pp 18-20;
1920 pp 78-79; 1940 pp 283-84.
M5: J—7 Feb 1895 pp 4-5; 17
Mar 1905 p 247; 18 Mar 1906 pp
197-98; 23 Oct 1911 pp 980-85; 29
Feb 1917 pp 120-21; m May 1921
pp 429-30; 36 Oct 1924 pp 466-67.
P—1907 pp 92-93; 1928 pp
133-35.
M6: J—24 Jun 26, 1913 p 4; 26
Oct 28, 1915 p 11; 27 Jun 29, 1916
pp 26-27; 28 Jan 24,1918 pp 12-13;
28 Feb 21, 1918 pp 4-5; 28 Mar 7,
1918 p 6; 31 Oct 15, 1920 p 6; 34
Jul 15, 1923 p 6; 35 Aug-1, 1924 p
7; 51 Jun 15,1940 p 11; 52 Jun 15,
1941 p 16.
P—1905 pp 20-22; 1906 pp 38-
39; 1907 pp 39-40; 1916 pp 43-64;
1919 pp 48-49; 1921 pp 82-91, 847-
49; 1932 pp 106-08.
0 1 : P—1920 pp 595-98; 1941 pp
246-48.
P2: J—17 Mar 1918 pp 9-10.
SI: J—43 Apr 1929 pp 167-68;
47 May 1933 pp 70-71.
P—1921 pp 233-56; 1922 pp 85,
252-75; 1923-1930 re.
S2: J—31 Jun 1929 pp 255-58.
P—1913 pp 22-25; 1915 pp 24-26.
S3: P—-1937 pp 65-66; 1940 pp
58-59, 93.
Tl : J—38 Apr 1941 pp 11-12.
P—1906 pp 9a-13a; 1907 p 140.
T2: J-^53 Dec 1936 pp 734-35.
P—1889-1890 re (summary de-
scription of legal proceedings
against brotherhood — causes,
claimant, status of case, defense);
1939 pp 217-19, 353-63.
PresR—1912 pp 420-22; [1921-
1936] re (summary description of
legal proceedings against brother-
hood—causes, claimant; status of
case, defense); 1928 pp A-176—
A-191; 1933 pp AAA-319—AAA-
322.
Sec-TreasR — [1891-1920] re
(summary description of legal
proceedings against brotherhood
—causes, claimant, status of case,
defense).
T3: J—9 Apr 1921 pp 16-18.
ExecCR—1941 pp 76-80.
T5: J—1 Jul 1940 pp 1-21.
T6: J—8 Jun 1, 1896 p 432; 9
Nov 16 sup 1896 pp 10-11; 12 Mar
1, 1898 p 217; 14 May 15, 1899 p
414; 26 Mar 1905 p 286; 27 Nov
1905 p 539; 28 Jan 1906 p 13; 29
Oct sup 1906 p 93; 30 Feb 1907
pp 181-82; 32 May 1908 pp 562-
63; 43 Jul 1913 pp 1-7; 43 Aug
sup 1913 pp 107-23; 49 Nov 1916
pp 626-27; 51 Dec 1917 pp 525-28;
55 Aug 1919 pp 122-24; Jan-Apr
1927; 71 Sep sup 1927 pp 64-66;
72 Jan 1928 p 7; 72 Feb 1928 pp
98-100; 78 Aug sup 1928 pp 8,
34-35; 73 Oct sup 1928 pp 41-42; 74
Feb 1929 PP 114-17; 74 Mar 1929
pp 200-01, 204-05; 75 Aug sup
1929 pp 8, 44; Aug 1929-Jul 1930;
77 Oct sup 1930 pp 37-40, 80-83,
93-94; 77 Dec 1930 pp 594-95; 78
May 1931 pp 508^09; 79 Aug 1931
pp 129-36; 79 Aug sup 1931 pp
7-8, 101-07; 80 Feb 1932 pp 134-
35; 81 Aug sup 1932 pp 183-84;
82 Mar 1933 pp 217-19, 269-70; 86
Feb 1935 pp 99-100; 86 Mar 1935
p 201; 92 May 1938 p 660; 92 Jun
1938 pp 696-97.
W l : J—4 Mar 29, 1913 p 2; Jun
18, 1924 p 3; Apr 18, 1925 p 4;
Dec 28, 1927 p 3; Sep 8, 1931 p 1.
P—1922 p 28.
legal aid bureau
T2: J—47 Jun 1930 pp 404-05;
47 Sep 1930 pp 685-86; 49 Sep
1932 p 559.
PresR — 1930 pp AAA-262—
AAA-268.
DirectorsR—1930 pp EEB-43—
EEB-48.
legislation, employer influence
on
Al: J—14 Mar 1907 pp 177-83;
28 Mar 1921 pp 229-32; 28 May
1921 pp 412-13.
A2: J—2 May 21, 1938 p 3.
B2: J—17 May 1916 pp 18-19.
B3: J—19 Apr 1923 pp 98-99;
19 Jun 1923 pp 184-85; 35 Apr
1939 p 7.
B4: J—11 Apr 1910 pp 123-25;
17 Feb 1916 pp 68-69; 23 Mar
1922* pp 74-75; 37 Mar/Apr 1936
p 37.
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C4: J—22 Apr 1915 pp 5-6; 22
May 1915 pp 5-8; 34 Apr 1927 pp
12-14.
C5: J—5 Apr 29, 1921 p 11.
C6: J—9 Apr 1892 pp 137-38,
160; 9 Jul 1892 pp 296-97; 9 Oct
1892f pp 436-37; 10 Feb 1893 p 60;
18 Feb 1896 pp 123-24; IS Mar
1896 pp 185-87; 13 Jun 1896 p
394; 13 Sep 1896 pp 569-70; 18
Jun 1901 p 510; 24 May 1907 pp
416-17; 26 Jun 1909 pp 514-15;
26 Jul 1909 pp 611-12; 27 Jul 1910
pp 582-83; 27 Dec 1910 pp 942-
44; 31 Jul 1914 pp 500-01; 32 Jan
1915 p 59; 34 Jan 1917 pp 44-45;
38 Jul 1921 pp 395-96; 41 Jul 1924
p 312; 57 Mar 1940 p 76.
B—1928 pp 256-57.
El : P—1889 pp 134-35; i891 pp
471-72; 1896 pp 536-40.
E2: J—9 Dec 1899 p 20; 9 Apr
1900 pp 1-2; 6 Jul 1906 pp 15-16;
7 Mar 1907 p 13; 13 Jul 1913 pp
1028-29; 16 Jul 1917 p 736; 23
Dec 1923 pp 12-15; 25 Mar 1926
pp 103-142; 33 Dec 1934 p 513;
34 Mar 1935 p 126.
P—1903 pp 43-44.
E4: J—1 May 13, 1939 p 5; 1
Jul 29, 1939 p 5; 1 Aug 5, 1939
p 4; 1 Sep 2, 1939 p 5; 1 Oct 14
1939 p 4; 2 Jun 8, 1940 p 4; 2 Jun
15, 1940 p 3.
F l : J—11 Mar 1&87 pp 129-31;
11 Mar 1887 pp 139-41; 15 Sep
1891 p 843; 26 Mar 1899 pp 319-
22; 26 Apr 1899 pp 399-401; 27
Aug 1899 pp 180-82; 27 Sep 1899
pp 309-12; 28 Apr 1900 pp 313-
16; 35 Sep 1903 pp 476-79; 36
Feb 1904 pp 247-52; 49 Sep 1910
pp 413-14; 49 Nov 1910 pp 727-28;
64 Feb 15, 1918 p 1; 66 Jun 1,
1919 p 6; 69 Dec 15, 1920 pp 4-5;
72 Feb 1, 1922 pp 1-3; 72 Mar 1,
1922 p 14; 79 Sep 1925 p 233; 99
Aug 1935 p 75.
F3: P-—J912 pp 130-31.
Gl: J—13 Dec 12, 1913 p 4; 15
Feb 18, 1916 p 4; 19 Mar 26, 1920
p 4; 33 Dec 15, 1933 p 4; 37 Jul
1, 1938 p 4.
Kl: J—8 Mar 24, 1888 p 3; 9
Oct 18, 1888 p 2; 9 Dec 6, 1888
p 2; 9 Dec 13, 1888 p 2; 10 Aug
8, 1889 p 2'; 10 May 8, 1890 p 2;
11 Jul 3, 1890 p 4; 11 Aug 7, 1890
p 2; 11 Jan 29, 1891 p 4; 11 Mar
5, 1891 p 1; 11 Apr 23, 1891 p 2;
13 Feb 15, 1894 p 1; 13 May 17,
1894 p 2; 15 Aug 2, 1894 p 2; 15
Dec 27, 1894 p 3; 15 May 16, 1895
p i ; 16 Jul 18, 1895 p 3; 16 Sep
5, 1895 p 4; 16 Sep 12, 1895 p 2;
17 Jul 2, 1896 p 1; 17 Jun 3, 1897
p 4; 18 Oct 14, 1897 p 3; 18 Jan
6, 1898 p 2; 18 Jul 1898 pp 3-4;
19 Apr 1889 p 3; 21 Apr 1902 p 1;
22 Mar 1903 p 4; 31 May 1912 pp
1, 5; 32 Jun 1913 pp 8-9; 33 Aug
1913 p 9; 33 Mar 1914 p 1; 35
May 1916 pp 10-11.
LI: J—5 Jun 1914 p 2; 6 Mar
1915 p 5.
Ml: J—7 Feb 1898 pp 51-53;
9 Jul 1900 pp 429-30; 9 Nov 1900
pp 647-48; 12 May 1903 pp 321-
22; 15 Aug 1906 pp 505-06; 17
Aug 1908 pp 499-500; 18 May 1909
pp 309-10; 20 Mar 1911 pp 176-77;
29 Jan 1920 p 9; 30 Feb 1921 pp
6-7; Sep 1921-Jan 1922; 31 Jun
1922 p 31; 34 Apr 1925 pp 21-22;
44 Aug 1935 p 33.
M2: J—4 Mar 1903 pp 33-34;
4 May 1903 p 17; 5 Oct 22, 1903
p 5; 5 Nov 26, 1903 p 9; 5 Dec 31,
1903 p 3; 5 Feb 11, 1904 pp 10-11;
5 Mar 24, 1904 p 6; 5 Apr 21, 1904
p 5; 5 Jun 16, 1904 pp 11-12; 6
Jul 7, 1904 p 5; Aug 11-Sep 8,
1904; 6 Nov 3, 1904 pp 5-6; 6 Dec
22, 1904 pp 4-5; 6 Feb 2, 1905 p
11; 6 Mar 2, 1905 p 5; 6 Jul 20,
1905 pp 7-9; 7 Mar 22, 1906 pp 14,
15; 7 May 24, 1906 pp 8-9; 7 Jul
26, 1906 pp 8-9; 8 Jan 17, 1907 p
6; 8 Feb 7, 1907 pp 8-9, 11-12;
8 Feb 28, 1907 p 15; 8 Mar 7, 1907
p 14; 8 Mar 28, 1907 p 6; 8 Apr
4, 1907 p 5; 9 Aug 22, 1907 p 5;
9 Sep 5, 1907 pp 6-7; 9 Oct 10,
1907 pp 4-5; 9 Dec 12, 1907 p 9;
Jan 23-Feb 27, 1908; 9 Jun 11,
' 1908 p 5; 10 Dec 3, 1908 p 7; 10
Dec 17, 1908 pp 6-7; 10 Mar 18,
1909 p 11; 10 Apr 8, 1909 pp 5-6;
10 Apr 15, 1909 pp 5, 11; 10 May
6, 1909 p 10; 11 Dec 9, 1909 pp
6-7; 11 Dec 23, 1909 pp 6-7; 11
Jan 6, 1910 p 7; 11 Mar 31, 1910
p 8; 11 Apr 7, 1910 pp 6-7; 11
Jul 7, 1910 pp 7-8; 11 Oct 13, 1910
p 5; 11 Nov 3, 1910 p 9; 11 Dec
22, 1910 p 7; 11 Mar 16. 1911 p 5;
11 Jul 13, 1911 p 8; 12 Jan 18,
1912 p 9; 12 Aug 1, 1912' pp 14-
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15; 12 Oct 31, 1912 p 5; 12 Nov
28, 1912 p 5; 13 Jan 16, 1913 p 7;
13 Mar 27, 1913 pp 5, 8-9; 13 May
8, 1913 p 10; 14 Jul 17, 1913 pp
8-9; 14 Aug 14, 1913 p 6; 14 Oct
16, 1913 p 6; 14 Nov 6, 1913 pp
9-10; 15 Apr 2, 1914 pp 13-14; 15
May 21, 1914 p 5; 17 Nov 1916 p
7; 22 Feb 1921 pp 1, 5; 2 Jan 30,
1939 p 7; 2 May 1, 1939 p 2.
P—1911 pp 27-28.
M5: J—£ Sep 1893 pp 330-31;
10 Jul 1898 pp 388-89; 14 Oct
1902 pp 646-47; 15 Dec 1903 pp
1040-41; 17 Jun 1905 pp 490-91;
20 Mar 1908 pp 241-43; 22 Jan
1910 pp 9-11; 27 Apr 1915 p 304;
32 Apr 1920 pp 354-55; 33 Mar
1921 pp 238-39; 42 Jul 1930 pp
430-31; 51 Sep 1939 pp 694-96.
M6: J—2 Aug 4,1892 p 4; 3 Jan
25, 1893 p 5; 4 Jun 14, 1894 p 1;
5 Aug 15, 1895 p 5; 7 Apr 1, 1897
p 1; 16 Nov 30, 1905 p 5; 17 Jul
12, 1906 p 1; 18 Mar 12, 1908 p 2;
22 Dec 14, 1911 p 4; 24 Jul 3, 1913
p 9; 27 May 18, 1916 p 13; 48 Sep
1, 1937 p 9.
P2: J—7 Feb 1908 pp 17-19;
15 Nov 1916 pp 7-8; 26 Oct 1927
pp 8-9; 27 May 1928 pp 6-7; 28
Oct 1929 pp 16-17; 33 Dec 1934
p 19.
P3 : J—25 Mar 1915 pp 131-32;
46 Apr 1936 pp 45-46.
P4: J—20 Sep 1909 pp 1-6; 21
Aug 1910 pp 15-17; 25 Feb 1914
p 4; 25 May 1914 pp 14-15; 32
Nov/Dec 1921 p 1.
E l : J—2 Apr 1903 pp 1-2; 8
Apr 1909 pp 149-50; 30 Jan 1931
pp 6-7; 31 Dec 1932 p 407; 32 Jan
1933 pp 10-11; 35 Mar 1936 pp
104-05; 37 Aug 1938 p 364; 38 Sep
1939 pp 355-56; 39 Jun 1940 p 234.
P—1922 pp 54-56.
SI : J—0 Aug 12, 1896 p 6; 26
Dec 2*5, 1912 p 6; 27 Nov 19, 1913
p 6; 27 Dec 31, 1913 p 1; 41 Apr
1927 p 101; 42 Feb 1928 p 38; 45
Oct 1931 pp 291-92; 49 Jul 1935
pp 117-18.
P—1925 pp 131-35.
S2: J—17 Aug 1915 pp 529-30;
31 Apr 1929 p 149; 37 Aug 1935
p 247.
Tl: J—36 Feb 1939 pp 13-14.
T2: J—11 Sep 1894 pp 78S-90;
12 Feb 1895 pp 100-01; 14 Mar
1897 pp 247-48; 14 Jul 1897 pp
650-51; 15 Feb 1898 pp 171-72;
16 Oct 1899 pp 931-33; 22 Sep
1905 pp 706-09; 30 May 1913 pp
464-67; 31 Jul 1914 pp 644-45;
32 Oct 1915 pp 934-36; 54 Mar
1937 pp 135-36.
P—1913 pp 26-27.
T6: J—20 Apr 1, 1902 p 315;
21 Jul 1, 1902 p 16; 26 Apr 1905
p 386; 42 May 1913 pp 634-35;
63 Jul 1923 pp 96-97; 80 Feb 1932
pp 117-18.
Wl: J—1 Sep 28, 1907 pp 3-4;
1 Oct 26, 1907 p 4; 1 Feb 22, 1908
p 2; 1 Apr 16, 1910 p 4; 1 Jul 9,
1910 p 3; 3 Dec 21, 1912 p 2; 4
Aug 23, 1913 p 2; 6 Apr 24, 1915
p 4; 6 Apr 14, 1926 p 2; May 8,
1929 p 2; Feb 10, 1931 p 4; Sep
8, 1931 p 4.
legislation, not elsewhere classi-
fied
A l : J—4 Sep 1897 pp 147-48-;
5 May 1898 pp 59-60; 6 Mar 1899
pp 11-12; 13 Aug 1906 pp 558-59;
46 Oct 1939 pp 1070-75.
P—1883 p 8; 1888-1941 re (in
president's report 1888-1912, exec-
utive council reports 1912-1941:
discussion of provisions, passage,
or effects); 1896 pp 9-11; 1900 pp
153-54; 1901 pp 158-59; 1912 pp
32-33; 1925 pp 356-57; 1931 pp
66-71; 1934 pp 162-63; 1935 pp
448-49.
A2: J—3 Mar 11, 1939 p 7.
B l : J—42 Jun 1939 p 97.
PresR—1930 pp VII-X.
B2: J—9 Apr 1908 pp 13-14.
B3: J—31 Aug 1935 p 4; 31 Sep
1935 p 7; 35 Nov 1939 p 11; 37
Jun 1941 p 12.
P—1924 pp 236-37.
B4: J—16 May 1915 pp 221-22;
16 Jun 1915 p 257.
C2: J—15 Feb 1895 p 5.
C8: P—1940 pp 172-74.
C5: J—3 Aug 22, 1919 p 5; 7
Apr 27, 1923 p 5; 20 Feb 1934 p
13; 24 Jan 1938 p 8.
C6: J—18 May 1901 pp 415-16;
19 Feb 1902 pp 107-09; 20 Sep
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1903 pp 764-65; 21 May 1904 pp
357-59.
E l : P—1939 pp 100-02; 1940 pp
378-80.
E3 : J—29 Jan 1895 pp 22-23;
68 Oct 1934 pp 781-82.
F l : J—13 Aug 1889 pp 673-76;
18 Aug 1894 pp 762-63.
F2: J—10 Jan 1925 p 12.
F3 : J—2 Feb 1911 pp 13-14.
P—1909 pp 73-78.
Gl : J—4 May 19, 1905 p 4; 14
Apr 16, 1915 p 4; 22 Mar 9, 1923
p 4; 35 Feb 7, 1936 p 4; 37 Jul 22,
1938 p 4.
G2: J— 2 May 28, 1920 p 4; 8
Aug 5, 1921 p 4.
K l : J—11 Sep 11, 1890 p 2;
11 Jun 4, 1891 p 1; 17 May 13,
1897 p 1; 19 Dec 1898 p 6; 19 Apr
1899 p 5; 84 Nov 1914 p 8.
P—1889 pp 73-75.
L8: P—1940 pp 111.
Ml : J—14 Aug 1908 p 500; 41
Jul 1932 i> 11; 48 Mar 1939 p 13.
M2: J—3 May 1902 pp 25-27;
15 Apr 30, 1914 p 11.
M3: J—May-Sep 1905; 7 Sep
1907 p 9; 7 Dec 1907 p 2; 8 Jul
1908 p 12; 15 Aug 1915 p 8; 18
Nov 1918 p 21; 19 Mar 1921 p 14;
22 Feb 1924 p 13.
M4: J—2 Apr 9, 1937 p 4; 5
Oct 4, 1940 p 8.
P—1940 pp 19-21.
OR—1938 pp 23-24.
0 1 : J—5 Mar 22, 1935 p 5; 5
Aug 19, 1935 p 4; 5 Sep 13, 1935
P 4.
P2 : J—18 Jan 1914 pp 11-12.
P8 : J—9 May 1899 pp 135-36;
18 May 1918 pp 224-25; 46 Feb
1936 pp 19-20; 49 Jul 1939 pp 45-
46; 51 Aug 1941 p 14.
P—1910 pp 35-36.
P4: J—48 Jan/Feb 1941 p 27.
P 5 : P—1939 pp 4-5.
E l : J—13 Jun 1914 p 167; 19
Mar 1920 pp 153-54; 19 Jun 1920
p 440; 20 May 1921 p 231; 21 Sep
1922 p 447; 22 Jan 1923 p 39; 28
Apr 1924 p 138; 28 Sep 1924 pp
336-38; 82 Apr 1923 p 100.
S I : J— 14 Apr 3, 1901 p 6;
15 Apr 9, 1902 p 6; 16 Mar 25,
1903 pp 1-2; 16 Apr 22, 1903 p 6;
18 Mar 29, 1905 pp 6-7; 21 Aug 26,
1908 p 6; 24 Apr 19, 1911 p 6.
T4: J—18 Feb 1929 pp 16-18;
13 May 1929 pp 13-14.
legislation, techniques of influ-
encing
A l : J—1 Nov 1894 p 199; 4 May
1897 pp 53-54; 4 Dec 1897 pp 237-
38; 5 Mar 1898 p 17; 5 Feb 1899 pp
241-42; 7 Jul 1900 pp 206-07; 11 Jul
1904 pp 3-28; 11 Sep 1904 pp 777-
79; May-Jul 1906; 14 Jan 1907 pp
38-39; 15 Apr 1908 pp 261-79; 15
Jun 1908 pp 450-54, 463-66; 15
Oct 1908 pp 864-68; 16 Apr 1909
pp 374-76; 17 Jul 1910 pp 615-17;
17 Aug 1910 pp 701-02; 18 Apr
1911 pp 312-17; 19 Feb 1912 pp
156-57; 19 May 1912 pp 397-99;
19 Jul 1912 pp 549-51; 19 Sep 1912
pp 721-22; 20 Apr 1913 pp 277-96,
283; 20 Aug 1913 pp 594-616, 621-
22; 21 May 1914 pp 404-05; Apr-
Sep 1916; 27 Jan 1920 pp 42-50;
27 Jun 1920 pp 533-34; 28 May
1921 pp 411-13; 29 Jun 1922 pp
431-32; 82 Sep 1925 pp 785-86; 88
May 1926 pp 550-54; 36 Feb 1929
pp 160-62; 36 Nov 1929 pp 1356-
61; 87 May 1930 pp 583-84; 37 Jun
1930 pp 681-83; 37 Oct 1930 pp
1202-04; 88 Apr 1931 pp 432-35;
38 Aug 1931 pp 929-35, 998-1001;
39 Mar 1932 pp 275-77; 43 May
1936 pp 481-85; 44 May 1937 pp
473-78; 46 Jan 1939 pp 38-45; 46
Aug 1939 pp 833-37.
P—1885 pp 8-9; 1896 pp 16-17;
1898 pp 13-14; 1900 p 17; 1904 pp
236-41; 1905 pp 74-75; 1907 pp
87-88; 1908 pp 81-95; 1909 pp 22-
26; 1910 pp 33-35, 120-22, 314-17;
1911 pp 45-49, 65-66; 1914 pp 68-
73; 1915 pp 376-77; 1925 pp 205-
09.
A2: J—2 Jan 1, 1938 p 1; 4 Feb
7, 1940 p 4; 4 Apr 10, 1940 p 4;
4 Apr 24, 1940 p 8; 5 May 1,1941
p 3; 5 Jun 15, 1941 p 3; 5 Jul 15,
1941 pp 1, 3.
P—1939 pp 192-93.
PresR—1940 pp 61-64.
B l : J—6 Aug 1903 p 4; 9 Jul
1906 pp 81-82; 43 Jul 1940 pp 111,
115; 43 Oct 1940 p 163.
SecR—-1936 pp 2-3.
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B2: J—2 Feb 1901 p 11; 4 May
1903 p 8; 6 May 1905 pp 6-7, 9-10;
6 Nov 1905 p 28; 8 Mar 1907 pp
32-33; 9 Apr 1908 pp 5-8; 14 Jan
1913 pp 14-15; 23 Apr 1922 pp
6-8; 27 Jun 1926 pp 5-6; 30 Jim
1929 pp 8-9; 30 Oct 1929 p 15; 31
July 1930 pp 13-14.
P—1913 pp 94-96.
B3: J—10 Jan 1899 p 6; 10 Apr
1899 pp 54-55; 10 Jun 1899 p 84-
85; Oct 1899-Mar 1900; 12 Feb
1901 p 30; 12 Jun 1901 p 132;
12 Jul 1901 pp 157-58; 14 Jan
1903 pp 8-9; 14 May 1903 pp 96-
98, 103-05; 14 Jul 1903 pp 156-
57; 2 Mar 1906 pp 30-31; 2 Sep
1906 pp 197-98; 5 May 1909 pp
96-97; 6 May 1910 pp 101-02, 107;
7 Apr 1911 pp 85-86; 7 Jul 1911
pp 207-08; 7 Sep 1911 p 290; 8
Jun 1912 p 218; 9 Apr 1913
pp 124-27; 9 Jun 1913 pp 223-25;
Mar-May 1914; Mar-Aug 1915; 12
Feb 1916 pp 25-26; 13 Mar 1917
pp 70-71; 14 Apr 1918 pp 118-19;
14 Sep 1918 pp 372-73; 15 Jul
1919 p 264; 15 Oct 1919 pp 401-
02; 16 Mar 1920 pp 34-35; 16 Nov
1920 p 408; 16 Dec 1920 p 401; 17
Dec 1921 pp 471-72; 18 May 1922
pp 152-53; 18 Dec 1922 p 430; 18
Jan 1923 p 454; 20 Dec 1924 pp
495-96; Apr-Jul 1925; Apr-Jul
1926; Feb-Dec 1927; 24 Apr 1928
pp 130-32; 24 Sep 1928 pp 376-77;
Jan^Nov 1929; Mar 1930-Jan 1931;
Apr-Jul 1931; 28 Mar 1932 p 24;
28 Apr 1932 p 21; 29 Apr 1933 p
22; 29 Jun 1933 pp 19-21; 29 Sep
1933 pp 327-28; 29 Oct 1933 pp
20-21; 30 Apr 1934 pp 7-8; 30
May 1934 pp 4-5, 12-13; 30 Jan
1935 pp 21-22; 31 May 1935 p 30;
31 Aug 1935 p 5; 32 Feb 1936 pp
8, 25; 32 Aug 1936 p 8; 33 Apr
1937 p 26; 34 Apr 1938 p 24; 34
Jul 1938 p 5; Mar-Oct 1939; Apr-
Aug 1941.
P—1898 p 29; Oct 1914 pp 79,
141-42, 183-85.
B4: J—1 Feb 1900 p 6; 9 Jun
1908 pp 220-21; 9 Sep 1908 pp
322-23; Mar-Jun 1913; 18 Jul 1917
pp 306-07; 19 Sep 1918 pp 321-22;
22 Mar 1921 p 92; 22 Dec 1921
pp 187-88; 26 Jul 1925 pp 255-57;
30 Jul 1929 p 269; 83 Jul 1932
pp 208-09; 39 Jan/Feb 1938 pp
7-8; 40 May/Jun 1939 p 5; 42
Jan/Feb 1941 p 2; 42 Mar/Apr
1941 p 8.
P—1896 p 35.
C2: J—19 Mar 1899 pp 1-2; 24
Mar 1904 pp 8-9.
C3: J—1 Apr 30, 1938 p 3; 1 Jun
18, 1938; p 7; 1 Aug 20, 1938 p 2;
3 Mar 25, 1940 pp 3, 6; 3 Dec 30,
1940 p 6; 4 Jul 7, 1941 p 3; 4 Jul
21, 1941 pp 4-5; 4 Nov 17, 1941 p
13; 4 Dec 1, 1941 pp 3, 5; 4 Dec
29, 1941 p 5.
P—1938-1941 re- (in president's
report; state and local laws);
1941 pp 65-68.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 12-
13; 36 Apr 1929 pp 1-2; 42 Nov/
Dec 1938 p 8; 43 May/Jun 1940
pp 20-22; 43 Jul/Aug 1940 pp
10-11.
C5: J—15 May 31, 1929 p 7; 19
Apr 1933 pp 16-17; 21 Apr 1935
p 9; 23 Jan 1937 p 11; 24 Jan
1938 p 3; 24 May 1938 pp 20, 22;
26 May 1940 p 14.
P—1936 pp 80-88; 1938 pp 71-
72, 239-43.
C6: J—9 Mar 1892 p 124; 9 Apr
1892 pp 158-59; 10 Jun 1893 pp
245-46; 12 Mar 1895 pp 168-69;
12 Jun 1895 pp 326-27; 13 Apr
1896 pp 236-37; 13 Jul 1896 pp
458-59; 14 Mar 1897 pp 216-17; 14
Nov 1897 pp 764-65; 15 Mar 1898
pp 226-27; 15 Jun 1898 pp 434-35;
15 Jul 1898 pp 496-97; 15 Nov
1898 pp 778-79; 16 Mar 1899 pp
241, 243; 16 Apr 1899 p 360; 16
Aug 1899 pp 618-20, 646-47; 17
Feb 1900 p 142; 17 Jun 1900 p
427; Sep-Nov 1900; Feb-Aprl901;
18 Jul 1901 pp 590-91; 18 Sep
1901 p 719; Mar-Jun 1902; 19 Oct
1902 pp 785-86; Mar-Jun 1903;
Oct-Dec 1903; 21 Jun 1904 p 444;
22 Apr 1905 p 281; 22 Oct 1905
pp 776-77; 23 Sep 1906 pp 719-20;
25 Apr 1908 p 315; 25 Jun 1908
475-76; 25 Dec 1908 pp 999-1000,
1006; 25 Mar 1909 p 254; 26 Sep
1909 p 784; 26 Oct 1909 pp 843-44;
27 Jan 1910 pp 64-65; 28 May
1911 pp 355-56, 380-81; 29 Aug
1912 pp 614-15; Jan-Apr 1913;
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Jan-Jun 1915; 37 Apr 1920 p 223;
40 Aug 1923 pp 415-26. 465-67;
40 Dec 1923 pp 684-85; 41 Apr
1924 pp 173-74, 180; 42 Apr 1925
pp 165-66; 46 Nov 1929 p 540;
51 Feb 1934 p 51.
P—1888-1941 re (in report of
legislative committee 1888, 1916-
18, 1931, president's report 1890-
1941: objectives and methods of
union, types of laws proposed or
passed and their effect given in
detail in relation to importance
of national or state law); 1888
pp 184-87; 1890 pp 316-30; 1891
pp 107-12, 191-200; 1895 pp 342-
45; 1897; 1899 pp 387-403, 542-44;
1901; 1903 pp 406-12, 449-507; 1905
pp 63-65, 407-12; 1907 pp 638-45,
713-20; 1909; 1911; 1913; 1916;
1919; 1928; 1931 pp 236-38; 1934
pp 626-29; 1941.
OR—1941 p 273.
E l : J—8 Oct 1913 p 25; 9 Aug
1914 pp 24-26; 9 Sep 1914 p 18;
17 Apr 1922 p 9; 18 Jan 1923 pp
5-6; 28 Aug 1928 pp 28-29; U Apr
1941 pp 5-6.
P—1882 pp 30-31; 1886 pp 81-
S2t 87-89; 1887 pp 179-80; 1888 pp
344-59; 1889 pp 62-74; 1891 pp
527-29; 1892 pp 673-74; 1893 pp
856-59; 1896; 1909 pp 412-13; 1911
pp 618-713; 1913 pp 561-78, 752-
58; 1914 pp 108-11, 118-30, 344-
55; 1916 pp 215-17; 1917 pp 525-
28, 557-58; 1920 pp 133-34; 1925
pp 75-80, 83-85, 123; 1926 pp 64-
71; 1927 pp 73-74; 1929 pp 72-79;
1930 pp 42-43, 123-24; 1931 pp
23-25; 1936 pp 47-48, 61-62; 1937
pp 99-101; 1939 pp 212-20.
E2: J—7 Dec 1898 pp 2-5; 9
May 1900 pp 10-11; 3 Mar 1903 p
65; 7 May 1907 pp 55-56; 11 Mar
1911 pp 112-13; 12 Aug 1912 pp
507-08; 13 Jan 1914 pp 28-29; 13
Apr 1914 pp 183-84; 14 May 1915
pp 295-98; 14 Jun 1915 pp 406-07;
15 Apr 1916 pp 648-49; Apr-Jul
1917; 17 Dec 1917 pp 215-18; 20
Oct 1920 p 103; 23 Dec 1923 pp
12-15; 28 Mar 1929 DP 151-52; 33
May 1933 p 203; 33 Jun 1934 pp
243, 278; 34 Sep 1935 pp 372, 404;
34 Nov 1935 p 487; 35 Mar 1936
pp 121-22; 35 Jul 1936 pp 296-98;
Feb-Jun 1939; 39 Apr 1940 pp 207-
08.
P—1903 pp 43-44; 1905 pp 341-
44, 417-22, 491-96; 1915-1917 re
(in report of legislative commit-
tee) ; 1919 p 27.
OR—1915-1917; 1921-1923 re (in
president's report: bills union
has sponsored or opposed and
matters on which action is
needed); 1923 pp 55-62.
E3 : J—2 Jun 1868 pp 184-85;
11 May 1877 pp 211-17; 28 Jun
1889 pp 507-08; 24 May 1890 pp
351-52, 378; Feb-May 1891; 25
Sep 1891 pp 813-14; 25 Oct 1891
pp 917-18; Apr-Jul 1893; Feb-Jul
1895; 29 Dec 1895 pp 1050-51; 31
May 1897 p 430; 81 Aug 1897 pp
698-700; 32 Apr 1898 pp 273-74;
32 Sep 1898 pp 638-39; 83 Jan
1899 pp 35-36; 38 May 1899 pp
348-50; 33 Jun 1899 pp 399-401;
33 Sep 1899 pp 636-38; 87 Apr
1903 pp 245-46; Mar-Jul 1905; 41
Nov 1907 p 991; 44 Apr 1910 pp
298-99; 45 Jan 1911 pp 82-83; 45
Sep 1911 pp 780-83; 46 Jan 1912
p 37; 46 Nov 1912 pp 1019-23; 48
Jan 1914 p 92; 48 May 1914 pp
457-58; 48 Aug 1914 pp 713-14,
750-51; Jan-Apr 1915; 51 Jul 1917
pp 642-43; 61 Jun 1927 pp 423,
458-59; 69 Jul 1935 p 532; 69 Sep
1935 pp 690-91; 74 May 1940 pp
372-73.
P—1892 pp 95-96; 1902 pp 103-
04; 1906 pp 258-60; 1908 pp 91-92,
107-09; 1910 pp 103-05, 382; 1912
pp 51-52; 1915 pp 79-85, 624-32,
807-36.
E4: J—4 Jan 29, 1938 p 10; 1
Jan 7, 1939 p 2; 1 Feb 4, 1939 p
1; 1 Apr 15, 1939 p 5; 1 Jun 3,
1939 p 5; 1 Jun 17, 1939 p 4; 1
Jul 15, 1939 p 5; 2 Jan 20, 1940
p 4; 2 Mar 16, 1940 p 4; 2 Mar
30, 1940 p 4; Apr 13-27, 1940; 3
Jan 4, 1941 p 4; 3 Jan 18, 1941 p
4; 3 Feb 15, 1941 p 3; 3 Jun 28,
1941 p 4; Jul 5-Aug 9, 1941.
P—1936-1940 re (in president's
report 1936-1938, officers' reports
1939-1940); 1938 pp 13-15; 1939
pp 156-62; 1940 pp 19-20.
PresR—1938 pp 4-5.
F l : J—16 Jun 1892 pp 547-48;
17 Jan 1893 pp 95-96; 17 Jun 1893
pp 427-30; [1899-1941] re (reports
of state, national, and Canadian
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legislative boards); 76 Jan 1924
pp 23-24; 78 Jun 1925 pp 463-64;
84 Jun 1928 pp 559-61; 92 Apr
1932 p 243; 96 May 1934 pp 290-
92; 97 Aug 1934 pp 90-92; 97 Dec
1934 pp 343-44, 346-47; 98 Mar
1935 pp 131-32, 147-48; 98 Jun
1935 p 329; 99 Aug 1935 p 72;
106 Apr 1939 pp 259-60; 106 May
1939 pp 358-60; 108 Jun 1940 p
399.
F2: J—1 Jul 1916 pp 2-4, 31-32,
40-41, 57; 1 Oct 1916 pp 127-28,
144-45, 148, 156; 1 Dec 1916 pp
201, 205; 2 Feb 1917 pp 78-80; 2
Jul 1917 pp 388-89; Feb-Apr 1918;
3 Jul 1918 pp 641-42, 710-14; 8
Oct 1918 pp 993-95; 4 Feb 1919
pp 69-70; 4 Aug 9,1919 pp 453-54;
4 Oct 11, 1919 pp 614-21; 5 Jan
10, 1920 pp 22-23; 5 Jan 17, 1920
pp 1-2; 5 Mar 20, 1920 pp 2-3; 5
May 15, 1920 p 4; 5 Oct 23, 1920
pp 13-14; 6 Apr 30, 1921 p 4; 6
Oct 1, 1921 pp 3, 8; 7 Dec 1922 p
3; 9 Jul 1924 pp 5-6; 10 Apr 1925
pp 3-4; 11 Oct 1926 pp 3-4; 12
Feb 1927 p 29; 13 Apr 1928 pp
2-4, 15, 27; 13 Jun 1928 pp 16,
25-26; 14 May 1929 p 3; 18 Dec
1933 p 4; 20 Nov 1935 p 7; 20 Dec
1935 p 3 ; 26Sep 1941 p 10.
P—1920 pp 57-59; 1921 pp 7-8;
1925 pp 11-12; 1929 pp 11-15.
OR—1919 pp 5-22.
F3: J—4 Feb 1913 pp 23-25, 31-
32; 12 Feb 1921 pp 23-24; 13 Feb
1922 pp 15-18; 13 Mar 1922 pp
32-33; 16 Mar 1925 pp 20-21; 19
May 1928 p 10; 21 Mar 1931 p 9;
22 Dec 1931 pp 3-5; 23 Jul 1935
pp 4-5; 24 Apr 1936 pp 6-9; 26
Nov 1937 pp 1-11; 27 Jun 1938 pp
39-40; 27 Sep 1938 pp 14-15; 28
Nov 1939 pp 6-8.
P—1909 pp 79-84; 1913 pp 57-
63; 1916 pp 25-31; 1921 pp 279-
85; 1926 pp 49-58; 1929 pp 15, 43-
59; 1930 pp 60-70; 1935 pp 91-
132; 1938 pp 32-84; 1939 pp 70-
82; 1940 pp 24-55; 1941 pp 123-38.
Gl : J—2 Sep 30, 1903 p 4; 7
Jul 3, 1908 p 1; 12 Feb 21, 1913
p 6; 13 Jan 30, 1914 pp 1-2; IB
Aug 14, 1914 p 2; 14 Nov 20, 1914
p 4; 14 Dec 18, 1914 p 4; 16 Nov
17, 1916 p 4; 18 Apr 18, 1919
p 4; 19 May 14, 1920 p 4; 20 Feb
4, 1921 p 4; 20 Feb 11, 1921 pp
1, 4.
P—1927 pp 68-71.
G2: J—4 Sep 29, 1922 p 7; 11
Sep 27, 1929 p 8; 19 Jan 15, 1937
p 2; 19 Jul 1, 1937 p 12; 22 Apr
1, 1940 p 3; 22 Dec 15, 1940 p 16;
23 Feb 1, 1941 p 16; 23 Apr 15,
1941 p 3.
P—1940 pp 24-27.
K l : J—8 May 12, 1888 p 2; 9
Jul 19, 1888 p 2; 9 Sep 20, 1888 p
2; 9 Oct 11, 1888 p 2; 9 Dec 20,
1888 p 1; 9 Feb 28, 1889 p 2; 10
Mar 6, 1890 p 4; 10 Mar 27, 1890
p 2; 11 Apr 23, 1891 p 1; 22 Apr
30, 1891 p 3; 11 May 14, 1891 p 4;
11 Jun 4, 1891 p 4; 11 Jun 18, 1891
p 1; 12 Aug 27, 1891 p 1; 12
Sep 17, 1891 p 1; 13 Mar 30, 1893
p 2; 13 Apr 27, 1893 p 1; 13 Jun
1, 1893 p 1; 13 Oct 19, 1893 p 2;
13 Mar 22, 1894 p 2; 13 May 10,
1894 p 4; 13 May 24, 1894 PP 1, 2;
15 Feb 21, 1895 p 2; Apr 23-May
28, 1896; 16 Jul 25, 1895 p 2; 16
Aug 29, 1895 p 2; 16 Sep 26, 1895
p 1; 16 Oct 17, 1895 p 2; Apr 23-
May 28, 1896; 16 Nov 7, 1895 p 4;
17 Dec 24, 1896 p 1; 17 Jan 14,
1897 p 2; 17 Jan 28, 1897 p 1; 17
Apr 22, 1897 p 4; 18 Feb 10, 1898
p 1; 18 Feb 24, 1898 p 1; 18 Jun
1898 p 8; 18 Jul 1898 p 2; 19 Jan
1899 p 4; 20 May 1900 p 3; 20 Aug
1900 p 7; 21 Jan 1902 p 1; 21
Mar 1902 p 4; 22 Jan 1903 p 3; 22
Feb 1903 p 4; 24 Dec 1903 p 13;
24 Apr 1904 p 4; 32 Jun 1913 pp
8-9; 33 Aug 1913 p 9; 34 Aug 1914
P4.
P—1885 pp 15-17; 1886 pp 142-
43, 151-52; 1887-1900 re (in report
of the national committee 1887-
1890, in report of Canadian com-
mittee on legislation 1889-1890:
extracts of bills pending in Con-
gress or Canadian legislature,
discussion of their favorable or
unfavorable features, description
of lobbying and other pressure
activities; in motions favoring or
opposing bills 1891-1900: no dis-
cussion); 1887 pp 1460-62, 1511-
13; 1889 pp 38-39; 1893 p 4; 1894
pp 2-3; 1898 pp 32-33.
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LI: J—4 Jan 1913 p 4; 10 Apr
1919 p 5.
P—1910 pp 43-44; 1927 pp 115-
17, 128, 164.
L2: J—1893-1901, 1911-1941 re
(in report of legislative commit-
tee 1893-1901: expense account
included through 1896, after
which date item becomes very
brief; in president's report 1893-
1895, 1900-1901, 1911-1941: discus-
sion of work of legislative com-
mittee; in report of legislative
committee 1894-1895); 3 Feb 1890
p 82; a Apr 1890 p 116; 4 Jan
1891 p 8C; 4 Dec 1891 pp 187-88;
5 Dec 1892 p 262; 6 Jan 1893 p
13; 6 Feb 1893 p 38; 6 Oct sup
1893 pp 10, 12-14, 26-27, 48-49;
6 Dec 1893 p 259; 7 Mar 1894
pp 57-58; 8 Sep 1895 pp 214-15; 8
Oct sup 1895 pp 77-78; 8 Dec 1895
pp 286-87; 10 Jan 1897 p 4; 10
Mar 1897 pp 61, 64; 10 Jun 1897
pp 126-28; 18 Aug 1900 p 222; 14
Jun 1901 pp 149-50; 15 Apr 1902
pp 73-74; 15 Jun 1902 pp 129, 142;
16 Jul 1903 p 158; 17 May 1904 p
114; 20 Oct 1907 pp 222-23; 22
Apr 1909 p 73; 25 Nov 1912 p 275;
26 Dec 1913 p 407; Jan-Jun 1914;
Oct-Dec 1914; 28 Apr 1915 p 106;
28 Jun 1915 pp 160-61; 29 Apr
1916 p 124; Oct-Dec 1916; 38 Oct
1920 p 264; 33 Nov 1920 p 288; 87
Mar 1924 p 83; 52 Oct 1939 pp
512-14.
L3: P—1938 pp 98-99; 1941 pp
161-62.
Ml: J—1 Sep 1892 pp 290-91;
7 Feb 1898 pp 51-53; 8 Feb 1899
pp 63-71; 15 Feb 1906 pp 77-78;
23 Mar 1914 pp 302-03; 23 Nov
1914 pp 1133-37; 25 Jan 1916 p 3;
26 Sep/Oct 1917 p 7; 28 Jul 1919
p 14; Sep-Dec 1921; 81 Aug 1922 p
12; 32 Feb 1923 p 11; 32 Aug 1923
pp 17-18; 32 Dec 1923 pp 19-20; 38
Jan 1929 pp 2, 6; 38 Feb 1929 pp
36-37; 88 May 1929 pp 45-46; 88
Jun 1929 pp 48-50; 40 Sep 1931 p
34; 41 Nov 1932 p 48; 43 Feb 1934
pp 34-37; 44 Mar 1935 pp 32-33;
45 Jan 1936 p 19; 48 Jul 1939 p 10;
48 Sep 1939 p 10.
P—-1922-1940 re (in president's
report: cooperation with other
groups; in reports from state leg-
islative committees 1931); 1931
pp 100-06, 258-59; 1934 pp 29, 52-
54; 1937 p 20; 1940 pp 74-75.
M2: J—4 Feb 1903 pp 44-46; 6
Dec 29, 1904 p 4; 8 Feb 14, 1907
p 7; 8 Apr 11, 1907 pp 4-5; 9
Dec 5, 1907 p 5; 10 Sep 24, 1908
pp 5-6; 10 Feb 18, 1909 pp 4-5; 10
Apr 8, 1909 p 6; 10 Apr 29, 1909
pp 9-10; 10 May 27, 1909 p 6; 11
Dec 30, 1909 p 10; 11 Jan 27,
1910 pp 8-9; 11 Jun 23, 1910 pp
11-12; 11 Jun 30, 1910 pp 10-11;
11 May 18, 1911 pp 7, 8; Jan 11-
Feb 1, 1912; 13 Apr 10, 1913 p 5;
14 Sep 11, 1913 p 5; 14 Nov 6, 1913
p 6; 19 Jun 1918 p 2; 2 Feb 20,
1939 p 8; 3 Mar 25, 1940 p 1; 4
Dec 8, 1941 p 3.
P—1914 pp 243-44; 1939 pp 117-
18.
M3: J—14 Apr 1915 p 8.
P—1906 pp 72-93, 142-43; 1908
pp 167-71; 1911 pp 131-32; 1915
pp 316-17; 1916 pp 89-92; 1927 pp
24-26; 1928 pp 33-36; 1930 pp 240-
41; 1932 pp 35-37, 193-95; 1939 pp
118-19; 1940 pp 314-15.
M4: J—2 Apr 22, 1938 pp 1, 4;
8 Aug 26, 1938 p 1; 4 May 3, 1940
p8.
OR—1938 pp 23-24.
M5: J—5 Feb 1893 pp 11-12; 5
May 1893 pp 155-56; 6 Apr 1894
pp 101-02, 107-08; 8 Jul 1896 pp
249-50, 265-68; 9 Aug 1897 p 371;
10 Aug 1898 pp 446-47; 13 Mar
1901 pp 144-46, 151-56; 14 May
1902 pp 294-97; 14 Oct 1902 pp
646-47; 14 Dec 1902 pp 845-46;
1903-1904, 1911-1912 re (in presi-
dent's report: account of action
taken in national, state, and local
level); 18 Jun 1906 pp 493-95; 19
Apr 1907 pp 382-83; 22 Aug 1910
pp 721-22, 744-45; 23 Apr 1911 pp
315-19, 334-36; 24 Jun 1912 p 498;
24 Jul 1912 pp 635-37; 24 Oct
1912 pp 953-56; 25 Nov 1913 pp
1132-37; 26 Jan 1914 pp 5-7; 26
Apr 1914 pp 379-80; 26 Nov 1914
pp 1087-91; 27 Apr 1915 pp 296-
300, 330-33; 27 Jun 1915 pp 544-
45; 27 Nov 1915 pp 1026-31; 28
Aug 1916 pp 811-13, 824-27; 28
Dec 1916 pp 1212-15; 29 Apr 1917
pp 350-54; 29 Sep 1917 pp 740-43;
81 Jan 1919 pp 33-34; 31 May
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1919 pp 433-34; 32 Apr 1920 pp
341-42; 33 May 1921 pp 405-06;
Mar-Aug 1924; 37 May 1925 p
261; 42 Feb 1930 pp 111-13; Jan-
Oct 1931; 44 Mar 1932 p 129; Jun-
Dec 1935; 48 Jul 1936 pp 406-07;
49 Jan 1937 pp 19-21; 49 Apr 1937
pp 251-52, 281; 49 Aug 1937 pp
539-40, 563; 50 Oct 1938 pp 790-91.
P—1924, 1928-1940 re (in presi-
dent's report 1924, report of of-
ficers 1928-1940: account of ac-
tion taken on national, state, and
local level); 1940 pp 122-23.
PresR—1902 re (account of ac-
tion taken on national, state, and
local level).
M6: J—1 Jan 21, 1892 p 5; 2
Nov 3, 1892 p 1; 3 Mar 8, 1894 p
4; 4 May 3, 1894 p 4; 7 Jan 14,
1897 p 5; 7 May 13, 1897 p 2; 7
May 27, 1897 p 1; 7 Mar 17, 1898
p 2; 16 May 25, 1905 p 8; 17 Jul
26, 1906 p 4; 17 Sep 6, 1906 p 5;
23 Oct 24, 1912 p 6; 24 Aug 21,
1913 p 6; Mar 25-Apr 22, 1915;
Jun 3-24, 1915; 20 Sep 30, 1915 p
11; 26 Nov 11, 1915 pp 25-27; 28
May 17, 1917 p 11; 28 Jul 19, 1917
p 4; 33 Sep 15, 1922 p 11; 35 Apr
1, 1924 p 5; 35 Aug 15, 1924 p 7;
43 Jul 1, 1932 pp 9-10; 45 Jun
15, 1934 p 6; 46 Sep 1, 1935 pp
10-11; 47 Dec 1, 1936 p 8; 51 Sep
1, 1940 p 5; 52 Jan 1, 1941 pp
17-18; 52 Jan 15, 1941 p 3; 52 Apr
1, 1941 p 12.
P—1900 p 21; 1903 pp 505-06;
1924 pp 196-201; 1927 pp 232-33;
1930 pp 133-34; 1932 pp 20-21;
1934 pp 455-57.
0 1 : J—5 Jan 11, 1935 p 8; 5
Jan 25, 1935 p 7; 5 Feb 15, 1935
p 5; 5 May 10, 1935 pp 3, 7.
P—1920 pp 218-19; 1938 pp 99-
100, 166-68.
P I : J—1903-1904, 1907-1941 re
(in president's report); 5 Feb
1906 pp 3-4; 6 Feb 1907 pp 3-7;
6 Oct 1907 pp 27-28; 9 Aug 1910
p 12; 11 Nov 1912 pp 113-14; 12
May 1913 pp 18-20; 14 Nov 1915
pp 121-22; 17 Jun 1919 pp 7, 24-
27; 22 Oct 1925 pp 35-36; 27 Dec
1930 p 10; 29 Nov 1932 pp 18-19;
29 Sep 1933 p 12; 30 Dec 1933 p
15; 30 Mar 1934 pp 4-6, 19, 22; 30
Mar 1935 p 15; 30 Jun 1935 pp
9, 26; 30 Sep 1936 pp 7-8; 31 Dec
1936 p 7; 33 Mar 1939 pp 2-3; 33
Sep 1939 p 128; 34 Jun 1940 pp
26-27; 35 Jun 1941 p 41.
P2: J—13 Dec 1913 pp 35-36;
13 Apr 1914 pp 42-43; 13 Aug 1914
pp 14, 21-22; 14 Jan 1915 pp 18-
19; 28 Jan 1929 pp 9-10; 29 Aug
1930 pp 8-9.
P 3 : J—2 Apr 1892 pp 89-90; 4
Dec 1893 pp 1-3; 4 Jan-Apr 1894;
12 Dec 1901 pp 9-10; 12 May 1902
p 169; 16 Mar 1906 p 133; 16
Jun 1906 p 254; 18 Apr 1908 pp
197-99; 24 Apr 1914 pp 211-12; 38
Mar 1928 pp 29-30.
P4: J—6 Jun 1897 p 2; 6 Jul
1897 p 2; 7 Sep 1898 pp 1-2; 11
Aug 1902 pp 8-9; 14 Oct 1905 p
6; 19 Feb 1908 p 22; 19 Jul 1908
p 16; 20 Jul 1909 pp 34-37 21
Jan 1910 pp 16-17; 22 May 1911
pp 13-20; 22 Oct 1911 p 10; 28
Mar 1912 pp 23-24; 25 Mar 1914
pp 17-18; 26 Apr 1915 pp 17-18;
31 Apr 1920 pp 14-16; 41 Jul 1930
pp 35-37; 45 Jul/Aug 1938 p 14;
47 Jul/Aug 1940 pp 23-24.
P—1898-1900 pp 14-15.
P 5 : J—18 Apr 1934 p 9-10;
1935 pp 57-58, 68-72, 125-26; 1941
pp 175-79.
K l : J—7 Jan 1908 pp 9-10; 7
Jun 1908 pp 232-33; 7 Aug 1908
p 315; 16 Feb 1917 pp 32-34; 26
Oct 1927 p 416; 32 May 1933 p
138; 33 Jul 1934 pp 251-54; 33
Oct 1934 p 387; 34 Feb 1935 p 41;
34 Mar 1935 p 110; 87 Jan 1938
p 24; 38 Mar 1939 p 111; 87 Jul
1938 pp 296-97; 38 May 1939 p
188.
P—1922 p 436-37; 1931 pp 42-
45, 115-16; 1935 pp 118-20; 1939
pp 218-23.
OR—1928 pp 7-9; 1931 pp 10-
15.
VicePresR—1922 pp 9-10.
S I : J—7 Jun 6,1894 p 6; 7 Aug
1, 1894 p 7; 9 Feb 12, 1896 p 1;
Jan 20-Feb 10, 1897; 10 Apr 21,
1897 p 6; 10 May 5, 1897 pp 1-2;
10 Jul 21, 1897 p 6; 11 Apr 20,
1898 pp 6-7; 11 May 18, 1898 pp
6-7; 11 Jul 27, 1898 pp 6-7; 12
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Jan 18, 1899 p 8; 15 Jul 16, 1902
pp 1-2; 17 May 4,1904 pp 3,10; 18
Oct 26, 1904 p 3; 18 Apr 12, 1905
pp 1-2; 18 Aug 16, 1905 pp 1, 7;
19 Apr 4, 1906 p 6; 19 Apr 18,1906
p 3; 22 May 19, 1909 p 2; 23 Jul
13, 1910 pp 1, 7; 26 Jun 18, 1913
p 6; 26 Sep 10, 1913 p 6; 27 Oct
29, 1913 p 6; 88 Oct 29, 1919 pp
1-2, 11; 38 Nov 5, 1919 p 6.
P—1901-1930 re (in reports of
Legislative representative 1901-
1909, president's report 1910-
1930); 1908 pp 8-10; 1913 pp 52-
54.
82: J—2 May 1900 pp 255-56;
11 Mar 1909 pp 1143-44; 12 Jul
1910 pp 587-88; 16 Jan 1914 pp
39-43; 16 Apr 1914 pp 241-43; 16
Oct 1914 pp 665-67; 17 Mar 1915
p 174; 18 Jan 1916 pp 21-22; 35
Jun 1933 pp 171-73; 36 Apr 1934
p 130.
P—1915 pp 17-22.
PresR—1911 pp 127-29.
S3: J - 4 Apr 1939 p 4; 4 Jul
1939 pp 1, 4-5.
T2: J—8 Mar 1891 pp 168-69;
8 Jul 1891 pp 483-85; 8 Sep 1891
pp 616-17; 9 Sep 1892 pp 643-44;
10 Feb 1893 pp 105-08; 11 Jan
1894 pp 22-23; 12 Apr 1895 pp
299-300; 13 Jun 1896 pp 457-58;
13 Dec 1896 pp 966-67; 14 Jan
1897 pp 75-76, 78-80; 14 Aug 1897
pp 741-43; 15 Apr 1898 pp 324-
25; 15 Nov 1898 pp 905-07; 16
Apr 1899 pp 354-55, 370-75; Sep
1899-Jan 1900; 17 Jun 1900 pp
pp 497-98; 18 Sep 1901 pp 776-78;
19 Mar 1902 pp 215-16; 19 Jul
1902 pp 571-73; 20 Oct 1903 pp
781-85; 21 Jan 1904 pp 37-38; 21
Jun 1904 pp 428-29; 22 Sep 1905
pp 671-73; 22 Oct 1905 pp 785-87;
23 Sep 1906 pp 793-94; 24 Sep
1907 pp 801-03; 25 May 1908 pp
406-07; Mar-Sep 1909; Mar-Dec
1910; 28 Jun 1911 pp 472-73; 28
Sep 1911 pp 683-85; 28 Nov 1911
pp 831-33; 29 Apr 1912 pp 343-47;
80 Apr 1913 pp 358-60; 80 May
1913 pp 453-54; 31 Apr 1914 p
345; 31 Jul 1914 pp 645-46; 81
Oct 1914 p 929; 82 Jan 1915 pp
94-96; 82 Apr 1915 pp 339-42; 82
May 1915 pp 448-49; 32 Oct 1915
pp 982-85; 84 Nov 1917 pp 788-
89; 38 Mar 1921 pp 173-74; 88
Apr 1921 pp 205-07; 88 Oct 1921
p 610; 89 Feb 1922 pp 91-93; Sep
1922-Mar 1923; 40 Jul 1923 pp
526-30; 41 Jan 1924 pp 47-49;
Apr-Aug 1924; Jan-May 1925; 42
Dec 1925 p 943; Jan-Aug 1926;
Dec 1937-Sep 1939 re (in article
by national legislative represen-
tative); 43 Feb 1926 pp 126-28;
43 May 1926 p 384; 43 Sep 1926 pp
698-99, 701; 43 Oct 1926 p 781;
45 May 1928 pp 382-84; 45 Oct
1928 pp 767-68; 46 Jan 1929 PP
105-06; 46 Feb 1929 pp 202-03,
206-07; 46 May 1929 p 544; 46 Jun
1929 pp 660-61; 47 Feb 1930 pp
142-44; 47 Jul 1930 p 546; 48 May
1931 pp 382-83; 48 Sep 1931 p
652; 49 Jun 1932 p 367; 50 May
1933 pp 260-61; 50 Jun 1933 pp
381-82; 51 Sep 1934 pp 514-15;
54 Feb 1932 p 119; 1939-1940 re
(in "Dominion News": report of
Canadian legislative representa-
tive).
P—1903 pp 65-66.
PresR—1895-1936 re (reports
of legislative committees, nation-
al, state, and Canadian, acts
passed, legislative demands, tech-
niques of lobbying).
Sec-TreasR—1895-1896 pp 14-16.
T8: J—1 Feb 1913 pp 11-12; 1
Mar 1913 p 2; 2 Oct 1913 pp 12-
14; 2 Apr 1914 pp 14-15; 5 Aug
1916 pp 3-7; 5 Sep 1916 pp 7-9;
5 Feb 1917 pp 12-15; 1928-1936 re
(in president's report: summary
of laws passed or contemplated
and union's pressure activities);
20 Feb 1932 pp 485-86; 22 Apr
1934 pp 149-50; 2 Mar 7, 1936 p 2.
P—1903-1915 re (in president's
report, secretary's report: dis-
cussion of pending bills and ac-
tion taken); 1906 pp 34-36; 1941
PP 3-4.
X4: J—7 Nov 1918 pp 195-96;
8 Dec 1919 pp 233-35; 9 Mar 1920
pp 67-68; 9 Apr 1920 pp 89-91; 3
Sep 1923 pp 3-4; 5 Mar 1926 p 4;
11 May 1927 pp 3-4; 12 Oct 1927
pp 23-24; 12 Nov 1927 pp 5-6; 18
Jun 1929 pp 20-21; 14 May 1920
pp 28-29; 16 Dec 1931 p 16; 17
Jun 1933 p 27; 20 Nov/Dec 1935
p 18; Nov/Dec 1936-May/Jun
1937; 1938-Mar 1939 (pt 2); 24
Sep 1939 pp 1, 3; 25 Oct 1940 p
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IT; 25 Dec 1940 p 28; 25 Feb 1941
pp 14-16; 26 Oct 1941 pp 13-14.
P—1928-1937 re (in report of
legislative representative 1928,
1930-1931, 1934, 1936: analysis
and action taken on national
bills; report of legislative com-
mittee, 1928-1929, 1931, 1934-1937:
policies and resolutions, report of
committee on legislation 1928-
1930: report of research activi-
ties, state laws enacted and
pending, policies of locals); 1928
pp 78-80; 1929 pp 54-57, 74-76;
1931 pp 29-31; 1934 pp 76-80;
1939 pp 17-19; 1941 pp 24-25, 37-
89.
T6: J—2 Mar 16, 1891 pp 1-2;
sup 1894-1920 re (in report of
committee on government owner-
ship of telegraph 1894-1901, 1907,
report of committee on postal
telegraph and telephone service
1915-1920, report of committee on
Copyright laws 1895-1908, report
of copyright representative 1909-
1916); 8 Jun 15, 1896 pp 459-61;
14 Feb 15, 1899 pp 156-67; 18
Mar 1, 1901 pp 195-96; 18 Mar 15,
1901 pp 268-69; 19 Sep 15 sup
1901 pp 10-11; 20 Jun 15, 1902 p
529; 21 Sep 15 sup 1902 pp 45-46;
23 Aug 1903 pp 152-54; 28 Apr
1906 pp 408-10; 29 Sep 1906 pp
322-23; 51 Nov 1907 pp 492-93; 32
Mar 1908 pp 257-58; 36 Aug 1909
pp 213-14; 35 Sep 1909 pp 287-
88; 87 Aug 1910 pp 150-51; 44
Mar 1914 pp 349-50; 45 Jul 1914
p 58; Mar-Jun 1915; 47 Dec 1915
pp 760-63; 71 Aug sup 1927 pp
102-04; 75 Dec 1929 pp 559-60;
*9 Nov 1931 pp 473-74; 85 Dec
1934 pp 532-33; 87 Oct sup 1935
S4-36; 93 Aug 1938 p 162; 95 Aug
1939 pp 152-53.
Wl: J—5 Dec 12, 1914 p 2; 1
Nov 30, 1918 p 3.
legislative proposals, summaries
of
Alt J—1 Sep 1894 pp 141-42',
155-56; 1 Nov 1894 pp 197-98; 4
Jan 1898 pp 250-52; 4 Feb 1898
pp 279-80; 5 Dec 1898 pp 200-01;
6 Jan 1898 p 216; 14 Jun 1907 p
411; 23 May 1916 pp 335-37, 371-
72, 377-80; 23 Jul 1916 pp 538-41,
548; 23 Sep 1916 pp 821, 823-24;
Apr-Aug 1920; 29 Apr 1922 pp
280-81; 31 Jun 1924 pp 464-66;
81 Sep 1924 pp 706-07; 42 Dec
1935 pp 128-7-89, 1313-16; 46 Jan
1939 pp 78-81; 47 Jul 1940 pp 10-
12; 48 Feb 1941 pp 16-18.
B2: J—16 Apr 1915 p 16.
B3: J—11 Aug 1900 pp 151-52;
35 Mar 1939 p 20.
C3: J—1 Mar 26, 1938 p 5; 1
Apr 9, 1938 p 5; 1 Dec 26, 1938
pp 3-4, 6; 2 Jan 9, 1939 p 4; 2
Jun 5, 1939 p 5; 2 Dec 25, 1939
pp 3-7; 3 Jan 15, 1940 p 4; 3 May
20, 1940 p 4; 3 Jun 24, 1940 p 5;
4 Jan 13, 1941 pp 3, 5-6.
P—1939 pp 72-73.
C4: J—12 Feb 1905 p 19; 16
Feb 1909 p 20.
C6: J—27 Nov 1910 p 873; 28
Aug 1911 pp 623-24; 30 Mar 1913
pp 197-98; 51 Feb 1934 pp 37, 58.
P—1901 pp 82-88; 1916 pp 216-
17.
E l : J—5 Feb 1910 p 18; 7 May
1912 pp 37-38.
P—18-86 pp 79-83; 1889 pp 62-
74; 1890 pp 241-42; 1894 pp 88-
89; 1897 pp 776-78, 784-88; 1899
pp 42-58; 1900 pp 338-40; 1903 p
445; 1904 pp 154-55, 157-58, 172;
1905 pp 397-98; 1906 pp 9-11;
1908 pp 54-55; 1909 pp 419-26;
1910 pp 46-47, 145-8-3; 1911 pp
618-713; 1913 pp 484-85, 491, 752-
58; 1914 pp 108-11, 120-30; 1915
pp 638-41, 690-93, 866-71; 1916 pp
70-75, 83-87; 1917 pp 395-97; 1920
pp 133-45; 1926 pp 28-29; 1928 pp
75-82; 1930 pp 120-23.
E2: J—8 Mar 1899 p 9; 11 Jul-
Aug 1910 p 50; 24 Nov 1925 pp
853-55.
E3: J—25 Apr 1891 pp 336-37;
25 Aug 1891 pp 725-27; 28 Mar
1894 pp 243-45; 28 Apr 1894 pp
215-16; 29 Apr 1895 pp 343-44;
29 Jul 1895 pp 585-86; 31 Mar
1897 pp 241-42; 40 Oct 1906 pp
865-66; 49 Jan 1915 pp 94-95; 53
Nov 1919 pp 832-35; 55 May 1921
pp 383-84; 60 May 1926 p 347; 65
Aug 1931 p 621; 74 May 1940 p
372; 75 Mar 1941 p 163.
P—1912 pp 295-98.
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F l : J—15 Feb 1891 pp 97-99;
50 Mar 1911 pp 358-59; 68 Oct
1912 p 495; 62 Feb 15, 1917 pp 11-
12; 66 Feb 15, 1919 pp 19-20; 66
Jun 1, 1919 pp 19-23; 68 Feb 15,
1920 pp 16-17; 69 Oct 1, 1920 pp
8-9; 70 Feb 15, 1921 pp 11-12"; 72
Feb 1, 1922 p 13; 73 Dec 15, 1922
p 8; 76 Feb 1924 pp 49-50; 76 May
1924 p 246; 76 Jun 1924 pp 326-
27; 79 Sep 1925 pp 234-37; 92 Mar
1932 pp 200-01; 94 Mar 1933 pp
168-69; 96 Feb 1934 p 94; 96 Mar
1934 pp 149-51; 96 Jun 1934 pp
349-50; Jan-May 1935.
F2: J—2 Feb 1917 pp 51-52;
3 Feb 1918 pp 113, 116-18; 4 Feb
1919 pp 69-70; 4 Jun 1919 pp 345-
46; 4 Nov 22, 1919 pp 6-7; 5 Dec
4, 1920 p 2; 6 Mar 26, 1921 p 7;
12 Dec 1927 pp 3-4, 20; 17 Jan
1932 p 9; 19 Oct 1934 pp 3-4; 21
Dec 1936 p 3.
PresR—1920 pp 8-9, 13-14; 1920
pp 13-14.
F3: P—1936 pp 319-20.
0 1 : J—10 Apr 21, 1911 p 4; 10
Oct 6, 1911 p 4; 11 Dec 22, 1911
P 4.
G2: J—5 Dec 29, 1922 p 4.
Kl: J—8 Apr 7, 1888 p 3; 8 Jun
16, 1888 p 4; 9 Jul 19, 1888 p 2;
9 Sep 27, 1888 p 1; 9 Oct 18, 1888
p 1; 9 Nov 22, 1888 p 2; 9 Jan 10,
1889 p 1; 9 Jan 31, 1889 p 2; 9
May 2, 1889 p 2; 10 Nov 21, 1889
p 2; 10 Mar 6, 1890 p 4; 10 May
29, 1890 p 1; 10 Jun 26, 1890 pp
3, 4; 11 Jul 24, 1890 p 1; 11 Jan
29, 1891 p 2; 11 May 21, 1891 p 4;
18 Jun 1, 1893 p 2; 13 Apr 12',
1894 p 4; 13 May 10, 1894 p 4;
13 Jun 28, 1894 p 2; 16 Aug 15,
1895 p 1; 16 Apr 2, 1896 p 2; 17
May 6. 1897 p 4; 18 Feb 3, 1898
p 4 ; 18 Mar 3, 1898 p 2; 32 Jan
1913 pp 1-2; 35 Mar 1916 p 9.
P—May 1886 pp 40-41; 1886 pp
139-40, 188-90; 1888 pp 8-9; 1890
pp 1-3.
LI: J—4 Feb 1913 p 4; 5 Oct
1914 p 7; 7 Feb 1916 p 2; 10 Apr
1919 p 5.
P—1910 pp 43-44; 1939 p 145.
L2: J—6 Oct sup 1893 p 14; 8
Mar 1895 p 61; 9 Jan 1896 pp 1-3;
9 Feb 1896 pp 27-31; 23 Apr 1910
p 84; 25 Sep 1912 pp 234-35; 81
Jun 1918 p 152; 41 Apr 1928 pp
130-31; 42 Apr 1929 pp 137-38;
42 Dec 1929 pp 563-64, 578; 4$
Jan 1930 p 19; 43 Aug 1930 pp
342-43; 44 Apr 1931 pp 141-42;
45 Apr 1932 pp 166-67; 46 Feb
1933 p 72; 47 Jul 1934 pp 306-07;
48 May 1935 pp 200-01; 48 Dee
1935 p 658; 49 Apr 1936 p 12$;
Feb-May 1937; 50 Nov 1937 p 605;
51 Jul 1938 pp 304-05; 52 Feb
1939 p 64; 52 Dec 1939 p 690; 59
Feb 1940 p 50; 53 Mar 1940 p 103;
53 Nov 1940 p 492; 54 Feb 1941
p 84.
Ml: J—14 Jan 1905 pp 33-34;
15 Jan 1906 pp 9-10; 16 Feb 1907
pp 121-22; 20 Feb 1911 pp 78-79;
23 Mar 1914 pp 257-58; 81 Jan
1922 pp 20-21; 82 Dec 1923 pp
19-20; 38 Sep 1929 p 9; 41 Oct
1932 pp 31-32; 45 Jan 1936 pp 14,
19-20; 44 Mar 1935 pp 32-33; 44
May 1935 p 19; 48 Jan 1939 pp
4-6; 48 Jul 1939 pp 10-12.
P—1919-1922 re (in president's
report: Discussion of pending or
proposed bills or amendments);
1931 pp 53-55, 100-06; 1934 pp
109-11, 201; 1937 pp 74-75; 1940
pp 12-13.
M2: J—6 Jul 14, 1904 p 6; 11
May 18, 1910 pp 7-8; 11 Apr 6,
1911 pp 9, 11; 12 Mar 28, 1912
p 6; 13 Jan 30, 1913 p 8; 15 May
21, 1914 p 5.
P—1901 pp 91-92.
M5: J—6 Feb 1894 pp 13-14;
19 Jul 1907 pp 660-62; 22 Jul 1910
pp 608-10; 23 Apr 1911 p 327; 28
Aug 1912 pp 720-21; 26 Sep 1914
pp 850-51; 27 Jun 1915 pp 501-
02; 29 Jan 1917 p 10; 33 Apr 1921
pp 338-39; 35 Nov 1923 pp 547-
48; 49 Oct 1937 pp 676-77.
P—1936 pp 88-89.
M6: J—1 Jan 7, 1892 p 8; 21
Oct 20, 1910 p 3; 2 Sep 14, 1911
p 4; 25 Apr 1, 1915 p 13; 32 Feb
15, 1921 pp 6-7; 47 Dec 1, 1936
p 9.
P—1932 pp 22-25.
PI: J—7 May 1908 pp 5-8; 9
Mar 1910 pp 32-35; 10 Feb 1911
pp 16-19; 11 May 1912 pp 32-40;
11 Jul 1912 pp 24-30; 12 Mar 1913
pp 21-27; 13 Jan 1914 pp 33-34;
13 Feb 1914 pp 36-37; 15 Mar
1916 pp 50-54; 18 Dec 1920 pp
4-5; 1925-1941 re (in president's
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legislative proposals, summaries
of—cont.
report); 24 Aug 1928 pp 1, 5;
25 May 1929 pp 2-4; 20 May 1930
pp 3, 17; 28 Jan 1932 p 7; Dec
1932-Feb 1933; 29 May 1933 p 5;
80 Dec 1934 pp 8, 16; 81 Mar 1937
pp 2-4; 38 Mar 1939 pp 3, 8-14;
84 Mar 1940 pp 9-10; 85 Dec 1940
pp 2-3; 85 Mar 1941 pp 13-15.
P2: J—7 Apr 1908 pp 17-18.
P—1917 pp 173-76.
P3: J—34 Feb 1924 p 27; 88
Aug 1938 pp 24-26.
P4: J—26 Feb 1915 pp 18-19;
26 Jun 1915 pp 17-18; 35 Jul 1924
pp 8-9; 41 Jul 1930 pp 35-36.
":' P5: J—25 May/Jun 1941 pp
12-13.
Ki: J—18 Jan 1919 pp 20-21;
82 Mar 1933 pp 84-85; 38 Mar
1934 p 77.
SI: J—1 Jan 25, 1888; 10 Apr
21, 1897 p 6; 16 Nov 12'. 1902 p 6;
17 Aug 3, 1904 p 7; 41 Sep 1927
p 259.
P—1910 pp 187-90.
82: J—15 Aug 1913 pp 523-25;
85 Feb 1933 pp 43-47; 37 Mar 1935
pp 67-68.
S8: J—1 Nov 20, 1936 p 7.
T2: J—12 Nov 1895 pp 973-76;
14 Jan 1897 pp 77-78; 16 Oct 1899
pp 961-65; 23 Aug 1906 pp 713-15;
25 Mar 1908 pp 241-42; Jun-Oct
1908; 27 Oct 1910 pp 882-87; 28
Feb 1911 pp 138-40; 28 Mar 1911
pp 222-23; 29 Jan 1912 pp 81-82;
29 Jul 1912 pp 630-31; 33 Nov
1916 pp 964-65; 87 Aug 1920 pp
488-90; 40 Dec 1923 pp 928-30;
41 Apr 1924 pp 269-72; 45 Mar
1928 pp 211-12; 45 Jul 1928 pp
518-21; 50 Mar 1933 pp 142-45;
51 Mar 1934 p 185; 52 Mar 1935
pp 132-33; 58 Feb 1936 pp 66-67;
64 Feb 1937 p 97; 54 Apr 1937 pp
197-99.
P—1916 pp 253-54; 1922 pp 414-
16.
T3: J—4 Jan 1913 pp 14-15, 18-
2f0; Apr 1935-Jan 4, 1936; Jan 18-
Jun 20, 1936.
T4: J—11 Sep 1926 pp 5-6; 12
Oct 1927 pp 24-25, 29: 15 Feb
1931 pp 2-3; 15 May 1931 pp 13-
14; 28 Feb 1939 pt 2 pp 1-2.
P—1930 pp 34-35.
T5: J—1 Jan 1940 p 8.
T6: J—24 Apr 1904 pp 418-19;
89 Jul 1911 p 56; 54 Apr 1919 p
379; 70 May 1927 p 724.
Lewis,, John L.
A2: J—3 Feb 11, 1939 p 3.
P—1937 pp 60-61; 1940 pp 291-
92, 427-42.
C5: J—23 Feb 1937 p 3; 27 Aug
1941 p 3.
El : J—15 Jan 1920 p 34.
E4: J—2 Keb 17, 1940 p 4; 2
Nov 16, 1940 p 5; 2 Nov 23, 1940
p 4; 3 Apr 12, 1941 p 4.
G2: J—19 Jan 15, 1937 p 7.
01: J—6 Oct 25, 1935 p 1; 4 Jul
28, 1941 p 8.
B l : J—39 Jul 1940 p 270; 39
Dec 1940 pp 497-98.
S2: J—39 Jul 1937 pp 211-12.
Tl: J—18 Oct 1921 pp 4-5.
T5: P—1939 pp 6-7.
criticism and commendation
All P—1921 pp 451-54; 1937 pp
524-34; 1938 pp 371-73.
€ 3 : J—1 Jun 18, 1938 p 4.
P—1938 pp 264-66; 1940 pp 121-
27, 133-34, 191-93.
C4: J—42 Nov/Dec 1938 pp 8-9.
P—1939 p 48.
El : P—1941 pp 137-39.
E2: J—35 Mar 1936 pp 114-15;
87 Feb 1938 pp 67, 107; 89 Feb
1940 p 77; 40 Jul 1941 p 356.
F3: J—29 Sep 1940 pp 4-6.
01: J—20 Dec 24, 1920 p 4.
G2: J—4 Feb 10, 1922 p 6; 5
Aug 31, 1923 pp 6-7.
M2: J—3 Nov 4, 1940 p i ; 8
Nov 11, 1940 p 1.
M4: J—5 Nov 1, 1940 p 1.
M5: J—51 Nov 1939 p 869; 52
Feb 1940 p 135; 52 Aug 1940 pp
655, 672; 52 Dec 1940 pp 984-85;
53 Nov 1941 pp 952-53.
P—1936 pp 130-31, 164-68.
M6: J—42 Jul 1, 1931 p 12; 45
May 15, 1934 p 15; 48 Dec 15, 1937
p 12; 50 Jul 15, 1939 p 19; 50 Oct
15, 1939 p 16; 50 Nov 1,1939 p 21;
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52 Jan 1, 1941 p 9; 52 Feb 1, 1941
P 7.
P—1921 pp 637-39; 1924 pp 325-
28, 335-42; 1930 pp 279-80; 1932
pp 510-20.
P2: J—SO Feb 1937 pp 15-17.
P8: J—47 Aug 1937 p 35.
P4: J—45 Jan/Feb 1936 pp 11-
12; 47 Mar/Apr 1940 p 18.
P5: J—24 Jul/Aug 1940 p 3.
S3: P—1937 pp 119-21.
T5: J—1 Jul 1940 p 1.
T6: J—92 Apr 1938 p 445.
Wl: J—2 Dec 20, 1919 p 1; Dec
10, 1921 p 4; Mar 4, 1922 p 4; Sep
23, 1922 p 1; Jun 4, 1924 p 2; Dec
21, 1927 p 4; Sep 11, 1929 p 1;
Apr 16, 1930 p 3.
licensing of journeymen, see
journeymen
loan sharks
Al: J—87 Nov 1930 pp 1371-72;
39 Oct 1932 pp 1146-51; 46 Sep
1939 pp 975-79.
A2: J—2 Feb 26, 1938 p 6.
C2: J—00 Mar 1940 pp 29-30.
C4: J—19 Mar 1912 pp 20-21.
C6: J—83 Mar 1916 pp 184-85.
E l : J—6 Apr 1911 p 22.
E8: J—46 Apr 1912 pp 358-60;
47 Mar 1913 pp 254-55.
F3: J—19 May 1929 pp 1-2.
L2: J—16 Mar 1903 p 60.
M5: J—17 Jan 1905 pp 23-24;
19 Jul 1907 pp 662-63.
B l : J—25 Nov 1926 p 420.
S2: J—38 Feb 1931 pp 69-71;
84 Aug 1932 pp 248-49.
T2: J—44 Nov 1927 p 863.
T4: J—15 May 1931 pp 23-25.
T6: J—17 Aug 15, 1900 p 161;
89 Nov 1911 p 471.
loans to members by locals, in-
ternationals, and others
B l : SecR—1928 pp 253-54.
B4: J—11 Nov 1910 p 462; 17
Oct 1916 pp 623-24.
Cl: J—4 Oct 1878 p 3; 4 Jan
1879 p 3; Jun-Aug 1879; Apr-Jun
1880; Jun-Aug 1881.
C6: P—1913 pp 1161-74.
E2: J—6 Nov 1905 pp 18-19.
F8: J—14 Jan 1923 pp 1-11.
P—1896 pp 78-79, 212-14, 235-
36; 1898 pp 207-09; 1905 pp 221-
22; 1907 pp 92-93.
Kit' J--4 Jul 1883 p 528.
M2: J—10 Jan 14, 1909 pp 5-6.
M5: J—5 Jan 1894 pp 538-39;
7 Apr 1895 p 101; Oct 1895-1903
re (in secretary-treasurer's re^
port 1895-May 1900, "Official"
section Jun 1900-1903: list of
loans, giving card number, lodge
number of member, lodge making
loan, and amount); 14 Aug 1902
pp 516-17.
P2: J—18 Oct 1914 pp 34-36.
P8: J—46 Aug 1936 pp 35-36.
T6: J—2 Nov 15, 1890 p 2; 89
Nov 1911 p 471; 87 Oct sup 1935
p 29; 98 May 1941 pp 668-71; 98
Jun 1941 pp 827-28, 834-35; 99
Sep 1941 pp 355-56; 99 Sep sup
1941 pp 61-62; 99 Nov 1941 pp
706-08.
local unions; see also American
Federation of Labor, fed-
eral locals; appeals from
decisions of officers and
locals
Al: J—44 Mar 1937 pp 249-50.
A2: J—1 May 8, 1937 p 3.
P—1940 pp 473-82.
C5: J—22 Aug 1936 p 12.
%
 C6: J—17 Apr 1900 pp 297-98;
17 Jun 1900 p 434; 44 Oct 1927 pp
482-83.
E4: J—iFeb 18, 1939 p 5.
G2: J—8 Aug 1917 p 5; Peb-
Apr 1918.
Kl: P—1888 p 2-5.
P4s ^ i i Mar 1902 pp 14-15.
T4: J--3 Oct 5, 1923 p 4.
administration
Al: J—33 Dec 1926 p 1428; 37
May 1930 pp 585-87.
P—1928 pp 60-61.
B2: J—1 Jan 1900 p 15; 11 Sep
1910 pp 24-25.
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local unions—cont.
P—1904 pp 12-15; 1907 pp 307-
08; 1913 pp 83-84; 1917 p 38.
B3: J—12 Jim 1901 pp 128-29;
12 Aug 1901 p 181; 6 Feb 1910 p
10; 7 Apr 1911 pp 81-82; Aug-Nov
1911; 8 May 1912 pp 160-61; 9
Nov 1913 pp 465-66; 9 Dec 1913
pp 508-09; 10 Mar 1914 p 76; 11
Oct 1915 p 396; 12 May 1916 pp
146-47; 36 Oct 1940 p 15.
P—Oct 1901 pp 50-51; 1904 pp
92-94; 1909 pp 254-55; 1914 pp
446-47; 1919 pp 249-51.
B4: J—6 Jun 1905 pp 164-66;
8 Feb 1907 pp 46-47; 12 May 1911
pp 184-85; 17 Dec 1916 pp 697-
98; 26 Jun 1925 pp 210-12; 81
Mar 1930 pp 118; 31 Sep 1930 p
524.
C4: J—14 Mar 1907 pp 26-27;
14 Sep 1907 p 103; 15 Sep 1908 p
27; 16 May 1909 p 31; 19 Apr
1912 p 13; 33 Oct 1926 pp 16-17.
C5: J—9 Jan 8, 1926 pp 2, 4, 7;
9 Jan 15, 1926 p 3; 12 Jun 24,
1927 p 10; 13 Aug 19, 1927 p 5; 13
Aug 26, 1927 p 3; 15 Jan 11, 1929
p 2; 15 May 31, 1929 p 3; 16 Feb
14, 1930 p 4; 17 Jan 9, 1931 p 5;
17 Apr 17, 1931 p 2; 17 Oct 16,
1931 pp 4-5; 21 Jun 1935 p 15; 23
Apr 1937 p 12.
P—1924 pp 23-25; 1930 pp 55-
58, 66-68.
C6: P—1916 pp 150-51.
E l : J—15 Apr 1920 p 29.
P—1894 pp 29-32; 1897 pp 696-
98; 1900 pp 285-88; 1901 pp 34-
35; 1913 pp 628-29; 1920 pp 357-
58; 1927 pp 124-26.
E2: J—5 Aug 1896 p 14; 8 Jul
1899 pp 2-3; 13 Feb 1914 p 85;
14 Feb 1915 p 116; 14 Jun 1915
pp 384-85; 16 Nov 1916 pp 238-
39; 21 Mar 1922 pp 183-84; 28
Jan 1929 p 13; 29 May 1930 p
263; 87 Jun 1938 pp 296, 332; 40
Jan 1941 pp 27-28; 40 Jun 1941 pp
305-06.
OR—1929 pp 68-72.
E3: J—22 Mar 1888 pp 223-24;
38 Apr 1904 pp 263-64; 69 Dec
1935 p 934; 70 Feb 1936 pp 126-
27.
F2: J—4 Aug 2, 1919 p 5; 4
Aug 9, 1919 pp 455-56; 5 Apr 24,
1920 p 13; 5 Jul 31, 1920 p 5; 6
Sep 10, 1921 p 4; 22 Jan 1937 p
15; 24 Aug 1939 p 14.
G2: J—4 Jun 1913 pp 28-29;
3 Oct 7, 1921 p 1; 8 Oct 21, 1921
p 3; 5 Oct 5, 1923 p 1; 11 May 10,
1929 p 8; 16 Aug 1934 pp 8-9.
P—1932 pp 289-91.
Kls J—1 Jul 1880 pp 34-35; 1
Aug 1880 pp 48-49.
P—Jan 1879 pp 59-61.
LI: J—2 Jul 1911 pp 1-2; 2
Aug 1911 p 6; 5 Jul 1914 p 3; 6
Feb 1915 p 6.
L2: J—26 Jun 1913 pp 147-48.
Ml: J—10 Jan 1901 pp 33-34;
15 Nov 1906 pp 764-65; 21 Mar
1912 pp 171-72; 45 Dec 1936 p 33.
P—1922 pp 345-49; 1940 pp 211-
12.
M2: J—5 Oct 1, 1903 p 10; 3
Jul 22, 1940 p 2.
M3: J—6 Aug 1906 pp 5-6; 8
Apr 1909 pp 12-13; 9 May sup
1910 p 3; 11 Nov 1911 p 2; 14 Feb
1915 p 7; 25 Feb 1928 p 12; 37
Nov 1938 p 1.
P—1906 pp 31-33; 1916 pp 68-
70, 202-203; 1918 pp 53-54; 1923
pp 58-59; 1924 pp 29-31; 1925 pp
84-87; 1926 pp 56-57; 1933 pp 51-
53, 248; 1935 pp 63-65; 1940 pp
87-88.
M4: J—5 Jan 3, 1941 p 1.
P—1939 pp 92-93.
M5: J—6 Dec 1894 pp 474-76;
17 Oct 1905 pp 899-900; 25 Aug
1913 p 808; 26 Apr 1914 pp 395-
96; 26 May 1914 pp 476-77; 82
Feb 1920 pp 138-39.
M6: P—1907 p 33; 1914 pp
1013-16; 1934 pp 221-22.
0 1 : J—5 Aug 2, 1923 p 1; 5
Oct 11, 1923 p 3; 1 Nov 14, 1938
Pi.
P—-1934 pp 60-61; 1937 pp 162-
66.
BxecCR—1939 pp 14-15.
PI: J—5 Oct 1906 pp 39-41.
P2: J—27 Oct 1928 p 22.
P3: J—20 Aug 1910 p 392; 21
Mar 1911 pp 139-40; 29 Jun 1919
p 28; 29 Oct 1919 p 26; 35 Oct
1925 pp 21, 23-24.
P—1910 p 103.
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P4: J—17 Apr 1906 pp 12-14;
41 Mar 1930 pp 4-5.
R l : J—8 May 1909 p 224; 15
Feb 1916 pp 80-81; 17 Sep 1918 pp
349-50; 19 Jun 1920 pp 427-29; 24
May 1925 p 224; 37 Feb 1938 pp
77-78.
P—1928 pp 110-115.
S4: J—2 Feb 1938 p 3; 2 May
1938 p 14; 4 Oct 1940 p 9; 5 Apr
1941 p 2.
T2: J—9 Mar 1892 p 214.
T3: J—1 Feb 1913 pp 6-7; 5
Dec 1916 pp 18-19; 5 Mar 1917
pp 13-14.
T4: J—8 Sep 1919 pp 154-55;
17 Oct 1932 pp 3-4; 20 Mar/Apr
1936 pp 20-21; 22 Nov/Dec 1937
pp 18-19.
T6: J—3 Sep 1, 1891 p 1; 8
Oct 15, 1891 p 4; 6 Feb 15, 1895
p 3; 11 Nov 15, 1897 pp 377-79; 13
Nov 15, 1898 pp 417-18; 17 Sep 1,
1900 p 195; 22 Apr 1903 pp 333-
34; 30 Feb 1907 p 132; 35 Nov
1909 pp 477-79, 482-83; 41 Sep sup
1912 pp 172-73; 78 Apr 1931 pp
443-44.
P—1857 pp 18-19.
admission of members of other
locals; see also traveling
cards
A2: P—1939 pp 236-38.
Bl: J—15 Sep 1912 p 195; 16
Mar 1913 p 64; 20 Feb 1917 p 25.
P—1870 pp 37-38; 1876 pp 7-8;
1887 pp 25-31; 1888 pp 28-29; 1893
pp 99-102.
PresR—1893 pp 16-18; 1894 p 5;
1901 pp 122, 128-31, 193-94; 1902
pp 218-19; 1903 pp 171-73; 1905
pp 315-18; 1906; 1908 pp 293-95,
392-95; 1909 pp 285-86, 288-89,
298-302; 1911 pp 204-06, 208-10;
1913 pp 109-15, 266-69; 1916 pp
337-40.
B3: J—2 Nov 1906 p 249; 10
May 1914 pp 175-76; 12 Jan 1917
pp 519-20; 15 Jul 1919 p 278; 16
Aug 1920 p 263; 17 Jul 1921 pp
244-46.
P—Oct 1914 pp 388-89; 1929 pp
148-49.
B4: J—2 Oct 1901 p 10; 8 Jan
1902 p 16; Apr-Jul 1902; 8 Jan
1902 p 16; 10 Sep 1909 p 304; 11
Mar 1910 p 112; 14 Jun 1913 pp
259-61; 14 Nov 1913 pp 509-12;
15 Feb 1914 pp 93-94; 15 Jun
1914 pp 279-80; 16 Aug 1915 p
391; 16 Nov 1915 pp 554-55; 17
Apr 1916 p 180; 17 Oct 1916 pp
624-25; 25 Aug 1924 pp 369-73,
379-86.
P—1894 p 35; 1896 pp 73-76.
OR—1901 pp 29-33.
C2: J—34 May 1914 pp 34, 51.
C4: J—27 Jan 1920 p 19; 86
Mar/Apr 1930 pp 13-14; 37 Sep/
Oct 1931 p 14.
C6: P—1901 pp 581-85; 1909 pp
1127-29.
E l : P—1894 pp 36-38; 1898 pp
852-56; 1905 pp 327-30; 1911 pp
486-88; 1914 pp 214-15; 1915 pp
776-78; 1916 pp 197-98; 1917 pp
489-90, 535-37; 1923 pp 789-91;
1927 pp 114-16; 1940 pp 96-101,
275-87, 382-85; 1941 pp 365-69.
E2: J—6 Jul 1897 p 11; 7 Jul
1898 p 8; May-Aug 1903; 6 Apr
1906 pp 6, 28; 7 Jun 1907 pp
48-49; 8 May 1908 p 317; 12 Sep
1912 pp 543-44; 13 Jun 1913 pp
977-78; 14 Aug 1914 pp 370-71,
386; 14 Dec 1914 p 641; Mar-Jun
1915; 15 Sep 1915 pp 99, 122-23;
17 Oct 1917 pp 141-42; 24 Oct
1925 p 817.
P—1903 pp 171-72,242-46; 1905;
1929 pp 79-92.
OR—1919 pp 51-53.
E3: P—1912 pp 314, 552-54.
F l : J—41 Dec 1906 pp 871-72;
42 Feb 1907 pp 274-75; 43 Aug
1907 pp 272-73; 47 Jul 1909 pp
127-28; 47 Sep 1909 p 446; 50 Apr
1911 pp 525-26; 51 Oct 1911 p 541;
65 Nov 15, 1918 p 20.
F 3 : P—1890 pp 27-29.
G2: J—11 Jan 11, 1929 pp 1-2.
P—1918 pp 111-16.
ExecBR—1918 pp 6-9.
K l : P—1890 pp 13-14.
LI: P—1904 pp 101-04; 1915 pp
175-76; 1917 pp 126-27; 1921 pp
149-50, 273-88, 336-38; 1939 pp 79-
81.
12: J—42 Oct 1929 p 459.
Ml : P—1922 pp 316-17; 1925 pp
295, 327-34; 1928 pp 294-95.
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local unions—cont.
M2: J—7 Feb 15, 1906 p 5; 12
Mar 7, 1912 p 7.
P—1906 pp 28-30; 1907.
Ma: J—13 Oct 1913 p 9.
M4: P—1939 pp 74-75.
M5: J—Oct 1895-1905 re (in
secretary-treasurer's report 1895-
1902, "Official" section 1903-1905:
list of transferred members giv-
ing lodge of withdrawal and ad-
mission); 17 Nov 1905 pp 1006-07.
P—1928 pp 327-28.
01 : P—1934 pp 95-98; 1938 pp
185-86.
P3: J—14 Mar 1904 p 107; 16
Dec 1905 p 19; 20 May 1910 p 261.
P—1899 pp 107-08; 1910 pp 18M,
136-37.
P4: J—12 Jan 1903 pp 15-16; 28
Feb 1912 p 23.
T2: P—1888 pp 17-18.
T6: J—8 Apr 15, 1896 pp 300-
03; 8 May 1, 1896 pp 347-48; 8
Jun 15, 1896 pp 485-86; 9 Dec
1, 1896 p 444; 37 Sep sup 1910 pp
107-08; 69 Oct sup 1926 p 23; 73
Nov 1928 p 450; 77 Dec 1930 p
587; 78 Mar 1931 pp 267-68; 78
May 1931 pp 513-14; 79 Oct sup
1931 pp 106-07; 83 Nov 1933 pp
429-30.
P—1860 pp 10-12; 1865 pp 20-25,
33-34; 1867 pp 67-68; 1871 pp 30-
31, 33-34, 44-48; 1878 pp 10-11, 37;
1879 pp 20-21; 1882 pp 57-58; 1892
pp 76-77; 1893 pp 134-35.
admission of new members
Bl : J—16 Sep 1913 p 197; 16
Nov 1913 p 243.
PresR—1900 pp 139-41.
B3: J—12 Mar 1916 p 64; 29 Jul
1933 p 9.
B4: J—15 Jun 1914 pp 310-11;
16 May 1915 pp 234-36; 16 Jun
1915 pp 288-90; 17 Jun/Jul 1916
pp 303-12, 325-30, 435-64, 468-73;
31 Mar 1930 pp 132-33.
C6: P—1899 pp 315-18, 416-19,
622-24; 1913 pp 290-91; 1919 pp
327-33, 1583-91.
El : J—24 Apr 1929 p 23.
P—1896 pp 453-56; 1901 pp 62-
68; 1915 pp 749-51; 1916 pp 171-
72; 1923 pp 541-44; 1936 pp 103-06.
E2: P—1903 pp 172-74.
E 3 : P—1881 pp 23-24.
F l : J—16 Aug 1892 pp 746-47;
33 Oct 1902 pp 563-64; 34 Apr 1903
p 481; 43 Jul 1907 pp 120-23; 44
Feb 1908 pp 262-63; 44 Apr 1908 p
577.
Gl : J—3 Feb 12, 1904 p 4.
P—1914 pp 25-26, 139-40.
G2: J—22 Oct 1, 1940 p 10.
K l : J—4 Jun 1883 pp 487-89; 9
Sep 6,1888 p 3; 9 Sep 27,1888 p 1;
11 Jun 4, 1891 p 2.
P—1880 pp 184-85; 1886 pp 71-
72; 1888 pp 23-24.
L I : P^-1901 pp 155-56.
L2: J—3 Apr 1890 p 125; 6 Dec
1893 pp 258-59; 9 Oct sup 1896 pp
41-43; 13 Oct 1900 pp 318-19; 24
Oct 1911 pp 284-85; 34 Oct 1921 p
312; 46 Oct 1933 pp 537-38.
Ml : J—3 Nov 1894 pp 846-47; 6
Mar 1897 pp 137-38; 31 Feb 1922
p 19.
M2: J—4 Jan 1902 pp 22-23; 10
Jun 3, 1909 p 7.
P—1906 pp 28-30; 1907 pp 505-
18.
M3: J—10 Nov 1910 pp 2-3; 20
Sep 1921 p 1.
P—1902 pp 30-31; 1909 pp 41-
49; 1914 pp 326-28.
M6: J—11 May 17, 1900 p 4; 32
Mar 1, 1921 p 9.
P—1916 pp 1030-39.
P2 : J—7 Dec 1907 pp 26-27; 13
Apr 1914 p 43.
P4: J—18 Nov 1907 pp 3-4.
B l : J—S Jul 1904 pp 6-7.
P—1915 pp 23-25.
SI : J—4 Dec 3, 1890.
T2: J—6 Jul 1889 pp 302-03; 29
May 1912 pp 413-14.
T4: J—21 May/Jun 1937 p 39.
T6: J—1 Feb 1890 p 4; 2 May 1,
1891 p 1.
affiliation with (and secession
from) city and state fed-
erations
Al: P—1914 pp 313-14; 1915 pp
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60-62; 1922 pp 305-06; 1923 PP
214-15, 340-43; 1925 pp 273-77;
1926 pp 162-67; 1931 pp 264-67;
1936 pp 479-86, 573-74; 1941 pp
530-33.
A2: P—1939 pp 672-73.
B2: J--6 Dec 1905 p 21.
B3: J—1 May 1905 pp 97-98; 7
Mar 1911 pp 53-54; 7 Apr 1911 pp
93-94; 7 Jan 1912 pp 444-46; 9 Jim
1913 pp 217-18; 13 Feb 1917 pp 13-
14; 13 Mar 1917 pp 69-70; 13 Jun
1917 p 225; 13 Sep 1917 pp 366-67;
13 Nov-1917 pp 468-69; 14 Mar
1918 p 51; 14 Apr 1918 pp 101-02;
14 Dec 1918 pp 461-62; 15 Sep 1919
p 357; 16 Mar 1920 pp 41-44; 10
Apr 1920 pp 79-80, 90-91; 16 Nov
1920 pp 403-04; 17 Mar 1921 p 50;
Jul-Oct 1921; 18 Apr 1922 pp 115-
16; 18 Dec 1922 p 425; 19 Sep 1923
p 307; 21 Mar 1925 p 49; 22 Jul
1926 pp 272; 23 Apr 1927 pp 125-
27; 24 Aug 1928 p 318; 30 Jul 1934
pp 11-12; 31 Jan 1936 p 9.
P—Oct 1909 pp 193-95; 1924-
1941 re (in president's report);
1924 pp 7-8, 30-31, 231-36; 1929 pp
62-64; 1934 pp 35-36.
C4: J—10 Oct 1903 pp 5-6; 11
Aug 1904 p 20; 30 Jan 1923 pp 16-
17; 31 Nov 1924 pp 15-16; 36 May
1929 pp 22-23.
E l : P—1896 pp 449-50; 1897 pp
679-81; 1901 pp 60-61; 1923 pp
664-76.
E2: J—Apr-Jul/Aug 1909; 11
Mar 1911 pp 134-35; 1% Apr 1911
pp 161-62; 12 Sep 1911 pp 4-5; 12
Nov 1911 pp 140-41; 23 Dec 1923 p
18; 24 Oct 1925 p 792; 25 Jan 1926
pp 31-32.
P—-1905 pp 525-28.
SecR—1909 pp 61, 131-37.
OR —1913-1917 re (in presi-
dent's report: value and need for
affiliation).
E2a: J—1909-1913; 9 Aug 1909
pp 456-58.
P—1911 pp 58-59.
F2: J—4 Oct 11, 1919 pp 630-32.
OR—1919 pp 33-34.
G2: J—22 Jul 15, 1940 p 1.
LI: P—1907 pp 23-24; 1908 pp
21-22.
M2: J—3 Jan 1900 pp 13-15.
P—1940 pp 377-81; 1941 pp 713-
15.
M3: J—5 Oct 1905 p 13.
M4: J—25 Feb 1941 p 7; 25 Apr
1941 pp 9, 26-27.
M5: J—34 Jan 1922 p 15; 39 Jan
1927 pp 6-7; 49 Jul 1937 pp 483-84.
P—1920 pp 410-11.
M6: P—1907 pp 232-33; 1912 pp
700-04; 1916 pp 1052-55.
01 : P—1918 pp 82-83; 1920 pp
237-41.
P2: P—1939 pp 92-96.
S I : J—19 Aug 1920 p 552.
Tl: J—6 Oct 1909 p 7; 34 Apr
1937 pp 11-12.
T6: J—6 Aug 1, 1894 p 3; 18
Feb 1, 1901 p 112; May-Aug 1903;
34 May 1909 p 602; 90 Feb 1937 p
101; 91 Aug 1937 pp 136-37; 96
Mar 1940 pp 290-91.
affiliation with (and secession
from) internationals
Al: J—1 Dec 1894 pp 211-12; 3
Sep 1896 pp 151-52.
P—1910 p 24.
B l : PresR —1902 pp 261-69;
1903 pp 36-43; 1910 pp 183-87;
1920 pp 177-80.
SecR—1902 pp 286-96, 303-11.
B2: J—1 Jun 1900 pp 10-11; 11
Dec 1910 pp 29-30; 29 Oct 1928
p 13.
B3: J—15 Jun 1919 p 215; 33
Dec 1937 p 15.
P—1898 pp 32-34; 1901 pp 67-68;
1909 p.76.
B4: J—3 Apr 1902 pp 72-73; 12
Feb 1911 pp 56-59, 89-91; 12 Mar
1911 pp 119-24; 12 Jul 1911 pp 252-
55; 13 Mar 1912 p 120; 13 May
1912 pp 231-32; 13 Jun 1912 pp
312-14; 13 Nov 1912 pp 691-92; 15
Jan 1914 pp 18-19; 15 Feb 1914 pp
74-75; 16 Apr 1915 pp 153-56; Sep
1915-Feb 1916; 17 Jun/Jul 1916 pp
318-24, 510-14; 18 Nov 1917 pp 417-
18; 19 Jul 1918 pp 194-95; 41 Nov/
Dec 1940 pp 70-74.
Cl: J—61 Jul 1937 pp 2-4.
C2: P—1888 pp 25-26.
C3: P—1938 pp 136-38.
€4: J—10 Jun 1903 pp 7-9; 12
Jun 1905 pp 14-15; 12 Jul 1905 p
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15; 32 Jul 1925 pp 17, 21; 42 Nov/
Dec 1938 p 24.
C5: P—1936 pp 60-61.
C6: P—1888 pp 312-14; 1890 pp
310-20.
El: J—13 Feb 1918 pp 25-26.
P—1891 pp 487-88; 1892 pp 741-
43; 1894 pp 27-29, 59-61.
E2: J—5 Mar 1896 p 8; 6 Nov
1897 p 6; 8 Jun 1899 pp 6-7; 9 Feb
1900 p 25; 10 Dec 1900 pp 1-2;
1912-1914.
P—1901 p 14; 1903 pp 210-15.
SecR—1909 pp 166-67.
E2a: J—1909-1913.
F2: J—Apr-Jun 1917.
P—1922 p 2.
F3: J—1 Feb 1910 pp 20-21.
P—1901 pp 54-57; 1901 pp 215-
24; 1910 pp 51-52; 1912 pp 31-34;
1917 pp 80-81; 1935 pp 141-43; 1936
pp 116-22; 1937 pp 20-22; 1941 pp
28-35.
Gl: J—2 Jul 15, 1903 p 1.
G2: J—5 Jul 6,1923 p 7; 18 Aug
15, 1936 p 9.
E l : P—1889 pp 21-22.
LI: J—1 May 1910 p 7.
P—1910 pp 23-24; 1912 pp 10-
11; 1917 pp 58-59; 1917 pp 185-86;
1923 pp 237-58; 1925; 1931 pp 27-
28, 103-04.
L2: J—8 Mar 1895 p 54; 8 Apr
1895 pp 79-80; 9 Feb 1896 pp 38-39.
M2: J—3 Mar 1902 pp 42-46; 6
Mar 30, 1904 pp 6-7; 6 Sep 22,1904
p 13; 7 May 24, 1906 pp 7-8; 8 Jan
10, 1907 pp 7-8.
M3: J—1 May 1902 p 12; 3 Aug
1903 p 1; 3 Sep 1903 p 1.
P—1900 pp 29-31; 1903 pp 87-
89; 1906 pp 35-36; 1927 pp 68-69;
1927 pp 66-68.
M6: J—£ Aug 1, 1895 p 1; 7 Nov
26, 1896 p 4; 49 Aug 1, 1938 p 5.
PI: J—5 Mar 1906 pp 27-28.
P3: J—1 Dec 1890 pp 23, 25-27;
1 May 1891 p 105; 1 Jul 1891 pp
144-45; 2 Nov 1891 pp 2-3; 2 Apr
1892 p 90; 3 Sep 1893 pp 557-58;
8 May 1898 pp 122-23; 10 Sep 1900
pp 274-75, 279; 14 Nov 1904 pp 394-
95; 18 Jan 1908 pp 52, 66-67; 18
Sep 1908 p 374; 19 Jan 1909 p 59;
19 Mar 1909 pp 123-24; Jul-Nov
1913; 24 Feb 1914 pp 116-17; 24
Sep 1914 p 438, 441-42; 24 Oct 1914
pp 475-77; 25 Jun 1915 pp 257-58;
Jun-Dec 1919; Sep/Oct sup-Dec
sup 1920; 32 May 1922 p 28; 32 Jul
1922 p 37; 38 May 1923 pp 27-28;
40 Jan 1930 p 43; 46 Mar 1936 pp
14-15.
P—1890 pp 3-5; 1898 pp 26-31;
1906 pp 58-60, 62-66; 1908 pp 43-
44; 1914; 1916 pp 16-17; 1922 pp
85-86; 1926 pp 26-28; 1928 pp 37-
38, 119-20.
PresR —1914 pp 27-32; 1920;
1924 pp 47-48, 177-78, 181-83; 1926
pp 219-20; 1928 pp 33-35.
OrgR—1909 pp 34-35.
P4: J—9 Sep 1900 pp 11-12; 12
Feb 1903 pp 6-7; 14 Sep 1905 pp
16-19.
Rl: J—6 May 1907 pp 178, 189-
90.
S4: J—5 Mar 1941 p 6.
Tl: J—7 Jun 1910 pp 3-6.
P—1904 pp 51-53, 55-56.
T2: J—43 Aug 1926 p 618.
T4: J—12 Apr 1928 p 27; 18
Jun 1929 pp 3-4.
T6: J—47 Aug 1915 p 178; 6
Jan 15, 1895 pp 1-2; 15 Jul 15,
1899 p 47; 15 Aug 15, 1899 pp
150-52; 29 Nov 1906 pp 501-02;
73 Aug sup 1928 pp 104-06.
P—-1857 pp 13-15; 1860 pp 12-
13, 45-46; 1873 pp 12-13.
Wl: J—5 Apr 25, 1914 p 4;
Oct 22, 1921 p 2.
P—1913 pp 90-92, 143-44.
appeals from decisions, see ap-
peals from decisions of
officers and locals
chartering
Al: P—1903 pp 29-31.
A2: J—6 Jul 12, 1941 p 5.
P—1936 pp 119-23; 1939 pp 669-
71.
B l : J—9 Apr 1906 p 33.
P—1868-1886 re (in secretary's
report: list of locals); 1882 pp
14-16, 22-24; 1901 pp 96-97; 1904
pp 140-41; 1905 pp 100-05; 1912
pp 130-32.
PresR—1892 pp CXI - CXII;
1894 pp 19-20; 1895 pp 91-93;
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189T pp 33-36; 1898 pp 21-41;
1900; 1901 pp 87-102; 1902 pp 15-
16; 1903 pp 69-73; 1906 pp 143-49,
III-VIII; 1908 pp 215-20; 1911 pp
92-94; 1912; 1918 pp 110-12; 1922
pp 465-97.
SecR—1889-1940 re (list of lo-
cals disbanded, charters revoked,
and reinstated); 1902 pp 296-97;
1906 pp 342-45; 1907 pp 325-28.
B2: J—1 Jan 1900 p 9; 13 Peb
1912 pp 17-19.
P—1896 pp 20-21; 1925 pp 16-
17; 1929 pp 52, 64.
B3: J—1899-1936 re (in "Of-
ficial", report of secretary-treas-
urer); 4 Aug 1908 pp 133-34; 11
Feb 1915 pp 7-8; 13 Apr 1917
pp 101-02; 11 Aug 1915 pp 307-
08; 11 Sep 1915 pp 368-69; 11
Jan 1916 pp 551-52; 13 Aug 1917
pp 314-15; 13 Nov 1917 pp 439-40,
450-55; 14 Aug 1918 pp 301-06; 15
Jun 1919 pp 189-90; 19 Jan 1924 pp
494-95; 23 Jul 1927 pp 324-25; 26
Feb 1930 p 27; 26 Apr 1930 p 37;
34 Jan 1939 p 16; 35 Nov 1939 p
18; 35 Dec 1939 pp 19-20.
P—-1898 pp 13-21, 55-56, 58, 67-
68; 1901-1934 re (in organizer's
report 1901-1919; secretary's re-
port 1901-1934: list of locals or-
ganized, suspended or disband-
ed); Oct 1901 pp 30-32, 41-42;
Oct 1914 pp 195-96, 200, 337-38;
1919 pp 68-74; 1924 pp 238-39;
1934 pp 72-74.
B4: J—7 Mar 1906 pp 70-71,
75; 16 Nov 1915 p 498; 17 Jun/
Jul 1916 pp 441-42; 21 Apr 1920
pp 102-03; 31 Aug 1930 pp 446-
48; 32 Jul 1931 pp 211-12; 32 Sep
1931 pp 279-80, 288; 41 Nov/Dec
1940 pp 115-16.
P—1894 pp 25-27; 1896 pp 31-
33, 71-73.
C2: P—1906-1916 re (in secre-
tary's report: list of locals or-
ganized and lapsed).
C4: J—1902-1903, 1933-1940 re
(list of locals); 10 Jul/Aug 1903
p 18; 25 Sep 1918 pp 49-50; 36
Mar/Apr 1930 pp 14-15; 36 May/
Jun 1930 p 15.
P—1903-1912; 1918-1939 re (list
of locals).
C5: J—1 Aug 3, 1917 p i ; 1
Nov 16, 1917 p 1; 1 Nov 23, 1917
p 1; 6 Mar 24, 1922 pp 1-2; 18
Jun 1932 pp 16-17; 18 Oct 1932
p 27; 19 Jun 1933 pp 11-12, 25;
19 Sep 1933 pp 11-12; 19 Nov 1933
p 11; 23 Jul 1937 p 21; 24 Jul 1938
p 16; 25 Feb 1939 p 16; 25 Jul
1939 p 17.
P—1918 pp 146-49; 1920 pp 175-
76; 1922 pp 227-28; 1938 pp 252-
54; 1939 pp 39-43; 1940 pp 19-20.
C6: P—1869-1939 re (in presi-
dent's report); 1876-1939 re (in
secretary's report: list of locals
chartered, suspended or reinstat-
ed); 1885 pp 745-47; 1887 pp 66-
67; 1888 pp 217-21; 1909 pp 65-66;
1922 pp 134-35.
E l : J—17 Mar 1922 pp 5-6;
18 Oct 1923 p 14; 26 Sep 1931 pp
17-18.
P—1900 pp 342-43; 1901 p 120;
1904 pp 34-35; 1912 pp 360-62;
1914 pp 162-64; 1917; 1918 pp
182-83; 1919 pp 531-37, 552-60,
737-38; 1920 pp 95-96, 304-06;
1922 pp 36-45, 58-63; 1927 pp 104-
06; 1935 pp 41-43; 1939 pp 105-
08; 1939-1941 re (in secretary's
report: list of charters issued).
E2: J—9 Aug 1899 pp 13-14; 9
Nov 1899 p 9; 1902-1906 re (list
of locals); 8 Sep 1908 pp 542-44;
16 Aug 1916 pp 45-46.
P—1899-1901 re (names of lo-
cals, location, organizers, and
dates).
SecR—1909 re (names of locals,
location, organizers, and dates).
OR—1913-1941 re (in secre-
tary's report: names of locals,
location, organizers, and dates
1913-1921; total number of char-
ters granted, lapsed, and revoked
1921-1941).
E2a: J—21 Sep 1913 p 599; 22
Aug 1914 p 1224.
E3: J—3 Jul 1869 pp 311-12;
16 Oct 1882 pp 511-12; 38 Apr
1904 pp 263-64.
P—1884 pp 59-60; 1894 pp 8-
10; 1906 pp 66-67, 98-176, 191-
92; 1908 pp 172-74, 294-96; 1912
pp 91-92, 400-17; 1936-1940 re (in
treasurer's report 1936-38, offi-
cers' report 1938-40).
E4: J—3 Mar 20, 1937 p 4; 8
Apr 12, 1941 p 5.
P—1938 pp 266-68.
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F2: J—25 Nov 1940 p 17.
SecR—1920 p 4; 1922 pp 34-37;
1923 pp 5-6.
F 3 : J—[1910-1941] re (in "of-
ficial" 1910-Sep 1916: lists of re-
cently organized locals).
P— [1887-1941] re (in presi-
dent's report 1887-1925, vice-pres-
ident's report 1926-1941: date
and location of newly organized
locals).
G l : J—2 Dec 1895 p 2; 2 Jun
24, 1903 p 1; 8 Nov 18, 1903 p 3;
3 Dec 18, 1903 p 8; 8 May 13,
1904 pp 1-2; 0 Aug 30, 1907 p 1;
7 Aug 21, 1908 p 4.
P—1914 pp 133-39; 1927 pp 76-
110, 198-206.
SecR—1904.
G2: J—5 Aug 1914 p 12; 5Sep
1914 pp 20-21; 1 Sep 20, 1919 p 4;
8 Dec 31, 1920 p 4; 6 Mar 21,1924
p 3; 6 Oct 10, 1924 p 1; 6 Nov 21,
1924 pp 6-7; 9 Feb 18, 1927 p 4;
10 Sep 7, 1928 p 8; 10 Sep 21,
1928 P 1; 10 Nov 2, 1928 pp 1,
3-4; 10 Nov 16, 1928 p 7; 11 Jan
11, 1929 pp 1-2; 16 Jan 1934 p 7;
17 Sep 1, 1935 p 10; 18 Feb 15,
1936 p 8; 22 Mar 1, 1940 p 16; 22
Apr 1, 1940 p 11; 22 Jun 1, 1940
p 16.
P—1908 pp 9-14, 26; 1912 pp
87-88; 1912 pp 30-32, 53-58; 1916
pp 216-18; 1918 pp 271-74; 1928
pp 187-89.
ExecBR—1922 pp 50-54; 1928
pp 127-30, 250-52; 1929 pp 12-17,
20-22.
K l : J—81 Jul 1911 p 4.
P—1884 pp 721-22; 1887 pp
1299-1300; 1889 pp 27-28, 30.
L I : P—1899-1939 re (in secre-
tarys report: list of applications,
recommendations for admission,
locals chartered, and charters re-
voked); 1900 pp 39-43, 114-15;
1902 pp 162-64; 1912 pp 89-90;
1913 pp 169-80; 1917 pp 164-66;
1925 pp 206-07, 212-14; 1935 pp
242-47.
L2: J—-ft Oct sup 1893 pp 9-10;
1900-1941 re (in "secretary's
notes": list of branches, with
their secretaries, organized, re-
instated or reorganized); 32 Nov
1919 p 422; 38 Feb 1920 p 32; 44
Oct 1931 pp 469-70; 52 Oct 1939
pp 498-500; 54 Oct 1941 pp 533-
34.
L3 : P—1938 pp 121-22; 1939-
1941 re (in secretary's report:
list of charters issued or re-
voked); 1940 p 178; 1941 p 138.
Ml : J—6 Mar 1897 pp 139-40;
21 Nov 1912 pp 1010-11.
M2: P—1905 pp 30-31; 1909 p
259; app 1918 pp 59-60; 1936 pp
103-05; 1937 pfc 45, 48.
M3: J—1 Nov 1901 p 2; 2 Aug
1902 p 8; 2 Sep 1902 p 5; 2 Jan
1903 pp 6-7, 9; 5 Aug 1905 p 4;
9 Aug 1909 p 13; 20 Aug 1921 p 1;
20 Sep 1921 p 1.
P—1897 pp 42-44, 61-63; 1898 pp
84-86; 1903 pp 75-76, 87-89; 1908
pp 196-97; 1910 pp 178-81; 1914
pp 54-56; 1915 pp 173-82; 1921
pp 83-84; 1922 pp 53-54; 1927 pp
61-62, 73, 236-38.
M4: J—1 Mar 12, 1937 pp 1-2;
2 Jun 11, 1937 p 2; 2 Aug 20,1937
pp 1-2; 2 Feb 25, 1938 p 1; 8 Oct
21, 1938 p 1; 8 Jun 2, 1939 pp 1-2;
4 Apr 5, 1940 p 1; 5 Aug 16, 1940
p 1; 5 Feb 14, 1941 p 1; 5 Jun 20,
1941 p 1.
P—1934-1936 re (in secretary's
report: list of locals chartered
and suspended); 1936 pp 7-9; 1939
pp 59-60.
OR—1937-1938 re (list of locals
chartered and suspended); 1938 pp
16-18.
M5: J—Jul 1897-1923, Nov 1933-
1941 re (in president's report
1897-1919: list of locals char-
tered, reorganized, and disband-
ed; in journal Jul 1897-1923, Nov
1933-1941: list of locals); 28
Jun 1916 pp 590-93; 82 Oct 1920
pp 922-23; 36 Sep 1924 p 421; 38
Jun 1926 p 299; 38 Aug 1926 p
387
P—1936-1940 re (in report of of-
ficers: list of locals chartered,
reorganized, and disbanded);
1940 pp 428-29.
PresR—1902 re (list of locals
chartered, reorganized, and dis-
banded) .
M6: J—82 Dec 1, 1921 p 3.
01: J—7 Jan 21, 1925 p 1; 5
May 10, 1935 p 3; 4 Apr 7, 1941
P2.
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P—1918 pp 29-30; 1920 pp 475-
78; 1934 pp 62-68; 1940 pp 226-
27.
PI: J—1901-1941 re (in secre-
tary's report).
P2: J—[Dec 1901-1904] re
(name and location of new lo-
cals).
P8: J—8 Sep 1893 p 557; 18
Oct 1903 pp 425-26; 13 Nov 1903
pp 466, 468-69; 14 Jan 1904 p 63;
16 Mar 1906 pp 129, 136-38; 16
Nov 1906 pp 408-09; 20 Jun 1910
pp 309-10; 21 Jan 1911 p 71; 84
Nov 1924 pp 22-23.
P—1899 pp 30-34; 1904 pp 87-
88; 1906 p 74; 1911 pp 73-77, 98-
102; 1924 pp 139-40.
P4: J—45 Jul 1934 p 27.
Rl: J—8 May 1909 pp 197-98;
14 May 1915 p 141.
P—1928; 1931 pp 268-70.
SI: J—3 Aug 20, 1890; 6 Jul
5, 1893 p 8.
P—1906 p 36.
S2: Sec-TreasR—1901-1924 re
(list of locals organized, disband-
ed, and in good standing).
S3: J—5 Aug 1940 pp 1, 5.
S4: J—1 Sep 1937 p 3.
ExecBR—1937 pp 5-7.
P—-1940 pp 51-52.
T2: PresR—1920 pp 158-95;
1924 p A-207—12; 1929 pp AA-
151—53.
T3: J—1 Jun 1912 pp 10-11; 19
May 1931 pp 64-66; 20 Sep 1932 pp
196-98; 2 Jul 4, 1936 p 3.
P—1902-1915 re (in secretary's
report: lists of new charters
granted and local unions lost,
with discussions of causes and
problems); 1916 pp 67-68.
T4: J —1934, Sep/Oct 1935,
Mar/Apr 1936, Sep/Oct 1937-Sep/
Oct 1938 re (list of locals); 24
Sep 1939 p 11; Jan-Apr 1941; 26
Oct 1941 p 16.
P—1928 pp 30-32; 1936 pp 74-
75; 1941 pp 6-7.
T5: P—1939 pp 80-81.
T6: J—Oct 1889-1896; 1897-
1941 re (list of charters issued,
suspended and surrendered); sup
1858-1941 re (in president's re-
port, 1858-1866, 1871-1874, 1876,
1879-1884, 1889-1898; in secre-
tary-treasurer's annual report,
1858-1863, 1865-1867, 1899-1941; in
report of chief organizer, 1885-
1888: list of charters issued, sus-
pended and surrendered in past
year); 18 Oct 1, 1898 pp 267-69;
14 Jan 15, 1899 pp 70-71; 44 May
1914 p 601; 47 Aug 1915 pp 186-
87; 56 Jun 1920 p 723; 78 Oct
sup 1928 pp 69-71; 75 Aug sup
1929 pp 10-11; 78 May 1931 pp
508-09; 79 Aug 1931 pp 129-36;
85 Oct sup 1934 pp 29-34; 85 Nov
1934 pp 475, 478; 93 Aug sup 1938
p 10; 95 Aug sup 1939 pp 48-49.
P—1858-1868; 1871-1874; 1875
pp 14-15; 1876; 1879-1893.
Wl: J—4 Nov 8, 1913 p i ; 1
Aug 28, 1920 p 4.
P—1913 pp 24-25.
disciplining of by internationals
Al: J—6 Dec 1899 pp 249-50;
16 Mar 1909 p 267.
P—1910 pp 115-17.
Bl: J—9 Apr 1906 p 33 (rein-
statement) ; 13 Nov 1910 pp 243-
45.
P—1887 pp 16-17; 1889 pp 49-
52, 63-64; 1912 pp 132-33; 1920 pp
50-63.
PresR—1894 pp 40-41, 54; 1895
pp 33-36; 1898 pp 43-45; 1900 pp
46-47, 130-33; 1901 pp 102-03;
1902; 1903 pp 114-27; 1904 pp 186-
89, 288-93; 1905 pp 240-56, 256-58;
1906 pp 53-55; 1907 pp 143-49;
1908 pp 202-09; 1909; 1911 pp 1-
11, 31-34, 167-72; 1912 pp 172-77;
1913 pp 36-41, 83-87, 101-04; 1914
pp 160-66; 1915 pp 50-58, 215-23;
1920 p~ 181-84, 555-58; 1922 pp
429-65; 1924 pp 77-86.
SecR—1889 pp 29-48; 1903 pp
357-60; 1907 pp 331-35; 1912 pp
416-507; 1920 pp 821-41, 867-912;
1922 pp 651-52, 656-63.
B2: J—7 Mar 1906 p 18; 9 Mar
1908 p 28; 11 Sep 1910 pp 28-30.
P—1906 pp 30, 69-78, 79-82;
1907 pp 136-42; 1911 pp 88-104,
108-30; 1913 pp 54, 83-84; 1915 pp
17-18; 1917 p 38; 1925 pp 16-17;
1929 pp 52, 64.
B3: J—14 Mar 1903 pp 47-48,
51-52; 1 Dec 1905 pp 254-55; 2
Nov 1906 pp 236-37; 6 Dec 1910 p
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311; 9 May 1913 pp 168-69; 11
Jul 1915 pp 233-34; 11 Aug 1915
pp 301-05; 13 Nov 1917 pp 439-
40; 17 May 1921 pp 148-49; 17
Jun 1921 p 199; 21 Oct 1925 p
407; 22 Dec 1926 p 52; 23 Oct
1927 pp 482-88; 24 Apr 1928 pp
122-23
P—1898 pp 56-57; 1901 pp 16-28,
80-82; 1909 pp 77-79; 1914 pp
359-61; 1919 pp 74-78; 1924 pp
236-37, 301; 1929 pp 84-86, 118-21;
1934 pp 85-86.
B4: J—12 Dec 1911 pp 429-31;
15 Feb 1914 p 100; 17 Feb 1916
pp 50-54; 17 Jun/Jul 1916 pp 303-
12, 325-30, 435-64, 474-76; 21 Apr
1920 pp 102-03; 32 Jul 1931 pp
211-12; 32 Sep 1931 pp 279-80; 33
Apr 1932 pp 120-22; 34 Jan 1933
pp 22-23; 35 May/Jun 1934 pp 88-
89; 41 Jan/Feb 1940 pp 11-12.
P— 1896 pp 67-69.
C l : J—62 Oct 1938 p 2; 63 Jan
1939 pp 2-4.
C2: J—32 May 1912 pp 16-19;
32 Sep 1912 pp 22-23; Jun-Oct
1916.
P—1916 pp 42-44, 398-413; 1920
pp 171-74; 1928 pp 239-56; 1940
pp 186-89.
C4: J—9 Jun 1902 p 16; 9 Jul/
Aug 1902 pp 3-5; 10 Jul/Aug 1903
pp 14-18; 19 Sep 1912 p 40; 22
Sep 1915 pp 26-27; 89 Mar/Apr
1936 pp 14-15; 40 May/Jun 1937
p 20.
P—1939 p 49.
C5: J—3 Nov 7, 1919 p 7.
P—1914 pp 11-14; 1922 pp 198-
202; 1926 pp 50-51.
CO: J—3 Mar 1886 pp 167-69.
P—1895 pp 554-58; 1913 pp
1034-37, 1043-44.
E l : J—17 Mar 1922 pp 5-6; 26
Jul 1931 p 4; 26 Sep 1931 pp 17-
18.
P—-1913 pp 828-30; 1922 pp 24-
29, 434-36; 1923 pp 776-78; 1932
pp 50-52, 101-02, 124-48.
E2: J—7 Aug 1907 p 21; 26
Mar 1927 pp 124, 130, 162.
P—1903 pp 52-55; 1905 p 186;
1909 pp 115-16; 1927 pp 125-34.
PresR—1909 pp 23-24.
OR—1919 pp 48-50; 1927 pp 20-
23, 70-77, 95-96; 1929 pp 66-102.
E3 : J—2 Jul 1868 pp 209-10;
7 Jun 1873 p 262.
P—1906 pp 80-82, 90-94; 1912
pp 400-17.
F l : J—44 Jan 1908 pp 115-16.
F3 : P—1895 pp 236-46; 1897 pp
65-66; 1898 pp 66-67; 1899 pp 232-
34; 1904 pp 206-07; 1919 pp 35-
36; 1922 pp 208-18; 1933 pp 69-75.
Gl : J—2 Oct 28, 1903 p 1; 3
Nov 18, 1903 p 3; 3 Dec 18, 1903
p 8; 3 Mar 11, 1904 p 3; 3 May
13, 1904 pp 1-2.
P—1914 pp 22-23, 25-26, 139-40.
SecR—1904 p 2.
PresR—1904.
G2: J—3 Jun 1912 pp 10-11, 23;
3 Jul 1912 pp 10-11; 4 Jun 1913
pp 28-29; 4 Jul 1913 pp 14-15;
Mar-May 1917; 8 Sep 1917 pp 10-
11; 8 Oct 1917 pp 1-9, 23-27; Oct
1-22, 1920; 3 Feb 18, 1921 p 5; 3
Jun 17, 1921 p 4; 8 Dec 24, 1926
p 1; 9 Feb 18, 1927 p 4.
P—1912 pp 30-32, 53-58; 1918
pp 111-16; 1924.
ExecBR—1918 pp 6-10; 1929 pp
12-17, 20-22; 1925 pp 36-42.
K l : P—1887 pp 1466-76.
L I : J—3 Jul 1912 p 1; 4 Nov
1912 pp 1-2; 4 Feb 1913 p 1.
P—1904 pp 122-23; 1905 pp 183-
85; 1921 pp 70-72, 150-52; 1923 pp
391-93; 1925 pp 94-96; 1927 pp
176-78.
L2: J—6 Aug 1893 pp 174-75;
22 Oct 1909 pp 287-88.
Ml : J—14 Apr 1905 pp 211-12.
M3: J—2 Jan 1903 p 9; 2 Mar
1903 p 8; 4 Jun 1905 p 4; 5 Jan
1906 pp 7-10; 22 Sep 1923 p 1; 22
Apr 1924 p i ; 24 Dec 1926 p 1.
P—1902 pp 16-17; 1905 p 51;
1909 pp 55-57; 1911 pp 70-75; 1916
p 105; 1917 pp 85-86; 1920 pp 54-
55; 1922 pp 43-44; 1927 pp 58-59,
68-69; 1929 p 61; 1934 pp 265-66;
1939 pp 108-09.
M4: J—2 May 20, 1938 pp 1-2;
5 May 2, 1941 pp 1-2.
M5: J—9 Jun 1897 p 220; 25
Jul 1913 pp 668-69; 25 Oct 1913
pp 954-55; 26 Jan 1914 pp 45-46;
26 Feb 1914 p 160; 29 May 1917
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p 461; 31 Sep 1919 pp 853, 857;
32 Apr 1920 pp 315-19; 51 Jun
1939 p 451.
P—1904-1911 re (in president's
report: report of steps taken
against locals and members guilty
of violating laws and practices);
1909 pp 13-48; 1936 pp 316-55,
464-66; 1940 pp 431-48.
M6: J—11 Nov 8, 1900 p 1; 11
Nov 15, 1900 p 8; 39 Oct 1, 1928 pp
11-15; 44 Jan 1, 1933 p 8; 52 Nov
1,1941 p 17.
P—1916 pp 394-97; 1918 pp 873-
83, 886-88; 1919 pp 455-57, 514-20;
1930 pp 475-83; 1932 pp 559-60.
01 : P—1939 pp 190-92.
P2: P—1935 pp 50-53, 203-08.
P3: J—9 Jun 1899 p 108; 16 Feb
1906 p 97; U Mar 1906 pp 136-40;
30 Sep/Oct sup 1920 pp 36-37; 80
Nov sup No. 1, 1920 p 29.
P—1906; 1908 pp 21-22, 39-41;
1910 pp 20-22; 1913 pp 73-77; 1918
pp 56-62; 1924 pp 143-45; 1926 pp
20-21.
PresR—1914 pp 33-36; 1920 pp
64-66, 81; 1924 pp 158-74; 1928 pp
49-50.
VicePresR—1926 pp 15-23, 98-
100.
P4: J—9 Dec 1900 pp 11-12; 11
Jul 1902 pp 17-18; 20 Jul 1909 pp
45-49; 24 Jul 1913 pp 23-24.
B l : P—1928 pp 198-204.
SI: P—1922 pp 178-79.
T2: J—30 Apr 1913 pp 369-70.
P—1916 pp 28-33, 62-63, 71-78;
1925 pp 194-200.
PresR—1910 pp 403-08; 1915 pp
1101-12; 1930ppAAA-515-25; 1931
pp A-259-62.
T3: J—3 Nov 1914 pp 11-12.
P—1918 pp 131-34; 1939 pp
81-87.
T4: J—20 Sep/Oct sup 1935.
P—1929 pp 106-15; 1936 pp
93-95.
T6: J—10 Mar 1,1897 pp 191-92;
13 Jul 15, 1898 pp 58-62; 18 Apr
15, 1901 pp 309-15; 27 Jul 1905 pp
1-4; 27 Oct sup 1905 pp 10-19, 32-
40, 137-48, 179-86; 29 Aug 1906 pp
206-07; 43 Jul 1913 pp 1-7; 43 Aug
sup 1913 pp 107-23, 177-84; 43 Sep
sup 1913 pp 67-79; 78 May 1931 pp
475
508-09; 81 Aug sup 1932 pp 183-84,
187; 86 Feb 1935 pp 99-100.
P—1875 pp 14-15; 1878 pp 14-
15; 1888 p 12.
history of particular locals
Al: J—35 Jun 1928 pp 693-94
(IAM, Boston); 36 Nov 1929 pp
, 1351-53 (Fire Fighters, Des Mo-
ines); 37 Sep 1930 pp 1083-87
(Ladies Tailors and Dressmakers,
New York), 1116-17 (Cooks and
Broilers, New York); 42 Jan 1935
pp 67-69 (Tile and Timber Work-
ers, Laramie, Wyo.)
A2: J—1 Nov 13,1937 p 8; 2 Jan
8, 1938 p 6.
P—1939 pp 124-25 (Detroit).
B2: J—8 May 1907 p 29 (Brock-
ton, Mass.); 9 Feb 1908 pp 5-13
(Haverhill, Mass.); 9 Mar 1908 p
5 (Lynn, Mass.); 9 Apr 1908 pp
9-12 (Brockton, Mass.); 9 Jul 1908
pp 25-30 (Brockton, Mass.).
B3: J—10 Sep 1899 pp 125-2G
(Buffalo); 11 Mar 1900 p 60 (Den-
ver); 12 Oct 1901 pp 270-71
(Shreveport, La.); 3 Aug 1907 p
148 (Wilkes-Barre, Pa.); 4 Oct
1908 pp 193-94 (Peterborough,
Ont.); 8 Dec 1912 pp 486-89 (Ham-
ilton, Ont.); 9 Feb 1913 pp 4-6
(Saginaw, Mich.); 10 Mar 1914 p
77 (Connersville, Ind.); 11 Dec
1915 pp 504-05 (Meadville, Pa.);
12 Dec 1916 pp 476-77 (Jersey
City); 13 May 1917 pp 166-67
(Passaic, N. J.); 32 Dec 1936 pp
24-25 (Hannibal, Mo.); 35 Apr
1939 pp 21-22 (Meadville, Pa.); 36
Dec 1940 p 6 (Peoria, 111.).
B4: J—1 Feb 1900 p 9 (Nash-
ville) ; 1 Jul 1900 pp 5-6 (Lansing,
Mich.); 28 Sep 1927 pp 372-75
(Montreal); 31 Apr 1930 pp 187-
89; 37 ftov/Dec 1936 pp 190-91; 3$
Nov/Dec 1937 pp 164-65 (Nor-
wood, Mass.).
P—1894 p 53 (Buffalo).
C2: J—46 Dec 1926 pp 36-39
(Chicago Carpenters' local).
C5: J—3 Jan 2, 1920 p 7; 6 May
5, 1922 p 12; 7 Apr 6, 1923 p 4; 9
May 1, 1925 p 10; 9 Jun 19, 1925 p
3; 12 Mar 4, 1927 p 10 (Passaic,
N. J.); 12 Apr 22, 1927 p 10 (Pas-
saic, N. J.); 13 Sep 2, 1927 p 7; 14
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Jan 27, 1928 p 5; 14 Mar 23, 1928
p 5; 14 Dec 28, 1928 p 4; 16 Apr 4,
1930 p 4; 16 Apr 25, 1930 p 6; 20
Mar 1934 p 16; 21 Apr 1935 p 20;
22 Feb 1936 pp 2, 5; 23 Aug 1937 p
20; 23 Oct 1937 p 16; 24 Jul 1938
p 14; 2S Aug 1939 pp 10-11, 20.
P—1920 pp 113-39; 1936 pp 48-
59; 1940 pp 493-98.
C6: J—40 Jul 1923 p 383.
El: J—3 May 1908 pp 14-15; 5
Mar 1910 pp 20-21; 7 Feb 1912 p
28; 8 Mar 1913 p 35; 9 Aug 1914
pp 30-31; 21 Jun 1926 pp 16 (Mem-
phis, Tenn.), 19 (Honolulu).
P—1880 pp 9-10; 1899 pp 101-02.
E2: J—6 Oct 1897 p 2; 14 Mar
1915 pp 170-71; 15 Sep 1915 pp
116-17; 26 Aug 1927 pp 399-401,
446; 28 Sep 1929 pp 459, 502; 28
Nov 1929 p 593; 37 Aug 1938 pp
405, 439.
E2a: J—11 Jul 1911 pp 426-27.
E3: J—4 Apr 1870 pp 154-61
(Rochester, N. Y.).
E4: J—2 Jun 8, 1940 p 1 (Pitts-
burgh).
F2: J—3 Apr 1918 pp 318-19, 71;
Jan-Sep 1919; 5 Jan 10, 1920 pp
25-27; 6 Feb 5, 1921 p 6 (Cuba and
Porto Rico); 22 Apr 1938 pp 31-32;
26 Mar 1940 pp 7-10, 31-32; 25 May
1940 p 9; 26 Apr 1941 p 9.
F3: J—17 Oct 1926 pp 17-18; 24
Apr 1936 pp 10-12.
Gl: J—5 Aug 1899 pp 18-20; 2
Jun 24, 1903 p 2; 5 Feb 23,1906 pp
1-2; 6 Mar 8, 1907 p 2; 6 Jul 12,
1907 p 2; 8 Apr 9, 1909 p 1; 15 Sep
29, 1916 pp 1-2; 16 Jun 29, 1917 pp
1--2 (Los Angeles); 21 Oct 6, 1922
p 1 (St. Joseph, Mo.).
G2: J—7 Jun 1910 pp 27-28; 3
Apr 1912 pp 24-26; 3 Jul 1912 pp
13-15; 3 Aug 1912 pp 1-4; 3 Nov
1912 pp 13-14; 5 Oct 1914 pp 24-26
(Kalamazoo, Mich.); 6 Jan 1915
pp 23-24; 6 Apr 1915 pp 16-20; 6
Jul 1915 pp 7-8, 22-26; 7 Mar 1916
pp 23-25; 7 Apr 1916 pp 21-22; 7
Oct 1916 pp 12-17; 9 Apr 1918 pp
11-13, 25-27; 1 Feb 15, 1919 p 7
(Montreal); 1 Aug 16, 1919 p 3; 1
Sep 6,1919 p 3; 2 Jan 30,1920 p 3;
3 May 20, 1921 p 5; 3 Jul 29, 1921
p 5 (Los Angeles); 4 Jan 27, 1922
pp 6-7; Aug 24-Sep 14,1923; 7 Jan
30, 1925 p 6; 9 Feb 4, 1927 p 3
(Toledo); 11 May 1, 1930 p 6; 12
May 16, 1930 pp 5-6; 12 Nov 21,
1930 p 2; 15 Dec 1933 pp 12-13, 20;
16 Feb 1934 p 12; 16 Mar 1934 p
10; 16 May/Jun 1934 pp 7
(Toronto), 30-31; 16 Sep 1934 p
30; 17 Jul 1, 1935 p 4; 19 May 1,
1937 p 25; 20 Jun 15, 1938 p 7; 22
Jun 1, 1940 pp 7, 19; 23 May 15,
1941 p 16.
P—1912 pp 53-58; 1916 pp 16-18;
1934 pp 78-84; 1940 pp 322-28,
363-69.
ExecBR—1918 pp 4-34; 1920 pp
6-50; 1925 pp 129-30; 1937 pp
9-158.
LI: P—1917 pp 174-76; 1935 pp
30-32.
L2: J—3 Nov 1890 pp 240-41
(Detroit); 27 Oct 1914 pp 276-77
(Detroit).
L3: P—1938 pp 162-63 (Juneau,
Alaska), 177-79 (Pt. Allen, Kauai,
T. H.), 208-09 (Hanopepe, Kauai,
T. H ) .
Ml: J—11 Dec 1902 pp 441-43
(Canada); 50 Jun 1941 p 24.
M2: J—11 Dec 29, 1910 pp 6-9
(Butte, Mont.); 18 Aug 1917 p 6
(Butte, Mont.).
M3: J—2 Nov 1902 p 1; 5 Sep
1904 p 1; 9 May sup 1910 p 14.
P—1913 pp 40-56; 1921 pp 35-38.
M4: J - 3 Jul 15, 1938 p 5 (Bath,
Me.).
P—1940 pp 95-96 (Quincey,
Mass.).
M5: J—13 Aug 1901 pp 529-30;
16 Feb 1904 pp 119-20; 17 Jul 1905
pp 624-25; 19 May 1907 pp 451-52;
23 Feb 1911 pp 106-07; 41 Oct
1929 p 674.
01: J—5 Jan 18, 1935 p 2 (Glen-
rock, Wyo.); 5 Jan 25, 1935 p 6.
P—1934 pp 90-91 (Burkburnett,
Tex.); 1936 pp 43-44 (Burkbur-
nett, Tex.).
P2: J—33 Jul 1934 pp 30-31; 35
Jun 1936 pp 30-31; 87 Apr 1938 p
26; 38 Dec 1939 pp 42-43; 40 Oct
1941 pp 28-30..
P3: J—6 Mar 1896 p 153 (St.
Paul); 18 Feb 1908 p 99; 26 Nov
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1916 p 476; 48 Jan 1938 pp 38-39;
49 Oct 1939 p 76 (Houston, Tex.).
P4: J—17 Jul 1906 p 13. 21 Apr
1910 pp 9-11; 30 Sep 1919 pp 23-
24; 36 May 1925 p 17.
P5: J—10 Mar 1921 pp 14-15; 21
Jul/Aug 1937 pp 9-11 (Milwau-
kee) ; 22 Mar/Apr 1938 pp 6-7
(Gatineau), 9 (Cambridge); 24
Sep/Oct 1940 p 15 (Powell Jtiver);
25 Jan/Feb 1941 p 13 (Atholville);
25 Nov/Dec 1941 pp 9-10.
E l : J—7 Nov 1908 pp 414-15; 8
Dec 1909 pp 464-67; 13 Apr 1914
pp 100-01 (Norfolk); 16 Mar 1917
pp 70-71; 18 Feb 1919 pp 90-91
(Milwaukee); 22 Mar 1923 pp 126-
27 (Nashville); 38 Apr 1934 p
144 (Trois Rivieres, Can.); 37 May
1938 pp 214-18.
S4: J—2 May 1938 pp 8-9; 2 Jun
1938 pp 11-12; 3 Mar 1939 pp 11-
12; 5 Sep 1941 pp 13-14, 15-16; 5
Oct 1941 pp 6-7; 5 Nov 1941 p 3.
T3: J—4 Aug 1915 pp 9-10 (Co-
hoes, N. Y.); 5 Feb 1918 pp 8-10.
T4: J —12 Mar 1928 pp 4-6
(Atlanta), 16-18 (Memphis); 12
Apr 1928 pp 18-20 (Seattle); 18
Jan 1929 p 18 (Paterson, N. J.),
19-20 (Providence, R. I.).
T6: J—9 Oct 1, 1896 pp 270-71;
12 Apr 1, 1898 pp 273-75; 14 Jan
1, 1899 pp 21-22; 14 Apr 1, 1899 pp
273-80; 22 Jan 1903 pp 28-29; 36
Apr 1910 p 401; 88 Mar 1911 p 311;
42 Feb 1913 p 187; 49 Nov 1916 pp
629-30; 69 Aug 1926 pp 224-26; 69
Dec 1926 pp 852-53; 94 Apr 1939 p
407.
Baltimore
Al:
(ITU).
Bl : J—42 Apr 1939 p 56.
B4: J—1 Jan 1900 p 6.
Gl: J—14 Mar 5, 1915 pp 1-2.
G2: J—11 May 1, 1930 p 4; 19
May 1, 1937 p 23.
Boston
C5: J—21 Feb 1935 p 3; 22 Dec
1936 p 19; 23 Jan 1937 p 20.
P—1922 pp 110-13.
G2: J ~ 4 Jun 1913 pp 24-25; 9
May 1918 pp 18-19; 17 May 1, 1935
p l l .
May 1932 pp 561-69
P—1925 pp 196-99,
P8: J—7 Dec 1896 p 14.
Chicago
B3: J—1 May 1905 pp 95-96; 26
Aug 1930 p 16.
B4: J—6 Mar 1905 pp 89-90; 30
Sep 1929 pp 365-66.
C5: J—15 Apr 26, 1929 pp 5, 14-
15; 15 May 17, 1929 pp 2, 4; 16
Dec 12, 1930 pp 2, 5.
F2: J—8 Jun 1923 pp 13-14, 30.
G2: J—19 May 1, 1937 p 19.
L2: J—3 Nov 1890 p 230.
P2: J—21 Feb 1922 pp 23-24.
Wl: J—Jul 2, 1921 p 3.
Cincinnati
C5: J—13 Oct 21, 1927 p 5; 14
Jan 27, 1928 pp 4-5.
P—1926 pp 301-05.
G2: J—8 Apr 1917 pp 11-13.
Cleveland
Al: J—39 Jun 1932 pp 681-82
(Carpenters).
B3: J—3 Jul 1907 p 128.
C5: J—21 Oct 1935 pp 22-23;
22 May 1936 p 5.
El : J—21 Apr 1926 p 7.
G2: J—1 Jul 5, 1919 p 4; 2 Feb
27, 1920 p 4; 11 Sep 27, 1929 PP
1, 4; 19 Mar 15, 1937 p 16; 19 May
1, 1937 p 30.
P4: J—40 Jul 1929 pp 12-13; 40
Nov 1929 pp 10-11.
New Orleans
B l : J—6 Feb 1907 pp 59-60; 19
Sep/Oct 1920 pp 614-15; 26 Oct
1927 p 397; 84 Jan 1935 p 18.
T4: J—8 Apr 1919 pp 80-82.
New York
Al: J—37 Sep 1930 pp 1083-87
(Ladies Tailors a n d Custom
Dressmakers), 1116-17 (Cooks
and Broilers).
B3: J—26 Jun 1930 p 21.
B4: J—11 Feb 1910 pp 71-73;
41 Nov/Dec 1940 pp 24-26; 42
Nov/Dec 1941 p 7.
C5: J—$ Jan 30, 1920 p 4; 10
Apr 30, 1926 p 2; 16 Sep 5, 1930
p 3; 24 Mar 1938 pp 4-5; 24 Aug
1938 p 3; 26 Jan 1940 p 29.
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El: J—21 Jun 1926 p 18.
G2: J—8 Mar 1917 pp 24-25; 9
Feb 1918 pp 17-18; 9 Mar 1918 pp
17-18; 9 Aug 1918 pp 20-22; 9 Mar
25, 1927 p 4; 9 Jul 15, 1927 p 4;
17 Jul 1, 1935 p 3; 17 Sep 15, 1935
P 4.
P—-1937 pp 37-42, 161-68.
L2: J—5 Dec 1892 pp 255-56.
P3: J—40 Aug 1936 pp 35-36.
Philadelphia
Al: J—39 Oct 1932 pp 1133-38
(UTW).
B2: J—4 Jan 1903 p 8.
C5: J—16 Sep 26, 1930 pp 2,
4-5; 21 Oct 1935 p 18.
G2: J—4 Jun 1913 p 36; 4 Jul
1913 pp 7-9; 6 Sep 1915 pp 21-24;
7 Jul 1916 pp 15-17; 9 Mar 11,
1927 pp 4-5; 19 Jan 15, 1937 p 3;
19 May 1, 1937 p 28; 20 Jun 1,
1938 p 15.
P3: J—7 Jul 1897 pp 238-39.
Portland, Ore.
El: J—21 Jul 1926 pp 13-15.
L3: P—1941 pp 147-48.
B l : J—18 Aug 1, 1919 pp 506-
07.
T4: J—11 Jun 1927 pp 5-6.
St. Louis
B2: J—9 Jan 1908 pp 7-15, 26.
B4: J—1 Apr 1900 p 7.
EJ: J—24 Oct 1929 pp 17-18.
M3: J—7 May 1908 p 4; 10 Sep
1910 p i ; 10 Oct 1910 p 2.
San Francisco
G2: J—1 May 3, 1919 p 3.
L2: J—3-Nov 1890 p 232.
T4: J—12 Apr 1928 pp 12-13;
15 May 1931 pp 1-2.
Washington, D. C.
B4: J—9 Mar 1908 pp 74-75.
OR—1897 pp 43-53.
F2: J—19 Apr 1934 pp 7-8.
T4: J—12 Mar 1928 pp 23-24.
meetings
Al: J—38 Jun 1926 pp 682-83;
33 Jul 1926 pp 786-87; 84 Apr
1927 pp 414-18; 84 Oct 1927 p
1250; 40 Nov 1933 pp 1206-10; 41
Jun 1934 pp 606-08; 41 Aug 1934
pp 867-69; 46 Jan 1939 pp 58-61.
B3: J—1 Nov 1905 pp 235-36;
9 Feb 1913 pp 23-25; 11 May 1915
pp 162-63; 12 Apr 1916 pp 98-99;
12 Jul 1916 pp 238-39; 21 May
1925 p 156.
C4: J —Sep-Nov 1915; 25 Sep
1918 pp 80-82; 33 Nov 1926 pp
15-16; 41 Sep/Oct 1937 p 12.
C5: J—IMay 4, 1917 p 3.
E2: J—8 Jun 1899 p 16; 14 Feb
1915 p 111; 14 Mar 1915 pp 173,
175; 15 Aug 1915 p 18; 15 Jan
1916 pp 406-07; 15 Jul 1916 p 832;
10 Dec 1916 pp 303-04; 16 May
1917 p 612; 25 Sep 1926 pp 441-
42; 26 May 1927 p 261; 40 Mar
1941 pp 138-39; 40 Apr 1941 p
194.
P—1905 pp 80-83.
E3: J—1 May 1867 pp 4-5; 4
Jul 1870 pp 320-21; 5 Apr 1871
pp 154-55, 170-71; 80 Jan 1896 pp
22-23; 35 Aug 1901 p 486; 38 Aug
1904 p 573; 39 Jan 1905 p 37; 89
Sep 1905 pp 781-82; 40 Mar 1906
pp 219-20; 49 Jan 1915 pp 31-33;
50 Apr 1916 pp 300-01.
E4: J—1 Dec 30, 1939 p 5; 2
Oct 5, 1940 p 3; 2 Dec 14, 1940
P 7.
F l : J—9 Jan 1885 pp 45-46;
11 Jun 1887 pp 357-58; 12 Jan
1888 p 39; 83 Jul 1902 pp 134-36;
87 Oct 1904 pp 647-48; 41 Jul 1906
pp 117-18; 41 Aug 1906 pp 266-
67; 52 May 1912 pp 685-86; 70
Feb 15, 1920 p 11; 86 Feb 1929 pp
110-11; 86 Mar 1929 p 188; 99
Dec 1935 p 342.
F2: J—21 Jun 1936 p 23.
F8: J—1 Apr 1910 pp 42-43; 19
Jun 1928 pp 17-19; 30 Jul 1941 pp
22-23.
G2: J—17 Jul 1, 1935 p 5; 17
Oct 15, 1935 p 6; 18 Sep 1, 1936
p 6; 19 Feb 15, 1937 p 6.
P—1922 pp 48-49.
Kl: J—9 Aug 9, 1888 p 2.
P—1882 p 295.
LI: P—1935 pp 210-11.
L2: J—7 Nov sup 1894 p 43.
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L3s P—1938 pp 55-56.
Ml: J—6 Apr 1897 pp 231-33;
7 Mar 1898 pp 158-59, 182-85; 8
Jan 1899 pp 59-60; 11 Nov 1902
p 651; 11 Dec 1902 pp 748-49; 12
Oct 1903 pp 745-46; 13 May 1904
pp 349-50; 13 Nov 1904 pp 857-
58; 10 Jun 1907 pp 403-04; Sep-
Nov 1907; 1908-Mar 1909; Dec
1909-Jun 1910; May-Jul 1911; 21
Jan 1912 p 57; Apr-Jun 1912; 22
Feb 1913 pp 163-64; 23 Jul 1914
p 734; 25 Jun 1916 p 8; 20 Jun
1917 p 8; 26 Aug 1917 p 13; 26
Dec 1917 p 9; 27 May 1918 p 8;
27 Jun 1918 p 8; 28 Jan 1919 p 16;
80 Feb 1921 p 30; 31 Feb 1922 p
25; 32 Jun 1923 pp 35-36; 35 Mar
1926 p 32; 38 Feb 1929 p 40; 41
Apr 1932 p 46; 42 Mar 1933 p 37;
42 May 1933 p 36; 43 Mar 1934
p 34; 44 Jul 1935 p 40; 45 Jan
1936 p 32; 46 Dec 1937 p 41; 49
May 1940 p 45.
M2: J —5 Oct 29, 1903 p 5;
8 Jun 20, 1907 p 15; 10 Feb 4,
1909 p 12.
P—1907 pp 723-26, 728-34.
M4: J—3 Nov 4, 1938 p 5.
M5: J—5 Mar 1893 pp 69-70;
8 Nov 1896 p 451; 10 Apr 1898 p
218-20; 16 Feb 1904 pp 146-47; 18
Feb 1906 p 145; 28 Mar 1911 pp
220-21; 28 Dec 1916 pp 1171-72;
33 Feb 1921 pp 105-08; 39 Jan
1927 p 52; 40 Sep 1928 pp 610,
621.
P—1920 pp 264-66.
M6: J—25 Oct 22, 1914 p 4; 31
Jan 1, 1920 p 16.
01 : J—5 Aug 2, 1923 p 1.
P2: J—20 Apr 1921 pp 27-29.
P—1931 pp 48-50.
P3: P—1926 pp 13-14.
PresR—1926 pp 62-63.
P4: J—17 Mar 1906 pp 13-14.
P5: J—9 Jun 1920 pp 3-4; 12
Dec 1926 pp 6-7.
Blx J—9 Dec 1910 pp 353-54.
P—1922 pp 165-67.
S2: J—8 Apr 1901 pp 276-78;
19 Jul 1917 pp 452-53; 27 Mar
1925 p 77; 28 Aug 1926 p 324; 80
Apr 1928 p 197; 32 Sep 1930 pp
416-17.
Tl: P—1920 (5th day) pp 21-24.
T2: J—4 Apr 1887 pp 164-65;
4 Jun 1887 pp 267-68; 7 Oct 1890
p 604; 8 May 1891 p 314; 10 Apr
1893 pp 323-26; 10 Jul 1893 pp
562-65; 11 Jun 1894 pp 493-95;
12 Jun 1895 pp 537-38; 18 Oct
1896 pp 783-87; 14 Jan 1897 pp
68-70; 10 Jan 1899 pp 87-88; 10
Jun 1899 pp 545-46; 17 Dec 1900
pp 1030-31; 19 Feb 1902 pp 143-
45; 19 May 1902 pp 385-86; 20
Feb 1903 p 118; 22 Feb 1905 pp
114-15; 28 Jun 1906 pp 509-11; 24
Sep 1907 pp 775-76; 20 Apr 1909
pp 330-31; 20 Oct 1909 p 884;
20 Dec 1909 pp 1045-46; 81 Mar
1914 p 241; 39 Mar 1922 p 154; 40
Dec 1923 pp 918-19; 41 Feb 1924
p 118; 43 Aug 1926 p 624; 44 Feb
1927 p 127.
T8: J—5 Jun 1916 pp 16-20.
T4: J—15 Nov 1930 p 30.
TO: J—0 Aug 1, 1894 p 2; 0
Apr 15, 1895 p 5; 8 Mar 16, 1896
p 212; 9 Jul 15, 1896 pp 69-70;
11 Nov 15, 1897 pp 377-79; 12 Feb
1, 1898 p 102; 12 Feb 15, 1898 p
163; 13 Nov 15, 1898 pp 417-18;
14 Jun 15, 1899 pp 520-21; 20 Mar
1905 p 324; 27 Aug 1905 p 174; 35
Jul 1909 p 82; 50 Feb 1917 pp
107-08; 50 Jun 1917 pp 507-08;
58 Mar 1921 p 272; 08 Feb 1926
p 169; 08 Apr 1926 p 648; 69 Sep
sup 1926 pp 44-45; 98 May 1941
p 682; 98 Jun 1941 p 844-45.
Wl: J—2 Feb 27, 1909 p 2; 2
Nov 15, 1919 p 1; 1 Apr 17, 1920
p 2; Aug 12, 1922 p 4.
mergers
A2: J—1 Oct 18, 1937 p 9.
B l : J—7 Sep 1904 p 116.
P—1886 pp 14-22, 41-42; 1920
pp 140-41; 1924 pp 138-41; 1938
pp 112-26, 157-63.
PresR—1899 pp 49-54; 1900 pp
10-13; 1903 pp 88-91; 1905 pp
115-16, 229-36; 1908 pp 173-75,
179-85; 1912 pp 232-42; 1913 pp
12-15, 71-73; 1915 pp 113-15, 150-
53; 1916 pp 283-90.
B4: J—15 Jun 1914 pp 337-40;
16 Apr 1915 pp 162-63; 16 Dec
1915 pp 574-76; 18 Nov 1917 p
436; 20 May 1919 pp 151-52; 21
Jun 1920 p 167; Jun-Sep 1923;
25 Aug 1924 p 337; 28 Dec 1927
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pp 506-07; 37 Mar/Apr 1936 pp
43-44; 38 Jan/Feb 1937 pp 15-16,
35.
C2: J—32 Jan 1912 p 34.
P—1906-1916 re (in secretary's
report: list); 1914 pp 686-91;
1920 pp 447-48.
C5: J—6 Jun 2, 1922 p 3; 6 Jun
9, 1922 pp 1-2; 15 Feb 15, 1929 p
2; 15 Dec 6, 1929 p 5.
C6: J—47 Jun 1930 p 273.
P—1931 pp 244-46.
E l : P—1894 pp 86-88; 1895 pp
252-54.
E2: J—8 Jun 1908 pp 364-65;
14 Dec 1914 p 631; 17 Jan 1918
p 278; 22 Sep 1923 pp 522-23; 26
Mar 1927 pp 153-54; 80 Apr 1931
pp 205-06.
P—1923 pp 74-78.
E4: J—1 Nov 10, 1939 p 5.
G2: J—4 May 19, 1922 p 12;
4 Dec 22, 1922 p 6; 5 Mar 30,
1923 pp 6-7; 5 May 4, 1923 pp 6-7;
5 Jun 1, 1923 p 3; 5 Jun 22, 1923
pp 1-2, 7, 11-12; 5 Nov 9, 1923
pp 1-2; Oct 17-Dec 19, 1924; 7
Jan 9, 1925 pp 1-2; 13 Dec 1931
p 2; 15 Jan 1933 p 3; 18 Mar 1,
1936 pp 4, 16; 19 Sep 15, 1937
p 5.
P—1928 p 141; 1932 pp 293-96;
1934 pp 351-60.
ExecBR—1924 pp 72-73, 93-94;
1925 pp 36-42; 1937 pp 27-30.
L I : P—1914 pp 141-47; 1915
pp 105-07, 117-18, 123-24; 1921 pp
295-99; 1923 pp 139-44.
M2: P—1907 pp 33-35, 214-15.
M3: J—1 Feb 1902 p 6; 2 Dec
1902 pp 9-10; 8 Aug 1903 p 1.
P—1912 pp 64-65, 222-24.
M5: J—31 Dec 1919 pp 1113-14.
P—1936 p 20; 1940 p 8.
P8 : J—14 Oct 1904 p 360.
P—1924 pp 91-93, 124-25; 1926
P 8 .
PresR—1926 pp 31-32.
Vice-PresR—1914 pp 40-41.
SI : J—16 Feb 18, 1903 p 8.
T4: J—22 Sep/Oct 1937 p 23.
T6: J—8 Jun 15, 1896 p 489; 35
Sep sup 1909 p 191.
P—1877 pp 15-16, 67-68, 75-79.
other relations with interna-
tionals; see also collec-
tive bargaining, intra-
union responsibility for;
officers; strikes
Al : J—80 Dec 1929 pp 1443-44.
A2: J—1 May 15, 1937 p 4; 1
Jul 3, 1937 p 3; 1 Jul 24, 1937 p 4;
1 Sep 4, 1937 p 4; 1 Oct 9, 1937
p 5; 1 Nov 6, 1937 p 8; 2 Mar 5,
1938 p 4; 2 May 1938 p 7; 2 Aug
20, 1938 p 2.
P—1937 pp 262-66; 1939 pp 177-
78; 1940 p 247-51.
B l : PresR—1898 pp 47-48; 1928
pp 192-99.
SecR—1906 pp 332-?6.
B2: J—2 Oct 1901 pp 8-9.
B8: J—14 Apr 1903 pp 77-79,
82; 1 May 1905 pp 95-96; 5 Jun
1909 pp 129-30; 7 May 1911 pp
119-20; 7 Sep 1911 p 279; 7 Jan
1912 pp 450-51; 9 Jun 1913 pp
207-08; 9 Oct 1913 p 409; 10 Oct
1914 pp 430-31; 11 Nov 1915 pp
435-37; 12 Nov 1916 pp 433-34;
Feb-Apr 1917; 23 Jul 1927 pp
332-34; 27 Mar 1931 p 45.
P—1898 pp 49-50; 1901 pp 41-
42; 1904 pp 36-37; 1904 pp 64-66;
1909 pp 61-70; 1914 pp 200-05;
383-86, 453-54; 1924 pp 183-85;
1929 pp 150-51.
B4: J—7 Sep 1906 p 295; 21
Oct 1920 pp 291-92.
C2: J—17 Nov 1897 p 8; 17 Dec
1897 p 12; 18 Jan 1898 pp 6, 10;
28 Apr 1908 pp 36-37.
P—-1906 pp 2il-18.
C4: J—14 Apr 1907 pp 24-25,
27; 22 Sep 1915 p 29; 89 Nov/Dec
1934 pp 6-7.
C5: J—18 Dec 16, 1927 pp 7-8;
15 Feb 8, 1929 p 2.
P—1918 pp 216-30.
C6: J—4 Apr 1887 pp 206-08;
4 May 1887 pp 271-73; 7 Aug 1,
1890 pp 539-40.
P—1891 pp 395-97; 1893 pp 540-
42; 1897 pp 455-59, 462-65; 1901 pp
689-90; 1913 pp 97-98.
E l : J—11 Nov 1916 pp 12-23;
18 May 1918 pp 9-10; 16 Oct 1921
p 15.
P—1894 pp 58-61; 1895 pp 289-
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92; 1896 pp 451-53; 1899 pp 36-
42; 1901 pp 77-78; 1909 pp 414-
15; 1913 pp 645-49, 773-79; 1914;
1916 pp 221-25; 1917 pp 497-528;
1920 pp 111-25; 304-06; 1921 pp
617-19; 1922; 1923 pp 571-77;
1926 pp 18-19; 1930 pp 132-34,
137-49; 1931 pp 76-78; 1941 pp
424-27.
E2: J—28 Feb 1924 pp 143-44.
P—1903 pp 84-85, 248-53, 400-
05; 1905 pp 113-14, 229-31, 359-61.
PresR—1909 pp 17-21.
OR—1913 pp 5-6.
E2a: P—1908.
E3 : P—1896 p 20; 1898 pp 134-
35; 1908 pp 164-74, 294-96.
E4: J—8 Aug 23, 1941 p 4.
F l : J—41 Jul 1906 pp 103-04.
F2: J—2 Jun 1917 pp 281-97;
2 Dec 1917 pp 820-21; 4 Sep 6,
1919 p 3.
P—1933 pp 79-81.
SecR—1922 pp 37-40.
F 3 : J—1 Feb 1910 pp 21-24; 1
Mar 1910 pp 33-34.
P—1892 pp 66-67; 1895 pp 141-
42; 1897 pp 208-09; 1898 pp 46-
47; 1898-1910 re (in secretary's
report: financial standing of lo-
cals) ; 1919 pp 69-77.
Gl : J—2 Nov 12, 1902 p 4; 2
Jul 29, 1903 p 2; 2 Aug 5, 1903
P 1.
G2: J—3 Jun 1912 pp 8-9; 4
Mar 1913 pp 18-19; 4 Jun 1913 pp
27-28; 5 Feb 1914 pp 8-21, 27-28;
1 Apr 5, 1919 p 4; 7 May 8, 1925
pp 6-7; Jan 31-Mar 14, 1930; 12
May 30, 1930 p 6.
P—1910 pp 25-29; 1912 pp 15-
17, 24-28, 72; 1914; 1916 pp 53-
55; 1918 pp 210-13, 215-16; 1932
pp 305-09.
ExecBR—1932 pp 75-85.
SecR—1905.
K l : P—1882 pp 277-78; 1902
pp 22-24.
L I : J—4 Jun 1913 pp 2-3.
P—1910 pp 148-50; 1914 pp 168-
69; 1921 pp 407-08; 1923 pp 133-
39; 1925 pp 235-40, 251-57; 1935
pp 129-33.
L2: J—6 Oct sup 1893 p 32; 7
Nov 1894 pp 243-44; 7 Nov sup
1894 pp 52-55.
L8: P—1940 pp 55-57,
M l : J—4 Oct 1895 pp 775-80;
5 Aug 1896 pp 620-21; 11 Jam sup
1902 p 64.
P—1925 pp 343-46.
M2: J—6 Apr 14, 1904 p 6; 9
Apr 4, 1907 p 6; 9 Feb 20, 190*
p 6; 9 Mar 12, 1908 p 11; 11 Aug
25, 1910 p 5; 15 Jul 2, 1914 pp
5-6, 7-8; 15 Aug 20, 1914 p 8;
15 Oct 1, 1914 p i ; Jun 3-Sep 2,
1915; 18 Jun 1917 p 4.
P—1906 pp 149-53; 1907 pp 845-
46, 921-22; 1908 p 12; 1909 pp
359-60; 1914 pp 186-88; 1916 pp
6-7, 18-20; 1918 pp 37-42, app
59-60; 1939 pp 315-19; 1940 pp
284-86.
MS: J—8 Aug 1903 p 9; 11 Jul
1911 pp 8-9; 19 Apr 1921 pp 1, 17;
25 Aug 1927 p 1.
P—1913 pp 87-90; 1916 pp 70-
71; 1917 pp 91-92; 1920 pp 58-60;
1922 pp 37-65; 1923 pp 44-46T;
1925 pp 37-39; 1926 pp 51-52;
1927 pp 43-44, 58-59; 1928 pp 52-
53, 60-62; 1931 pp 43-44, 65-68;
1932 pp 25-26, 47; 1934 pp 56-66,
265-66; 1937 pp 50-51, 80-81, 87-
88.
M4: P—1939 pp 67-69, 125-27,
144-47.
M5: J—9 Aug 1897 pp 375-77;
22 Aug 1910 pp 739-41; 25 Mar
1913 pp 291-92.
P—1911 pp 117-18.
M6: J—27 Oct 26, 1910 p 4.
P—1934 pp 455-57.
0 1 : J—5 Jan 11, 1935 p 8; 5
May 10, 1935 p 2.
P—1920 pp 212-13, 274-79; 1941
pp 127-28.
P2 : J—2 Jan 1903 pp 6-7; 14
Sep 1915 pp 24-25; 17 Jun 1918
pp 8-9; 26 Jul 1927 pp 7-10; 27
Apr 1928 pp 23-24; 27 Aug 1928
pp 12-13.
P—1924 pp 105-108; 1927 pp
183-84; 1931 pp 48, 51-52; 1936
pp 103-04, 261-63.
P 3 : J—18 Mar 1908 p 131; 24
Jul 1914 p 369; 27 Jan 1917 pp
61-62; 27 Mar 1917 pp 157-58.
P—1896 p 23; 1899 pp 57-59;
1922 pp 113-14.
P4: J—50 Jun 1919 pp 1-5; 39
Nov 1928 pp 9-10; 45 Jul 1934 pp
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46-49, 51-55; 45 Jul/Aug 1938 pp
143-44.
P5: J—20 Jul 1936 p 20.
P—1929 pp 35-37; 1939 pp 171-
Jttl: J—Mar 1919-1923 re (in
"Official": notices from interna-
tional officers regarding admin-
istration of union, reports to be
sent from local to international,
per capita tax, etc. interspersed
with great deal of secondary ma-
'- terial); 29 Mar 1930 p 109.
P—1912 pp 15-16; 1925 pp 134-
35; 1935 pp 408-09, 439-44.
?
 81: P—1909 pp 39-41.
84: P—1937 pp 41-42; 1938 p 4.
T l : J—10 Jun 1913 pp 7-10.
P—1920 (5th day) pp 21-24.
Sec-TreasR—1906-1925 re.
T2: P—1893 pp 51-54.
T3: J—10 May 1922 pp 122.
T4: P—1928-1934 re (in secre-
tary-treasurer's report: visits to
locals by national representatives,
Importance of reports from locals
to national office, local cases un-
dertaken by national office, etc.).
T5: P—1939 pp 81-87, 92-94.
ExecBR—1941 pp 72-74.
TO: J—2 Sep 1890 p 1; 2 Mar 2,
1891 p 1; 2 Jun 1, 1891 p 3; 3 Jul
15, 1891 pp 1-2; 8 Oct 1, 1891 p 5;
16 May 1, 1900 pp 386-87; 32 Mar
1908 pp 272, 299; Oct-Dec 1908;
86 May 1910 pp 512-13, 554; 37 Sep
: sup 1910 pp 92-94; 88 Apr 1911 pp
395-97; 88 May 1911 pp 530-31; 89
:. Nov 1911 pp 478-79; 68 Apr 1926
pp 525-26; 69 Sep sup 1926 pp 124-
<t 26; 71 Aug sup 1927 pp 108-10; 85
£:- Oct sup 1934 pp 108-10.
P—1867 pp 7-10; 1868 pp 7-16;
* 1877 p 10.
Wl: P—1912 pp 37-38; 1913 p
I 18.
relations between locals
'-• B l : J—5 Aug 1902 p 6; 10 Mar
* 1907 p 33.
P—1882 pp 22-24; 1892 pp 73-
75; 1912 pp 116-21; 1930 pp 79-84;
1936 pp 121-28.
v PresR—1892 pp LXXXVIII-XC;
•v- 1895 pp 2-3, 33-36; 1897 pp 84-86;
1898 pp 1-7, 82-88, 115-21; 1899 pp
21-28, 35-36; 1900 pp 14-16; 1901
pp 58-63; 1901 pp 80-87; 1902;
1904 pp 360-62; 1905 pp 140-49,
380-84; 1906-1907; 1908 pp 7-10;
1909-1910; 1912 pp 56-59, 119-24;
1913 pp 69-71, 87-90, 262-66; 1915
p 33; 1922 pp 1-8, 218-23; 1926;
1930 pp 72-87.
B8: J—12 Jan 1901 pp 4-5; 10
Mar 1914 pp 69-70; 12 Feb 1916 pp
12-13; 12 May 1916 pp 165-66; 12
Nov 1916 p 434; 13 Apr 1917 pp
100-02; 14 Aug 1918 pp 301-06; 19
Mar 1923 pp 47-48; 28 Apr 1927 p
119.
P—1904 pp 37-39; 1909 pp 27-31,
76; 1914 pp 193-200; 1934 pp 74-77,
81-84.
B4: J—2 Oct 1901 p 10; 4 Dec
1903 pp 227-28; 6 Apr 1905 pp 106-
07; 7 Oct 1906 pp 337-38; 9 Jun
1908 pp 202-03; 9 Oct 1908 pp 354-
55; 11 Jan 1910 pp 12-13; 14 Nov
1913 pp 521-22; 14 Dec 1913 pp
571-72; 18 May 1917 pp 182-83; 19
Nov 1918 pp 381-82; 19 Dec 1918 p
413; 20 Jun 1919 p 182; 20 Aug
1919 p 260; Mar-Jun 1920; 23 Dec
1922 pp 447-48; 28 May 1927 pp
198-200.
C4: J—81 Apr 1924 p 22.
C5: J—5 Dec 9, 1921 p 4; Mar
1923-Feb 1924; 9 Jun 26, 1925 p 2;
13 Dec 16, 1927 pp 7-8; 15 Feb 8,
1929 p 2; 15 May 31, 1929 p 2; 17
Sep 4, 1931 pp 8-9; 17 Oct 16, 1931
pp 4-5; 18 Jan 1932 p 9; 18 Feb
1932 pp 5-6, 12-13; 18 Apr 1932 p
5; 19 Nov 1933 p 2.
P—1916 pp 44-46; 1918 pp 237-
41; 1920 pp 37-39, 306-08; 1922 pp
196-207; 1924 pp 23-25, 315-16;
1936 pp 423-24.
C6: J-—1 Mar 1884 pp 151-52; 3
Oct 1886 pp 597-98; 29 Sep 1912 pp
714-15; 29 Dec 1912 p 931.
P—1895 pp 294-95, 378-80, 412-
15.
E l : J—9 Jan 1914 pp 37-38; 26
Jul 1931 p 4.
P—1892 pp 814-15; 1896 pp 510-
11; 1897 pp 682-84; 1908 pp 131,
149-61; 1914 pp 85-88, 147-48; 1915
pp 637-38, 871-75; 1917 pp 469-70,
553-55; 1918 pp 37-39,161-62; 1920
pp 237-57, 473-74; 1921; 1930 pp
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151-60, 165-66, 212-15; 1931 pp 32-
34; 1932 pp 124-48; 1939 pp 159-64.
E2: J—6 1897 pp 15-17; 8 Jan
1903 pp 11-12; 12 Sep 1911 pp 15-
16; 12 Apr 1912 pp 315-16; 17 Feb
1918 p 347; 22 May 1923 pp 293-94;
24 Sep 1925 p 740; Jun-Oct 1927;
27 Apr 1928 p 192; 29 Aug 1930 p
465; 32 Feb 1933 pp 83-84.
P—1903 pp 72-77, 1905 pp 361-
62.
E3: P—1894 pp 8-10; 1904 pp 75-
76; 1912 pp 210-23.
F2: J—2 Nov 1917 p 705; 5 Sep
11, 1920 p 11.
F3: P—1896 pp 227-28.
011 J—2 Nov 12,1902 p 4; 8 Feb
26, 1903 p 4; 3 Mar 11, 1904 p 3; 3
Apr 22, 1904 p 2; 10 Mar 3, 1911
Pi.
P—1914 pp 133-39.
SecR—1904.
DistR—1904.
LocR—1904.
02: J—3 Mar 1912 p 13; 8 Jul
1912 pp 18-19; 4 Jul 1913 pp 7-9;
5 Sep 1914 pp 9-12, 15-16; 5 Nov
1914 pp 9-13; 8 Dec 1917 pp 15-21;
1 Dec 12, 1919 pp 4-5; 1 Dec 19,
1919 p 4; 2 Jul 30, 1920 p 1; 2 Aug
6, 1920 p 7; 2 Sep 3, 1920 pp 1, 4;
2 Oct 8, 1920 p 1; 3 Jan 21, 1921 p
4; 8 Feb 11, 1921 p 5; 4 May 19,
1922 p 12; 5 Apr 13, 1922 pp 1, 3;
Aug 3-24, 1923; Aug 3-Sep 21,
1923; 5 Oct 12, 1923 p 3; 5 Dec 14,
1923 p 3; 6 Jan 25,1924 p 6; 6 Jun
13, 1924 p 1; 7 May 1, 1925 p 1; 7
May 29, 1925 p i ; 8 Feb 5, 1926 p
4; 10 Nov 2, 1928 pp 1, 3-4; 10 Nov
16, 1928 p 7; 11 May 24, 1929 p 7;
12 Mar 28, 1930 p 8; 12 Apr 11,
1930 pp 1, 4, 7-8; 11 May 1, 1930 p
4; 14 Jan 1932 pp 11-12; 15 Dec
1932 pp 7-8,10; 15 Jan 1933 pp 10-
12; 16 Mar 1934 p 19; 17 Oct 15,
1935 p 7; 19 Jun 15, 1937 p 8; 23
Feb 1, 1941 p 7.
P—-1908 pp 9-14, 26; 1912 pp 18-
19, 67-68, 73-74; 1916 p 57; 1918
pp 111-16, 271-82; 1920 pp 91-92;
1924 pp 169-71; 1928 pp 102-04,
108-24, 155-60; 1929 pp 124-26;
1932 pp 118-27, 238-42; 1934 pp
284-85, 351-60.
ExecBR—1918 pp 6-9; 1922 pp
50-54; 1925 pp 42-70, 89-90,111-15;
1929 pp 12-17, 20-22; 1932 pp 14-4
15; 1934 pp 46-47.
G2: J—9 Jul 1, 1927 p 4; 9 Sep
30, 1927 p 1; 9 Dec 2, 1927 p 8; 22
Jun 1,1940 p 5; 28 Feb 1,1941 p 7.
P—1925 pp 328-34.
Kls P—1889 pp 15, 28-29; 1895
pp 62-64.
LI: J—1 Mar 1910 p 7; 2 Oct
1911 pp 2-3; 3 May 1912 pp 1-2; 3
Jun 1912 pp 1-2; 4 Oct 1913 pp
1-2; 6 Aug 1915 p 2.
P—1899-1910, 1914-1939 re (in
president's report and report of
executive council: reports on dis-
putes between locals, recommen-
dations to convention on final dis-
position) ; 1913 pp 97-101, 169-80;
1915 pp 125-32; 1917 pp 174-81;
1919 pp 563-68; 1921; 1923; 1926
pp 94-96; 1927 pp 176-78.
L2: J—6 Aug 1893 pp 175-76; 6
Oct sup 1893 pp 9-10; 7 Oct 1894
pp 231, 233.
L3: P—1939 pp 84-85; 1941 pp
184-86.
Ml: J—29 Nov 1920 p 25.
P—1925 pp 391-92.
M2: J—15 Jun 3, 1915 pp 1-2.
P—1906 pp 117-18.
M3: J—1 Nov 1901 p 2; 10 Nov
1910 pp 2-3; 40 Jun 1942 p 13.
P—1909 pp 146-47; 1912 pp 249-
52; 1915 pp 295-97; 1917 pp 61-63,
287-88; 1933 pp 54-55; 1937 pp
339-40.
M6: J—3 Mar 8, 1894 p 6; 21
Dec 1, 1910 p 3.
P—1911 pp 663-64; 1912 pp 35-
37; 1914 pp 562-73.
0 1 : J—7 Jan 28,1925 p 1; 5 Feb
1, 1935 p 6.
P—1937 pp 153-59, 173-79; 1938
pp 186-89, 207-09, 232-33; 1941 pp
108-10.
P2: J—8 Mar 1904 pp 1-2.
P3: J—Jan-Mar 1900; 16 Jun
1906 pp 247-48; 16 Jun 1906 pp
254-55; 21 Jan 1911 pp 70-72; 21
Feb 1911 pp 116-17; 26 Dec 1915
pp 9-10; 26 Feb 1916 pp 89-90, 94;
26 Mar 1916 pp 129-30; 26 Jun 1916
p 253; 45 Aug 1935 pp 34-35; 51
Aug 1941 pp 15-16; 51 Nov 1941
p 51.
P4: J—12 Mar 1903 pp 11-12; 17
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Jan 1906 pp 5-7; 40 Jan 1929 pp
11-12.
P5: J—22 May/Jun 1938 p 8.
Rl: J—18 Jun 1919 pp 356-57.
SI: J—5 Aug 31, 1892 p 4.
T3: P—1907 pp 97-98.
T4: J—23 Feb 1939 (pt 2) p 2.
T5: P—1939 pp 168-70.
ExecBR—1941 pp 70-72.
T6: J—80 Jan 1932 pp 18-19; 87
Get sup 1935 pp 46-47; 95 Jul 1939
p 16; 96 Jan 1940 p 28.
P—1859 pp 24-25; 1868 pp 9-10;
1877 pp 13-16, 67-68, 75-79; 1888
pp 116-17.
Wl: J—6 Jan 31, 1914 pp 1, 4;
1 Oct 16, 1920 p 4.
relations with districts
B8: J—11 Feb 1900 pp 23-24; 11
Oct 1915 pp 403-04.
P—1941 pp 74-75.
C5: J—13 Dec 16, 1927 pp 7-8;
18 Feb 1932 pp 5-6, 12-13; 18 Apr
1932 p 5.
E2: J—6 Mar 1909 pp 8-9; 13
Apr 1914 pp 182-83; 14 May 1914
pp 220-21; 87 Oct 1938 pp 534,
547; 87 Dec 1938 p 646.
P—1905 pp 120-21, 306-11, 391-
96.
E8: P—1910 pp 245, 248.
Kl: J—9 Aug 30, 1888 p 4; 19
Aug 1893 p 3.
P—1882 p 296; 1884 pp 617-20;
1885 pp 58-59; 1887 pp 1301-02,
1334-36; 1897 p 45; 1902 pp 70-74.
LI: J—8 Jun 1912 pp 1-2; 4 Aug
1913 p 1; Dec 1913-Jul 1914; 6 Jul
1915 p 5; 7 Feb 1916 p 2; Jun-Sep
1916; 8 Jun 1917 pp 1-2.
P—1915 pp 19, 71; 1917 pp 166-
67; 1919 pp 516-17; 1921; 1923 pp
189-95.
Ml: P—1925 pp 329-30.
M2: J—8 Dec 13, 1906 pp 11-12;
10 Feb 4, 1909 p 12; 13 Jan 6, 1913
p 13; 18 Apr 1917 p 2.
P—1936 pp 23-26.
M5: J—17 Dec 1905 p 1147; 24
May 1912 pp 453-55.
P—1920 pp 191-94; 1928 pp
323-24.
M6: P—1902 pp 125-26; 1908 pp
103-04; 1916 pp 352-55, 394-97.
Wl: J—4 May 10, 1913 p 2.
P—1913 p 17.
supervision of local officers by
international officers
A2: J—2 Jul 2, 1938 p 3.
P—1939 pp 355-60, 378-79, 390-
92; 1940 pp 92-96.
Bl: PresR—1905 pp 177-80, 198-
200, 219-28; 1920 pp 530-48.
SecR—1912 pp 416-507.
B3: J—4 Oct 1908 pp 196-97; 5
Jun 1909 p 118; 5 Jul 1909 pp 151-
52; 6 Jan 1911 pp 363-64; 7 Jun
1911 pp 165-66; 7 Jul 1911 p 202-
04; 11 Feb 1915 pp 22-25; 11 Mar
1915 pp 70-71; 11 Aug 1915 pp 306-
08; 12 Feb 1916 pp 11-13; 12 May
1916 pp 141-42; 12 Jul 1916 pp 238-
39; 12 Jan 1917 p 528; 13 Jun 1917
pp 201-02; 13 Aug 1917 pp 307-08,
325-26; 21 Sep 1925 p 360; 23 Aug
1927 p 376; 34 Aug 1938 p 12.
P—1898 pp 30-31; 1901-1919 re
(in organizers' report: brief ac-
count of supervisory activities of
organizers such as auditing of
local books, investigations of reso-
lutions on union constitution, sup-
ervision of local bargaining, legis-
lative, or strike activities); 1914
pp 252-53; 1924 pp 56-57.
B4: J—12 Sep 1911 pp 329-30;
24 Jul 1923 pp 250-51; 31 Aug 1930
pp 420-22.
C2: J—51 May 1931 pp 14-15.
C4: J—10 Dec 1903 pp 1-2; 11
Apr 1904 pp 9-10; 12 Aug 1905 pp
48-50; 12 Sep 1905 pp 15-18; 30
Jan 1923 pp 15-16.
C6: J—7 Mar 1, 1890 pp 182-83.
P—1888 pp 268-69; 1899 pp 404-
07; 1916 pp 638-41.
El : P—1890 pp 212-13; 1913 pp
580-603, 623-31, 803-10; 1928 p 89;
1936 pp 103-08.
E2: OR—1921 pp 41-42.
E2a: P—1911 pp 133-34.
€11: PresR—1904.
G2: J—5 Feb 1914 pp 8-21; 3
May 13, 1921 p 4; 6 Jan 25, 1924
P7.
P—1932 pp 273-74.
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L8: P—1939 pp 161-62; 1940 pp
115-16; 1941 pp 67-68, 124-26,
129-30.
Ml: P—1937 p 122.
M2: J—2 Jan 23, 1939 p 2.
P—1911 pp 40-41.
M4: J—5 Apr 25, 1941 p 1.
P—1939 pp 109-15; 1941 pp
31-33.
M6: J—9 Mar 23, 1899 p 1.
P—1912 pp 518-21, 771-73; 1916
pp 951-55, 968-70; 1938 pp 356-58.
01: P—1920 pp 458-67 J 1934 pp
48-49; 1937 p 149; 1938 pp 121-22.
P3: J—13 Feb 1903 pp 87-88; 16
May 1906 pp 199-200; 23 Feb 1913
pp 128-29; 39 Nov 1929 pp 27-28.
P—1900 pp 6-8; 1914 pp 33-36.
P4: J—38 Nov 1912 pp 22-23.
P5: J—8 Oct 1914 p 12.
84: P—1940 p 50.
Tl: J—88 May 1941 pp 4-5.
T4: P—1929 pp 106-15.
T6: J—26 Apr 1905 p 375; 43
Aug sup 1913 pp 188-89; 53 Sep
sup 1918 pp 95-96; 66 Apr 1925 pp
567-68; 85 Oct sup 1934 pp 79-80.
lockouts; see strikes and lock-
outs
lump of work theory
C6: J—8 Nov 1891 p 583; 10 May
1893 p 186; 16 Jul 1899 pp 571-72;
Sep-Dec 1899.
P—1901 pp 329-32, 442-47.
E2: J—20 May 1921 p 647; Jan-
Jul 1930; 30 Mar 1931 p 159; 82
Jan 1933 pp 35-36.
M5: J—49 Oct 1937 pp 670-71.
T6: J—10 Apr 15, 1897 p 319.
machinery, see technological
change
maintenance of union member-
ship clauses, see union
shop
make-work rules and policies;
see also lump of work
theory; full-crew laws
A2: J—4 Feb 14, 1940 p 6; 4
Mar 6, 1940 p 8.
Bit PresR —1908 pp 77-81;
1915 pp 36-38.
Cl: J—Sep-Nov 1885.
El: P—1901 pp 49-53; 1936 pp
65-69, 135-38, 141-42; 1938 pp 138-
41, 144-55; 1939 pp 211-20; 1941
pp 180-82.
PI: J—97 Oct 1934 p 215, 217-
22; 98 Jan 1935 p 6; 99 Sep 1935
p 133; 100 Jan 1936 p 9; 100 Feb
1936 pp 67-69; 100 Jun 1936 pp
351-52; 101 Oct 1936 p 209; Feb-
May 1937; 103 Sep 1937 pp 164-
66; 104 Apr 1938 pp 221-22.
G2: J—12 Nov 7, 1930 p 1.
LI: P—1935 pp 237-38.
M3: J—2 Nov 1902. p 1; 6 Sep
1906 p 4; 9 Jul 1909 p 8; 9 Jan
1910 p 8; 11 Jul 1911 p 2; 12
Oct 1912 p 14; 12 May 1913 pp 8-
9; 13 Aug 1913 pp 15-16; 13 Sep
1913 p 16; 34 Oct 1936 p 12,
P—1903 pp 51-52; 1911 pp 45-
47; 1913 pp 292-96; 1931 p 45;
1934 pp 79-81; 1935 p 49: 1937
pp 90-98, 317-23; 1938 pp 37-43,
70-86, 93-162; 1939 pp 76-81; 1941
pp 41-42.
M6: P—1921 pp 32-34.
P3: J—18 Sep 1908 p 377; 38
Jan 1938 pp 25-26.
Tl: J—34 Feb 1937 pp 15-16.
T2: J—41 Mar 1924 pp 214-15;
41 Jun 1924 p 450; 53 Jan 1936 pp
2-4; 53 Mar 1936 p 178; 54 Mar
1937 pp 161-62.
T6: J—21 Sep 15, sup 1902 p
118; 27 Aug 1905 p 156; 27 Oct
sup 1905 pp 22-23, 171; 29 Oct
sup 1906 p 16; 42 Jan 1913 p 65;
43 Dec 1913 pp 686-87; 45 Dec
1914 pp 852-56; 49 Oct 1916 pp
455-56; 61 Jul 1922 pp 13-14; 61
Nov 1922 pp 552-53; 80 Jun 1932
pp 658-59; 84 Mar 1934 p 202; 92
Jun 1938 p 702; 97 Sep sup 1940
pp 52-54; 97 Nov 1940 pp 610-11,
621-22.
P—1890 pp 51-54.
Marxism; see also class con-
flict; communism
F3: J—2 Mar 1911 pp 3-6, 17-
19; 2 Apr 1911 pp 4-6, 8-10.
M2:'J—11 Mar 2, 1911 pp 6-7;
12 Feb 22, 1912 pp 12-13.
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M5: J—25 Mar 1913 pp 229-31;
26 Nov 1914 pp 1047-50. ,
M6: J—20 Sep 9, 1909 p 1; 21
Jan 19, 1911 p 23.
P4: J—11 Jun 1902 pp 8-12.
B l : J—19 May 1920 p 313.
T6: J—8 Mar 2, 1896 pp 191-92;
78 Jan 1931 pp 20-21.
Wl: J—1 Aug 10, 1907 p 2; 1
Mar 4, 1910 p 3; 2 Feb 11, 1911 p
3; 2 Mar 11, 1911 p 3; 7 Jul 29,
1916 p 2; 1 Apr 24, 1920 p 2; Apr
8-Jun 3, 1922; Oct 6, 1923 p 2; 6
Mar 10, 1926 p 2; 6 Aug 18, 1926
p 5; Peb 22, 1928 p 1; Mar 28,
1928 p 4; May 2, 1928 p 3; Aug
21, 1929 p 4; Nov 13, 1929 p 3;
Feb 19, 1930 p 2; Mar 26, 1930 p
4; 2 Aug 26, 1911 p 2.
Massachusetts Labor Relations
Board, see labor rela-
tions boards, state
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